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Toutes recherches psychologiques et sociales nécessite un objectif de recherche, et celui de notre étude était de
connaître le rôle de mauvais traitement familiale fait apparaitre certains troubles du comportement (Agression -
isolement social) chez l'enfant.
Afin d’aboutir à cet objectif, nos questionnements étaient de forme suivante :
Générale:
Est-ce que les mauvais traitements de la famille conduisent à l'apparition de certains troubles du
comportement chez les enfants?
Secondaire:
 Est-ce que les mauvais traitements de la famille conduisent à l'émergence d'agression chez l’enfant
scolarisé(e) ?
 Est-ce que les mauvais traitements la famille conduisent à l'émergence d'isolement social chez l’enfant
scolarisé(e)?
Par conséquent, en arrive aux hypothèses suivantes:
Les mauvais traitements de la famille conduisent à l'émergence d’agression chez l’enfant  scolarisé(e).
Les mauvais traitements de la famille conduisent à l'émergence d'isolement social chez l’enfant  scolarisé(e).
Pour vérifier ces hypothèses, nous avons utilisé des outils de recherche représentés sous la forme d’échelle Burks
pour estimer ces comportements.
Pour cela, un sondage a été distribué à vingt (11) enseignants du niveau primaire comme étant la source de ces
comportements.
Nous avons utilisé l’observation, l’interview semi-orientée, test projective Rorschach correspondant, ainsi que
l'analyse du contenu de l'étude fondamentale. Cette démarche a été appliquée sur sept (7) cas.
Les résultats finales étudiés indiquent que le mauvais traitement de la famille mène à l'émergence de certains
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أنهایتها أول الإنسانیة سلسلة متعاقبة من الحلقات العمریة وفق سنن محكمة منذ بدایتها و حتىالحیاة 
الصغار بطبیعتها الخاصة تتصف بالضعف و اعتماد، فهيالحلقات العمریة مرحلة الطفولةهذه 
و من تلقاء نفسهلیس في وسع الطفل أن ینمأنه إذ . على الكبار في توفیر متطلبات الحیاة
لذلك كان من الضروري لوجوده و استمرار حیاته و نموه السلیم أن یقوم الراشدون من حوله ببذل 
يالطفل ضرب من ضروب التحضر و الرقما یحتاج إلیه من عنایة خاصة و ذلك أن الاهتمام بكل 
اة كل المجتمعاتأهمیة كبرى في حیالطفل له حیث أن فضلا عن كونه مطلبا إنسانیا محتوما ، 
اهتمامه بأطفاله و زادت أوجه الرعایة مقدار و كلما تقدم المجتمع في مضمار الحضارة كلما زاد 
كان ذلك فلأطفال بصفة خاصة لو تحسنت معاملته للإنسان بصفة عامةو كلما لهمالتي یقدمها 
.مؤشرا لتحضر المجتمع من عدمه 
ا الاهتمام بالطفل هي الأسرة ، فهي البیئة الأساسیة و من أهم المؤسسات التي یقع على عاتقه
و ینقله عبر الأجیالالثقافي المجتمع تراثه بواسطتها یحفظ لتنشئة الطفل و الوسیلة التي الصالحة 
من حق الطفلفكذلك و مصدر الأمان النفسي و الدفء العاطفي لكل فرد في المجتمع هاكما أن
لیلدعد عن التذبذب و التردد بین القسوة و التتبتفي تنشئته اجتماعیا على الأسرة أن تتبع سیاسة ثابتة 
سلوب الأو أن یكون قوام هذا،هاو من حقه أیضا أن تعامله الأسرة بأسلوب واحد من قبل جمیع أفراد
الإسلام على تربیة ، فقد حرص كما دعا إلیه دیننا الإسلامي الحنیفالحب و العطف و الاعتدالهو 
، بل إّنه حرص على سلامة تكوین الأسرة الصاعدة تربیة سویة خالیة من العلل و الأمراضالأجیال
حث الآباء على الخوفو ترشید عملیة اختیار شریك الحیاة الصالححتى قبل تكوینها عن طریق 
و الرسول صلى الله علیه و سلم قد أكد بضرورة العنایة بالأولادعلى من ینجبون من الذریة
، و المرأة راعیةالرجل راع في أهله و مسؤول عن رعیته»: الاهتمام بتربیتهم في قولهو 
من عمل الآباء الصالح إذا فلا بد . (رواه البخاري ) «في بیت زوجها و مسؤولة عن رعیتها
ریتهد مسؤولیته التربویة لذتمتو حسب إنما فالإنسان لیس مسؤولا عن نفسه، حتى یبقى لذریتهم 
الجوانب كانت عنایة الإسلام بتربیة الأبناء اجتماعیا و سلوكیا من أجل بناء الإنسان من جمیعو 
.الاجتماعیةوالعقلیة والجسمیة و الانفعالیة
بالتفاعل بأن الجوانب العقلیة یتم نضجها من خلالtegaiP naeJجون بیاجیهو هذا ما أكد علیه 
لدوره ضیف أن الحیاة الاجتماعیة ضروریة لكي یصیر الفرد مدركا واعیا ، یمع البیئة الاجتماعیة
الحاسم بهذا تعد الأسرة المؤثر .(62ص: 7991فادیه عمر الجولاني، )و لمن هم حوله من الأفراد الآخرین
أهمیة دور الأسرةعلى 5391سنة duerFفرویدفي بلورة شخصیة الطفل و تنشئته حیث أكد
لباندورا و دعمت ذلك نظریة التعلم الاجتماعي ، شخصیة الطفل في السنوات الخمس الأولىفي تنمیة 
التي تؤید دور و أهمیة تنشئة الأبناء و تكوین شخصیاتهم من خلال 9691في سنة arudnab
.(  143ص :7991علیان ، أبو محمد مصطفى )أسلوبي الملاحظة و القدوة بالنموذج الملاحظ 
سلوك تنوع أسالیب المعاملة و تداخلها بصور عدیدة و متنوعة فإنها تتجسد فيو على الرغم من 
حاجات مقابلة، و قد یخفق الوالدان فيقد تكون هذه الأسالیب سلبیة أو إیجابیةالمعاملة الأسریة و 
الأسالیبىیبدو أن سوء معاملة الطفل هي أحدقد یسیئون معاملتهم ، و كماأطفالهم و حمایتهم
التي تتبعها الأسرة تحت معتقدات تربویة خاطئة كالخلط بین أسالیب التنشئة و سوء المعاملة 
و تظهر في عدة أشكال من العنف كالقسوة و العقاب البدني و النفسي و التحقیر باستخدام 
نه وضیع  ذلك ما یجعل الطفل ینظر إلى نفسه على أ. عبارات مؤلمة و جارحة أمام الآخرین
، حیث تكون الظروف الأسریة عاملا ّولد لدیه الشعور بالنقص و الكراهیة و المّذلة و القهرتفی
.الاجتماعيعزالمسببا في ظهور مشكلات سلوكیة انفعالیة كالعدوان و الان
طرح إشكال الدراسةتتصدر هذه المقدمة البحث یلیها الفصل الأول الذي نتعرف فیه على 
أهمیة الدراسةبالإضافة إلىثم الأهداف المرجو تحقیقها منه دوافع اختیار الموضوعضم إشكالیة وو ی
الثانيیتناول الفصل، في حینالفرضیات المقترحةثمالدراسات السابقة وتلیها تحدید المصطلحات 
النظریة مقاربات أهم الو مفهومهاتاریخ اصطلاح الطفولة ثمو یحوياحتیاجاتهاالطفولة و مرحلة 
. مراحل نمو الطفل و حاجاته ثم بعض مشكلات الطفولةتلیها ،المفسرة للنمو في مرحلة الطفولة
تطرق إلى سوء المعاملة الأسریة بمعالجة أهم العناصر منها مفهومها فیأما الفصل الثالث 
الطفلهر سوء معاملةمؤشرات مظاإضافة إلىأنواعها و أسبابها ثمالمفسرة لهاالمقاربات النظریة 
المقاربات النظریةوكذافیستعرض الاضطرابات السلوكیة من حیث مفهومهاالرابعأما الفصل 
بعض الاضطرابات السلوكیةسرد للیهایو تصنیفهامحدداتهاثمالسلوكیة في تفسیر الاضطرابات 
ضطربین سلوكیا ثم أسبابهاصفات الأطفال المو ذلك بإبراز العدوان و الانعزال الاجتماعي تلیها 
، تلیه الدراسة في الدراسةخدمالمنهج المستاول الفصل الخامس تنو .أسالیب التدخل العلاجيو 
جخلالأدواتها بالإضافة إلى عرض أهم النتائج المتحصل علیها وأهدافها(الكمیة)الاستطلاعیة
حیث نستهلها بتذكیر بفرضیات الاستطلاعیة التي ستكون منطلقا للدراسة الأساسیة الدراسة
. ثم تحدید حالات الدراسة بالإضافة إلى أدواتهاالدراسة
و فرضیاتها و مناقشتها وفقا لتساؤلات الدراسةعرض و تحلیل النتائج یتمأخیرا في الفصل السادس 
. المتوصل إلیهائجلنختم دراستنا بخاتمة تضم أهم النتاالموضوعالسابقة التي تناولت كذا الدراساتو 
، و إضفاء المزید و نأمل أن تسهم هذه الدراسة في إضافة بعض العون للمهتمین بهذا المجال
. من التفسیرات خاصة فیما یتعلق بهذه الشریحة الهامة من المجتمع
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:الإشكالیة-1
بها حیاته حیث اهتمخلالیمر بها الإنسان ة التيمالهاواحدة من المراحل تعد مرحلة الطفولة 
الطفل ، لأنه في هذه المرحلة تغرس البذور لشخصیةمن العلماء خاصة علماء التحلیل النفسيالكثیر 
و لقد أفضت مختلف الدراسات .یتكون إطارها العام الذي یؤثر على شخصیته في المراحل اللاحقةو 
بتشعب نحلها و مناهلها و اتجاهاتها إلى الاعتراف بضعف هذه الفئة و هشاشتها و بالتالي حاجتها 
الكل یعلم أن الطفل یولد غیر كامل و غیر قادر على إشباع حاجاتهف، للحمایة و الرعایة
في الأم یكون هذا الفرد متمثلا ادة ما، و عدون تدخل فرد یسهر على تلبیة هذه الحاجات و إشباعها
" لا یستطیع الكمون الفطري لطفل:ه قولبttocinniWوینیكوت ، و هذا ما یشیر إلیهأو بدیلها
... إن الأم هي التي تضمن الصحة العقلیة للطفلأن یصبح طفلا إلا إذا رافقته رعایة الأم
.(49p: 9691,ttocinniW)لرضیعلتهتم فیها بالرعایة المقدمة التيفي المرحلة
ذلك الحب على الأم و عندما یكبر قلیلا تتوزع دائرةافي بدایة الطفولة مركز فیكون حب الشخص 
، و یبدأ الطفل بالتعرف على نفسه و على هویته و ذاته على الآخرین الأب و الإخوة و هكذا
في ا اعترافا بأن هذه الصورة المنعكسة لینتزع منهإلى الآخروإلى الأمتعن طریق المرآة یلتف
في فالطفل یرى نفسه دائما بأعین الآخرین و قد تبالغ الأم أو الأب . المرآة هي صورته هو
نفسه ، و یظل یتأمل فيعلى الطفل لجماله أو بتفوقه و إبداعه في مجال معینو الثناء المدیح
، و یرى كبیر لذاته و یعجب و یفتخر بهافتتضخم ذات الطفل و یشعر بحب مفتونا بصورته 
و احتقارهمالآخرین یعتقد الكمال في كل تصرفاته فینتابه الغرور و الكبر على الآخرینأنه أفضل من 
للنفسالصفات المحببةإلى التقلید و التقمص أي أنه یمتص الطفل میل بمیز هذه المرحلة تتكما
به یحاول أن یتخذها مثلا یحتذيفة یحبها و التي یرجو أن تكون مكملة له من شخصی
بطریقة لاشعوریة لذلك وجب توفر القدوة الحسنة للطفل حتى یتمكن الطفل من تقمص شخصیته 
یتمكن الطفل من تحقیق ذاته و تكوین الأنا -التقمص و التقلید–و من خلال هاتین العملیتین 
جید مع المحیطین به من عائلة و مجتمع، حتى یتفاعل بشكل و تكوین صورة ایجابیة عن ذاته
نمائي نظریة التحلیل النفسي عندما ننظر إلیها في إطار تطوريالعملیتین حسبهاتینفهما نیمكنو 
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، مرحلة الكمون، المرحلة الجنسیة ، القضیبیة، الشرجیةالفمیةمن خلال مراحل النمو الأساسیة )
من العمر و یستمر إلى البلوغدسةفي حوالي سن السافمرحلة الكمون مثلا تبدأ ،التناسلیة(
و الغرائز الجنسیة مجموع الرغبات و الهواجس، فالمستوى النفسي علىتتمیز بالهدوء و السكینة 
لتترك المجال لتعلم أشیاء أخرى التي كان یعرفها الطفل في المراحل السابقة قد همدت و سكنت
اهتمام الطفل إلى الآخرینینتقل ي جزء معین من الجسم وتتركز اللذة ففلامفیدة لمستقبله.
كذلك بنشأة میز هذه المرحلةت، و و تكوین الصداقات و التفاعل الاجتماعي مع رفاق السن 
)حامد عبد السلام نفس الجنس الكترا( حین یتوحد الطفل مع الوالد منعقدة عند البنت عقدة أودیب )
نواهیهم و راغباصا على طاعة الكبار و الامتثال لأوامرهم وو یكون حری(46: ص9991زهران، 
فهذه المرحلة تعتبر مرحلة هدوء من الناحیة الانفعالیة . في الحصول على رضاهم و تقدیرهم
لذا استوجب نشوء الطفل في بیئة أسریة یسودها الأمن و بسط الطمأنینة لأنها بدورها تلعب دورا 
الفیزیولوجي السلیمو الحفاظ على توازنه النفسي و الاجتماعي وتهأساسیا في بناء شخصی
سلیمة دعامة لتقویة الروابط الوجدانیةوفق أسسیعتبر تأسیسها حیثو توجیه سلوكه و تنمیة قدراته
.النفسیة بین الطفل و والدیهو
سرة في نمو الطفل و تطوره لأالهام لدور الأشار علماء النفس و الاجتماع على فقد و لذلك 
من خلال طرق تنشئتها لأطفالها و ذلك ، أهمیة التفاعل بین الأطفال و آبائهم و أمهاتهمو على
تكون سلبیة أو ایجابیة متنوعة و متداخلة فقد التربویة هذه الأسالیب و .و أسالیب معاملتها لهم
. لكن تبقى سوء معاملة الطفلو تحتل مكانة هامة في تكوین شخصیة الأبناء و سلوكهم
، حیث تمارس تحت معتقدات تربویة خاطئة الأسالیب التي یتبعها الوالدین مع أطفالهمىحدإ
ظهر أن هناك (7991مصطفى عمر التیر)كالخلط بین أسالیب التنشئة و سوء المعاملة، ففي دراسة
الغالبال إلى التربیة و التأدیب فيیعود السبب إلى وقوع العنف و الإساءة على الأطف1,32%نسبة 
. منهم یعود السبب في إیقاع الإساءة إلى وجود مشكلات أخرى داخل المنزل3,71%و نسبة 
لذا نرى أن ظاهرة سوء معاملة الطفل مشكلة عالمیة تعاني منها العدید من المجتمعات الإنسانیة
قد نالت اهتمام الباحثین في مجالات مختلفة، وظاهرة قدیمة قدم الإنسانیة نفسهاكما أنها تعتبر 
و منها مجال علم النفس حیث أوضحت كثیر من الدراسات الآثار السلبیة الناتجة عن استخدام العقاب
.السلوك العدواني و الاكتئاب و القلق هابینمن البدني للطفل
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لمعاملة الوالدیة الخاطئة إلى أن أسالیب اanaD & irreG(3991)جیري ودانا دراسةلقد توصلت 
القلق و الاكتئاب من و عدم المبالاة ترتبط بعلاقة موجبة مع كلالتي تتمثل في الرفض و الإهمال
محمود رشادو یضیف.(34ص:1002،)فائقة محمد محمود بدرالسلوك العدواني لدى الأطفالو 
مؤخراالسعودیة ریمة بوزارة الداخلیة حدیثة أجراها مركز مكافحة أبحاث الجأن هناك دراسة محلیة 
السعودیین من الأطفال%12تعرضكشفت المجتمع السعودي عن تفشي ظاهرة إیذاء الأطفال في 
من صور الإیذاء في حیاتهم من الحالات تتعرض لصورة%54اتضح أن و، للإیذاء بشكل دائم 
با ما یكون مصحوبا بإیذاء نفسي. غالو%3.52نسبة هابینمن، ویمثل الإیذاء البدني الیومیة
)138906=elcitra&77711=oneussi&51=noitces?psa.sliated/moc.taswaa.www//:ptth(
بین و إهمالهم على فئة معینة من الناس بل هي موجودة مشكلة سوء معاملة الأطفالتقتصر لاو 
كل تظهر بین، كما أنهاالأغنیاء و الفقراء و بین المتعلمین و غیر المتعلمین على حد سواء
، و المجتمع الجزائري كغیره من المجتمعات الأخرى یعانيالأجناس و الأعراف و الدیانات
من الجمعیات إلى دق ناقوس الخطر و المطالبة بآلیات یر من هذه الظاهرة الشيء الذي دعى الكث
الصحة، و بینت تقاریر للهیئة الوطنیة لترقیةلتشدید العقاب ضد كل من ینتهك حرمة البراءة
طفل تعرضوا لسوء المعاملة ألف005و الشبكة الجزائریة للطفولة أن )فورام(البحث و تطویر
.)/ mth – 42698 selcitra/ara/ moc.evil no kuorohce.www //: ptth (1102سنة بشتى أنواعها 
)مكتب حمایة الطفولة(من المدیریة العاّمة للأمن الوطني سعد الدین زناتيكشف الملازم الأّولو 
2102نوفمبر 03الفاتح جانفي وٕالى غایةنالفترة مفيعنف ضد الأطفال حالة5945عن تسجیل 
اعتداء جنسي ضّحیة8061، تلیها ضّحیة2223ــ بـلضرب والجرح العمدياتهامقّدمیأتي في
تّمت معالجتها من طرف مصالح الشرطة واستعادة الضحایا وتقدیم المجرمین حالة اختطاف 681و
تشیر الأرقام أن ظاهرة الاعتداء على الأطفال بلغت منحى خطیراو. إلى الجهات القضائیة المختّصة
()14mensat/ten.mensat.murof//:ptthیاطفلا بالجزائر للاعتداء یوم71عدله نحو یتعّرض ما مإذ
العائلیة و یعد ذلك أحد المؤشرات الدالة على وجود هذه المشكلة، فهذه الصفقات الداخلیة
كل هذه الإساءات التي یتعرض . الممرضة بما تنظمه من أعراض و تصمیمات نفسیة مضطربة
استجابات حصریةهعلى رعایته تولد تصمیم نفسي تمیز لدیه أو القائمینلها الطفل من طرف وا
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تشكل خطرااضطرابات سلوكیة و مشاكل علائقیة خطیرةوحادة صدماتو نوبات انفعال 
مرضي على النمو النفسي و الفیزیولوجي و الاجتماعي للطفل و تخلق تصمیم نفسي ذو طابع
شكل مشاكل وجدانیة نفسیة عند الطفل و تناذرات خطرة، تظهر في كّل حسب تاریخه الطفولي
و من هنا جاءت الأهمیة و اضطرابات سلوكیة جسدیة-من أعراض اكتئابیة و اضطرابات نفسیة
سوء المعاملة الأسریة في ظهور بعض الاضطرابات السلوكیة دورلتناول هذه الدراسة و محاولة معرفة
طرح التساؤلات التالیة: لهذه الدراسةو منه ارتأینا في لطفلالدى (نعزال الاجتماعيالا-)العدوان
التساؤل العام: 
الطفل؟ لدىؤدي سوء المعاملة الأسریة إلى ظهور بعض الاضطرابات السلوكیة تكیف
التساؤلات الفرعیة:     
؟ الطفل المتمدرسلدىسوء المعاملة الأسریة إلى ظهور العدوان كیف تؤدي 
؟ الطفل المتمدرسلدىء المعاملة الأسریة إلى ظهور الانعزال الاجتماعي سو كیف تؤدي 
دوافع اختیار الموضوع:-2
یكمن الدافع وراء اختیار موضوع الدراسة من خلال عدد من المعطیات نلخصها فیما یلي: 
بارز لما لها من تأثیر واحدة من المراحل الهامةحیث تعد مرحلة الطفولة :حالات الدراسة 
، و كان اختیارنا في بناء قدرات الإنسان و إكسابه أنماط السلوك المختلفة و تكوین شخصیته
، و هي الفترة التي یستمر فیها النمو العقلي سنة21إلى 6یتراوح سنهم من ممنلحالات الدراسة
هذه ة الكمون، بینما تكون الحوافز الجنسیة كامنة و في مرحلاطرادو الاجتماعي و الأخلاقي في 
الطفل في تكوین علاقات خارج العائلة و أن هذا السن یسمح لنا بالتحدث مع الطفل بسهولة.یبدأ 
، الشيء الذي باعتبار الباحثة تمارس مهنة أخصائي نفساني عیادي بوحدة الكشف و المتابعة
م داخل إلى إحالة تلامیذ یشتكون من اضطراب سلوكهبعض أساتذة الطور الابتدائيدعى
. و ذلك بصفة متكررةفي ساحة المدرسةالفصل الدراسي و في تعاملهم مع أقرانهم
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الابتدائية لبعض التلامیذ المحولین من طرف أساتذة الطورإجراء جلسات متابعة نفسیمن خلال 
تم تصریحهم و شكواهم المستمرة على طریقة معاملة أسرهم لهم التي تتسم في الغالب بطابع 
الإهمال. العنف و
السلبیة عدد من الدراسات التي تناولت سوء المعاملة الأسریة أو إیذاء الأطفال و انعكاساتهاتوصل 
من الجمعیات بالإضافة إلى نسبة انتشارها داخل المجتمعات بصفة دعت الكثیر، على سلوك الطفل
ك حرمة البراءة.إلى دق ناقوس الخطر و المطالبة بآلیات لتشدید العقاب ضد كل من ینته
الاضطرابات ما یطرح أمامنا ضرورة التعرف على دور سوء المعاملة الأسریة في ظهور بعضو هو 
الانعزال الاجتماعي ( لدى الطفل. - السلوكیة ) العدوان
أهداف الدراسة: -3
وكیةالدراسة إلى التعرف على دور سوء المعاملة الأسریة في ظهور بعض الاضطرابات السلتهدف 
( لدى الطفل. الانعزال الاجتماعي- )العدوان 
محاولة الوصول إلى التعرف على  البروفیل النفسي الذي یخص فئة الأطفال المتعرضین 
الرورشاخ. لسوء المعاملة الأسریة و انعكاساتها على الجانب السلوكي الوظیفي من خلال تطبیق اختبار
أهمیة الدراسة: -4
سة الحالیة من خلال: تكمن أهمیة الدرا
الأهمیة النظریة: -1-4
تتمثل الأهمیة النظریة لهذه الدراسة في محاولة إلقاء الضوء في منطقة من المجتمع الجزائري
أن تسهم هذه الدراسة في إثراء جانب مهم من مجالات الدراسات النفسیةكما تأمل الباحثة 
( جتماعيالانعزال الا- عدوانال)ض الاضطرابات السلوكیةهي دور سوء المعاملة الأسریة في ظهور بع
. لدى الطفل مما قد یؤدي إلى زیادة الفهم لهذه المشكلة
الأهمیة التطبیقیة: -2-4
تتمثل الأهمیة التطبیقیة لهذه الدراسة فیما یلي: 
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نبها على تجمحاولة لفت انتباه الآباء و الأمهات إلى سلبیة سوء معاملة الأطفال و حثهم
وصولا إلى الارتقاء بمستوى الأسرة الجزائریة بصفة عامة. 
النتائج المتحصل علیها قد تفید في تصمیم و بناء برامج علاجیة إرشادیة التي یعدها 
الأخصائي النفسي أو الاجتماعي لأسر تلامیذ الأطوار المدرسیة المختلفة. 
سات في الموضوع ذاته وفق هذه یسبقها دراكما تأتي أهمیة هذه الدراسة في كونها لم 
متغیرات في ) حدود علم الباحثة (. ال
:  مصطلحات الدراسةتحدید -5
في إطار السعي لتحقیق أهداف هذه الدراسة و اختیار فرضیاتها فانه من الواجب تحدید المفاهیم 
عریفات تض ، لذلك فإننا فیما یلي نعر علمیةالتي ترتكز علیها و التي تشكل مفتاح أي دراسة 
أهم المصطلحات التي اعتمد علیها البحث الحالي:
، ففیها یتم تكوین هي العامل الأول و الأساسي في بناء شخصیة الأفراد و تطویرها: الأسرة-1-5
شخصیة الأفراد لأنها أول بیئة اجتماعیة ینشؤون فیها و یتفاعلون مع متغیراتها.اللبنة الأولیة من 
الوالدین طرف النفسي أو الجسدي على الأطفال أو إهمالهم منإیقاع الأذى ملة:سوء المعا-2-5
النفسیة للطفل.   تؤثر على الصحةأو القائمین على رعایتهم و غالبا ما ینتج عنه إصابات متعددة
تمت إحالتهم سنة21-6هم أطفال من الجنسین یتراوح سّنهم بین الطفل المتمدرس :-3-5
للتلامیذإلى الأخصائي النفساني بوحدة الكشف و المتابعةور الابتدائيأساتذة الطمن طرف 
النفسي و حسب التحلیلداخل الفصل الدراسي و مع أقرانهم داخل المدرسة. بسبب اضطراب سلوكهم 
كمون الحوافز الجنسیة مع استمرار النمو العقلي و الاجتماعي و الأخلاقي.سبب فترة الكمون ببتعرف
الأطفال مجموعة السلوكات غیر المرغوب فیها التي تظهر عندضطرابات السلوكیة: الا-4-5
هذه و مثل بإمكانها إلحاق الأذى بالنفس أو الآخرینوالتيأي في فترة الكمونسنة21-6بین 
السلوكات لا تكون منسجمة و متوافقة مع المعاییر الاجتماعیة للسلوك المقبول و لا تتفق مع 
.نتوقعات الآخری
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بالأشیاءأوسلوك یقوم به الطفل بهدف إلحاق الأذى بالآخرین أو بنفسهالعدوان: -5-5
للغیرإما بالاعتداء المادي كالضرب أو تحطیم الأشیاء أو الاعتداء اللفظي كالسب أو المكایدةو ذلك 
أو بإظهار عدم الاحترام للكبار.
التفاعلات متدنیة منهم أولئك الذین یظهرون درجاتوننعزلالأطفال المالانعزال الاجتماعي: -6-5
. الاجتماعیة، یتضمن الابتعاد جسمیا و انفعالیا عن الأشخاص و المواقفالسلوكیة الاجتماعیة
الدراسات السابقة: -6
قبل الشروع في هذه الدراسة كان من الواجب الرجوع إلى عدد من الدراسات السابقة التي تناولت 
ضوع قصد التعرف على أبعاد الظاهرة المدروسة و خصوصیاتها و كذلك لما یسمح به هذا المو 
ذلك من تحدید للأهداف من الدراسة و تحدید تساؤلاتها و فرضیاتها و من ثم اختبارها و إعداد 
الأداة المناسبة و في هذا الصدد تناولنا عددا من الدراسات و البحوث التي تطرقت إلى سوء 
ریة و دراسات أخرى ركزت على بعض الاضطرابات السلوكیة بما فیها العدوان. المعاملة الأس
و فیما یلي نوجز بعض ما خلصت إلیه هذه الدراسات: 
دراسات تناولت سوء المعاملة الأسریة و بعض المتغیرات الأخرى: -1-6
كتشاف وجود هدفت الدراسة إلى محاولة ا: 8791( dnar.B & L .treboR)روبرت و رانددراسة 
الخالي و سیئة المعاملة عن تلك الأسر ذات التاریخأنماط ممیزة للتفاعلات التي تمیز الأسرة المهملة 
أسرة 81الإساءة و الإهمال لأطفالهم و استخدم الباحث فیها الملاحظة المنزلیة المباشرة على من 
الأسرة المسیئة في ن الوالدینو أسفرت النتائج على أأسرة ضابطة. 91أسرة مهملة و 81و مسیئة
مقارنتها بالأسرة الضابطة یظهرون معدلات أقل في الاتصال اللفظي و البدني و یعبرون عند 
سلوكیات ایجابیة أقل و یظهرون معدلات عالیة في التفاعل السلبي، و یصدرون أوامر أكثر عن
یة و أقل ایجابیة مع أطفالهمأنهم أقل إذعانا لطلبات بعضهم و الوالدان المسیئان أكثر كراهو
الوالدان المهملان هم الأكثر سلبیة و الأقل ایجابیة و الأقل تلبیة لطلبات بعضهم و أقل تفاعلا و
سلبیة سلوكیات %06سلوكیات ایجابیة و%04مع أطفالهم فقد أظهرت الأمهات المسیئاتو تحدثا 
. ()4711 ,3611pp: 8791 ,B.dnaR ,L. ssegruBالمسیئاتنحو أطفالهن بمقارنتهن بالأمهات غیر
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الوالدیة المسیئة للطفل هدفت إلى معرفة الخصائص و الصفات: )7891( rednaSساندردراسة 
كشفت عن بعض الخصائص التاریخیة ، وو أسفرت النتائج أن معظم إساءات الطفل لها صفة العنف
سجلات أفراد ذويدى العینة الأقل استقرارا و لدىو النفسیة الهامة فالعنف أكثر حدوثا أو احتمالا ل
بمقارنتهم قیادة ضعیفة و تاریخ الإساءة لدى أولئك غیر المتعلمین و غیر الناجحین في الحیاة و 
و یدافعون یتمسكون بثقافة و عادات مجتمعهموأكثر احتمالا للإساءةبالعینة الضابطة اتضح أنهم 
ون لدى هؤلاء الآباء و الأمهات تاریخ من الحرمان الأبويعن العقاب البدني، فغالبا ما یك
و قسوة من الآخرین، و قلة احترام الذات و تعاطي الكحول، و إساءة معاملة تلقوها في صغرهم 
و بشكل عام فان الآباء المسیئین یمیلون إلى أن یكونوا مكتئبین و إلى إسقاط كراهیتهم 
د القتل فالأب المسيء یكون له تصور خیالي فوبي )خوف( على الطفل التي وصلت إلى ح
.(62 ,10pp: 7891 ,J.rednaS)مرضي و ازدواجیة ملحوظة و عدوان
في بریطانیا إحصائیة عن إیذاء الأطفالبلومنثالأورد: 4991( lahtnemulB)دراسة بلومنثال 
002إلى 051سدیة و أن حوالي الجتشیر إلى أن هناك تقریبا طفل من ألف طفل یتعرض للإساءة
على أسبابطفل یتعرضون للموت من هذه الإساءة سنویا عدا الحالات التي لا یمكن التعرف
2991، و یشیر إلى أنه في عام الوفاة فیها إذا ما كانت الوفاة بسبب الإساءة أو غیر ذلك
كومیة، و قد اتضح أن من الأطفال الذین تعرضوا للإساءة في برنامج الحمایة الح00683سجل 
سواء كانوا هؤلاء الأطفال كانوا یتعرضون للإساءة إما من قبل والدیهم أو من قبل من یعیشون معهم
الخصائص للأشخاص الذین یقومون بإساءة الأطفال بلومنثالأحد الوالدین أو الغرباء. و یحدد 
و تتعرض لبعض الضغوط فهم ینتمون إلى شرائح فقیرة في الغالب و شرائح قد كانت محرومة 
، و یتصفون أیضا بأنهم أشخاص غیر منظمینالاجتماعیة و الاقتصادیة و النفسیة في حیاتها الیومیة
التطعیم إلى الفوضى و دائمي الانتقال بین فترة و أخرى ولا یلتزمون بعنایة الأطفال كمواعیدو یمیلون 
الاندفاعیة و سرعة الشعور بالإحباطمثلا كذلك لم یتسموا بسمات الشخصیة غیر السویة مثل 
و عدم الصبر كذلك عدم المرونة تآلف السلوك كذلك لدیهم توقعات غیر واقعیة من أطفالهم
أن الكثیر منهم یعتقد أن الإساءة بالضرب هي الوسیلة المناسبة في التربیة و ذلك لتعرضه للإساءةو
ر التنشئة الاجتماعیة المناسبة لدى الكثیر منهم. كما أشار إلى محدودیة الوعي بأمو في تنشئته
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أن نسبة كبیرة منهم لدیهم مشاكل نفسیة مثل الاكتئاب و حالات العدوان على الآخرینإضافة إلى
.(751: ص 4002) سعد سعید الزهراني، 
جداني لدى الأمهات بعنوان الفهم الو :8991 ecinaJ & ylrebmiK()دراسة كیمبرلي و جاینس
من الأمهات المسیئات 22لدى قام كل منهم بدراسة الفهم الانفعالي أو الوجدانيالمسیئات بدنیا
من خلال مجموعة ضابطة متطابقة لتحدید الطرق التي یمكن سنة(21-6)و أطفالهن من بدنیا
إلى أن الأمهات الكشف عن إساءة المعاملة في النمو العاطفي لدى الطفل. و أشارت النتائج
المسیئات أقل اندماجا مع أطفالهن و أظهر الأطفال المساء تعاملهم مستویات أقل من الفهم 
الانفعالي مؤكدین على أهمیة السیاق الاجتماعي في نمو مهارات الفهم الانفعالي لدى الأطفال.
.)714-704pp: 8991 ,ecinaJ & lylrebmiK(
تحت عنوان العوامل الاجتماعیة المتعلقة بالإیذاء : 4991دراسة محمد شام قاسم و زملائه
حالة من حالات الإساءة في كوالالامبور 911البدني للأطفال أجریت الدراسة على عینة من
التي هدفت إلى الكشف عن علاقة بعض العوامل الاجتماعیة و الدیموغرافیة بإساءة بمالیزیا، و
ة إلى أن من أهم تلك العوامل المرتبطة بإساءة هذه الطبقة معاملة الطفل البدنیة، خلصت الدراس
الاجتماعیة یرجع إلى مشكلات الأسرة كالطلاق، و الاضطرابات النفسیة و تعاطي المخدرات
.)604-504pp: 4991 ,la te misak mahs dhoM(
اسة حالة بعنوان إیذاء الأطفال في المملكة العربیة السعودیة و هي در : 4991دراسة قطان 
6891أجریت على عینة تمثلت في عشر حالات تعرضوا للاعتداء في الفترة ما بین عام 
نتیجة للأذى و تمت معاینتهم في مستشفى الملك فیصل التخصصي في الریاض و2991حتى عام 
و ثلاثة لإصاباتو تعرض خمسة منهم لإصابات خطیرة الذي تعرضوا له فقد توفي طفلان منهم
یتم الاشتباه ة الخطورة و في واحدة من الحالات عند التشخیص الطبي للحالة فانه لم متوسط
، و ذلك عندما شخصت حالة أختها كحالة بتعرض الحالة للإیذاء إلا بعد أربع سنوات من وفاتها
من حالات الاعتداء على الأطفال. و خلصت الباحثة إلى أن الأطفال هم من الفئة العمریة 
من هذه الحالات یعانون من درجات متنوعة من الإهمال 6و أن إناث، 6منهم ذكور، 4فأقل و أن 
و الإیذاء البدني و الإیذاء الجنسي و الأطفال الأربعة الباقون منشاوسین ) متلازمة جلب الاهتمام 
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للوصي عن طریق الإیذاء ( و أما نوع العلاقة التي تربط بین من تسبب في الإیذاء على الطفل 
.( 07: ص 5002) منیرة بنت عبد الرحمن آل سعود، معتدي فقد كان المعتدي هو الأم في ست حالاتال
بعنوان الفروق في إساءة المعاملة و بعض متغیرات : 1002أحمد السید محمد إسماعیل دراسة
الشخصیة بین الأطفال المحرومین من أسرهم و غیر المحرومین من تلامیذ المدارس المتوسطة 
كة المكرمة، هدفت الدراسة إلى الكشف عن دور الحرمان الأسري و اختلال البنیة الأسریة بم
معاملة الطفل و ذلك بالتعرف على الفروق بین الأطفال من أسر عادیة و الأطفال من أسر في إساءة 
لأم المحرومین من أحد الوالدین للوفاة، الطلاق، الطرف الآخر زوجة الأب و زوج اعادیةغیر
في متوسط درجات الإساءة و معرفة مقدار اتجاه العلاقة بین إساءة معاملة الأطفال و كل من نظرة 
تلمیذ402الابن السلبیة للحیاة، الكفایة الشخصیة، الثبات الانفعالي، هذا و قد تكونت العینة من
تلمیذة 39یذ و تلم111و تلمیذة من تلامیذ المدارس المتوسطة بمدینة مكة ثمانیة مدارس، 
و استخدم مقیاس إساءة معاملة الطفل البدنیة(سنة81-11)تراوحت أعمارهم الزمنیة ما بین
. إعداد الباحث نفسه و استبیان تقدیر الشخصیة للأطفال من تألیف رونرو تعریب سلامةو إهماله من 
من أسر غیر عادیةو أظهرت النتائج وجود فروق بین الأطفال من أسر عادیة و الأطفال
و المحرومین من أحد الوالدین للوفاة و یعیش الطرف الآخر وحیدا في إساءة معاملة الأب
بالوحدة تظهر تلك الفروق بالنسبة لإساءة معاملة الأم و علل ذلك الباحث بأن إحساس الوالدبینما لم 
في أن واحد بالإضافة إلى لأم ( و فقدان الرفیق تمثل مواقف مشقة و ممارسة دورین ) الأب و ا
دوره الوظیفي مما یجعله یعیش في صراع الأدوار و كذلك أظهرت النتائج أنه توجد فروق جوهریة 
و كانت في الذكور متوسطا و الإناث في متوسط درجاتهم في مقیاس إساءة المعاملة، بین الذكور
ا للإساءة من والدیهم و من الإناث بمعنى أن الأطفال الذكور من عینة الدراسة أكثر تعرضأعلى 
و إهمال الأطفال یسبب مشكلات سلوكیة لهم، و یجعلهم یشعرون بالتهدیدفالعنف البدني
و فقدان الأمن و العجز و بأنهم غیر مرغوب فیهم و كل ذلك یؤدي إلى شعورهم بعدم الكفایة 
عدم و أشارت النتائج أیضا إلى . الشخصیة فینظرون للعالم و الحیاة على أنها لیس لهما قیمة
علاقة ارتباطیة بین إساءة المعاملة و عدم الثبات الانفعالي، و قد یرجع ذلك إلى أن وجود 
الأطفال اعتادوا المعاملة العنیفة و الإهمال و أصبحوا متبلدین و من نتائج الدراسة یتضح أیضا
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وث إساءة معاملة الوالدین و الإهمال ما للأسرة الطبیعیة و ما للحرمان الأسري من دور في حد
و تدعم النتائج وجهة النظر الاجتماعیة في تفسیر إساءة معاملة الأطفال و التي ترى أن البیئة 
الأسریة و الاجتماعیة و النسق البنائي للأسرة قد تكون من المحددات المهمة لإساءة المعاملة 
.(1002) أحمد السید محمد إسماعیل، البدنیة و الإهمال
بعنوان ظاهرة إیذاء الأطفال في المجتمع السعودي: 3002دراسة سعد سعید الزهراني 
میدانیة على عینة من الأطفال الذكور في مناطق المملكة الثلاث الكبرى: منطقة و كانت الدراسة
و أشكال الریاض و مكة و الدمام، و هدفت الدراسة إلى التعرف على حجم مشكلة إیذاء الأطفال 
، و التعرف على أبرز المتغیرات النفسیة و الاجتماعیة المرتبطة الإیذاء الموجه إلى الأطفال
بوجود هذه الظاهرة لدى الأطفال الذین یتعرضون للإیذاء و لدى أسرهم التي یحدث فیها الإیذاء. 
بلغتودیةو في سبیل ذلك اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحلیلي و قام بسحب عینة عنق
الثانویة( - المتوسط-طالب من الأطفال المراهقین الذكور من مستویات التعلیم العام ) الابتدائي0003
الشرقیة(-الغربیة- ) الوسطىمن المناطق الثلاث الكبرى في المملكة العربیة السعودیة و هي
، %52,30لإیذاء البدني بنسبة ، یلیه ا%33,60الإیذاء النفسي بنسبة الدراسة:كانت أهم نتائجو 
أظهرت النتائج وجود تفاوت في تعرض الأطفال للإیذاء باختلاف ،%32,90و أخیرا الإهمال بنسبة 
من طلاب المرحلة الابتدائیة %6,34الفئات العمریة ففیما یخص الإیذاء النفسي جاءت النسبة الأكبر
أما فیما یخص الإیذاء البدني. %03,70نسبةثم المرحلة المتوسطة ب%63تلیها المرحلة الثانویة 
و أخیرا الابتدائیة%52,30ثم المرحلة المتوسطة%82,40فأعلى نسبة كانت للمرحلة الثانویة
و فیما یخص الإهمال فقد تبین أن نسبة الأطفال الذین یتعرضون للإهمال بصورة ،%32,40
ثم الأطفال %92,80رحلة الثانویة( حیث بلغتالمراهقة المتأخرة )بدایة المدائمة كانت في مرحلة 
%81,80و أخیرا المرحلة الابتدائیة بنسبة%42,40) المرحلة المتوسطة( في مرحلة المراهقة المبكرة
. (4002سعد سعید الزهراني، )
بعنوان إساءة المعاملة البدنیة والإهمال الوالدي:9002دراسة مي كامل محمد بوقري 
بمدینة (سنة21- 11)مأنینة النفسیة و الاكتئاب لدى عینة من تلمیذات المرحلة الابتدائیةو الط
هدفت الدراسة إلى معرفة العلاقة بین إساءة المعاملة البدنیة و الإهمال الوالدي، و مكة المكرمة 
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لطمأنینة كل من امتوسط درجاتإلى معرفة الفروق فيو، الطمأنینة النفسیة و الاكتئابو كل من 
النفسیة و الاكتئاب بین التلمیذات اللاتي تعرضن للإساءة و التلمیذات اللاتي تعرضن لها
اللاتي تتراوح حیث تكونت عینة الدراسة من طالبات الصف السادس من المرحلة الابتدائیة 
مدرسة ابتدائیة431طالبة یدرسن في عدد 274و البالغ عددهنسنة(21-11)أعمارهن بین
باستخدام المنهج الوصفي باعتباره الأنسب لمعرفة الواقع لجوانب حكومیة بمدینة مكة المكرمة، 
(3991)الدلیم و آخرون الدراسة، كما استخدمت الباحثة ثلاثة مقاییس هي: مقیاس الطمأنینة النفسیة
طفال و مقیاس اكتئاب الأ(6991)إسماعیل و مقیاس إساءة معاملة الطفل البدنیة و إهماله 
. و خلصت نتائج الدراسة إلى أنه: (0002)إسماعیل و النفیعي المقنن على البیئة السعودیة 
توجد علاقة دالة إحصائیا بین إساءة المعاملة و الإهمال الوالدي و الاكتئاب لدى تلمیذات -
. 10,0عند مستوى دلالة522,0المرحلة الابتدائیة بمكة المكرمة حیث بلغت قیمة معامل الارتباط 
توجد علاقة دالة إحصائیا بین إساءة المعاملة و الإهمال الوالدي و الطمأنینة لدى تلمیذات المرحلة -
. 50,0عند مستوى دلالة أقل من 291,0الابتدائیة بمكة المكرمة حیث بلغت قیمة معامل الارتباط
للإساءة ي تعرضندالة إحصائیا في متوسط درجات الاكتئاب بین التلمیذات اللاتتوجد فروق -
و التلمیذات اللاتي لم یتعرضن لها، و كانت الفروق لصالح التلمیذات المتعرضات للإساءة. 
تعرضنتوجد فروق دالة إحصائیا في متوسط درجات الطمأنینة النفسیة بین التلمیذات اللاتي-
و التلمیذات اللاتي لم یتعرضن لها، و كانت الفروق لصالح الطالبات اللاتي لم یتعرضن للإساءة 
. (202-281: ص ص 9002)مي كامل محمد بوقري، للإساءة
بعنوان أثر سوء المعاملة الوالدیة في ظهور السلوك العدواني 1102دراسة فرحاته دنیا 
یعة الرابط بین سوء المعاملة الوالدیة و السلوك العدواني الطفل، هدفت الدراسة إلى احتمال و طبعند
سنة21و 6أطفال تتراوح أعمارهم بین3على ، في إطار الدراسة التي أجریتعلى الطفل
خلال إتباع المنهج الإكلینیكي و استعانة الباحثة بكل من الملاحظة العیادیة والمقابلةمن 
و تم التركیز،معاملة الوالدیة لحالات الدراسةللكشف على أثر سوء الو اختبار القدم السوداء
القدرةمعاملته مثل عدمأو التركیبات المرضیة للطفل المساءالانعكاسات الإكلینیكیة للتظاهرات على 
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، التمرد على السلطة كاستجابة لاشعوریة للمحیطالتكیف و الاضطرابات العلائقیة الحادةعلى 
بالغضب ، و الدخول في صراعات نفسیة و إحساسه بالاحباطات المستمرة المشحونةعنیفالممرض ال
.( 142-571: ص ص 1002) فرحاته دنیا،و القلق 
دراسات تناولت الاضطرابات السلوكیة و بعض المتغیرات الأخرى: -2-6
رسة الابتدائیة أسباب المشكلات السلوكیة في المدبعنوان:( namttuG3891)جتمان دراسة 
من وجهة نظر المعلمین و التلامیذ و أمهاتهم، هدفت الدراسة إلى التعرف على أسباب 
المشكلات السلوكیة في المدرسة الابتدائیة من وجهة نظر المعلمین و التلامیذ و أمهاتهم.
یحددوا أن طلب منهممن الأمهات701، تلمیذا022معلما و 82و تكونت عینة الدراسة من
مفردة 62، باستخدام قائمة للمشكلات السلوكیة تتضمن أسباب المشكلات السلوكیة لدى التلامیذ
نیتعكس عوامل عزو أسباب السلوك الذي یمثل مشكلة. أظهرت النتائج أن كلا من التلامیذ و المدرس
مهات( في حین عزت الأیدة عنهمبع)یعزون أسباب المشكلات السلوكیة إلى عوامل خارجیة
.(12-41pp: 3891 ,J.namttuG)أسباب المشكلات إلى عوامل داخلیة خاصة بهن
علاقتها بالكفاءة بعنوان المشكلات السلوكیة و:la te namhcleB( 5891)ورفاقه بلیشماندراسة
الاجتماعیة و الأكادیمیة في مرحلة الطفولة، هدفت الدراسة إلى التعرف على المشكلات السلوكیة 
تلمیذ 806و علاقتها بالكفاءة الاجتماعیة و الأكادیمیة في مرحلة الطفولة. حیث بلغ عدد العینة 
و تلمیذة من الصف الثاني إلى الصف السادس الأساسي في الولایات المتحدة الأمریكیة.
لاجتماعیةد من المقاییس في هذه الدراسة مثل مقیاس الانجاز الأكادیمي و الكفاءة اتم تطبیق عدحیث 
و السعادة و الطموح المهني. و أظهرت نتائج الدراسة أن المعلمون نسبوا كثیرا من المشكلات 
ذات المهارة الاجتماعیة أكثر مما نسبوه لبقیة المجموعات ذات المهارات السلوكیة للمجموعات 
متوسطا لمعاییر و كان معدلها ، الأكادیمیة التي أحرزت لنفسها معدلات جیدة في الكفاءة المعرفیة
.(811:ص5002)أمجد عزات عبد المجید جمعة، المشكلات النفسیة و السلوكیة المتعلقة بالشخصیة
بعنوان دراسة مسحیة للمشكلات : la. te hcabnehcA(1991)أشنباخ و آخرون دراسة 
شكلاتهدفت الدراسة إلى التعرف على الم(سنة61-4)السلوكیة التي یعاني منها الأطفال من
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طفلا من المحولین إلى عیادات نفسیة (0062)التي یعاني منها الأطفال. و تكونت عینة الدراسة من
و ( سنة61-4)الذین تتراوح أعمارهم ما بینمن الأطفال العادیین(0062)، و العدد نفسه للعلاج
. و من الأدوات ن سیالولایات المتحدة الأمریكیة و تبنت كلا الجنولایة من 84قد شملت العینة 
.التي تم استخدامها في الدراسة قائمة المشكلات السلوكیة التي وجهت للآباء و الأمهات
و أظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروقا دالة إحصائیا بین مشكلات الأطفال المحولین لعیادات نفسیة 
الموجودة تحدید المشكلاتو الأطفال العادیین. كما بینت النتائج تشابه كلا من الأب و الأم في
، و كانت أهم المشكلات التي یعاني منها الأطفال المحولینالعینتینلدى أطفالهما في كل من 
و الانسحاب(%22)مقارنة مع الأطفال العادیین هي: عدم القدرة على الانتباهالعیادات النفسیة إلى 
(%61)الانحراف السلوكي ، و (%41)و المشكلات الاجتماعیة (%16)، و القلق (%61)
(%11)، و المشكلات الإدراكیة (%80)و المشكلات السیكوسوماتیة (%51)العدوان 
.()3p: 1991, la. te M.T.hcabnehcA
بعنوان المشكلات السلوكیة و الانفعالیة: la te trebmaL( 9991)دراسة لامبرت و آخرون 
دات النفسیة، أجریت الدراسة بهدف التعرف على لدى الأطفال و المراهقین المحولین من العیا
المشكلات السلوكیة و الانفعالیة لدى الأطفال و المراهقین المحولین من العیادات النفسیة 
هم الأمریكیین ائو المراهقین الأمریكیین الذین ینتمون إلى أصول افریقیة و نظر و المقارنة بین الأطفال
، و كذلك دراسة أثر الاختلافات الاجتماعیة و الثقافیةیكیةالذین ینتمون إلى أصول جاما
على مشاكلهم. و تكونت عینة الدراسة من مجموعة من الأطفال و المراهقین المنحرفین ذوي المشكلات 
من خلال مسح لسجلات الأطفال و المراهقین سنة(81-4)السلوكیة و المشكلات الانفعالیة من سن
بشكل دال على أن مشكلات یقیین الموجودة بالعیادة. و كشفت نتائج الدراسةالجامایكیین و الإفر 
و المراهقین الأمریكیین الإفریقیین أكثر من مشكلات نظیرهم الأمریكیین الجامایكیینالأطفال 
.( )225-504pp: 9991 ,la.teCM.trebmaL
الأطفاللات السلوكیة لدىالعلاقة بین ظهور العنف و المشكبعنوان : ayO(0002)أویا دراسة 
العلاقةو المراهقین المترددین على العیادات النفسیة، أجریت الدراسة بهدف التعرف على تقصي
النفسیة. المشكلات السلوكیة لدى الأطفال و المراهقین المترددین على العیاداتبین ظهور العنف و 
مناطق الضواحي ل المحدود فيطالب و طالبة من ذوي الدخ072تكونت عینة الدراسة من 
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ثلاثة أصول من سنة(81-4)ممن یترددون على العیادات النفسیة و ممن تتراوح أعمارهم ما بین
متساو و بعدد عرقیة هي: مجموعة بیضاء و مجموعة سوداء و ثالثة من أصول أمریكیة لاتینیة
نموذج تقاریر الآباء و قائمة التدقیق تقریبا. و من الأدوات التي تم استخدامها لقیاس مظاهر العنف
و بدلالة الخاصة بسلوك الأطفال. و قد أظهرت نتائج الدراسة بأن الأعمار و الأصول العرقیة ترتبط
أما الجنس فلم تظهر علاقة ذات دلالة . بالخبرات الكلیة للأطفال في مجال العنف و مستویاته
النتائج عن وجود ارتباط ذي دلالة إحصائیة مع إحصائیة سواء بمستوى العنف أو مجاله. و أظهرت
عامة و بكل من المشكلات السلوكیة الظاهریة و الباطنیةقائمة التدقیق الخاصة بالعنف بصورة 
. (34-24pp: 0002 ,M.ayO)خاصة 
بعنوان الاضطرابات السلوكیة في الطفولة : & nepaEla( 1002آخرون )ابین و دراسة 
السلوكیة، أجریت الدراسة بهدف تقییم معدلات انتشار المشكلاتمع العینلدى عینة من مجت
(اشخص026)من و العاطفیة بین عینة من المواطنین في الإمارات العربیة المتحدة. و تكونت العینة
(، استخدم سنة81- 6)من المواطنین في الإمارات العربیة المتحدة ممن تتراوح أعمارهم بین 
من الأطفال درجات تزید%8,11، وقد أحرز لروترهذه الدراسة استبیان الوالدین الباحثون في 
تبین أن معدل انتشار المشكلات السلوكیة عن الاضطرابات السلوكیة. عن الدراسات الفیصل الدالة
أكثر من الأطفال الذكور بینما كانت المشكلات العاطفیة أكثر بین الإناث. تبین أن هذه
لوكیة ترافقت مع بعض الصعوبات الحیاتیة المزمنة غیر النوعیة، أو مع صعوبة الاضطرابات الس
إلا أنه لم یلاحظ ترابط دال إحصائیا لاضطرابات نفسیة.أو سوابق عائلیة تعامل الوالدین مع أطفالهم
. ، أو أحداث الحیاة الحاضرةالاقتصادیة أو حجم العائلةالاجتماعیة و الحالة مع الجنس أو 
د لا یستهان به من الأطفالتدل نتائج هذه الدراسة على وجود اضطرابات سلوكیة لدى عدو
.(la te. V nepaE)434-824pp: 1002المدرسةفي سن 
بعنوان دراسة مسحیة لمشكلات الطفولة المتأخرة في :9891دراسة محمد السید عبد الرحمن 
، و تكونت لى أهم مشكلات مرحلة الطفولة المتأخرةهدفت الدراسة إلى التعرف عمحافظة الشرقیة 
سنة21- 9من الإناث تتراوح أعمارهم من351من الذكور، و 661طفلا، 913عینة الدراسة من
طفلا551و من قریتین مجاورتین طفلا561حیث تم اختیارهم من أطفال مدینة الزقازیق
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ة مهنا(، و قائمة المقابلة التشخیصیة لمشكلات و طبق علیهم اختبار الذكاء غیر اللفظي )عطی
الأطفال )إعداد الباحثة(. و توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: 
، مشكلات النوم %5,24تشیع المشكلات الآتیة في مرحلة الطفولة المتأخرة )المشكلات السلوكیة-
یة، الاضطرابات ثورات الغضب، المخاوف المرضیة، المشكلات المدرسیة، الهلاوس الحس،%73
( لصالح أطفال الحضر، بینما كانت الفروق لصالح أطفال الریف في مشكلةالسیكوسوماتیة
)اللزمات العصبیة(. 
%22,33، القلق %91,43، الاضطرابات السیكوسوماتیة %11,53المخاوف المرضیة-
%2,91، مشكلات العلاقة مع الرفاق %7,52، ثورات الغضب %7,92اللزمات العصبیة 
، مشكلات %7,50، مشكلات الإخراج %51,80مشكلات منزلیة ،%4,71هلاوس حسیة 
. %75,40، مشكلات الصحة و التغذیة %7,50مدرسیة 
)المشكلات المنزلیةدلالة إحصائیة بین الذكور و الإناث في المشكلات الآتیةتوجد فروق ذات -
، اللزمات العصبیة، مشكلات الإخراج، مشكلات النومالمشكلات السلوكیة، العلاقة مع الرفاق
، هلاوس حسیة( لصالح الإناث و )المخاوف( لصالح الذكور. المشكلات المدرسیة
.)القلق(و أطفال الحضر في مشكلاتتوجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین أطفال الریف -
كلاتفي مشكبر سنا و الأصغر سناتوجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین الأطفال الأ-
و الفروق كانت لصالح الأطفال الأكبر سنا. ، اللزمات العصبیة(، الإخراجالمخاوف المرضیة
و الجنس یوجد تفاعل ثنائي ذات دلالة إحصائیة بین كل من البیئة و السن من جهة و بین البیئة-
من جهة أخرى في تأثیرهم على العدید من المشكلات. 
على مشكلاتائیة بین كل من البیئة و الجنس و السن في تأثیرهدلالة إحصاتفاعل ثلاثي ذویوجد -
، المشكلات السلوكیة، مشكلات العلاقة مع الرفاق، المشكلات المنزلیة) المخاوف المرضیة
.( 401- 301: ص ص5991)صالح أبو عبادة، عبد الرحمن السید، مشكلات التغذیة و الصحة( 
في البیئة بعنوان بناء قائمة المشكلات السلوكیة لدى الأطفال:3991صلاح الدین أبو ناهیة دراسة 
لدى الأطفالت السلوكیة، أجریت هذه الدراسة بهدف بناء قائمة المشكلاالفلسطینیة بقطاع غزة
الأولى تضم في البیئة الفلسطینیة بقطاع غزة، و قد تمت عملیة التقنین من خلال دراستین 
و قد مرت عادیا و مشكلاطفلا(06)یا في حین تكونت الثانیة منعادطفلا(89)عینة مكونة من
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السلوك النشاط الزائد تكونت من ستة مجالات فرعیة هي: ،عملیة بناء القائمة بعدة مراحل
.، السلوك الانسحابي، السلوك العدواني، سلوك التمرد، اللزمات العصبیةالعادات الغریبةالمنحرف
استقرار بثبات و و كذلك صدقها بطرق مختلفة فتبین أنها تتمیزبات المقاییس الفرعیة و قد حسب ث
.(53- 7ص ص : 3991) صلاح الدین أبو ناهیة،الصدقو بدرجة عالیة منمرتفع
بعنوان الاضطرابات الانفعالیة و المشكلات السلوكیة لدى أولاد: 8991دراسة إسماعیل طنجور 
دانیة مقارنة في المدارس الابتدائیة بمدینة دمشق، هدفت الدراسة للتعرف على دراسة میالمطلقین 
الانفعالیة و المشكلات السلوكیة الأكثر انتشارا لدى فئة من الأطفال الذین انفصل الاضطرابات
بحث مدى الارتباط ما بین تلك الاضطرابات الانفعالیة و المشكلات السلوكیة، و كذاوالداهم بالطلاق
تلمیذ 251. و اشتملت عینة الدراسة على ظاهرة الطلاق و متغیرات شخصیة و اجتماعیة أخرىو 
تلمیذ و تلمیذة من أولاد غیر المطلقین. و من الأدوات 251و تلمیذة من أولاد المطلقین، یقابلهم
أعدها التي استخدمها الباحث استبانة الاضطرابات و المشكلات السلوكیة )إعداد الباحثة( 
وفق النموذج الألماني. )tsil-kcehC roivaheB dlihC(الاستناد إلى بطاقة سلوك الأطفالب
و تحلیل الانحدار مع تحلیل التباین )ت(استخدم الباحث التحلیل الإحصائي العاملي و اختبار ستیودت 
و التحلیل الفریقي. و أظهرت نتائج الدراسة أن أولاد المطلقین یعانون من أشكال مختلفة
أولاد مع من الاضطرابات الانفعالیة و المشكلات السلوكیة، و التي لم تظهر عند أفراد العینة المقارنة 
دالة لدى فئة أولاد المطلقین فیما یخص علاقة انتشار، بالإضافة إلى وجود فروق المطلقینغیر
لفئة من الأولادالاضطرابات و المشكلات بمتغیرات شخصیة و اجتماعیة لهذه او ظهور هذه
.(442- 342: ص ص 8991) إسماعیل طنجور، 
بعنوان مشكلات الأطفال في المدرسة الابتدائیة كما یدركها:1002دراسة راشد علي السهل 
المعلمون، أجریت الدراسة بهدف التعرف على مدى انتشار مشكلات الأطفال و نوعها بین التلامیذ 
)موقع المدرسة، و مدى تأثر هذه المشكلات ببعض العوامل مثلعامشكل في المرحلة الابتدائیة ب
معلم و معلمة من معلمي025، و خبرته و عمره الزمني( و تكونت عینة الدراسة من جنس المعلم
و معلمات كافة المرحلة الابتدائیة في دولة الكویت. و كانت أداة الدراسة عبارة عن قائمة 
بندا تقیس مدى انتشار مشكلات الأطفال في المرحلة 53، و تكونت من فالمن مشكلات الأط
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الابتدائیة عن طریق عرضه على المدرسین. و من الأسالیب الإحصائیة التي استخدمها الباحث 
التالیة: دراسته ) التكرارات، اختبار ت، تحلیل التباین (. و توصلت الدراسة إلى النتائجفي 
مشكلات على 9مشكلات الأطفال في المرحلة الابتدائیة حیث حصلتواسع لهناك انتشار -
.%02-%01مشكلة على نسبة بین 31من المدرسین، في حین حصلت %02نسبة تزید عن 
و كانت المشكلات الأكثر انتشارا هي: كثرة الحركة، سرعة البكاء، السرحان، النسیان، إهمال 
طفال، عدم التعاون مع المعلم، الكذب، إتلاف الواجبات المدرسیة، شتم الآخرین، ضرب الأ
ممتلكات المدرسة. 
عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائیة بین المعلمین و المعلمات من حیث إدراكهم -
، حیث تشابهت أول عشر مشكلات و أكد لمدى انتشار مشكلات الأطفال في المرحلة الابتدائیة
على وجودها كل أفراد العینة. 
فروق ذات دلالة إحصائیة بین الفئات العمریة لدى أفراد العینة وفقا لاختلاف أعمارهم وجود -
في إدراكهم لمدى انتشار مشكلات الأطفال في المرحلة الابتدائیة.
وجود فروق ذات دلالة إحصائیة بین أفراد العینة وفقا للمحافظات التي یعملون بها. -
.(261- 731: ص ص 1002) راشد علي السهل، 
بعنوان المشكلات السلوكیة الشائعة لتلامیذ المرحلة:1002عیسى علي الزهراني و آخروندراسة
و المعلمینبمدینة جدة التعلیمیة من وجهة نظر مدیري المدارس و المرشدین الطلابیینالابتدائیة
رحلة الابتدائیةأجریت الدراسة بهدف التعرف على نوعیة المشكلات السلوكیة الشائعة لدى أطفال الم
المشكلات السلوكیةتقیس، بناء أداة علمیةوجهة نظر مدیري المدارس و المعلمین و المرشدینمن 
مدیر مدرسة 54معلما منهم 531عند أطفال المرحلة الابتدائیة. و تكونت عینة الدراسة من 
استبانة دم الباحثانمرشد طلابي تم اختیارهم بطریقة عشوائیة و استخ54معلم صف و54و 
المشكلات السلوكیة من إعدادهما ، و تم تطبیقها على العینة المستهدفة خلال الفصل الدراسي الثاني
تكرارا أظهرت نتائج الدراسة أن مشكلة النشاط الحركي الزائد كانت أكثر المشكلات. (1002)
یذ في مكانه لفترة طویلة أظهرت نتائج لدى مدیري المدارس و المعلمین، بینما مشكلة عدم استقرار التلم
.)ppsa.dahsrre/hthob/repoleveD/as.vog.udehaddej.www//:ptth(مرتفعة لدى المرشدین
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ن یالفلسطینیبعنوان المشكلات السلوكیة لدى الأطفال :2002دراسة جودت سعادة و آخرون 
المعلمون و علاقتها ى كما یراهافي المرحلة الأساسیة الدنیا بمحافظة نابلس خلال انتفاضة الأقص
الفلسطینیینالأطفال، هدفت الدراسة إلى التعرف على المشكلات السلوكیة لدىببعض المتغیرات
في المرحلة الأساسیة الدنیا خلال انتفاضة الأقصى كما یراها المعلمون في محافظة نابلس
و موقع المدرسة و المستوى التعلیميیة: الجنس و نوع المؤسسة التعلیمخمس متغیرات هيفي ضوء 
لقیاس المشكلات فقرة 14مكان المدرسة من أحداث الانتفاضة. و قد تم تطویر استبانة من و
من 672توزیعها على السلوكیة لدى تلامیذ الصفوف الأربعة الأولى من المرحلة الأساسیة حیث تم
روض الدراسة استخدم الباحث اختبار )ت(معلمي الصفوف الأربع الأولى و معلماتها. لاختبار ف
أظهرت نتائج الدراسة عن وجود العدید و،(D.S.L)و اختبار تحلیل التباین الأحادي و اختبار
صوت و الخوف منالسلوكیة لدى التلامیذ الصغار مثل تدني المستوى التحصیليمن المشكلات
لى المشكلات السلوكیة تعزى عوجود فروق في التعرف و العدوانیة. كما تبین القلق،الطائرات
لمتغیر الجنس لصالح الإناث، و لموقع المدرسة )مدینة، قریة، مخیم( و لصالح مدارس المدینة 
و المخیم لمتغیر موقع المدرسة من أحداث الانتفاضة و لصالح المدارس القریبة و المتوسطة 
عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائیة تعزى أحداث الانتفاضة. كما أظهرت نتائج الدراسة 
الذي یقوم المعلمون التعلیمي المؤسسة )حكومة، وكالة(، و متغیر المستوىلكل من متغیر نوع
.( 885-745: ص ص 2002) جودت سعادة و آخرون، بتدریسه )أول، ثاني، ثالث، رابع(
التعلیق على الدراسات السابقة: -3-6
-بق للدراسات السابقة لاحظ الباحث ما یلي:من خلال العرض السا
من حیث الموضوع: -1-3-6
تنوعت الدراسات التي اهتمت بسوء المعاملة حیث ارتبطت بالعدید من المتغیرات و الموضوعات
( 4991)بلومنثالاتالدراسات تناولت وصف و إحصاء لظاهرة سوء معاملة الطفل مثل دراسفغالبیة 
سوء المعاملة بین كما أن بعض الدراسات اهتمت بمعرفة العلاقة(3002)الزهراني، (4991)قطانو
ات أما دراس. (9002)بوقري و (4991)قاسم و زملائهتيو بعض المتغیرات الأخرى مثل دراس
(1002)إسماعیل ،(8991)كیمبرلي و جاینس ، (7891)ساندر ، (8791)روبرت و راند 
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اط ممیزة للتفاعلات التي تمیز الأسرة المهملة و سیئة المعاملة مقارنة حاولت الكشف عن وجود أنمفقد 
الكشف عن أثر سوء المعاملة الوالدیة( 1102)فرحاته دنیا دراسةحاولت فیما. مع أسر عادیة
السلوكیة هناك من الدراسات التي تناولت المشكلاتالطفل. وعندظهور السلوك العدواني في 
(1002)و أبین و آخرون (9991)لامبرت و آخرون،(1991)باخ و آخرونأشنالأطفال مثل عند 
( 1002)الزهراني و آخرون ، (1002)ي، السهل(8991)طنجور ، (9891)عبد الرحمن 
. (2002)سعادة و آخرون و
من حیث الهدف: -2-3-6
(8791)رت و راند روبتيتنوعت أهداف الدراسات التي تناولت سوء المعاملة، فكل من دراس
أما دراسة  ،هدفتا إلى وجود صفات و خصائص والدیة تمیز الأسرة المسیئة(7891)و ساندر 
هدفت للكشف عن الفهم الوجداني لدى الأمهات المسیئات بدنیاف(8991)كیمبرلي و جاینس
لاجتماعیة ( إلى الكشف عن علاقة بعض العوامل ا4991)في حین هدفت دراسة قاسم و زملائه
لكشف عن دور لتسعف(1002)إسماعیل ، أما دراسةو الدیموغرافیة بإساءة معاملة الطفل البدنیة
(3002)في إساءة معاملة الطفل. و دراسة الزهراني الحرمان الأسري و اختلال البنیة الأسریة
كان هدفها الرئیس هو التعرف على حجم مشكلة إیذاء الأطفال و أشكاله. 
و الإهمال الوالدي قة بین إساءة المعاملة الوالدیة( لمعرفة العلا9002)دفت دراسة بوقري و ه
، كما هدفت إلى معرفة الفروق في متوسط درجات و كل من الطمأنینة النفسیة و الاكتئاب
لم یتعرضن لهامنالطمأنینة النفسیة و الاكتئاب بین التلمیذات اللاتي تعرضن للإساءة و 
كان هدفها الكشف عن طبیعة الرابط بین سوء المعاملة الوالدیة(1102)و دراسة فرحاته 
السلوك العدواني عند الطفل. أما الدراسات التي تناولت المشكلات السلوكیة فتنوعت أهدافهاو 
حصرهاوالسلوكیة في المراحل العمریة المختلفةفمنها ما هدف إلى التعرف على ماهیة المشكلات
(3991)أبو ناهیة، ( 9891)عبد الرحمن،(1002)أبین و آخرون، (1991)أشنباخ و آخرونمثل
و منها ما هدف إلى دراسة العلاقة بین المشكلات السلوكیة و بعض المتغیرات مثل دراسة 
لاجتماعیةالتي درست العلاقة بین المشكلات السلوكیة و الكفاءة ا(5891)بلیشمان و آخرون 
و المشكلات السلوكیةالعلاقة بین ظهور العنففتناولت(0002)دراسة أویاأماو الأكادیمیة 
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و المشكلاتللتعرف على الاضطرابات الانفعالیة(8991)كما هدفت دراسة إسماعیل طنجور
الدراسات والداهم بالطلاق. و بعضالأكثر انتشارا لدى فئة من الأطفال الذین انفصل السلوكیة
تي المعلمین داخل الوسط المدرسي مثل دراسهدفت للتعرف على الاضطرابات السلوكیة حسب تقدیر
. (1002)عیسى علي الزهراني و آخرون و (1002)يالسهل
من حیث العینة ) الحجم، العمر، الجنس (: -3-3-6
حجم العینة: 
- ستطاعت الوصول ما یلي:تبین للباحثة من خلال استعراضها للدراسات السابقة التي ا
وجود تباین في حجم العینات المستخدمة في هذه الدراسات فهناك الدراسات المسحیة
. و هناك العینات الكبیرة التي یتراوح (9891)و عبد الرحمن (4991)بلومنثال تيمثل دراس
(9002)و بوقري(4991)قاسم و آخرون اتفأكثر( مثل دراس-مفحوص89عددها من )
(1002)ي، السهل(5891)، بلیشمان و رفاقه (0002)أویا ، (1002)إسماعیل ، (3002)الزهراني 
أبو ناهیة ،(2002)سعادة و آخرون ، (1002)الزهراني وآخرون ،( 1002)ابین و آخرون 
سة من استخدم أسلوب دراسة حالة حیث تراوح عدد حالات الدرا(. و هناك من الدراسات 3991)
( 9991)لامبرت و آخرون، ( 4991)قطانكل مندراسةمثلمفحوصین01-3بین 
و هذا ما اتبعته الباحثة في دراستها الحالیة. (1102)فرحاته 
وجود تباین بین الدراسات فهناك من الدراسات من استخدم نظام المجموعتین الأولى تجریبیة
( 8991)و إسماعیل طنجور (8991)و جاینسكیمبرلي تيو الثانیة ضابطة مثل دراس
روبرت و راند تيكثر من مجموعة مثل دراسإلى أو هناك من الدراسات من استخدم تقسیم العینة 
. (7891)ساندر (8791)
جنس العینة: 
بعد استعراض الدراسات السابقة التي تناولت سوء المعاملة سوء المعاملة تبین أنها اشتملت 
و دراسة (4991)قطان،(4991)قاسم و زملائه اتى عینة من الذكور و الإناث مثل دراسعل
ون فئة أخرى . إلا أن هناك بعض الدراسات التي اقتصرت عینتها على فئة د(1002)إسماعیل 
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( 9002)التي اقتصرت عینتها على الذكور، و كذلك دراسة بوقري (3002)مثل دراسة الزهراني 
عینتها على فئة الإناث. أما الدراسات التي تطرقت إلى المشكلات السلوكیةالتي اقتصرت 
فلوحظ أن معظمها اشتملت العینة فیها على كّلا الجنسین. 
المرحلة العمریة: 
تباینت عینة الدراسة التي استخدمت في الدراسات السابقة من حیث المرحلة العمریة حیث غالبیة 
ء المعاملة و الاضطرابات السلوكیة ركزت على مرحلتي الطفولة و المراهقة الدراسات التي تناولت سو 
(4991)بلومنثال، (9991)لامبرت و آخرون، ( 1991)ات أشنباخ و آخروندراسك
(. بینما لاحظت الباحثة قلة في الدراسات التي تناولت مرحلة الطفولة المتأخرة1002)إسماعیل
التعرف على أهم المشكلات السلوكیة كانت دراسة مسحیة بهدف( 9891)سوى دراسة عبد الرحمن 
دون الرجوع إلى دراسة تاریخ الطفل الأسري الذي یعاني منطقة معینةمرحلة الطفولة المتأخرة في 
أكثر. حزماأهمیة و ، و هذا ما یعطي الدراسة الحالیةمن الاضطرابات السلوكیة
من حیث الأدوات: -4-3-6
راسات اعتمدت على طریقة التقدیر الذاتي من خلال تسجیل استجابة بعض الدلوحظ أن
( 9002)بوقري ،(1002)إسماعیلاتغیره من الأدوات كما في دراسأفراد العینة على مقیاس أو 
في حین . (8991)، دراسة إسماعیل طنجور (9891)عبد الرحمن ، (5891)بلیشمان و آخرون 
ام و التقدیرات التي یصدرها الآخرون عن الشخص استخدم البعض الآخر أسلوب الأحك
( 3891)، كذلك المرشدین كدراسات جتمان یرینتقدیرات الآباء و الأمهات و المعلمین و المدك
(1002)يالسهل، (1002)بین و آخرونأ، (0002)أویا، (1991)أشنباخ و آخرون
(.2002)جودت سعادة و آخرون، (1002)الزهراني و آخرون
من استخدمت الملاحظة المباشرة لأسر الحالات المدروسة مثل دراسةو هناك من الدراسات
. كما اهتمت دراسات أخرى بإجراء دراسات مسحیة لسجلات الأطفال (8791)روبرت و راند 
(. 9991آخرونلامبرت و )دراسة ك
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: مقیاس هدفها مثلهذا و تعددت الأدوات التي تم  استخدامها حسب موضوع الدراسة و
، مقیاس اكتئاب الأطفال، مقیاس الطمأنینة النفسیةإساءة معاملة الطفل البدنیة و إهماله
، اختبار الذكاء غیر اللفظي. اختبار القدم السوداء
من حیث الأسالیب الإحصائیة: -5-3-6
ع الدراسات التي تم استخدامها في الدراسات التي تناولت جمیتعددت الأسالیب الإحصائیة 
، تحلیل الانحدار، النسب المئویة، معاملات الارتباطالسابقة ما بین المتوسطات الحسابیة
.  (D.S.L)، و اختبار ، اختبار تحلیل التباین الأحادياختبار )ت(التكرارات
من حیث النتائج: -6-3-6
ایا التي كانت محل اتفاق إلى نتائج الدراسات السابقة نجد أنها اشتركت في عدد من القضبالنظر
، و هي كالآتي: غالبیة الباحثین و الدارسین
على أن لظاهرة إساءة الأطفال أشكالا(. 4991)قطان و ( 3002)الزهراني مثل باحثون اتفق 
: الإساءة البدنیة و النفسیة أربعة أشكال هيوفق و حددوها في جمیع المجتمعاتعدة او أنواع
.ل و الجنسیة و الإهما
بعض الدراسات إلى أن النسق البنائي للأسرة قد یكون من المحددات المهمة لإساءة المعاملة تاتفق
(8791)روبرت و راند اتبالإضافة إلى قلة الاتصال اللفظي من طرف الأمهات المسیئات مثل دراس
. (1002)،  أحمد السید إسماعیل (8991)و  كیمبرلي و جاینس 
على أن الخصائص النفسیة السلوكیة للطفل الضحیة و المعتدي علیه اتفق أغلب الباحثین
( 3002( و ) سعد سعید الزهراني 4991في ظاهرة إساءة الأطفال كدراستي )بلومنثال تلعب دورا مهما 
كما أظهرت النتائج التي تناولت المشكلات السلوكیة أن هناك ارتباطا وثیقا بین المشكلات 
المتغیرات مثل متغیر السن، و الجنس و المستوى التعلیمي.السلوكیة و العدید من 
لتحقیق جملة من الأهداف و التعلیق علیهاجاء سرد الباحثة واستعراضها للدراسات السابقةو 
:ما یلينلخصها فی
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التعرف على المصادر والدوریات والبحوث النظریة والتطبیقیة التي تخص موضوع الدراسة 
لدراستها.النظري الإطارالباحثة لبناء أمامطریق سهل الیالحالیة مما 
منها في بناء نموذجها واشتقاق فرضیاتها. الاستفادة
مكن الباحثة من تصمیم منهجیة الدراسة.یبالشكل الذي اتالتعرف على منهجیات هذه الدراس
منها دة و محاولة الاستفاهذه الدراسات و الاختبارات المستخدمة فيمن المقاییسطلاعالا
الدراسة الحالیة. في
هذه الدراسات والتي سهلت على الباحثة الانطلاق إلیهاالتعرف على النتائج التي توصلت 
.أكثر في الدراسةأو التعمقالتي لم یتناولوهاالجوانبالبحث في أوالآخرونإلیه من حیث انتهى 
: الدراسةفرضیات-7
. الطفل المتمدرسلدىظهور العدوان ؤدي سوء المعاملة الأسریة إلى ی-
الطفل المتمدرس. لدىؤدي سوء المعاملة الأسریة إلى ظهور الانعزال الاجتماعي ی-
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: تمهید
اف جد حدیث إذا كان الطفل هو الحقیقة التي هي بعمر الإنسانیة، فإن الطفولة هي اكتش
و یعتبر بطؤ النمو الحسي الحركي میزة خاصة بالإنسان عن الحیوان.م91تعود إلى القرن 
الحركي و على عكس النمو،هذا الأخیر الذي یبدي قدرة على الحركة منذ الوهلة الأولى من میلاده
الرؤیة في نهایة الشهر الأولیكون النمو الحسي مبكرا و سریعا عند الطفل، حیث تنتظم
. السمع منذ الأسابیع الأولى و یشعر الطفل بالحرارة و البرودة منذ الولادة
إن هذا السیل من الإحساسات و المعلومات الآتیة من الخارج و من الجسم تعمل على نمو 
إن طول فترة نمو الإنسان تجعل . ت و ذلك برفع الشدة الداخلیة اللازمة لذلكالقدرات و المهارا
. خاضعا للمحیط الأسري معتمدا علیه في إشباع حاجاته–و لوقت طویل -من الطفل 
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: الطفولةاصطلاحتاریخ -1
التحولات من التغیر على اثر ، حیث عرف الكثیریعتبر مفهوم الطفل مفهوما حدیث النشأة
التي عرفتها المجتمعات على مر العصور، حتى و إن عرف في الوقت الحالي استقرارا نسبیا
المتواصل لأجل المطالبة بحقوقه و إشباع حاجاتهإلا أن تطوره لا یزال متواصلا من خلال الكفاح 
یث استعمل حأول مؤلف في هذا المجالsèirA .hP(0691)أریاسو یعتبر كتاب،مكانتهو تحدید 
...        الكثیر من الوسائل و الطرق لإعادة بناء تاریخ الطفل كالرسوم و القصص و غیرها
حسبه یحاول في كتابه البحث عن التاریخ الحقیقي لاكتشاف الطفولة و التي لم تكن معروفةو 
و یقول، كان الطفل قبلها یمثل راشدا في صورة مصغرة حیث، قبل القرن السادس عشر
إننا نظن أن الطفولة ... لم تكن الطفولة معروفة و لم یحاول أحد تمثیلها: " ... الصددفي هذا
سنحاول في فقرات موجزة التطرق (32p: 3791, hP. séirA)"في ذلك العالملم یكن لها مكان 
.لمفهوم الطفولة في بعض المحطات التاریخیة
: في العهد القدیمولةمفهوم الطف- 1-1
أن مفهوم الطفل في سیاقه الحالي حدیث النشأة نسبیاsèirA .hP(0691)ى المؤرخیر 
. و متمیز كان موجودافقد دلت الآثار القدیمة في المقابر و التماثیل أن مفهوم الطفل كفرد منفصل
لتختفي عند الغربالإغریقو لقد لوحظت هذه الآثار عند قدماء المصریین ثم عند 
و ضمانا للاستمراریةلقد اعتبر الطفل عند الشعوب البدائیة هبة من الطبیعة. العصور الوسطىفي 
الطفل و لم یكن( الابن الجد: )ـ ـو عادة ما كان یعطي اسم الجد للابن البكر و هذا ما كان یعرف ب
دعيالشيء الذي یست،یحمل قیمة في حد ذاته و لكن اعتباره الضمان الوحید للاستمراریة
. من شأنه أن یحفظ عادات و تقالید القبیلةو كل ما،و رعایته و تعلیمهبهالاهتمام
:  في المسیحیةولةمفهوم الطف- 2-1
الجدیدةمع ظهور المسیحیة عرف مفهوم الطفل تغیرا كبیرا على غرار التغیر الذي أحدثته هذه الدیانة
بعا بالتعالیم الدینیة و أخذ مفهوم هبة الرب، لقد أصبح هذا المفهوم مشفي الحیاة العامة للناس
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التي یمنحها للوالدین كدلیل على حبه لهما و على هذا الأساس وجب إحاطة الطفل
بكل العطف و الحنان و الرعایة و اعتباره كابن للرب، و جاءت المسیحیة لتحرم كل المعاملات 
انت منتشرة عند الرومان القدامىالتي كالإجهاضالسابقة للأطفال كالقتل و البیع و 
تساند تعالیم المسیحیة الطفل و امتثالا لأوامر الرب الذي دعا إلى التكفل بهم و بلغ اهتمامه 
تعتبر المسیحیة الطفل فردا متمیزا . بالأطفال لدرجة اختیاره طفلا لنفسه و هو المسیح علیه السلام
على الأطفال یربونهم و ینقلون لهم تعالیم الدینو لا یمثل الآباء إلا وكلاء و ملكا للرب
. (91ص: 7002سوالمیة فریدة، ) و على الأبناء طاعة أولیائهم و احترامهم و الامتثال لنصائحهم
:في الإسلامولةمفهوم الطف- 3-1
یةقبل أن یكون جنینا في بطن أمه، كما اهتم به في المرحلة الجنیناهتم الإسلام بالطفل
الإسلام فين مفهوم الطفلأكما. سائر المراحل العمریة التي یمر بهاإضافة إلى اهتمامه به في 
﴾المال و البنون زينة الحياة الدنيا﴿:الحیاة إذ یقول الخالق جل في علاه في كتابه العزیزبمناهجمرتبط 
. القرآنیة بالبشارة و الفرحةالآیاتو قد ارتبط میلاد الأطفال في الكثیر من .(64الآیة : سورة الكهف)
لقد انتشرت في الجاهلیة و قبل مجيء الإسلام الكثیر من المعاملات التعسفیة اتجاه الأطفال 
إذ كان الآباء یملكون كل الحق في التصرف كما یشاءون بأولادهم فیقدمون على الإجهاض
لأن میلاد الفتاة أحیاء بعد ولادتهن مباشرةو یقتلون أبنائهم خوفا من الفقر و یدفنون البنات و هن
نسبتهم ارتباط بالعار و الخطیئة، كما یحق للآباء بعدم الاعتراف بأولادهم إن كانوا لا یریدون 
إلیهم و هي كلها مظاهر أضرت كثیرا بفئة الأطفال و قد حاربها الإسلام بشدة فحرم قتل الأبناء 
و لا تقتلوا أبناءكم خشية إملاق نحن نرزقهم و إياكم ﴿: ىمهما كانت الأسباب و ذلك في قوله تعال
. (13الآیة : سورة الإسراء) ﴾إن قتلهم كان خطئا كبيرا
: و فلسفة التنویرولةمفهوم الطف- 4-1
النمو كان سائدا في العصور الوسطى هو اعتبار الطفل كراشد صغیر غیر مكتملإن المفهوم الذي 
ابتداءا من سن الخامسة یعتبر الطفل كبیرا ف، و من جهة أخرى اسو معاملته على هذا الأس
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. (12p: 0002 ,A .yffaR)للقیام بالأعمال التجاریةبما فیه الكفایة لیس للتعلیم فحسب، و لكن حتى
و عادة ما كانت تنتهج الأسالیب القاسیة في تعلیم الصغیر و اللجوء إلى المعاقبة الجسدیة
.واردةالأمور الكان من
لقد عمل تیار التربیة الحدیثة بالتظافر مع العدید من العوامل على دفع تطور مفهوم الطفل 
، فتطورت ضرورة التعلیملیأخذ سعته العظمى في القرن التاسع عشر و القرن العشرین
الذي أخذ منحى الإجبار فیما بعد، و انحصر الدور التربوي للعائلة و تدخلت الدولة لتضع
السیاسات التربویة التي تتماشى مع أهدافها و أصبح الطفل شیئا فشیئا فردا مهما و موضوعا 
. للدراسة في العدید من المیادین و المجالات لمحاولة فهمه و معرفة كیفیة نموه و تطوره
: المقاربات النظریة للنمو في مرحلة الطفولة-2
علم النفس الطفلتبر من التیارات الكبرى ضمنهناك نظریات عدیدة اهتمت بدراسة الطفولة و تع
و معنى التألیف النفسي للطفل في مجال الحیاة الفردیة ،و التي حددت أطوار التكوین المختلفة
: أهمهابالجماعیة و الكونیة یمكن الاستدلال
: نظریة النضج- 1-2
خصائص البیوفیزیولوجیةالتي تعتبر أن تكوین الفرد یتبع مساق معقد یتوقف على ترتیب بنائي لل
و ترى أن النمو یخضع لعوامل بیولوجیة وراثیة و في علاقة مع عوامل المحیط ،و النفسیة
الفرد منذ البدایة مجهز ببعض النماذج السلوكیة أو التكوینیة التي تبحث عن مواقف یكون حیث 
.(05ص:9002موراد مرداسي، ) lesiGلتنتشر و تتحقق و من رواد هذا التیار الذي یقلل دور التعلیم
خیر الذي یعطي أهمیة كبیرة لمفهوم النضج حیث یرى أن النمو یحدث بطریقة ثابتةهذا الأ
و الأعضاء و الوظائفو النمو المقصود یشتمل على نمو الأنسجة. و منظمة داخلیة و متدرجة
دور العوامل البیئیة جیزلكدالبیئة التي تعتبر مؤثرات ثانویة و یؤ وو السلوك و الثقافة 
و النضج یتم من خلال المیكانیزمات . تكیف النمو و لكنها لا تولده و لا تحدث تقدما فیهالتي 
فالنمو الطبیعي الذي یتم بطریقة منظمة لا یعتمد . المسؤولة عن تحدید اتجاه النموالمنظمة
.نبؤ بهأن سلوك الطفل نمطي و یمكن التأشار، حیث على التدریب
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ملاحظتها في كل مرحلة كما یؤكد أن معاییر العمر لیست موحدة فهناك فروق فردیة یمكن 
من مراحل النمو فبنیة الشخصیة و درجة النمو و القدرات الخاصة فإنها تكون فردیة تختلف
الذي یصل فیه مراحل معینة للنمو و لم یحددوا الوقتو رفاقهجیزلمن شخص لآخر حیث یصف
معینة و یرون أن نماذج . لهذه المراحل حیث یؤكدوا على تنمیط كل طفل بمفرده في النموفلالط
إلى النمو ونینظر كمامن السلوك تحدث عند الفرد بغض النظر عن أي مؤثرات خارجیة 
. على أنه یحدد بالفطرة في داخل الأعضاء و أن البیئة ذات دور ثانوي في تكیف السلوك
ور المنزل أو المدرسة یجب أن یتم فیه ترك الطفل ینمو بطریقة طبیعیةو على هذا فان د
.(381ص:7002كبریمان بدیر، )نقص الفاعلیةینمي لدیه السلبیة و و أن إجبار الطفل و تحدید سلوكه
: نظریة التحلیل النفسي- 2-2
حیث بینت وجود مفاهیم جدیدة في میدان علم النفسduerF.Sفرویدأدخلت هذه النظریة مع 
الأنا و الهو0291ثم بعدجهاز نفسي یتكون من الشعور و اللاشعور و ما قبل الشعور
و الأنا الأعلى و خاصة دور اللبیدو أو الغریزة الجنسیة المبكرة في تحدید مقومات الشخصیة
كمركز أساسي لطفولةتعتبر هذه النظریة عهد ا.و توجیه تحقیقات النمو للفرد و مواقفه فیما بعد
التكوینیة حیث هي محل الخبرات الأولیة التي تترك بصمات تقوم علیها في اعتبار الدینامیكیة 
و یلعب الوجدان المترتب عن الكبت دورا كبیرا حیث یولد الدوافع . تعویضات الفردو مركبات
ذه النظریةفیما یخص مساق النمو تقترب ه. و تدریب الإنسانتوجیه التي تعتبر وسائل
یكتمل بمراحل و هیاكل مرتبطة یبعضها (كالجسمي)ترى الهیكل النفسي من المبدأ البنیوي حیث
.(25ص:9002موراد مرداسي، ) القضیبیة  ( أستیة الشرجیة)المرحلة الفمیة : البعض
وعیةإن كل مرحلة من هذه المراحل تتمیز بمستوى معین من النضج النزوي بمنطقة شبقیة ن
. علائقي محدد و یؤدي كل هذا إلى مستوى معین في تنظیم و توظیف الجهاز النفسيو بجهاز 
عدة أخصائیین في التحلیل النفسي اهتموا مباشرة بالطفل و سمحت هذه الدراسات جاءفرویدبعد 
nielK .Mمیلاني كلاینوztipSسبیتزكل منأعمال بإثراء نظریة التحلیل النفسي نشیر إلى 
.(64ص:5002محمد نجیب نیني، )
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: النظریة البنیویة- 3-2
تحدد أن النضج الجسدي یلعب دور بالتفاعل مع عوامل النضج الذهني و مساق المعرفة
فهناك عوامل خارجیة و أخرى داخلیة و الأهم حسب هذه النظریة التي یقودهابالتاليو
فل الذي یعزز أو یعدل القواعد البدائیة للخبراتهو نشاط الطrenreW ,nollaW ,tegaiP
.التوازن المتواصل للهیاكل التي تحیط بوحدة الطفلعن إعادةبیاجیھمن هذا المنطلق یتكلم
أهمیة كبرى لمجال النشاط الحركي الذي یكون الركن الأساسي لنضج الوجدانفالونقدم كما
.(15ص :9002داسي، موراد مر )و الاتزان الخارجي و الاجتماعي
: نظریة علم النفس الاجتماعي- 4-2
و یعود ،( كیفیة نشأتها و تأثیرها على الفرد)موضوعها هو دراسة المشاكل السلوكیة للجماعة
في تحدید أهمیة الفوج كوحدة نظامیة و إدخال المصطلح الدینامیكيniweL. Kكیوینلــالفضل
تعرف الجماعة . بیة و الكراهیة في سلوك الأفراد و الجماعات، الجاذفي تحلیل عملیة التكافؤ
التفاعل و التماسك الاجتماعيو من میادین هذه النظریة( نظریة الحقول)كحقل للقوى و الضغوط 
و تستعمل طرق الملاحظة المباشرة ....، السلوك الجماعي، إدراك الغیرمساق الاتصال
بعوامل التأثیر الوجداني في مجالات الاتصال البشريoneroMمورینوو التجربة كما تهتم مع 
. و طابع الأدوار الاجتماعیة
: ولوجیةثالنظریة الای- 5-2
ترى أن النظام البیولوجي یتوقف على مجموعة من الاستعدادات و من السلوكات المعقدة
رق بین ما هو وراثيهذه النظریة تف، التي تنطلق بصورة آلیة داخل مواقف أو محیط ملائم 
( أي كل الخصائص التي یولد بها الفرد)و ترى أن هناك مساق ما قبل التكوینو ما هو مكتسب
(zneroL,negrebniT,yblwoB,wolaH ,nikculS)الذي یتحكم في الاكتساب و النمو
.(15ص:9002موراد مرداسي، )
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:مراحل نمو الطفل-3
و یصعب تحدید الأعمار د الطفل و حسب علماء النفس هي متداخلة متصلةإن مراحل النمو عن
و لیس قطعیا كما أنه یختلف لكل مرحلة تحدیدا دقیقا لأن الانتقال من مرحلة لأخرى هو تدریجیا
اعتمد معظم ، و قد من طفل إلى آخر و النمو مرتبط بفكرة اكتساب قدرات جدیدة نحو الاستقلالیة
- أي من التبعیة إلى الاستقلالیة العاطفیة إلى العلاقات من النمط الراشد-شرالعلماء هذا المؤ 
: و علیه یمكننا اعتماد التقسیم التالي. في دراستهم لمراحل النمو
:(سنوات3-0):مرحلة الطفولة المبكرة-1-3
لسري بعد المیلاد و هي عملیة انتقال الجنین من الاعتماد الكلي على الأم عن طریق الحبل ا
، فبعد أن كان یعتمد الجنین على أمه في تنفسه و غذائه المباشرینإلى الاستقلال النسبي
اعتبرت هذه المرحلة .، هكذا تعد هذه الفترة جهادا في سبیل البقاءیبدأ استقلال الطفل و یبدأ التنفس
ترتكز أساسا ، و التي تتخللها مرحلة الحضانة و محطة مهمة في تاریخ نمو الكائن البشري
و غیر منظم تمایزیكون المولود الجدید في حالة لاسبیتز حسبف، (طفل/أم)على إطار العلاقة 
، أجزاء الجسد لا یحس بها كما هي مختلفة ، المحیط غیر مستدخلبعد في مجالات الإدراك
فسیةتجاهل العالم المحیط به فالمولود لا یعرف الموضوع اللیبیدي و لا توجد نشاطات ن
یسعى فقط لإشباع حاجاته الداخلیة التي تساهم الأم . لا متمایزةو عقلیة بل كلها عواطف
في تلبیتها لراحة طفلها ثم تدریجیا و بتدخل المثیرات الخارجیة مع الخبرة و بفضل التنسیق
جسده استعمالالطفل و یكتسب درجة من النضج التي تؤهله لیطور سلوكه وو دمج الإدراك یتعلم 
للتعبیر عن إحساسه إذ یستجیب بالابتسامة خلال الشهر الثالث تقریبا سواء لشخص یعرفه 
بما قبل الموضوع سبیتز الطفل لا یعرف الموضوع اللیبیدي لهذا سماها ، ففي هذا السن أم لا
ري للرضیع أو المرحلة الممهدة للموضوع فیستجیب الطفل بمواقف انفعالیة و بدایة تطور شعو 
ttocinniWینیكوتو كما ركز.(26p : 8002 ,B.esloG)، فالأم هي مقدمة الطفل للمحیطمع أمه
لا یستطیع الكمون الفطري لطفل : " الأولىعلى أهمیة رعایة الأم للرضیع و خاصة في الأشهر
قلیة للطفلإن الأم هي التي تضمن الصحة الع، ... أن یصبح طفلا إلا إذا رافقته رعایة الأم
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من الاعوجاجلأن عنایة الأم تحمي الطفل" للرضیع المرحلة التي تهتم فیها بالرعایة المقدمةفي 
و تأخذ عنایة الأم بالرضیع . المبكر فیعوض أنا الأم أنا الطفل الذي لم یتكون بعد و یوفر له الحمایة
. یه لذة الإحساس و الشبقیة الذاتیةحب الحیاة و تحفز لد، لأنها توقظ لدیهأهمیة مطلقة في البدایة
دفاعیة الاجتراریة كآلیةعدم توفر الرعایة و الحمایة الكافیة یلجأ الرضیع إلى استعمالأما في حالة 
.(501p : 7691, D. ttocinniW) "ذات خاطئة" و ینتهي به الأمر إلى تكوین 
:(سنوات6-3)مرحلة الطفولة الوسطى -2-3
، تتحسن سنوات تتطور الكفاءة الحركیة و الحسیة الإدراكیة6و 3ن فترة بی: النمو الحركي
و رغبة امتحان قدرات الذات في الجريالحركات الآلیة المشي و تظهر كفاءة التقلید الحركات
معالم الاكتشاف و التوجیه)و تظهر على هذا المستوى حلقات اللعب و البناءو التنقل المستمر 
.(35ص:9002راد، و مرداسي م) ( الذاتیة و الخریطة البدنیة تركیب الصورة 
. سنوات(7-2) و التي تمتد منtegaiPبیاجیه مرحلة ما قبل العملیات حسب:النمو الفكري
جمله في هذه المرحلة تتنامى قدرة الطفل على استخدام الرموز اللغویة بتزاید مفرداته و استطالة
، التعجب، النداءالاستفهام)و تعدد صیغه اللغویة ( المتوسط العاممن كلمتین إلى أربع في)
بالتفكیر الرمزي یتجاوز الطفل الارتباطات البسیطة بین الحس و الحركة التي شكلها ...(. الإخبار
بیاجیه مع ذلك یظل الطفل في هذه المرحلة غیر قادر على أداء ما سماه في المرحلة الأولى
بها تشرب أو استدخال الطفل للأفعال العقلیة التي تسمح له أن یمارس عقلیاو یقصد بالعملیات
عقله في أداء أفعالهما كان یمارسه بجسمه إذ یواصل اعتماده على جسمه أكثر من اعتماده على
.( 09ص:8002محمد عودة الریماوي، ) 
على النمو الانفعاليتنعكس حالة النمو الجسمي البطيء في هذه المرحلة: النمو الوجداني
فإذا كانت الاستجابات الانفعالیة خلال مرحلة الطفولة الأولى سنوات 5إلى 4من لا سیما في الفترة
فإن هذه الاستجابات تأخذ خلال هذه المرحلة في الهدوء، یغلب علیها طابع الحدة و اللاتمایز
بین الحركات المرتبطة بالتعبیر و التخصص و التمایز، بمعنى أننا نرى شكلا من التلاؤم
.(531ص: 3002عفاف أحمد عویس، ) الانفعالي و الموقف الذي یتطلب ردا أو استجابة معینة 
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الطفل أن ، حیث تمثل هذه المرحلة مزیجا من الاستقلال و عدم الاستقلال: النمو الاجتماعي
. مع رفاقهمعنى المساواة و العدل، و علیه أن یتعلمیتعامل مع أقرانه كما یتعامل مع أسرته
حدیث الكبار و یعلق علیهأي أنه شخص بین الأشخاص یستمع إلى، ینمو شعور الطفل بفردیته
أثناء اللعبو یمیز بین ملكیته و ملكیة الآخرین و قد یصدر عن الطفل سلوك تعاوني أحیانا
التي یعیش فیها و یتم تأثیر الأسرةو سلوك تنافسي أحیانا أخرى، تبعا لنوع الحضارة في بیئته
في تشكیل السلوك الاجتماعي للطفل و نمط تصرفاته من خلال عملیة التنشئة الاجتماعیة
.( 832ص:2002مریم سلیم، ) 
:( سنة 21-6) : مرحلة الطفولة المتأخرة- 3-3
إلى المهارات تضیفنجد أن السنوات المتأخرة من الطفولة و حتى بدایة البلوغ : النمو الحركي
الحركیة و غیر الحركیة و تهذبها، كما تبدأ الضوابط أو وسائل التحكم و التي تم وضع جذورها 
بفرص ، و نجد أن سنوات المدرسة الولیة سوف تمد الطفلسنوات المدرسة في الظهورالأولى قبل 
خلال و الرشاقة منلتطویر المهارات الحركیة و غیر الحركیة و یبدو فیها القوة غیر محددة 
.( 731ص: 3002مجدي أحمد عبد الله، ) اللعب و الأنشطة التنافسیة
( على المستوى الذهني)بین الواقع و الخیال و الأنانیةفي هذه الفترة یبدأ التمییز : النمو الفكري
البدیهي یخرج الطفل من التأثیروبیاجیهمرحلة الذكاء العملي أو العملیات الشكلیة حسب  تتطور 
التعدیليحیث یستعمل الأسالیب الموضوعیة في الإدراك و التجرید البسیط و التنسیق البنائي و الفهم
. (یحدد أوضاع الخطأ و یتمكن من التصحیح الفوري)
یتمثل في التفتح على العلاقات الاجتماعیة و العاطفیة و تراجع نشاط: النمو الوجداني
الفكريالاكتشاف و البحث عن الارتقاء الحضري،ض بغریزة المعرفةالغرائز الجنسیة التي تعو 
أین الطفل یراجع أسالیب التعامل مع نفسهفروید هي مرحلة الكمون كما حددهاوالاجتماعي
بأكثر تحفظ من النطق و السلوك و أكثر تخوف من الخطأحیث یظهر مع الآخرین و جسده و
ي هذه الخوف من المرض و الموت أو السقوط في متاهات و یتزاید ف( المعیار الأخلاقي)
.(65ص: 9002راد، و مرداسي م) الاختیار بین الأغراض الداخلیة و الأبوین 
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تتصف هذه المرحلة بالاستقرار الانفعالي مقارنة بالمراحل السابقة: النمو الاجتماعي
و معلمیه في الصف و في أثناء اللعبنحو أهداف متعددة تشمل أقرانه و تتوزع علاقات الطفل 
.الذین یتعامل معهم بعد أن كانت علاقاته محصورة بالأسرة و الإخوة فقط
مع رفاق الصف بنسبة أكبرو من مظاهر النمو الاجتماعي أن الطفل یقضي أوقاتا طویلة 
فیلجأ الطفل ، و لم یعد الوالدان یشبعان المیل إلى التماهي، من الوقت الذي یقضیه مع أهله
أو المعلمین، و قد یكون أحد هذه النماذج الرفاقیقتدي بهافي بعض الأحیان إلى اختراع نماذج 
.(542ص:2002مریم سلیم، ) و یحاول الطفل التخلص من أو تقلیص السلطة الوالدیة 
: حاجات الطفل-4
ذا النمو في الأخیر تتمیز مرحلة الطفولة بالنمو و التغیر على كل الأصعدة، و یهدف ه
مرتبطة فالطفولة. بالفرد إلى النضج و الرشد حیث تعرف الشخصیة نوعا من الاستقرارللوصول 
بهیاكل داخلیة و خارجیة ترتبط بالتنشئة الاجتماعیة العائلیة حیث الطفل یحتاج إلى رعایة 
. و الروحیةالاجتماعیة،و یحتاج إلى من یلبي حاجاته البیولوجیة و النفسیةلأنه في مرحلة هشة 
، فبعض هذه الدوافع فلو درسنا الحیاة الیومیة للإنسان لوجدنا وراء تصرفاته و سلوكاته دوافع كثیرة
النومو، الماءهي ناشئة عن حاجات الجسم الخاصة بوظائفه العضویة كالحاجة إلى الطعام
. و غیرهاالنجاح و الانتماءبعضها ناشئ عن تعامل الفرد مع المجتمع كالحاجة إلى و غیرها
و بعضها ناشئ عن الحیاة النفسیة كالحاجة للحب فالطفل یولد و هو مزود بحاجات و دوافع
، فالدافعیة هي القوى المحركة للسلوك ذات طاقة فیزیولوجیة و نفسیة كامنة و مستترة
بحاجة ملحةالإنسانو هي حالة توتر نفسي تنشأ نتیجة شعور معینةتوجهه نحو غایات و
.(81ص:7002محمد محمود بني یونس، )تدفعه إلى ممارسة سلوك لإعادة الاتزان الداخلي
:حاجات فیما یليالهذهو یمكن تلخیص
هي حاجات فیزیولوجیة ناتجة عن وجود حاجات جسمیة: الحاجات البیولوجیة- 1-4
و الكیمیائي ، فینشأ عن ذلك حالة من التوتر تحدث تغیرات في توازنه العضوي الحي الكائنلدى
تدفعه إلى القیام ببعض الأنشطة التي تؤدي إلى إشباع حاجاته و عودة الجسم إلى حالته السابقة 
.من التوازن  و الاعتدال
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.  هي عامة لدى جمیع الكائنات الحیة الإنسان و الحیوان
. ن الحي، و استمرار النوعلها وظیفة بیولوجیة هي المحافظة على بقاء الكائ
.(62ص:8002ثائر أحمد غباري، ) موجودة بالفطرة و لیست مكتسبة
: لحاجات اهذه أهمومن 
یسعى الطفل بدافع الجوع و العطش إلى إشباع حاجاته من خلال الغذاء :الحاجة إلى الغذاء
ى ظهور توترات معینةإلالذي یحقق من خلاله اللذة، و هو ینتج عن فقدان الطاقة مما یؤدي
فإن الحاجة إلى الطعام هي دافع قوي و في إشباعه ضمان لبقاء الفرد و استمراریته
خر آدافع یظهر( البناء و الهدم)من خلال عملیتيو هو مصدر أساسي لتزوید الجسم بالطاقة 
یفة الغذائیة لها أهمیة بالغة إن الوظ.(36ص : 8002أنس شكشك، )في حال الحرمان من الطعام
فالفم هو مركز شهواني ذاتي،في الحیاة النفسیة و البیولوجیة فالإنسان هو كل متكامل
مما یجعل العلاقة ( اللذة)لیبیدیة و حاجات ( الجوع ) كما أن الرضاعة تشبع حاجات بیولوجیة
أن الترضیع :دوشيیقولقبه بقلقفالأم تعطي أهمیة بالغة للأكل و ترا، قویة (طفل–أم )
.(321ص:3002معتصم میموني بدرة، )هو أكثر من إشباع حاجات حراریة بل هو علاقة حیویة مع الأم
، و یساهم في نضج و توازن النمو إن النوم هو أساسي لحیاة الطفل: لحاجة إلى النوما
سنوات 3خذ ثلثین من وجود الطفل إلىحیث یشغل مكانة مهمة في الأشهر الأولى من حیاته إنه یأ
ساعة 02إلى 91منحیث ینام المولود الجدید. سنة31ث إلى سنیأخذ النصف و أكثر من الثل
ساعة في نهایة السنة 21في الیوم في فترات تقریبا متساویة و ینقص تدریجیا لیصل تقریبا إلى 
. أنه سطحي خفیف حساس للضجیجیتمیز نوم الرضیع في الأشهر الأولى من حیاته الأولى
الاستیقاظ عند الإحساس بالجوع أو حالة ،ة الشبع و الاسترخاء التي تصاحبهلالنوم مرتبط بحا
أقل ارتباطا وأشهر النوم یصبح أقل خفة4-3ثم تدریجیا و انطلاقا من. من الضغط المصاحب
تسیطر لظروف العاطفیة التي حصري مع الغذاء و إشباع الرغبات الفیزیولوجیة و یرتبط أكثر با
.(921p : 1991 ,R .oleuyuP)على التعرف التدریجي على العالم الخارجي و أمه خاصة
كما لاحظت الدراسات أن النوم ینقسم إلى فترات تختلف في العمق و النشاط فالنوم لیس غیاب
الذي یعد رمون النموخلال النوم العمیق یفرز ه، فالنشاط الدماغي بل هو نشاط من نوع آخر 
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كذلك خلال النوم للنمو الجسمي من جهة و لترمیم الجزیئات التي اختلت خلال النهاراأساسی
، و إفراز هرمون جنسي مهم بالإضافة إلى التخفیف یحدث الحلم و یلعب دورا في توطید التعلم
من ذاته أنه مؤذيمثلا یحلم الطفل أنه یأكل الفاكهة التي حرم منها فیحلم )من الإحباط 
هاما في تنظیم و تطور الشخصیة عموما فالنوم یلعب دورا ،(و ضار له فیخففه هوامیا لتفادیه
كما أنه یسیر توازن حیاة الفرد مثله مثل التغذیة و ینظم تركیبة و بنیة معینةفروید حسب 
.(531ص: 3002معتصم میموني بدرة، ) 
: جیةالحاجات السیكولو -2-4
حاجة لحب الأم، لأن صحة الراشد هي قائمة أساسا بإن الرضیع : الحاجة إلى الحب
الأولى من الولادة لأشهر، فالأم هي التي تقرر أثناء اعلى فترة الطفولة و كیف عاشها
، و الطفل شخص یجب أن تعامله أن الاهتمام العاطفي مهم جداوینیكوتمكانة طفلها حسب 
ا الأساس، فالطفل لا یتلذذ باعطاءه وجبة و بطریقة منتظمة و في الوقت المناسب أمه على هذ
إنما هو یحتاج من یرعاه بحب، إنه یرید من الأم أن تتلذذ و هي تقوم بكل واجباتها الأمومیة 
رغبة الأم یجب أن تكون موجودة و حاضرة أثناء رعایة طفلها...، نظافةنحوه من استحمام و إطعام
.فكل شيء سیموت، بدون حیویة أي بطریقة آلیة، هذه الرغبة هي عموما تأتي طبیعیاو إلا 
الطفل بالنبتة التي یجب أن نغرسها و نعتني بها حتى تنمو بطریقة جیدةوینیكوتكما شبهو
، نفس الشيء بالنسبة للطفل فهو الآخر تحمل الحیاة بداخلهاو الباقي نتركه للطبیعة فهي 
بداخله الحیاة عندما یولد تطعمه و تعتني به و ترعاه و لكنه طبیعیا سوف ینمو و یتطور یحمل 
.) 62 p: 7591 ,D. ttocinniW(لكن العنایة الأمومیة لیست كما نعتني بنبتة فهي جد معقدة 
لاعتماده علیهمهذه الحاجة تنمو أكثرخاصة أمه و أبیه ، وإلى محبة المحیطین بهالطفل بحاجة 
له العنایة و الرعایة و الحب و الحنان و خاصة الحب الأمومي اناعتمادا كبیرا حیث یوفر 
لأنها الأولى المسؤولة عن تقدیم الحب فهو ضروري للتطور . الذي هو بحاجة ماسة له
من خلال العطف و الحنان الذي تقدمه الأم حیث . العاطفي الوجداني الجید لشخصیة الطفل
فالأم لها دور أساسي. كنموذج أولي لترتیب علاقاته المستقبلیة(طفل-أم)لطفلها تنشأ علاقة 
.()96 p : 4591 ,M .toroPمختلفةبهذا الشأن و یمكن التعبیر عنه بطرق
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أنه ملكة أو كفاءة الفردعلى أنه وظیفة و الحاجة إلى الحبmmuorF(9591)فرومیعرف 
مغذیة نفسیا و هو قاعدة الأبعاد الاجتماعیة فهو ضروري للحیاةفالحب هو لعبة علائقیة 
الطفل في تبادله مع أفراد العائلة الآخرین ف.(91 p: 8002 ,J .seraniL)و كذلك الصحة و النمو
، و یبتسمون في وجههیه إذا بكىالذین یمنحونه العطف و الحنان و یقبلون علیه و یسرعون إل
تستمر هذه الحاجة عندما یكبر و یبدأ في تكوین و ،و یشعر في جوارهم بالسرور و الفرح
إن أهمیة إشباع . علاقات المحبة مع أفراد من نفس جنسه ثم مع أفراد من الجنس الآخر
. هذه الحاجة أكیدة و في كل العلاقات الإنسانیة
حیاته على إجراء أي تصرف یتصل بشؤونفالطفل یولد عادة غیر قادر : منالحاجة إلى الأ
فهو منذ ولادته و لفترة طویلة نسبیا بعد الولادة یعتمد على الآخرین و على الأم بصفة خاصة
و هذا ما یشعره بالأمان و الاستقرار فهو بحاجة مستمرة ،اعتمادا كبیرا في أداء كل متطلباته
جواره و تستمر هذه الحاجة مع الطفل في مراحل حیاته حیث أنه إذا تعرض إلى من یأمن إلى 
متاعب و مشاكل یعود دائما إلى أمه أو أبیه یبكي یشكو لهماخارج المنزل مع رفاقه إلى 
عندما تضمه أمه و یهدئه أبوه فهو یلجأ لهما لأنه یعي أن هناك من یحمیه و یدافع عنهو یجد راحة 
لذا فیجب على الوالدین أن یؤمنوا حیاة أطفالهم. الذي یجد فیه أمنه و استقرارهو یعود للبیت
تهم ایؤثر ایجابیا على حیاتهم و شخصیذلك من شأنه أنو یبثوا فیها الطمأنینة و الأمان لأن 
.(13ص:6991كامل محمد محمد عویضة، ) 
تتصلان بالشعور بالأمن من خلال ،مرتبطتانهما حاجتان : جة إلى القبول و التقدیرالحا
توفیر الحب و العطف و الحنان، حیث یدرك الطفل منذ أیامه الأولى مدى قبول المحیط له 
قبول المحیط للطفل یعزز . من خلال الإیماءات و الحركات و طریقة الاهتمام و الرعایة
یدفعه إلى النجاح ما من تقدیره لذاته و خاصة عندما یكون موضع إعجاب من طرف العائلة،
.و تحمل المسؤولیة و الاعتماد على نفسه
القول و نستطیع ، اللعب هو حاجة أساسیة و ملحة في تنظیم نفسیة الطفل:الحاجة إلى اللعب
أن الطفل الذي لا یلعب فهو في خطر، لأنه لم یتصرف بهذه الوسیلة الأولیة أو البدائیة 
إن اللعب یسمح للطفل أن لا یقع ضحیة الضجر. أمام قلقهالتي یبني بها شخصیته و یصمد
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و الانزعاج یعني أن أوقات فراغه یملأها بنشاطات حیویة تسمح للطفل للإلقاء بأفكاره و السأم
، و لاكتساب هذا النوع و هواماته كما رأینا أن الطفل الصغیر الذي یواجه غیاب و مجيء الأم
"aliov el uocuoc"مي تستعمل سیرورة التلاعب من خلال من الغیاب للموضوع الأمو 
كما أن اللعب . التي تساعده في معرفة أن غیاب الأم هو غیر دائم و أنه متبوع بعودة أكیدة
و مع تطور سن الطفل تتطور كیفیة لعبه، یأخذ أشكالا مختلفة و حتى الوسائل تختلف
یكانیزمات الدفاعیة و كیفیة توظیفها التي تسمح للطفل و یظهر من خلال هذا النشاط مختلف الم
.(601p : 1991 ,R.oleuyuP)بینھاو لحفاظ على مسافة بینهبلعب أو تجسید مشاكله و مع ا
: تظهر عادة في: الحاجات الاجتماعیة- 3-4
يهو حاجة الفرد لصحبة الآخرین لكن الشعور بالانتماء یفوق الوضع العضو :الحاجة للانتماء
، الأهدافو القواعد، الانتماء في القیمداخل المجموعة حیث أنه یقترن بتیار إدراكي عمیق
.(28ص: 9002مرداسي موراد، ) و هویة مجموعة ما،  كما یقاس الانتماء بمعیار العواطف و الإرادة
ذ ولادته فالطفل من. و هو نزعة موجودة لدى كل فرد نحو تشكیل علاقات اجتماعیة مع الآخرین
من نواة الأسرةیمیل إلى بناء علاقات اجتماعیة تبدأ من أمه و أبیه و إخوته ثم تنتقل بالتدرج
محمد محمود بني یونس، )و مجموعة الأصدقاء، الناديالمدرسةكالاجتماعیة إلى كافة المؤسسات
نها و الانضمام فكلما یكبر الطفل تكبر حاجته إلى الجماعة و متطلباته م.( 45ص : 7002
حیث یعتبر ، الانتماء على عملیة التقمصإلى جماعة من سنه تجمعهم علاقة وثیقة حیث یعتمد 
تقمص خصائص المجموعة تعیین علاني لهویة جماعیة تفوق إطار و حدود الهویة الشخصیة
.( 53ص: 6991كامل محمد محمد عویضة، ) 
التنشئة الإنسانیة لها وظائف اندماجیة و ترافق جل عملیات إن الاتصالات : الحاجة إلى الاتصال
وسیلة نضج ، كما یعتبرحیث یعتبر الاتصال هو أسلوب تبادل ذاتي و وسیلة للتحكم في الواقع
تكاملي حاجة للاتصال ضمن نظام بحیث الطفل . و نمو و تعلم حركات الانسجام الاجتماعي
مرجعو الاشتراك في العلاقة الوالدیة التي تعتبر أولهیكلي إنساني و نفسي بفضل سلوك التعلق 
.الحركي و كفاءاته الوجدانیة و الاجتماعیة–إذن فالاتصالات ضروریة للطفل لأنها ترافق نموه الحسي
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نه من الانتقال كن الطفل من التعرف على نفسه و على هیكله و ذاتیته و یمكمجال الاتصال یم ّ
و تعینه داخل خطوط توزیع الأدوار و المراكزإلى مرحلة جدیدة، لها أثر على تكوین الفرد، 
ینعدم الفرد بدون اتصالات خاصة الطفل الذي یحمل في كیانه النفسي و العضوي مراجع الحیرةفقد
.(601ص: 9002مرداسي موراد، ) و صدى صراعات مكبوتة و رغبات متناقضة 
: أهمها: الحاجات الذهنیة- 4-4
نلاحظ أن الطفل منذ بدایة تمیزه یشعر بالراحة عندما یوفق في أداء :الحاجة إلى النجاح
، عندما ینجح في الوقوف في بدایة خطواته الأولى و یلاحظ سرورالحركات التي تطلب منه
ة اسمه أو تعلم حروف الهجاءو كذلك عندما ینجح في كتابو هم یتتبعوا هذه الخطوات، الآخرین
فیكبر الطفل و تكبر حاجاته للنجاح في میادین مختلفة، في حسن التصرف مثلا . أو غیر ذلك
مع الآخرین و معاملتهم معاملة ترضي أهله، و في المدرسة تظهر هذه الحاجة جلیة واضحة
دراسة و من ثم نلاحظ الجهد الكبیرفلیس هناك ما یستدعي الانتباه أكثر من النجاح و التوفیق في ال
یبذله الطفل عادة لتحقیق هذا الدافع الحیوي و إرضائه، و كلما ارتبط نجاحه بمقومات أخرى الذي 
.سبیل ذلكأهم في حیاته مثل الالتحاق بتخصص معین في الدراسة فنجده یبذل جهدا في
ات الیقظة و النوم و أوقات المراجعةمن ساع،جته للاستعداد لهافأوقات الامتحان تنظم وفقا لح
كامل محمد ) الاستطلاع و الحفظ و ذلك دلیل على الرغبة الجامحة للنجاح و الحاجة للبحث و
.(33ص: 6991محمد عویضة، 
: من أمثلتها: الحاجات الروحیة
قال تعالىویتولد عنها المیل للطاعة والعمل الصالح والعبودیة بكل صورها:الحاجة للدین
الدِّ يُن اْلَقيِّم ُفََأِقْم َوْجَهَك ِللدِّ يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اللَِّه الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَليـْ َها َلا تَـْبِديَل ِلَخْلِق اللَِّه َذِلك َ﴿
.(03الآیة :الرومسورة )﴾َوَلِكنَّ َأْكثَـَر النَّاِس َلا يَـْعَلُمون َ
العملفيلمبادرة او الذهن تنشیط وروریة لزیادة الإیمان وتحفیز الهمموهي ض: الحاجة للتأمل
(57الآیة :الأنعامسورة)﴾وََكَذِلَك نُِري ِإبْـ َراِهيَم َمَلُكوَت السََّماَواِت َواَلأْرِض َولَِيُكوَن ِمَن اْلُموِقِنين َ﴿ : قال تعالى
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عوره بالارتیاح والبهجة والمسرة لها أثرها على نفسیة الفرد وش:الحاجة للمتعة والجمال
ي اْلَحَياِة ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة الّلِه الَِّتَي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َواْلطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزِق ُقْل ِهي لِلَِّذيَن آَمُنوْا ف ِ﴿: قال تعالى
.(23الآیة :الأعرافسورة)﴾َقْوٍم يَـْعَلُموَن الدُّ نْـَيا َخاِلَصًة يَـْوَم اْلِقَياَمِة َكَذِلَك نُـَفصُِّل الآيَاِت ل ِ
إن الفرد السوي الذي یتمتع بالصحة النفسیة السلیمة ": ماسلوابراهامفي هذا الصدد یقول و 




یعتبر الكذب مشكلة حیث ،تكرر وأصبح عادة للطفلالا ُیعتبر الكذب عرضًا مرضیًا إلا إذ
تخدم أغراضا یتخذ أشكاًلا مختلفة. ا یكون الولد قد فهم القواعد الاجتماعیةسن السابعة عندمبعد
الواقع أنه لا یجب أن نطلق على الطفل  تسمیة الكذاب حتى لا نعزز هذا المفهوم و. مختلفة أیضا
. نصحح له من دون أن نشعره بالعارنتغاضى عنه بل إنه من الواجب أنكذلك یجب أن لا ،لدیه
:لكذب فهيأما أشكال ا
یحدث عادة عندما یبالغ الطفل في وصف تجاربه الخاصةالذي:يدعائالالكذب ا
ویهدف هذا النوع إلى إحداث السرور في نفس السامع . من نفسه بطًلا ینتزع الإعجابفیجعل
. إلى السیطرة وتأكید الذاتةالطفل إشباع حیلىوبذلك یتحقق لد
الواجب هو ، نتیجة لقفزات خیالیة في تصوراتهمطفالالأویظهر هذا عند :الكذب الخیالي
.أن نكشف في الأطفال هذه القوة الخیالیة ونوجهها وجهة صالحة
یتحققوعلاج هذا النوع ،یكذب الأطفال رغبة في تحقیق هدف شخصيحیث:الكذب الأناني
اك عطفًا علیهطریق توفیر الثقة المفقودة بین الصغار والكبار وجعل الطفل یعتقد أن هنعن 
.من الكبار یدفعهم دائمًا لتحقیق العادل من مطالبه
.یظهر عندما یكذب الطفل خوفا مما یقع علیه من عقوبة:الكذب الوقائي
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، ویغلب هذا النوع الحادة التي یتعرض لها الطفلللانفعالاتیحدث نتیجة :الانتقاميالكذب 
بناء الثقة و یتركز علاجه حول . في المعاملةغبن وعدم المساواةعند الأطفال الذین یحسون بالغیرة وال
.الأطفالالعدالة في معاملة في النفس و 
.الذي یكذب فیه الطفل تقلیدا لمن حولهم:كذب التقلید
خاصًة عندما الذي یجده الطفل في تحدي السلطة للارتیاحیحدث نتیجة :الكذب العنادي
.بیئة تتمیز بالشدة والتعسف والقسوةشدیدة المراقبة في تكون هذه السلطة قلیلة الحنو و 
: السرقة- 2-5
علق علیها المجتمع أهمیة كبیرةخلق التي یوهي من خصائص الالأمانة أمر یكتسب ولا یورث
. تعتبر السرقة مشكلة بعد سن السابعة عندما یكون الولد قد فهم القواعد الاجتماعیةحیث 
، غیر أن سبب التحریمعلیهرمةته أن كثیرًا من الأشیاء مح ّر فسرعان ما یتعلم الطفل بخب
إلا قلیلا ًهذه المحرمات فأمر لا یدركه لو حصل على بهوسبب النتائج السیئة التي تلحق
ومن ثَّم كانت خشیة السخط والخوف من العقاب في مطالع حیاة الطفل هو العامل الوحید 
على الطفل تسمیة السارق الواقع أنه لا یجب أن نطلقو.صغار الأطفال عن السرقةالذي یردع 
كذلك یجب أن لا نتغاضى عنه بل إنه من الواجب أن نصحح له المفهوم لدیهحتى لا نعزز هذا 
ركوا أنه یدلكن ینبغي أن یواجه الآباء الموقف بجلاء وصراحة وو. من دون أن نشعره بالعار
، فإن اعتداءه على أملاك غیره یة والاجتماعیةإذا كان الطفل قد نما من الناحیة العقل
ولیس أجدى في تحقیق الأمانة من احترام حقوق الطفل .سوف یوصم باسم السرقة أمام الناس
لا ینبغي أن نتصرفو،تخویله حق التصرف المشروع في ذلك ما استطعناوفیما یملك من أدوات
بالطبع أن نشجعه إلى مشاطرة لعبه غي وینب.في شيٍء مما یملكه دون رضاه وموافقته
ویعتمد الأطفال على البیئة التي یعیشون فیها في تكوین موقفهم الُخلقي. الآخرینالأطفال مع
ینشؤون كذلك ، وجدنا أبناءهم فحیثما وجدنا في الآباء میًلا إلى التعدي على حقوق الآخرین
.  الطعام أو الحلوىسلوك في البیت بأن یسطو الطفل على ما یبدأ مثل هذا الوكثیرا ً.على هذا النحو
لجأ إلى استخدام في محاولته الأولى لإشباع رغبته فقد یعلیه الحصول على الشيءوٕاذا تیسر 
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إلى عدم الاهتمام لّسد كثیر من حاجاته، ومن َثم ینمو فیه على مَر الزمن میلتلك الطریقة
وأهم ما ینبغي عمله . ع الغیرة إلى السرقة من طرق غیر مباشرةوقد تدففیما یملكونبحقوق الآخرین 
هو أن نقف على الغایة التي تحققها السرقة في حیاة الطفل الانفعالیةلحل هذه المشكلات
هو هذه الرغبة الانفعالیة على وجه یرضاهإشباعالطفل على وأن نبذل ما استطعنا من جهد لعون 
انت السرقة مجرد وسیلة نحو غایة یعمل الطفل على تحقیقها، سواء أكو یقبله المجتمع
تهوین الذنب أو العمل على إخفائه حمایة للطفل ینبغيكذلك لا .أم كانت غایة في حد ذاتها
، وأنه ینبغي كذلك عدم إذلاله بل تشجیعه على مواجهة المشكلة في صراحة أو لسمعة أهله
وأخیرًا تجدر الإشارة إلى أن البیئة تعتبر من أهم ،الإرشاد وح مع التفهیم والنصح و وجرأة ووض
إما معوجًا شاذا، فإما سلیمًا صالحًا والكهیستيالأسباب التي تمهد للطفل سبیل الحیاة ال
.في تكوین نفسیته وبالتالي في توجیهه إلى السواء أو الشذوذ والانحرافاواضحاأثر أن للتربیة كما 
: یرةـالغ- 3-5
ویقصد بذلك الغیرة المرضیة العامل المشترك في الكثیر من المشاكل النفسیة عند الأطفالهي 
. التي تكون مدمرة للطفل والتي قد تكون سببًا في إحباطه وتعرضه للكثیر من المشاكل النفسیة
اقعة یجب أن تقبلها الأسرة كحقیقة و المشاعر الطبیعیة الموجودة عند الإنسان كالحب وىأحدالغیرة 
حافز على التفوقكونهافالقلیل من الغیرة یفید الإنسان. في نفس الوقت بنموهاحولا تسم
والأنانیة العدائيولكن الكثیر منها یفسد الحیاة، ویصیب الشخصیة بضرر بالغ، وما السلوك 
من إظهار طفل ولا یخلو تصرف. والارتباك والانزواء إلا أثرًا من آثار الغیرة على سلوك الأطفال
.  هذا لا یسبب إشكالا إذا فهمنا الموقف وعالجناه علاجًا سلیما ًوو الآخر، الغیرة بین الحین 
تصبح مشكلة لأسرةمرة داخل اأما إذا أصبحت الغیرة عادة من عادات السلوك وتظهر بصورة مست
ثقة ى إلى ضعفالغیرة من أهم العوامل التي تؤدو.بطرق متعددةلاسیما حین یكون التعبیر عنها 
كثیرة شعور مؤلم یظهر في حالاتفهي. نزوعه للعدوان والتخریب والغضبالطفل بنفسه، أو إلى 
ونجاح طفل رغباتهأو شعور الطفل بخیبة أمل في الحصول على للأسرةمیلاد طفل جدید ك
. أو الشعور بالنقص الناتج عن الإخفاق والفشلالرغباتآخر في الحصول على تلك 
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قد یصاحب ع أن انفعال الغیرة انفعال مركب یجمع بین حب التملك والشعور بالغضب والواق
مآربهم الشعور بالغیرة إحساس الشخص بالغضب من نفسه ومن إخوانه الذین تمكنوا من تحقیق
قد یصحب الغیرة كثیر من مظاهر أخرى كالثورة أو التشهیرو. التي لم یستطع هو تحقیقها
التي تصحب تلك ، وقد یصاحبها مظاهر تشبه العناد والعصیانأوالتخریبأوأو المضایقة
انفعال الغضب في حالة كبته كاللامبالاة أو الشعور بالخجل ، أو شدة الحساسیة أو الإحساس 
. فقد الرغبة في الكلام،فقد الشهیة ،بالعجز 
: نادـالع- 4-5
بین السنة الثانیة والرابعةخاصةلة نموهم المبكرة یواجه الآباء والمربین مشكلة عناد الأطفال في مرح
ویعتبر العلماء أن سلوك العناد شيء طبیعي في مرحلة الحضانة إذ یبدأ الطفل فیها بتأكید ذاته 
، وتؤكد الدراسات أن خلو هذه المرحلة هم لرغباتهكبتورفضه سیطرة الآخرین وتسلطهم و 
المراحل التالیة د یؤدي إلى ضعف الإرادة والخضوع فيمن سلوك العناد قمن مراحل نمو الطفل 
بنفسه فهو لا یهتم بأقوال الآخرین وأفعالهمفل في ریاض الأطفال ودور الحضانةویهتم الط
هذه الفترة میزت، وتوتزداد حركتهبمحاكاة الكبار واللعبیهتم ف، إلا إذا كانت مرتبطة بذاته
الخارجي لحسیة والعقلیة إذ تنمو شخصیة الطفل واهتماماته بالعالمالمختلفة الجسمیة وانمو القدرات ب
.ونمو الأنا لدیه والوعي والرغبة في الاعتماد على الذات
الدائمالاحباط عانى لاسیما إذاوتظهر في هذه الفترة أولى مراحل العناد إذ یصبح غیر مطیع و
ل إلى شخصیة متواضعة فكریًا مع البیئة ، والوصو ویصبح أكثر تمردًا وعنادًا للدفاع عن نفسه
موقف اجتماعي الطفل تجاهالعناد بأنه ردود الفعل التي یقوم بها" یونغ"ویفسر .التي ینتمي إلیها
.معینةویمكن أن یكون العناد رد فعل لمواقف اجتماعیة. شخصیته من الواقع المؤلمللحفاظ على 
الأعراض لكن عندما تلازم هذه،ولى قد یعتبر سلوكًا عادیا ًالعناد والمیل للتشاجر في الطفولة الأإن 
تكیفه، وقد تكون علامة خطیرة الطفل لسن متقدمة وبصورة عنیفة فإنها تكون أعراضًا لسوء 
.(743841/ra/egap/as.ude.uqu//:ptth).بأعراض المرض النفسي في الكبرؤتنب
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: الخوف- 5-5
إن المخاوف مكتسبة أو متعلمة ،الخوف عاطفة قویة غیر محببة سببها إدراك خطر ما
المفاجئةغریزیة مثل الخوف من الأصوات العالیة أو فقدان التوازن أو الحركةلكن هناك مخاوف 
المخاوف أماالكراهیة والاشمئزاز خوفًا ، تسمى الشدید یكون على شكل ذعر شدید بینما الخوف ف
العالیة عند الأطفال تتضمن الظلام والعزلة والأصواتف،بالمخاوف المرضیةغیر المعقولة تسمى 
، وسائل النقل ، المواصلات، الأماكن المرتفعة، الحیوانات غیر المؤذیةو الوحوشالمرض 
:وهناك ثلاث عوامل معروفة في مخاوف الأطفال... الغرباء 
.لحروب، الخطفالجروح الجسدیة، ا
.الحوادث الطبیعیة، العواصف ، الظلام والموت، وهذه المخاوف تقل تدریجیًا مع تقدم العمر
.الامتحانات والأخطاء والحوادث الاجتماعیة والمدرسة والنقدمخاوف نفسیة، مثل الضیق و
: و من الأسباب المؤدیة للخوف نذكر
خوف اك ضیق نفسي أو جرح جسدي ناتج عنالقلق عندما یكون هنیحدث : الخبرات المؤلمة
، وبعدم القدرة على التكیف مع الحوادث والنتیجة هي بقاء الخوف یشعر به الأطفال بالعجز
المخاوفمن هذا النوعمثل هناك مواقف تستشیر و ، شدیدًا ویدوم فترة طویلة من الوقتالذي یكون 
.ومجهولةبینما المواقف الأخرى غامضة بعضها واضحة ومعروفة
إن المخاوف یمكن أن تستعمل كوسائل للتأثیر أو السیطرة على الآخرین: السیطرة على الآخرین
مخاوفالهذا النمط یعزز مباشرة أحیانًا أن تكون خائفًا الوسیلة الوحیدة والأقوى لجلب الانتباه و
ن طریق الخوفیحصل على الإشباع عوبالتالي فإنهه ،یجعل الآخرین یتقبلونإذ الطفل لدى 
إذا كان الوالدانفي البیتیبقىفالطفل یظهر خوفه من المدرسة حتى ، (مثلاالخوف من المدرسةك)
الأمر الذي سیجعل الطفل یشعر أن الجلوس في البیت تجربة مستمرة ، وهو ذلكعلى هیكافئان
هذا الخوف یتحول وقد له للسیطرة على الآخرینالخوف مطیةنسبة له وبالتالي یجعل وممتعة بال
.إلى عادةفیما بعد 
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عندما یكون الأطفال متعبین أو مرضى فإنهم سیمیلون غالبًا : الضعف الجسمي أو النفسي
للجوء إلى الخوف خاصة إذا كانوا في حالة جسمیة مرهقة وٕاذا كان فترة هذا المرض طویلة، إن 
النفسیة الوقائیة عند الطفل اتالمیكانیزمهذه الحالة من المرض تقود إلى مشاعر مؤلمة وتكون 
لا تعمل بشكل مناسب، وبالتالي فإن الأطفال ذوي المفاهیم السالبة عن الذات والذین یعانون 
.من ضعف جسدي یشعرون بأنهم غیر قادرین على التكیف مع الخطر الحقیقي أو المتخیل
لخوف یشعر الأطفال بأنهم إن النقد المتزاید ربما یقود الأطفال إلى الشعور با: النقد والتوبیخ
ولذلك فإنهم یخافون ،لا یمكن أن یعملوا شیئًا بشكل صحیح ویبررون ذلك بأنهم یتوقعون النقد 
عامًا بالخوف التوبیخ المستمر على الأخطاء یقود إلى الخوف والقلق، وسوف یعم الطفل شعورا ًف
.م ربما یصبحون خائفین أو خجولینوبالتالي فإن الأطفال الذین ینتقدون على نشاطاتهم وعلى تطفله
(المعلمین أو الشرطةك)إن الصراحة والقسوة تنتج أطفاًلا یخافون من السلطة: والقوةالاعتمادیة
وٕان توقعات الآباء الخیالیة هي أیضًا من الأسباب القویة والمسئولة عن الخوف عند الأطفال
غالبا ًیتكون م التمام في جمیع الأعمال ، حیث أن الآباء الذین یتوقعون من أطفالهوعن فشلهم
من القیام بأي تجربة یصبحون خائفین، وحاجات الآباءتلبیةلا یستطیعون عن أطفالهم الخوف و
.أو محاولة خوفًا من الفشل
الآباء والأطفال إن المعارك الطویلة الأمد بین الوالدین أو بین الأخوة أو بین: صراعات الأسرة
رًا وتحفز مشاعر عدم الأمان، وبالتالي یشعر الأطفال بعدم المقدرة على التعامل تخلق جوًا متوت
.مع مخاوف الطفولة حتى مجرد مناقشة المشاكل الاجتماعیة أو المادیة التي تخیف الأطفال
: الخجل- 6-5
إن الأطفال الخجولین دائما یتجنبون الآخرین وهم دائمًا في خوف وعدم ثقة ومهزومین، 
تجنبون المواقف وینكمشون من الألفة أو الاتصال بغیرهم، وهم یجدون صعوبة في مترددین ی
وشعورهم المسیطر علیهم عدم الراحة والقلق، وهم دائمًا متململون الاشتراك مع الآخرین
.ویتهربون من المواقف الاجتماعیة
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غیر المتكیف والخوف من التقییم السالب عندهم غالبًا ما یكون مصحوبًا بالسلوك الاجتماعي
أخطر ، والمشكلة تكونفي المجتمع ولكنهم لیسوا كذلك في البیتوهم لا یشاركون في المدرسة أو 
:و هناك أسباب مؤدیة إلى الخجل نذكر منها. أیضا ًإن كان هؤلاء الأطفال خجولین في البیت 
الثقة لمغامرة لأنالأمن من الأطفال لا یستطیعون اوالذین یشعرون بقلة : الشعور بعدم الأمن 
الشعور بالأمن وبالابتعاد عن المربكات ممسبقًا بعدهم مغمورونف، تنقصهمالاعتماد على النفس 
ویزداد خجلهم بسبب موقفهم الخائف ولا یمارسون المهارات الاجتماعیةفلا یعرفون ما یدور حولهم 
.بسبب قلة التدریب والحاجة إلى التغذیة الراجعة من الآخرین
نشیطین الوالدین یصبحون غیرلأطفال الذین تغمرهم الحمایة الزائدة منفا: مایة الزائدةالح
بأنفسهمذلك بسبب الفرص المحدودة لدیهم للمغامرة كونهم قلیلو الثقةأنفسهم ولا یعتمدون على و
.نالآخریلذلك یتولد الشعور بالخجل والخوف من، ولا یتعاملون مع بیئتهم أو مع الآخرین
الأطفال إلى شعور فیؤديیظهر بعض الآباء قلة اهتمام بأطفالهم : عدم الاهتمام والإهمال
الاهتمام بالأطفال یولد شخصیة ، إن عدمعندهمالاعتمادیةیشجع على وجود والنقصبالدونیة و
.یشعرون حینئذ أنهم غیر جدیرین بالاهتمام، وخائفة خجولة
إشارات نیة أطفالهم یساعد على تولد الخوف في نفوسهم لأنهم یتلقونعلافإن انتقد الآباء : النقد
هو الأسلوب فیصبحوا غیر متأكدین وخجولین، وبعض الآباء یعتقد أن النقد، سالبة من الراشدین
.الأمثل لتربیة الأبناء لكن النتیجة للنقد المتزاید هي طفل خجول
لسخریة ینطوون على أنفسهم وأصحاب فالأطفال الذین یتعرضون للمضایقة وا: المضایقة
المفرطة تجاه النقد یرتبكون ویخجلون لو تعرضوا لسوء معاملة من إخوانهم الأكبر سنًا الحساسیة 
.الاتصال بالعالم الخارجيمحاولتهوالشيء الأكبر خطورة هو نقد الطفل ل
على الخجل فأسلوب التناقض وعدم الثبات في معاملة الطفل وتربیته یساعد: عدم الثبات
یصبح أن فقد یكون الوالدان حازمین جدًا أحیانًا، وقد یكونا متساهلین في أوقات أخرى والنتیجة 
. الأطفال غیر آمنین وفي هذه اللحظة یصیبهم الخجل في البیت والمدرسة
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لذا یتشكلولا ینفذونها أحیانا أخرىأحیانا ًیهدد الآباء الأطفال وینفذون تهدیداتهم : التهدید
.لدى الأطفال رد فعل على التهدیدات المستمرة بالخجل كوسیلة لتجنب إمكانیة حدوث هذه التهدیدات
لازمة له ویحاول أن یبرهن أنه كذلك محتى لا یتقبلها الطفل كصفة :بالخجولأن یلقب 
.مألوفا ًبحیث یصیر التحدث السلبي مع النفس شیئًا 
ن خجولین منذ ولادتهم، وبذلك یكون الخجل وراثیًا هناك أطفال یبدو : المزاج والإعاقة الجسدیة
من حیاته وهذا النمط قد یستمر سنین،ن هادئینو خر آمزعجین ویكونون كما أن بعض الأطفال
والإعاقات الجسدیة غالبًا تسبب الخجل ومنها ماله علاقة بصعوبات التعلم أو مشاكل اللغة 
.التي تؤدي إلى انسحاب الطفل اجتماعیًا 
الطفل أن یعیش ، فیرغبالآباء الخجولون غالبًا یكون لدیهم أطفال خجولین: موذج الأبويالن
.واتصالاتهم بالمجتمع قلیلة جدا ًكما یرى والدیه،أسلوب حیاة الخجل
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: خلاصة
في نهایة هذا الفصل یمكننا القول أن الطفولة كانت و ما زالت محط اهتمام الكثیرین 
یجب أن تكون محل اهتمام كل المجتمع، و تعبر الطفولة بالفرد من مرحلة العجزماك
مرحلة الاعتماد على النفس تبعا لقدراتهو الاعتماد على الآخرین بدءا بأولیاء الأمور إلى 
لو استعداداته و تنشئته الاجتماعیة، و هذا یعني أن الطفولة تختلف و تتباین من جیل إلى جی
. و من مجتمع إلى آخر و ذلك طبقا لمتطلبات بیئة الفردو من ثقافة إلى أخرى
بالرعایةفهو یتطلب إحاطته...( ، اجتماعي، نفسيجسدي)الطفل في مرحلة بناء متعدد و لكون 
. و حتى یصبح قادرا على تحمل مسؤولیته بنفسهو العطف و الحمایة حتى تمر مرحلة الطفولة بأمان 
و بشكل خاص معرفةو لكن أیضا، تمام بالطفل لا یتمثل فقط في رعایته و في حبه و الاه
مصدرها الآفات التي تهدد سلامته و توازنه و إبعاده عنها قدر الإمكان سواء كانكل الأخطار و 
، و تعتبر سوء المعاملة الأسریة من بین هذه المشاكل التي تنغص حیاة البیت أو خارج البیت
.   رین من الأطفال عبر دول العالم، و في الفصل الموالي سنتطرق لها بنوع من التفصیلالكثی
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: تمهید
سبق الإسلام سائر المنظمات و القوانین و النظریات في التأكید على أهمیة العلاقة الفطریة 
من النعم، و من ذلك تبیان الله عز و جل في كتابه العزیز أن الذریة نعمةبین الآباء و الأبناء
أنفسكم أزواجا و جعل لكم و الله جعل لكم من﴿ : العظیمة امّتن بها على عباده مبّینة في قوله تعالى
وصف الله تعالى في كتابه الكریم أسلوب معاملة .(27الآیة : سورة النحل)﴾من أزواجكم بنين و حفدة
ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا ﴿:علیه السلام لابنه القائم على التوجیه في قولهلقمان
يك و اغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت إن الله لا يحب كل مختال فخور، و اقصد في مش
. (91الآیة: سورة لقمان)﴾الحمير
العصب الحیوي ها تقوم الأسرة بدور أساسي و مهم في عملیة التنشئة الاجتماعیة للنشئ باعتبار 
تماسكها للمجتمع و الفضاء المنعش لطاقات الطفل و قدراته التي یتوقف نمو و تقدم أي مجتمع على
أعباء زیادةوالتغییرات و، لكن مع وجود الكثیر من التعقیداتاعلاقات سلیمة بین أفرادهو قیام 
الحیاة المعاصرة  و مشكلاتها، قد لا تتمكن الأسرة من النهوض بدورها في عملیة تنشئة الأطفال 
ذلك واء أكان، قد تحول هذه الظروف دون إتباع أسالیب التنشئة الصحیحة سفي جو آمن و هادئ
أو بعضها و إهمالها أو إتباع أسالیب تربویة خاطئة تتسم بالتشدد الزائدللجهل بهذه الأسالیب
المعاملة التي یقصد تصل إلى سوء لتتطور المسألة ممكن. أو الحمایة المبالغ فیها لسبب أو لآخر
أو غیر قصدیةالحب بطریقة قصدیة،غیاب العنایة بالطفل و حرمانه من الرعایة بها الإهمال أو
.  نفسیة على الطفل- كما تدل كذلك على السلوكات التي تترك آثارا سیما جسدیة 
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:  مفهوم سوء المعاملة الأسریة-1
لقد اختلف الباحثون في تحدید مفهوم سوء معاملة الطفل و یعود ذلك إلى الغموض 
و الثقافیةتغیر بتغیر البیئة الاجتماعیةثقافي و اجتماعي یالذي یحیط بهذا المفهوم لكونه مفهوم 
و لهذا اتسعت مفاهیم سوء معاملة الطفل و تعددت تعریفاته فبعضها ترتكز على سلوك الآباء
معاملة الطفل، و هناك تعریفات ترتكز على الآثار و النتائج المترتبة یسیؤونو الراشدین الذین 
. تعمد الإساءة أولاكما أن العلماء اختلفوا حول فكرة عن الإساءة
به لم یحسن عمله و ألحق: الّسیئ. أتى بسّیئ: فلان( أساء)جاء في المعجم الوسیط : لغة- 1-1
.یقبحهألحق به ما یشینه و (سوَّاه. )ساءه: ما یشینه و یضرُّ ، و فلانا وله، و إلیه، و علیه، و به
ن أسأت إ، و أخطأت فخطئنيأنا : أسأت یقال: عابه علیه و قال له: و علیه قوله أو فعله
مطاوع ساءه( استاء. )ح ولا تفسدلأص: إساءتي و سّو ولا تسّوي: قّبح علي ّ: فسّوي عليَّ 
.رجل سوٍء و عمل سوٍء، و رجل الّسوء و الرجل السوء: یقال في القبح( السَّوء ُ. )و تألم و اكتأب تأثر
.( 064ص: مصطفى و آخرون، بدون تاریخإبراهیم )
بمراجعة التراث النفسي و الاجتماعي حول موضوع سوء المعاملة یلاحظ :اصطلاحا- 2-1
: تقدیم تعریفات عدیدة نذكر منها
كانتضحایا أولیائهم أو الأشخاص المسؤولین عنهم سواءالأطفال هم: ssuartSستروس
اضطراباتالمعاملة خشنة أو بغیاب عمدي للعنایة بالطفل مما ینتج عنه إصابة جسدیة أو 
لبعض السلوكات ، الأطفال الذین یكونون ضحایاحالیاالحالة العامة یضاف في هذا الإطارفي 
، حرمان وجداني، سلوكات سادیة، معاملات عدوانیة خشنةالتي تترك آثارا جسدیة مرئیة
أو استغلال الطفل في بعض الأعمال التي لا طاقة له بها  و التي لا تتناسب مع سنه
هذا یمكن أن نضیف إلى كل،على المدى الطویل خطیرة على نموه العاطفيو تكون تأثیراتها 
، استعمال الأطفال في الأفلام الجنسیة الفاضحة، الدعارة، اغتصاب الأطفالبنت–زنا المحارم أب
.)50p: 0991, P.ssuartS(
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. العمديعلیهم بالتعديو أشخاص أوصیاءضحایا والدیهم أإنهم الأطفال :tongiM.Gمنیوت 
و یضم هذا التعریف حالیا إلى تعریف الخشونة الجسدیة و الجنسیة، غیاب العنایة بالطفل 
الذي الأمر، ت الطفل في هذا الصدد تكون غیر مفهومة و غیر مشبعةاو حاج. الحرمان الوجداني
.()81p: 2991 ,S.olliriCیؤدي إلى اختلال التوازن النفسي الوجداني  
مفهوم سوء المعاملة لیشمل أي فعل یحرم الطفل من أن یحقق liG4791جیل و یوسع 
.(42ص:3002الجلبي سوسن شاكر،) إمكاناته الجسمیة و النفسیة  
أي فعل یؤدي ":إلى سوء المعاملة بأنهاالسلوكیات التي تشیرmivotnePبنتوفم و یصف 
المبرحإلى إیذاء الطفل كالقتل المتعمد أو الشروع بالقتل و الخنق و الحرق و الضرببشكل متعمد 
و استخدام السكین أو الأدوات الحادة مما ینتج عنه إصابات جسدیة خطیرة أو نتائج نفسیة
.(414ص:0002الطراونة فاطمة و آخرون،)أو إصابات عقلیة
هي الأفعال أو التقصیرات التي تقلق الطفل و تمس كیانه: فعرفها على أنهاالتجمع الأوروبيأما 
الجسدي، و العاطفي و الفكري و العقلي هذه التظاهرات التي سببها الإهمال أو الجروح ذات السبب 
. آخرین یكفلون الطفلالجسدي أو النفسي أو الجنسي من طرف أحد الأقارب أو من طرف أشخاص 
بأنها الإساءة للأطفال بدنیا أو نفسیا أو جنسیا المؤسسة الدولیة للصحة النفسیةعرفتها 
على الإهمال یمكن أن ینطبق. و العطف و الحنان و عدم الاهتمام برعایتهموحرمانهم من الحب 
للطفل و الإشراف علیهالحمایة و الغذاء من تصرفات الوالدین خاصة فیما یتعلق بتوفیرمجموعة 
و على هذا فالإهمال و سوء المعاملة مشكلتان متلازمتان لا یمكن الفصل بینهما إلا نادرا
.(81p: 2991 ,S. olliriC)
عاملته هو ضحیة عنف الطفل المساء م(المرصد الدولي للعمل الاجتماعي: )SADO’Lحسب
إهمال حاد، له آثار خطیرة على نموه ،اءات جنسیةدجسدي و قساوة عقلیة أو مزاجیة، اعت
.)11p: 1002 ,la te eniloraC yeR(الجسدي و النفسي
سوء معاملة الطفلأنسوء المعاملة على تعرفف(SMO)المنظمة العالمیة للصحةأما 
، الإهمال و اللامبالاةالإیذاء الجنسيعنایة الجسدیة أو العاطفیةكل الأشكال السلبیة للتحمل 
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تؤدي إلى إلحاق ضرر فعلي أو محتمل. أو عنایة ناقصة مهملة أو استغلال تجاري و أخرى
، ثقة و استطاعة، تطوره و كرامته في إطار علاقة مسؤولیةحیاتهوكذلك لصحة الطفل
.)95p: 6002 ,daruoM icadreM(
إساءة معاملة الطفل هي كل أشكال السلوك (1002)أسماء عبد المنعم و محمد نبیلكل من 
التي تؤذي الطفل و تسبب له نوع من الألم الجسدي أو النفسي و إهمالهاللفظي و غیر اللفظي 
.(271ص: 6002طه عبد العظیم حسین،) و عدم تلبیة حاجاته
املة فهي أي سلوك عنیف و قاسي یتضمن سخریة و ازدراء لسوء المعو كتعریف إجرائي
موجها ضد الطفل من طرف والدیه أو القائمین على رعایته مما ینتج عنه إصابة الطفل بدنیا 
أو نفسیا أثناء التفاعل و مواقف التنشئة و من شأنه حرمان الطفل من حقوقه و تقیید حریته 
.  د بهدف تهذیب الطفل أو عقابهسواء كان السلوك نتیجة إهمال أو خطأ مقصو 
: سوء المعاملة الأسریةلالنظریةاتالمقارب-2
وجدت عدة مناحي و اتجاهات لتفسیر ظاهرة سوء المعاملة، من خلال محاولة الكثیر 
: من الباحثین توظیف المفاهیم الموجودة في بعض النظریات العامة و الكلاسیكیة نذكر منها
: النفسينظریة التحلیل - 1-2
و الذي غلب العوامل دفرویإن البعد التحلیلي النفسي انطلق من فكرة النزوات التي تحدث عنها
الموتغریزةل، أرجع العدوان عموما البیولوجیة الوراثیة في شكل سیطرة الغرائز و الدوافع و الحاجات
و بناء على ذلك .شریةالتي تتقاسم هي و غریزة حب الحیاة و السیطرة على جمیع النزوات الب
موجودة و هيالعدوان على الطفل أو غیره خاصیة بیولوجیة تمتد جذورها إلى طبیعة البشریةیكون 
الجدل ، و قد ثار حول هذه النظریة الكثیر منعندما تستثار تأخذ أشكالا متعددة، في حالة كمون
في جماعة منذ ولادته و هوهبعض الباحثین على أنه یصعب تعمیمها على الإنسان لأنحیث رأى
.(92ص: 8991محمد حسن علاوي، ) یتعلم منذ اللحظة الأولى و یكتسب عن طریقها دوافع توجهه
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، هذان المؤسسان للتفكیر التحلیلي ساهماعلى هوامات التدمیر عند الطفلمیلاني كلاینركزت
ة داخلیة للتقمص و الإسقاطفي توفیر إطار اصطلاحي أتى بمسببات سوء المعاملة من سیرور 
المعاملة البحوث الأخیرة للتحلیل النفسي المتعلقة بسوءف.(46p: 0002 ,P .J. siotruoP)المرضي
. معاملة طفولتهاللو ركزت على الطریقة التي عاشت بها الأم المسیئة "ازدواج التقمص " جاءت بفكرة
للعنف اتجاه الطفل یبین المیكانیزمفي تفسیره الكلایني eirriuC0791كویريأما
تهتم–تغذي عندما الأم ، و یجد نفسه في وضعیة المضطهدالطفل أمه المضطهدةیتقمص أین 
ن فكرة التقمص المرضي للطفل في حالة معینة لسوء المعاملة و إضافة إلى ذلك فإ. بالطفل
إلى الطفلنعتدین ینقلاین المحیث أن الوالدkalloP te eleetS(4791)من طرفأبرزت
سلوك نعني أن الوالدین یعتبراتفكرة التحلیلیة للتقمص اللذا ف. المساء معاملته أخطائهم الخاصة
.pohsiB(2891)إساءة المعاملة كمنشط لذكریات الطفولة أین تعرضوا لإساءة لا تطاق 
دفع وهو ما ملة عبر الأجیالو أكد على انتشار سوء المعاpohsiBبأفكار reknirGاستشهد
بالمحللین النفسانیین إلى تركیز الاهتمام بالتاریخ الشخصي لكل من الوالدین المعتدین و اعتباره 
هناك بحوث أظهرت أن خبرات التفریق و. كتاریخ صراعي یؤثر بدوره على شخصیة الوالدین
ضعف العاطفة فعلا (remmorF – aehs’O) یمكن أن تؤسس عوامل الخطر في العنایة بالطفل
أیضا تظهر عدة دراسات (2891 hseirdeirF releehw)مؤكد من طرف البحوث التجریبیة 
( reinapS te 3791igaN-iynemzsoB)أقصى تبعیة انفعالیة لدى الوالدین المسیئان المعاملة
جات احتیاعدم القدرة على فهم رغبات وعدم النضج العاطفي و (4791 warbsiD te .lloC)
لإساءة مرتبطة بقوة الشعور بالذنب هي الأخرى أبرزت ، إضافة إلى النزوع القويالطفل و إمكانیاته
. للوالدین المعتدین یبدو أیضا نتاج عن حصر كبیر لدیهم(8691scassI)من طرف
لذا ، حقیق و إشباع لذاتهمأن الطفل موجود فقط لتنن یعتبراان المعتدیاكما أن الوالد
leroM9691بأفكار neyoR، كما استشهدأطفالهم أن یقوموا بسلوكات الراشدینمن ناظر ینت
. ن في الغالب بسلوك أطفالهمامهووسشخصان ان للمعاملة همیالمسیئیرى أن الوالدین الذي 
و لهذا سلط الضوء في ظاهرة،الطفل حامل لمشروع والديأنالنموذج التحلیلي یرى كما 
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تجاه الطفلالتوقعات المشوشة على أنها عیوب في استثمار الطفل و سطروا أیضاسوء المعاملة
بالتالي فإن الصفات الشخصیة الوالدیة، میكانیزمات الإسقاطو ، التي لها أثر سلبي
كما أن و التقمص المرضي بما في ذلك الاستثمار الناقص هي مفاتیح لتفسیر سوء المعاملة 
لي النفسي یؤكد أن هذه العناصر هي مرتبطة بعضها ببعض، كما أنها تبدو متداخلة الاتجاه التحلی
.(46p: 0002, P .J. siotruoP)في شكل دوامة التي تنقل من جیل إلى جیل آخر
التي تقوم على فرضیة مؤداها أن العلاقة ، المودةأو نظریة التعلقمن مداخل هذه النظریة أیضا
الوالدین و الطفل لها ارتباط وثیق بتعرض الطفل لسوء المعاملة من والدیه السلبیة و السیئة بین
، و الأساس الذي تقوم علیه هذه النظریة أن الأطفال أحدهما أو حتى من المحیطین بهأو
لدیهم الاستعداد للاتصال بالآخرین و تكوین الرباط العاطفي و هذا الاستعداد حینما یتم تقویته 
یتم ، أما إذا لمالأب أو كلیهما مع الطفل فان العلاقة تصبح سویةبین الأم و من خلال التفاعل 
إشباع هذا الاستعداد إلى الارتباط العاطفي في المرحلة المبكرة من حیاة الطفل، فان ما سیتلوها 
من مراحل قد یتسم بوجود نوع من الفجوة بین الوالدین و الطفل بالتالي یتیح إمكانیة حصول 
.( 201ص :3002سعد سعید الزهراني، ) املةسوء المع
: النظریة النسقیة-2-2
النظریة حسب هذهف، النسقي على النسق العائلي و طبیعة العائلة مسیئة المعاملةالنموذج یركز 
. سوء المعاملة كظاهرة فردیة لكن تضم مشاركة كل أفراد العائلة في التعامل بعنفلا تعتبر 
و علاقة سیئةلمسیئة للمعاملة یتطور العنف في جو من الاتصال اللفظي و التناظريففي العائلات ا
إذ یؤكد العلماء على أهمیة العلاقات العائلیة الداخلیة و وجود نسق للحفاظ . في حضن العائلة 
لمعاملة بطبع صراعي ظاهر لحیث تتمیز العائلات المسیئة ،على التكیف بین أفراد العائلة
للإهمال ، إضافة أننا نلاحظ الطفل المساء معاملته أو المعرضسلوكاتها التفاعلیةة في مجموع
و أشار كل من العالمین . تفاعلیة حمیمة مع أمهاتهم–هو أقل معاشرة و مخالطة 
إلى السلوكات اللفظیة و غیر اللفظیة للحنان و العطف عند ahsuoB - namytnewT4891
. عتداءاتالأطفال ضحایا الا
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على نوعیة التفاعل في إطار هذه الفكرة من المهم التحدث عن سن الأم الذي یؤثر بصفة ظاهرة
فالهن أكثر من الأمهات الأكبر سناأن الأمهات المراهقات یتحدثن إلى أط: الطفل مثالللحفاظ على 
یراتأن الأمهات الصغdicraG & lloC7891، lloC & dlriF0891منكما أكد كل
ذهبكما . وجود سوء المعاملةوفي السن غیر ناضجات و منه احتمال كبیر لعوامل خطر
و في نفس السیاقigaN – reynemozsoB & krapS3791العلماء النسقیون أمثال 
جي اتجاه الطفل االصراع الزو یتحول العائلات المسیئة للمعاملة فيف، ablaZ3691
أو ما یسمیه المنظور النسقي أیضا الطفل العوض" كبش الفداء " وم بدور هذا الأخیر یق
الذي یلعب دورا في تماسك الأسرة و كذلك یلعب دور الموضوع السيء حتى تحتفظ العائلة 
.بشخصیته لكل ما هو سيءصخلللمجموعة لأنه المضروري بتوازنها التكیفي و یصبح وجوده
المدرسة النسقیة حول العلاقة الموجودة بین سوء المعاملةكما سطرت عدة دراسات في 
لمسیئین او العلاقة بین الزوجین و الوالدین (1991ebuD , tsovuorP)و الصعوبات الزوجیة 
یظهرهذا الصراع في العلاقة الزوجیة یمكن أن . للمعاملة تظهر في أغلب الأحیان صراعیة
كما أن الزوج الوالدي ، ي أو أكثر دقة من خلال العنف الزوجيفي نقص أو غیاب السند الزوج
سلوكاته التفاعلیة في أغلب الأحیان حلبة جامدة في نماذج تفاعلیة من نوع لمعاملة فيلالمسيء 
التأثر شدید الحساسیة لإیجاد مخرج أو حل لمشكل معینهذا النوع التفاعلي سریع ، (مطیع-آمر)
عنف  عقوبة، من خلال استغلال مكانة السلطة، هذا النوع من العلاقة –ة بل یلجأ فقط لظواهر عنیف
عموما (اعتداء–عنف )اجتهد من المنظور النسقي بالعلاقة النسقیة التي تولد عنف من نوع 
: المسیئة للمعاملة تظهر من خلالالعلاقات
. الصراع من جهة-
. قلة التفاعلات العائلیة-
.(1891nosrtapieR – nilpaT -rebroL)تصعید العنف-
الذي وضع مسبقا من طرف المدرسة النسقیة " اللعبة العائلیة " و انطلاقا من مصطلح 
یلعب دورا في فهم الاختلال الوظیفي للنسق العائلي من خلال ( 9891oisalbiD&olliriC)
.، الأدوار و الطقوس العائلیةالقواعد
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تصورا مختلفا للعبة العائلیة النمطیة olliriC&oisalbiD9891كل منىأعطحیث 
: خطوط رئیسیةةللعائلات المسیئة المعاملة و ذكرا ثلاث
. عدم القدرة الوالدیة على وضع الرسائل-
". كبش الفداء " سوء المعاملة من خلال -
هذه اللعبة تتواتر لفهم وضعیة أن كل من الزوجین یقاوم بعنف: لعبة المحامي المدافع-
واحد ضد الآخر في صراع الذي یبدو میؤوس منه، هذا الصراع یجعل الطفل قادرا على فهم الوالدین ال
، عوامل فردیة تتضافرضعف اجتماعي: في هذه اللعبة هناكهالذي یبدو أكثر ضعفا حیث أن
و من بین .تتماذج حیث أن مصطلح اللعبة العائلیة یسمح بمصادفة قلق نوعي عائليو 
ا للذان عرضاniksiR & E . ecnarF(0791)تصنیفالعائلیة الأكثر شیوعاالتصنیفات 
: خمسة مجموعات أهم مجموعتین هما
هي كثیرة التعرض للضغط تتمیز بالتسلط و ( أو متعددة المشاكل)كل متعددة مجموعات مشا
البا، اتصالهم فیه خلط لتظهر في شكل سلوك انفجار غالعداء و القدرة التنافسیة لأفرادها
. هذا النوع من العائلات أكثر عرضة لخطر السلوك العنیف
الطفل معرض لمشكل التقمص یسود فیها جو اكتئابي صراعيفیهایكونعائلات 
" كبش الفداء"اختلالات الوظیفة تظهر في شكل سلوك غیر مناسب، بالإضافة إلى میكانیزم 
وء المعاملة متواصل و أكثر تواجدا في هذه العائلات خطر ظاهرة س. موجودة بصفة متكررة
: nossaM(1891)و هناك أیضا تصنیف آخر للعائلة أسسها 
. موفقة لوضعیة الضغط المتعددحلولالأنها لم تجد مؤقتةالة یوظیفالختلالات العائلات ذات الا
.قانون تكیف قاسي و صلبوزنتحت تبقىو منة المز ة یوظیفالختلالات ذات الاالعائلات 
هذا الإطار حاول عدة باحثین إعطاء نموذج للاختلال الوظیفي بین أفراد العائلة في
لا تحدث صدفة في المجموعة أدت إلى فكرة أن هذه التفاعلاتالتي تحدث و تحلیلهم للتفاعلات
بل تترجم كوظیفة ضمن عدد من میكانیزمات التنظیم من قواعد و أدوار و طقوس لها دور 
مصطلح قواعد له أن، حیثي تفسیر سیرورة تكیف العائلة مع صلابة المعاییر الجماعیةف
. مرجعیة لمجموعة من السلوكات المسموح بها، مفضلة أو مستبعدة في الوضعیة الاتصالیة
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العائلة ، في عمومیتها تعطي صورة عامة عنالعلاقات بین المجموعاتالقواعد وظیفتها أنها تحكم 
تساهم بدون نقاشفهي، لك ما یتعلق بالتسامح الحمیمي و الاستقلالیة و أیضا حتمیة الولاءفي ذبما 
في تثبیت الأدوار، و من خلال أعمال العلماء الذین یروا أن العائلات المسیئة للمعاملة تتمیز 
اعد أي أن هذه القو . في فرض قواعد و میل حقیقي لتثبیت الأدوار في قوالب نمطیةبصلابة كبیرة 
، في إطار معیاري معمم و كأن سلوكات لیست قابلة للجدل و تبدو في الأغلب جامدة و ثابتة
. كل أفراد العائلة محصورة في سلوكات متوقعة و حاضرة
و مصطلح طقس في الواقع أن العائلات المسیئة للمعاملة تعرض قواعد صلبة و قاسیة تمیل 
حقیقة یمكن أن نفكر . مظاهر الطقوس تزید في المعنىإلى تجمید الأدوار في قوالب نمطیة و 
أن العائلة تبین من خلال السلوكات الطقسیة الجماعیة المثبتة و المبینة تؤكد القواعد العلائقیة 
فبماذا نفسر إذن محافظة العائلات المسیئة . السائدة في المجموعة و هذه في حالات العائلات السویة
سیة؟ من الممكن أن هذه النتائج المتناقضة و كبیرة للسلوكات الطقعلى إعطاء أهمیة للمعاملة
العائلة فیجد العنف كمنفذ وحید للنمطیة السائدةضغط لا یطاق لكل فرد في هي دلیل على 
، و الضغوط الشدیدة للقواعد و الطقوس في حالة خاصة بالنسبة لمعاملةلفي العائلات المسیئة 
طقوس یجب أن یبین بوضوح المكانة الخاصة التي تربطه بعائلته من، للطفل المساء معاملته
. euqiséhroémoH etiRو طقوس المرور euqitatsoémoH etiRالتجانس الساكن
التي، تقوم على طقوس المحافظةتسمى أیضا طقوس التوحید: طقوس التجانس الساكن
...، الراحة، المأكولات، التنزه مع العائلةائلیةالحفلات الع: تضمن العلاقات و القیم العائلیة مثل
هذه الطقوس تعني الانضمام إلى المجموعة العائلیة مع تغییر أحد :طقوس المرور
.... ، زواج، جنازةعید المیلاد: عناصر العائلة في كل مرة مثل
للمعاملة لمسیئةأقل تواجدا عند العائلات اوأكثر تركیزا على الأفرادهيهذه الطقوس 
إذن الطقوس و القواعد .هذه النظرة هو میكانیزم عائلي كعلامة على تجاهل أهمیة الطفلو في
الحدث ، و هي مهمة لفهم الطریقة التي یسجل بهااللعب العائلي تتجسد في وظیفة النسق العائليو 
كبرىأن المنظور النسقي أعطى أهمیة، كما خلال توارث الأجیالفي الخلفیة العائلیة و انتقاله من 
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الولاء لفكرة الأسطورة العائلیة و مشكل توارث الأجیال المتنقل في العائلة المسیئة للمعاملة و أكد على
igaN – iynemozroB3791ي قدم من طرفهذا المفهوم الذ. المرئي لتفسیر هذه المشكلةغیر 
جیاللمخططة من طرف تاریخ العائلة المتوارث عبر الأالاعتبار السیرورة الفردیة االتي تأخذ بعین 
هو الذي یجند كل فرد في دور معین من طرف النسق العائليحیث الولاء غیر المرئي 
و المتوارثة و یؤدي أیضا بالفرد إلى إتباع سلوك معین حسب القوانین الموظفة في نسقه العائلي
.(46p: 0002, P .J. siotruoP)عبر الأجیال
: النظریة الاجتماعیة الثقافیة-3-2
ركزت هذه النظریة على البیئة الاجتماعیة و یفترض أن الإساءة ناجمة عن الانعصابات
التي یقابلها الوالدین في محاولتهم الیومیة للتعامل مع البیئة الاجتماعیةأو الاحباطات
جتماعیة و الثقافیة و الأسرة كعناصر أساسیة مساهمة فهذه النظریة تركز على القیمة الا
القیمالثقافي و الفلسفة الاجتماعیة للمجتمع و في إساءة معاملة الطفل فالتعرف على النسق 
و دراسة الاتجاهات الثقافیة نحو العنف و استخدام القوة البدنیة في العلاقات بین الأفراد 
كما أن وضع الأسرة في النظام الاجتماعي . الطفلمعاملةلفهم سوءمفیدةكل ذلك یقدم صورة
المشكلة و یتضمن هذا المنحى أیضا افتراض الاقتصادي هو مفتاح مهم و رئیسي لفهم هذهو 
الانعصاب و الإحباط الذي یقابله الفرد أن درجة صاب التراكمي الذي یفترضالانعنموذج 
هذا المنحى و أخیرا یرى، اء الاجتماعي هي محدد للإساءة في مواقف حیاته مختلفة في البن
العلاقات الأسریة یمثلون مصدرا للمساندة الاجتماعیة وثیقة الصلة و نظام الأسرة و أن بناء 
.(31ص :3002توفیق عبد المنعم توفیق، ) الإساءة بمحددات
الاجتماعیة البیئیة معاملة و العواملتعتبر هذه النظریة السیاق الاجتماعي الذي یحدث فیه سوء ال
و المعیشةالاقتصادي و البطالة و الصعوبات المادیة و ظروف السكنمثل الوضع الاجتماعي 
حجم الأسرة ، الآباء المراهقین و العزلة الاجتماعیة تعد عوامل أساسیة للضغط الذي یؤدي 
(من داخل الأسرة أو خارجها)ة المتراكمة ، تركز أیضا على الضغوط البیئیسوء المعاملةإلى 
و علاقتها بانعزال الأسرة و على المساعدات الاجتماعیة و موارد المجتمع و علاقة تلك العوامل بسوء 
.(851ص: 9991بدر العبسي، ) لمعاملة الطف
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تؤكد التيأن هذا المنحى قدم نتائج لبعض الدراسات remlloC & ssoRكولمروروسو قد ذكر 
على أن مستویات العنف في المجتمع تنعكس في مستویات العنف داخل الأسرة، و أن الأسرة 
أنماط سلوكیةاضهارالتي تستخدم العدوان اللفظي و البدني كوسیلة لحل الخلافات الزوجیة تمیل إلى 
وك المسيء الإحباط تولد السلوالانعصابات و المشقةكل من مشابهة في تربیة أطفالها و أن 
و ظروف البطالة: درجة المشقة بالوضع الاجتماعي للفرد و أن مصادر المشقة مثلو ترتبط
المعیشة القاسیة و الدخل المحدود و حجم الأسرة و النسق البنائي للأسرة لها تأثیر على الأسرة
و علاقات الأسرة بالمجتمعلدراسات تشیر إلى أن العزلة الاجتماعیةكما قدم هذا المنحى نتائج
.(89ص :5991أحمد السید محمد إسماعیل، ) لأطفالهالها دور بسوء معاملة هذه الأسرة
: النظریة الاجتماعیة الموقفیة-4-2
ة خاصةیتبحث هذه النظریة في تفسیر سوء معاملة الأطفال عن أسباب في المتغیرات البیئ
المعاملة یرى أنها قد تسهم بطریقة مختلفة في ظهور سوءالتي وقفیة الاجتماعیة المو المتغیرات
الموقف الاجتماعي و الذي یمثله موقف تنشئة و رعایة الطفل: هذه المتغیراتبین من 
و الراشد القائم برعایته أو بین الزوج و الزوجة و التحلیل الاجتماعي الموقفي و أنماط التفاعل 
المسیئة كما اهتم هذا المنحى بدور الطفل ام بالعوامل التي تبقي على الأنماطیزید الاهتمالذي قد 
.( 41ص :3002توفیق عبد المنعم توفیق، ) امشاركون فعالون فیهملته ، فالأطفال في عملیة سوء معا
و لقد قدمت العدید من النماذج التي تحدد أبعاد الوالدیة و العلاقات بین الآباء و الأبناء منها 
: النموذج علىهذا ، و قد ركز الأبعاد الثلاثة للوالدیةذوxiD(1991)دیكسنموذج 
. الطفل و الوالدین و العوامل التي تنشط عواطفهما
. التأثیرات الدافعیة التي تحدثها على الوالدین بمجرد إثارة عواطفهما
. العملیات التي یقوم بها الوالدین لفهم العواطف و السیطرة علیها
و یحاول هذا المنحى التأكید على أن العواطف ضرورة حیویة للوالدیة الفعالة و عندما یتم استثمار 
نفسه الاهتمام بالطفل نكون بصدد والدیة فعالة و مستجیبة، و في الوقتالعواطف من خلال هذه 
شى مع مهامإذا كانت أقل من اللازم أو أقوى من اللازم أولا تتماالعواطف تضعف الوالدیة فان
.(30p: 1991, D. erodoeT)متطلبات رعایة الطفلو 
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في و قد ظهرت فكرة هذه النماذج، كما حاولت بعض الدراسات النفسیة وضع نماذج متكاملة للوالدیة
: الأمقدمت نموذجا للوالدیة یتضمن أربعة أبعاد لشخصیةالتيecnerwaL(2991)لاورانسدراسة
. القدرة على التعلم
. الاستعداد المعرفي للوالدیة
. التوافق النفسي
. الصحة الأمومیة
یفترض هذا النموذج أن هذه الأبعاد تتفاعل مع شخصیة الأم و كذلك مع السیاق الاجتماعي
.الذي یحدث فیه العلاقة بین الأم و الطفل بما یؤثر في الدور الوالدي للأم و كذلك في نمو الطفل
أثرا لتفاعل الأم على استجابات الطفلإلى أن هناكmahnaD(6891)دانهامسة و قد أشارت درا
أفعاله التتابعیة الخاصة بالنمو الاجتماعي لدیه مما یسهم بدوره في تحسین البناء النفسي و ردود
لسلوك الطفل كما أن التواصل الاجتماعي بین الأم و الطفل یعتمد إلى حد كبیر على المثیرات البیئیة 
بسلوكه التوافقي في المراحل و التنبؤشخصیته المبكرة مما یسهم بدوره في تشكیلالخبرات و
.(51ص: 3002توفیق عبد المنعم توفیق، ) النمائیة المقبلة
: النظریة السلوكیة-5-2
في النظریة السلوكیة، العنف العائلي الداخلي یعتبر كسلوك مكتسب، و حسب هذا النموذج 
: ء المعاملة فإن هناك حالاتلسلوك سو 
. حالة سوء المعاملة النشطة         تعلم النموذج الوالدي غیر المناسب
. لتعلم غیر مرضي لسلوكات العنایة بالطفل( مثل الإهمال الحاد)حالة سوء المعاملة السلبیة
والدین المسیئان للمعاملةبالدرجة الأولى إلى أن الانعودیهذان التفسیران لسوء المعاملة 
غیر قادرین على تبني سلوكات والدیة متكیفة، كما ركزت هذه النظریة على فكرة التعلم لتفسیر 
، أي أن هذا السلوك یكتسب من خلال التعلم، و لهذا نمیز ثلاث نماذج سلوك سوء المعاملة
: نظریة التي تسمح بتفسیر حالة سوء المعاملة حسب قانون التعلم
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:rennikSالمخطط الكلاسیكي لــ
، التي تدمج في نظریة التعلماستجابة–المخطط منبه معقد یضع rennikSسكینرإن نموذج
kceebmuH(3991)و من خلال . إطار سوء المعاملة ترتفع من خلال منبه المحیطو في
لمنبه المستفز من طرف الطفلبالتركیز من جهة على افیما یتعلق بأثر سوء المعاملة الحادة اهتم 
ترى أن هذهوجهة النظر. و من وجهة أخرى للاستجابة التي یرد بها الوالدین المسیئین للمعاملة
تعبیر أو أسلوب لإرادة الوالدین للتحكم في منبه لا یطاق بالنسبة له  هوسلوك سوء المعاملة 
العنیفهم السلوكات الخارجیة للتفاعلحاول هؤلاء العلماء فقدو .(06p: 0002, P .J. siotruoP)
هكذا فإن المعطیات الأساسیة . الذي یولدها أو یثیرهاالمنبهو الربط بین سلوكات سوء المعاملة و
إلى استجابة في التفاعلات العنیفة أو في الإهمال بالعودة دائما–للأعمال هي دراسة منبه 
.العنیفللسلوك ، و التعزیز الفوري الذي ینتسبطبیعة المنبه
ركز العلماء في دراساتهم حول السمات السلوكیة للأطفال المساء معاملتهم كدور للطفل في التفاعل
بویة للوالدین المسیئین ثم اتجه البعض منهم إلى دراسة دور الوالدین في التفاعل و الطرق التر 
لتوجیه سلوك الطفلقت طویلحیث لاحظت عدة دراسات أن الأولیاء المسیئین ینفقوا و للمعاملة
كما أن أغلب أسالیبهم التربویة عقابیة سلبیة و غیر فعالة. و أقل وقت لإعطائه الاختیار
معزولااحیث یرى بعض العلماء أن سوء المعاملة لیس سلوك. مع معاییر الثقافة الحالیةتماشیا 
دیل و تربیة سلوك الطفل بل هو مرتبط بعدم فعالیة التقنیات و الطرق المستخدمة لتع
. الایجابيالسلبي المستخدم بإفراط و الاستخدام النادر للتعزیزو كذا التعزیز . على المدى الطویل
كما أن عدة علماء سلطوا الضوء على انخفاض جد هام لتعزیز یستعمل الاتصال الجسدي
. للأنماط التفاعلیةو یلاحظ انخفاض حساس في العاطفة الایجابیةyehaL(4891)حسب 
أطفالهم الوالدین فشلا في استعمال الطوارئ التي تستخدم للتخفیض من المشاكل معكما أن هذین 
. مع استجابات عدوانیة قد تؤدي بالطفل إلى إدمان العقوبة
: arudnaBالتعلم بالإنابة لــ
التي تدركل سیرورة التعلم یقصد به فعو arudnaBأعد من طرف( البدیل)مصطلح التعلم بالإنابة 
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النموذجفيبملاحظة نموذج أو بمعنى الخبرة التي یستفید منها الفرد المستمدة من المعلومات المتوفرة 
:في حالة سوء المعاملة الحضور النظري یرتكز على میزتین.(85 p: 0002, P .J. siotruoP)
لوك سوء المعاملة، في الواقع یقوم تفسیري متماسك لطبیعة توارث الأجیال لسیوفر إطار 
، و المیل أكثر لتقلید سلوك الآخرینله في الطفولة من عنف أین كان ضحیةما حصل على
. لاستعمال الاعتداء كطریقة لحل المشاكلو ذلك
لنظر في العنف العائلي كظاهرة تفیض العلاقة المزدوجة للروابط بین سوء المعاملةاكذلك یسمح 
. سوء معاملة الطفلالزوجیة و 
: اعتداء–فرضیة إحباط 
اعتداء–إحباط من مسلمة أن هناك روابط متناسقة بینتانطلقdralloD9391دولارد فرضیة
أنه أشارت عدة دراسات. هذه العلاقة تفرض حالة سلوك عدواني مرتبط بوجود مسبق لإحباط
و تزید ى إفراز استجابات عدوانیةبمجرد وجود ظروف غیر مواتیة و أحداث مكروهة تؤدي إل
فالمدرسة السلوكیة ركزت على مخطط التعلم المقترح من طرفإذن . من العداء بإثارة الهجوم
لشرح سوء المعاملة و اعتبارها سیرورة تعلم مستمدة من واقع rennikS-dralloD -arudnaB
. الأجیالالمتوارث عبر العنف العائلي الداخلي
: ة البیولوجیةالنظری-6-2
البیولوجیة في دراسته للسلوك الشاذ و تؤمن بوجود الحتمیةالمنهج السببي هذه النظریة على تعتمد
الخلقیة و من هذه المداخل مدخل التفسیر البیولوجي أو علم الطباع. في تفسیراتها لهذه السلوكات
و التطور، یرى أصحاب هذا المدخلو یعني الدراسة العلمیة للنمو الإنساني من منظور نظریة النشوء 
: أن السلوك یقوم على نوعین من المحددات هما
وتشمل البیئة التي یحدث فیها السلوك و الخبرات القریبة للفرد: المحددات المباشرة
المحددات التطوریة، التي تتعلق بقدرات الكائن البشري على البقاء، وحالة الفرد النفسیة و الجسمیة
، خاصة تلك المتعلقة لد یركز أنصار هذا المدخل على النوع الثاني من المحدداتو التوا
بالعوامل الجینیة التي تسهم في نقل الخصائص و السمات الجسمیة و السلوكیة من جیل لآخر
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و تسهم في السیطرة على أنماط السلوك الفطري الذي یتمیز حسب أنصار هذا الاتجاه بأنه عام
، و حدوثه یكون نمطیا و تأثیر البیئة علیه یكون محدوداستجابات محددة بیولوجیةو أنه عبارة عن ا
و علیه فان الباحثین الذین وظفوا هذا المنحى في تفسیر ظاهرة سوء معاملة الأطفال یقومون 
داروینبدراسة العلاقة التفاعلیة الفطریة بین الوالدین و الطفل في إطار نظریة التطور لـ
نت تقوم على مبدأي الانتخاب و البقاء للأصلح، یركز هذا المدخل في دراسته لظاهرةالتي كا
، أو من یقومون سوء المعاملة على الملاحظة الدقیقة و المفصلة لنمط الاتصال بین الطفل و والدیه
أثناء عملیة التفاعلبرعایته كما یركز على وظیفة كل سلوك یصدر عن الكائن الحي
ذلك ما یحدث من الوالدین و الطفل أثناء تفاعلهم الیوميضمن ، و من المواقف المختلفةفي
إلى الاعتقاد بأن الخصائص الجسمیة لمبروزوكما ذهب.( 97، 67ص ص : 8002طه عبد العظیم، ) 
الصرع، تمثل استعدادات لدى الفرد: الأمراض النفسیة مثلعلى شاكلة النقائض و التشوهات
و تحول دون انصیاعه للضوابط و القوانین و الأعرافتحفزه و تدفعه إلى السلوك الشاذ
لنفسیة لدیه و دون تمسكه بالسلوك السوي ولا یمكنه ذلك إلا بمعالجة الاختلالات البیولوجیة و ا
.(26ص :2002أحسن طالب،) تحول دون قیامه بالسلوك الشاذالمجتمع لظروف خاصة بتوفیر أو 
: أنواع سوء المعاملة الأسریة-3
یتعرض الأطفال لأنواع مختلفة من سوء المعاملة خاصة من قبل القائمین على رعایتهم و تنشئتهم
الأنواع من سوء المعاملة قد تكون متداخلةتلكفمعظم التعریفات و التصنیفات تنص على أن 
الإصابات لكن الكثیر من الإساءات ول، یحدث أكثر من نوع على الطفإذإلى حد ما و متشابكة
و الجسدیة ، مما یسبب مزیدا من المعاناة النفسیةتبقى في طي الكتمان ولا یتم الكشف عنها
: بشيء من الإیجازتعددت تصنیفات سوء المعاملة الأسریة و فیما یلي سنعرض هذه الأنواع
: سوء المعاملة الجسدیة- 1-3
الأذى الفعلي أو المحتمل وقوعه على الطفل : "الإساءة الجسدیة بأنها هيagaraSسراجاعرف 
"أو التهاون في منع حدوث الأذى البدني أو الألم عنه، بالإضافة إلى التسمیم المتعمد أو الخنق
.(64ص: 5002منیرة بنت عبد الرحمن آل سعود، )
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أي أذى بدني عمدي یقع على الطفل ":بأنهاrefleH & pmeKهیلفروكیمب في حین عرفها
نتیجة لسلوك والدیه أو القائمین على رعایته و الذي ینتهك به المعاییر الاجتماعیة المتعلقة 
.(172ص: 1002أحمد السید محمد إسماعیل،)" بمعاملة الطفل
عرضيغیرتعني أي طفل یتلقى ضرر بدني حین نستطیع أن نقول سوء المعاملة الجسدیةفي 
و یتعدىو عمدي نتیجة سلوك أو إهمال من قبل الوالدین أو القائم على رعایتهم و الذي ینتهك
ان ذلك باستخدام سلوك عنیف على المعاییر الاجتماعیة و الثقافیة المتعلقة بمعاملة الأطفال سواء أك
اقة أو وفاة له إعأو بأداة قد یسبببدنیة كالحروق أو الضرب بالیدمما ینتج عنه إصابات و قاس
. أو جروح نفسیة كالنبذ و الرفض و اللوم و الشتم الذي یؤدي إلى مشاكل سلوكیة في المستقبل
:  سوء المعاملة النفسیة- 2-3
الطفل الأسالیب التي تعمد إلى إثارة الضیق و الألم و یكون ذلك عن طریق إشعارتتضمن جمیع 
، فبعض الآباء یبحثون كات غیر مرغوبةبالذنب أو تحقیره و التقلیل من شأنه كلما أتى سلو 
عن أخطاء أبنائهم و یبدون ملاحظات نقدیة هدامة لسلوكه مما یفقد الطفل ثقته بذاته و یجعله مترددا 
من حرمانه من رضا الكبار و حبهم، فیترتب عن هذا الاتجاه شخصیة عمل یقدم علیه خوفا في أي
.( 93ص:7002سلوى عبد الباقي،)وانیتها نحو الذاتإنسحابیة منطویة غیر واثقة من نفسها توجه عد
تصوغ أنواع نهاإففحسب وجهة النظر النسقیة التي تنظر إلى الأسرة باعتبارها نسقا كلیا 
سوء المعاملة النفسیة التي یمارسها الآباء نحو الأبناء التي تنظر إلى الأسرة باعتبارها نسقا كلیا 
هذه المعاملات و یصف مارسها الآباء نحو الأبناءالتي یلة النفسیة فإنها تصوغ أنواع سوء المعام
: من خلال مفاهیم و مصطلحات مختلفة مثل
و لیس إنسانا بمعنى معاملة الوالدین للابن معاملة تشییئیة أي تجعله شیئا: اللاأنسنة-1-2-3
. غایةله حقوقه و شخصیته و كیانه المستقل، فالطفل یعامل هنا كوسیلة و لیس ك
فقط یقصد به الحب المشروط الذي یحصل علیه الطفل: الحب المصطنع أو المتكلف-2-2-3
لا عاطفة فالحب ، أما إذا لم تحدث هذه الطاعة فلا حب وفي حال طاعته العمیاء للوالدین
. لیس لشخص الطفل و لكنه لحاجة لدى الوالدین أكثر منها حاجة عند الطفل
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الطفل التي تجمع الطفل مع والدیه و تدمجه معهما على نحو یفتقد: جةالعلاقة المدم-3-2-3
. فیها استقلاله و حریته
بهتزییف الحقائق أمام الطفل و أولها إقناع الطفل على عكس ما یشعرأي :التعمیة-4-2-3
. و أن والدیه یحبانه و یضحیان من أجله
موقف علیه أن یختار بین الأمحیث یجد الطفل نفسه في: المثلث غیر السوي-5-2-3
من إذا اختار جانب أحدهما فانه یفقد الآخر، و یجد محاولات من جانب كلو ،و بین الأب
. و الأب لجذبه نحو أي من الوالدینالأم
رسائل متناقضة من الوالدین خاصة الوالدةهنا یتلقى فیها الطفل: الرابطة المزدوجة-6-2-3
و عادة ما یعاقب لأنه إذا التزم بمضمون رسالة ما فانه یخالف . حیرةیجد نفسه في موقف 
.  و إمكانیاتهیظل ممزقا ولا یكون في حالة تسمح له بالأداء عند مستوى قدراتهف،مضمون الأخرى
ففي التفاعلات الأسریة غیر السویة تحتاج الأسرة إلى طفل : الطفل كبش فداء-7-2-3
ش فداء بمعنى أن یتحمل هذا الطفل كل أخطاء الأسرة و یقبل الطفل من أطفالها و تتخذه ككب
القیام بهذا الدور لأنه یتحمل المسؤولیة و لكنه یفقد حساسیته و یرحب بأن یعامل ككبش فداء
و مثل هذا الطفل لا ینتظر منه . و لا یحاسب بنفس المعاییر التي یحاسب على أساسها إخوته
.(303ص:9002علاء الدین كفافي،)مهما كانت قدراته و مواهبهأن یؤدي حتى الأداء العادي
:سوء المعاملة الجنسیة- 3-3
. یكون الطفل هنا مشترك مع أقربائه في العمل الجنسي الذي یفرض كعنف، أكید لا یمكن تقبله
الإحساس لضحایاه الصدمات النفسیة العنیفة حیث تخلق لدیهمفالاعتداء الجنسي غالبا ما یسبب 
.()91p: 2991 ,S.olliriCبالذنب و عدوانیة كبیرة اتجاه الراشدین 
: الإهمال أو الحرمان من الحمایة- 4-3
المحاسبة یتمثل في ترك الطفل دون تشجیع على السلوك المرغوب فیه أو الاستجابة له، كذلك دون
هذا الاتجاهبالإضافة إلى ترك الطفل دون توجیه و غالبا ما ینتج على السلوك غیر المرغوب،
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نتیجة عدم التوافق الأسري الناتج عن العلاقات الزوجیة السیئة، و ربما لعدم رغبة الأم في الأبناء 
مهملة لا تعرف واجباتها اتجاه أبنائها، مثل هذا الإهمال المتكرر قد یفقد الطفل أو ربما وجود أم
( 23ص:2002محمد نعیمة، ) اس بمكانته عند أسرته و یفقد الإحساس بحبهم له و انتمائه إلیهمالإحس
كما یوصف بغیاب سلوك أبوي، و الغیاب یكون في تجاهل السلوك المفروض من طرف الوالدین
ك، العنایة الصحیة و التي بإمكانها أن تعرض الطفل للهلا، النظافةالتغذیة: اتجاه أبنائهم مثل
حرمان الطفل من الأكل و الضوء و الحرارة أو حجزه و تعریضه للأذى، و مثل هذا النوع و كذا 
من الحرمان یؤدي إلى عرقلة النمو الفیزیائي للطفل فتظهر مشاكل في الوزن و القامة
الاجتماعیة و هذا ما یقابله الرفض من طرف المحیط مما یدفع إلى ظهور الاضطرابات النفسیة و 
و من أشكال الإهمال عدم إنصات الوالدین.(501p: 7991 ,D.J.arreug iarujdA)لدى الطفل
إلى حدیث الطفل أو إهمال حاجاته الشخصیة أو عدم توجیهه و نصحه، أو عدم مكافئته أو مدحه 
.(75ص:6002رشاد الدمنهوري، ) ه  في حالة نجاحه و تفوق
: أسلوب الرفض أو النبذ- 5-3
هو اتجاه أحد الوالدین أو كلاهما نحو كراهیة طفلهما مما یؤدي إلى عدم إشباع احتیاجات 
الطفل و هناك أنماط مختلفة من السلوك الوالدي التي تجعل الطفل یشعر أنه غیر مرغوب
أن الرفض أو النبذ الذي یحسه الطفل من والدیه أو القائمین على رعایة الطفل قد ینمي فیه كما 
، و هذه السلوكیات هي وسیلة ، السرقة و القسوة و عدم الاستقرارلا اجتماعیة كالجنوحعادات
انتمائه والدیهم نحوهم و قد ینتج هذا الشعور لدى أي طفل إذا شعر بعدممن الأبناء لجذب انتباه 
. یاةالحكما یحدث للطفل غیر الشرعي مما یجعله یشعر بغموضأي أب معین أو أسرة معینةإلى 
: أسلوب الحمایة الزائدة- 6-3
على حمایة و یقصد بها المبالغة في رعایة الطفل و حمایته، حیث یحرص الوالدان أو أحدهما
لدرجة انجاز الواجبات و المسؤولیات التي یستطیع القیام بها ،الطفل و التدخل في كل شؤونه
نى اتجاه الحمایة الزائدة نحو ابنهافالأم التي تتب،فلا یتاح للطفل فرصة اتخاذ قراره بنفسه
أطعمة أوعدم إعطائه الفرصة للتصرف في كثیر من الأمور كمصروفه أو اختیار ملابسهتعمد إلى 
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أو الدفاع عن نفسه إذا ما اعتدى علیه زمیل بل تتحمل ذلك نیابة عنه و من المظاهریفضلها
ره القلق لدرجة الفزع حول سلامة أبنائهالأخرى للإفراط في الرعایة یوجد من الآباء من یساو 
من الخطر أو المرض فیعرض نظاما معینا من الطعام علیهم خوفا على صحتهم و یشرف 
حتى في المنزل و یتابع كل حركات الطفل، و یخلق هذا النوع من التربیة شخصا یخشى على لعبهم 
التعلم فیلقي بكثیر من المسؤولیات و ُیحرم من فرصنفسهاقتحام المواقف الجدیدة و لا یعتمد على
.(01ص: 7002سهیر كامل أحمد، )افق الاجتماعيعلى الآخرین مما یؤدي إلى فشل كبیر في التو 
: الاستغلال اللاشرعي للطفل- 7-3
نقصد بها استغلال الأطفال و تشغیلهم في أعمال غیر شرعیة و غیر قانونیة و على حساب 
. ویج المخدرات و التسول و البیع في الطرقات، و من ذلك تر صحتهم و تعلیمهم
: أسباب سوء المعاملة الأسریة-4
، و هناك هناك مجموعة من العوامل المتسببة في وجود المعاملة الأسریة في الوسط العائلي
: مؤشرات للخطر و متغیرات متداخلة تسمح بأداء تقییم عام للوضعیة تتعلق بــــ
.شخصیة أو خصائص الوالدین
. الجو السائد داخل الأسرة
. شخصیة الطفل المساء معاملته
. الشبكة الاجتماعیة و القیم الروحیة و الخلقیة للأسرة
:شخصیة الوالدین-1-4
الحالة الجسمیة و النفسیة و العقلیة للوالدین لها انعكاسات واضحة على نوعیة رعایة الأبناء
مرض أو عاهة أو إعاقة جسمیة أو حركیة أو حسیة حركیة فإصابة أحد الوالدین أو كلیهما ب
أو الشدة ، فالأب المعاق مثلا قد یلجأ إلى استعمال القسوةتؤثر سلبا في التربیة السلیمة للأبناء
و التهدید في تربیة أبنائه محاولة منه لإثبات ذاته و قدرته على فرض النظام داخل المنزل
، عدم الاكتراث و الهروب و اللامبالاةیتبع أسلوب الرفضحیث سو في أحیان أخرى یحدث العك
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مواجهة صعاب الرعایة عدم قدرته علىالمسؤولیة اتجاه أفراد أسرته لشعوره بالعجز ومن تحمل 
الدراسات أما عن الحالة النفسیة و العقلیة للأبوین فتؤكد .( 46ص:0002جابر نصر الدین،)و التوجیه
صابیین یفتقران إلى الاستقرار العاطفي في علاقتهما الزوجیة و الأسریة أن الوالدین الع
. بشكل أو بآخریعكسان مشكلاتهما على الأبناءماغالبا
في أبحاثه على العوامل البیئیة و في مقدمتها الأسرة nosredneHهندرسونو قد ركز 
العلاقات البیئة الشخصیة" ةباثولوجی"العصاب هي أساس " باثولوجیة"حیث اعتبر أن 
و خصت معظم هذه الدراسات الأم بقدر أكبر من عامل اللاسواء، و بالتالي النصیب الأوفى 
و الثقافیةو من المعضلات التي تواجهها الأسرة العزلة الاجتماعیة. من مسؤولیة اضطراب الطفل
.(09ص:0102محمد النوبى محمد علي، ) تعلیم الأبناء، و تسهیل تحررهم من الأسرةو الفشل في 
كذلك الوالدین السیكوباتیین الاضطرابات العلائقیة هي أكثر بروزا، كالعدوانیة و الاندفاعیة 
التعصب و الإحباط، الاتصالات لدیهم دائما دقیقة و كلها تساؤلات حتى و إن كان تافه یمكن 
تجابات لا یمكن التنبؤ بها، من صفاته أن یحسه كتطفل أو إقحام غیر محتمل و یستفز اس
الكذب التلاعب، الاستفزاز، التلذذ بإحراج و استفزاز قلق الآخرین كذلك علاقة هؤلاء الوالدین 
، المدیر یعتبره كظالم و غیر عادلهي صراعیة... ، المدارسمع الخدمات الاجتماعیة
الآخرین أنهم لا یعرفون مسؤولیاتهمالطبیب یعتبره غیر كفئ یغیر للطفل المدرسة، یتهم دائما 
. المتهمینو أنهم دائما هم
إذا ما عرض السیكوباتي على الأخصائي النفساني فإنه یتحدث عن معاناته في طفولته
و یتحدث حول فشله و صعوبته في التحكم في نفسه، تاریخ السیكوباتي غالبا یتمیز بحرمان عاطفي 
هجر المدرسة،، مراهقة ملیئة بالأحداث، اضطرابات طباع مبكرةعایةعدم انتظام الر و تربوي
، انشقاقات تهمیش تدریجي و رفض من طرف المجتمع و العائلة مع المرور إلى الفعل الجنائي
و انقطاعات عدم استمرار الاستثمار اللبیدي للأم و تفریقه عنها مع غیاب الدور الأمني و المنظم 
. في أزمة التركیبة الأودیبیة مبنیة مع التقمصات التي تصاحبهاخولالأب لا یسمح بالد
ttocinniWوینیكوتكل هذه الظروف تخلق لدیه حساسیة مفرطة للإحباط تبنى حسبو 
فرضیةقویة جدا حسبإضافة إلى معاش فیه جروح نرجسیة و طلب تعویض الأم وضعیة خطر
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، السیكوباتي لما یصبح والد بدورهteregreB .J ,ssiM .R ,tengatsaC ,eniktaiD.G
. ، غضبه لا یطاق، رضیع أو طفل یعیش جشع محتم صعبیظهر لدیه صعوبات مع أطفاله
و مبتسم و إذا ألحالطفل یكون مقبولا إذا كان هادئ و مستقر: یتعامل مع الطفل بالشكل التالي
. اء و الصراخ سیثیر تهیج و اندفاع الوالدفي طلب حاجاته سواء البیولوجیة أو العاطفیة بالبك
ع یمكن أن یدفع بقوة أو یترك في سریرهیإن السیكوباتي إذن یستطیع المرور إلى الفعل العنیف فالرض
أما الطفل الأكثر سنا إذا قام بإزعاج الوالد السیكوباتي فیمكن أن یعاقب. إذا أكثر من إزعاجهیضربه 
.  ديبصرامة أو أن یضرب مع إشباع سا
استجابات الراشد هي أكثرها مملاة من طرف مزاجه، كإسقاطات أحیانا لا یوجد أي باعث
. أو سبب یدفع إلى ضرب الطفل، فهو إذن ضحیة لحركة عدوانیة تتبع لاستفزاز و إثارة الشریك مثلا
(الطفل)ر كما أن بعض أنواع الاعتداء مثل الحروق بالسیجارة دلیل أو علامة على اللذة في الآخ
الوالدین غیر الناضجین و المحرومین: عند هؤلاء الأشخاص عناصر نرجسیة مثلو نجد
وعادة ما یكون السیكوباتي. أكثر عنفا و أحیانا سادیةلكن هنا المرور إلى الفعل له صفات 
باطإححركة تحدي و عصیان لیستفز المجتمع و ممثلي القانون، مع الطفل نجد علاقة فیهافي 
، و المرور إلى الفعل العنیف هو محاولة للوصول للتفریغ، تعایش كخطررفض، بكاء
.()521p : tuorD .M ,reyuoR .Mو الراحة النفسیة و انخفاض الضغط الداخلي
، فإذا كان الوالدانفالأب الذي یسيء معاملة أولاده غالبا عندما كان طفلا تعرض إلى إساءة والدیة
مهم في سوء معاملتهما لأطفالهما فان الدراساتیجهلان أصول التربیة الصحیحة فهذا عامل 
بینت أن النضج الانفعالي أخطر العوامل بل جمیعها في تنشئة الأطفال الإكلینیكیة الحدیثة
ما فالأب و الأم لا تعینهما ثقافتهما السیكولوجیة و علمهما بشرط التربیة السلیمة إن لم یكن لدیه
على تحمل أعباء الأبوة و تكالیفها و تبعاتها و واجباتهاكاف من النضج الانفعالي یعینهما قدر 
، كما یمكن أن تتسم تطلب من تضحیة و إنكار الذات و حزم و رفق ومحب غیر أنانيو ما
راتخدالتدخین و شرب الخمر و تعاطي الم: السلوكات الشاذة مثلالوالدین ببعض شخصیة
أو الكذب و التحایل على الناس فتنعكس هذه التصرفات سلبا على علاقتهم بأبنائهم أو السرقة
اختلافهعندأیضا للعقاب البدني و ربما للطرد من البیت الصنف من الأولیاء یعرض الولد و هذا 
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ض الأحیان مع أبیه السیكوباتي الذي عادة ما یتخلى كلیا عن تحمل المسؤولیة الأسریة و في بع
سلوكات خاطئة أو لا یهتم أصلا بمطالبهم و حاجاتهم نظرا لشعوره بالفشلیشجع أبنائه على 
الأم المستهترةف،على الآباء یقال على الأمهاتما یمكن أن یقالو و العجز و الإحساس بالذنب
تكون سن المراهقة حیثأو محترفة الرذیلة یكون تأثیرها أشد في تربیة أبنائها خاصة البنات في 
.(56ص: 0002جابر نصر الدین، ) أكثر اتصالا بالأم و یزداد بذلك تقلیدها
: الجو السائد داخل الأسرة-2-4
: العلاقة بین الوالدین-1-2-4
. السعادة الزوجیة تؤدي إلى تماسك الأسرة مما یخلق جوا یؤدي إلى نمو الطفل نموا نفسیا سلیما
ین الوالدین تخلق توترا في جو الأسرة مما یؤدي إلى أنماط السلوك المضطرب لدى الخلافات ب
. الطفل كالغیرة و الأنانیة و الخوف و الشجار و عدم الاتزان العاطفي
: العلاقة بین الوالدین و الطفل-2-2-4
لى شخص العلاقات و الاتجاهات المشبعة بالحب و القبول و الثقة تساعد الطفل على أن ینمو إ
. یحب غیره و یتقبل الآخرین و یثق بهم
الظروف غیر المناسبة مثل الحمایة الزائدة أو التسلط و تفضیل والعلاقات و الاتجاهات السیئة
(. 47ص: 7002خلیل المعایطة، ) یؤثر سلبا على الصحة النفسیة و الجسدیة للطفلالأبناءأحد 
:معاملة الآباء للأبناء ما یلير على طبیعةو من بین المواقف الانفعالیة التي تؤث
و الذي یسیطر عند بعض الأسرالجو المتزمت الذي یقتل روح المرح و السرور و المبادرة 
مثل هذا الجو تقتل الأفكار و المبادرات في مهدها و یشعر صاحبها بالإحراج و الإحباطففي 
. یصرح بعد ذلك بما یدور في خاطره لأي فرد من الأسرةو الإهمال فیصبح منطویا على نفسه فلا
اللوم و النقد نجد أجواء بعض الأسر مشحون بتبادل الاتهامات و النقد، و غالبا ما یبدأ أحد 
الوالدین بذلك ثم لا یمضي وقت طویل حتى تسري هذه الروح إلى باقي أعضاء الأسرة، و یتخذ تبادل 
حادة و شجار في بعض الأحیان، وفي أسر أخرى یأخذ شكلا آخر و النقد شكل مناقشات اللوم
. هو الحرب الباردة المستمرة بین أفرادها حیث یتبادلون النقد على شكل عبارات هادئة و متكررة
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في بعض الأسر سیطرة روح الكراهیة بین أفراد الأسرة و هي من الانفعالات السلبیة السائدة
فعال ضارة و مضطربة، و هذا ما یشعر الطفل أنه مرفوض نتیجةو التي تؤدي إلى ردود أ
.(74ص: 0002جابر نصر الدین، ) لعدم شعوره بروح العطف و بدفء الحنان أثناء معاملته من والدیه
: سن الوالدین-3-4
الزمني رقأن لعمر الوالدین دور لا یستهان به في تربیة الأبناء، فكلما زاد الفامن المتعارف علیه 
توجیهیة الوصول إلى أسالیب تربویة متزنة و طرائقبین الآباء و الأبناء زادت حظوظ الفشل في 
و إن كان الاعتقاد السائد أن أكبر الآباء سنا . تقوم بین الطرفین و تكون محل اتفاق بینهما
یهم الحقأكثرهما تزمتا و محافظة و خبرة و قدرة على مواجهة المشكلات الیومیة لذلك فلد
. في الرعایة و التربیة
:  جنس الابن و ترتیبه بین إخوته-4-4
في كشف تأثیر موضع الطفل في الأسرة على شخصیتهreldAلأدلریرجع الفضل 
و في طبیعة معاملة والدیه له، و الاختلاف بین طفل و آخر في الأسرة یعود إلى موقعه فیها
و تربیته بین إخوته دورا في تحدید طبیعة علاقته بإخوته من جهة كما أن لجنس الطفل 
، فنجد مثلا رعایة زائدة للوالدین كما یؤثر على علاقته على علاقته بوالدیه من جهة أخرى
الذین رزقا بطفل بعد فترة طویلة من الانتظار أو لكونه مریضا مرضا مزمنا أو معاقا
، الشيء الذي یؤثر سلبا في تكیفهم العامصغر أو لأنه الابن الوحیدأو لأنه الأكبر أو الأ
.(87ص: 7002خلیل عبد الرحمان المعایطة ،) 
أبحاث المیل للعزلة أو الاعتماد على والدیه، و هذا ما أكدته،ما قد یولد العناد و الحساسیةهذا 
غالبیتهمأن في أسرهم فتوصل إلى طفل وحیدین418التي أجریت على nonnahoBبوهانن
كانوا أقل من المتوسط في الحیویة كما أنهم یعانون من الكثیر من الأمراض النفسیة 
، و معظمهم أنانیین میالین للعزلةعلى التحصیل الدراسي أقل من المستوى العاديو قدرتهم
.(181ص: 9002عدنان یوسف العتوم،)
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في الأسرة غالبا ما یتعرضون للإهمال و التهمیش في المعاملة لانفراد الكبار كما أن الأواسط
. ، فترتیب الأطفال ینعكس على شخصیتهمبالتفصیل و التساهل مع الصغار فتولد الغیرة بین الإخوة
: شخصیة الطفل المساء معاملته-5-4
دون غیرهمة لسوء المعاملةضمن العائلة هناك أطفال لهم خصائص شخصیة تجعلهم أكثر عرض
هذا المجال فأغلب الدراسات في. التعرض للاستغلال و الإهمالو یعتبر عامل مساعد للإساءة و 
ركزت على تحدید المنبهات الأكثر حساسیة لإثارة سلوك سوء المعاملة الأسریة و ركزوا على الصفات
. و السمات السلوكیة الخاصة عند الطفل المساء معاملته
لسوء المعاملة الحادةحالة69وجودتوصل إلىnostaW(4791)واطسونفي دراسة قام بها 
لأنهم یوسخون ملابسهم11،تعرضوا للإساءة حسب الوالدین المسیئین یبكون كثیراطفلا21
فالسلوك السلبي للطفل حسب هذا العالم هو بالفعل منبه . لأنهم یخلقوا مشاكل في التغذیة7
كما أن التفاعلات العنیفة هي غالبا ناتجة أو مرتبطة بالمنبه. تكرر وراء الإساءةمخلفي
، فهناك عدة أعمال الذي یثیرها، و في هذه الحالة طبیعة المنبه تتمثل في دور و تفاعل الطفل
:  تمیز بعض السلوكات لدى الطفل تؤدي إلى الإساءة الأسریة نذكر منها
لإساءة حول امن خلال هذا السلوك یقوم الطفل بتنبیه كبیر : سلوك الحركة المفرطة
الدراسات تبین أن هؤلاء الأطفال لدیهم سمات مزاجیة متفاوتة الحدة من هناك عدد كبیرو 
(teregreB5891)طباع غیر مستقرة لاستجاباتهم و لدیهم قوة انفعالیة مهمةفي إطار تهیجهم 
لاء الأطفال یبدو في أغلب الأحیان علیهم كثرة الحركةهؤ (niwlaB ,revilO5791)
الأطفال في نفس السیاق هناك انحرافات سلوكیة تغلب علیها العدوانیة مع تردد كبیر في مجموعة
. حادالأطفال المساء معاملتهم لدیهم انحراف سلوكيأن liG(0791)جیلحسبالمساء معاملتهم
في النسقلنوع من السلوك یوضح حساسیة ضعیفة اتجاه المنبهاتهذا ا:سلوك اللامبالاة
التفاعلي مع والدیه، في هذه الحالة الطفل یلعب دورا أقل نشاطا في التفاعلات منذ صغر سنه 
مجموعة البحوث الطفل سلبي یشجع أو یستفز والدیه لإساءة معاملته، بهذه الطریقة فانحیث یكون 
.أنماط استجابات عدوانیة لدى الوالدین بالإساءةأةنشللطفل التي تعزز لصفات المزدوجةفي دراستها ل
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الأقل باللامبالاة الأطفال المساء معاملتهم یلعبون دور المنبه علىإذن فبوظیفة الحركة المفرطة و 
للمعاملةائلات المسیئةالتفاعل إلا أن مستوى الإثارة و التنبیه تؤثر في الأنماط التفاعلیة للعفي
حسب دراسات أخرى ترى أن الطفل المولود قبل أوانه و .(47p : 0002 ,P . J. siotruoP)
هم من بین الأطفال الأكثر عرضة لسوء المعاملة التوائم المعاقین و،الأطفال المرضى( الخدیج)
و فریقه درسوا اضطرابات العلاقة البدائیة éluoS .Mسولي، فمنذ عدة سنوات اهتمالأسریة
ین الأم و طفلها المولود قبل أوانه إذ تعتبر الولادة المبكرة بالنسبة للأم كصدمةب
أن الرضیع الضعیف الناقص یمكن أن یستفز الأم الفرقerramaleD .Aدیلاماریرى
، الأب منكسر بین الطفل الهوامي أثناء الحمل تؤثر على نرجسیة الأم و شعورها بالذنب
و لدیه مشاعر عدوانیة اتجاه الأم و التكفل بالطفل في المستشفىولود الجدیدمن حالة الم
هي بمثابة لتكملة نموه تعیشه الأم كعلامة لعجزها و عدم قدرتها، عند عودة الطفل إلى المنزل
إذن من خلال كل هذا فإن الروابط بین الطفل. قلق اتجاه طفلهاتدخل في حالةولادة ثانیة، فالأم 
أشهر بالنسبة له هو محیط 6أو 5ه لا توجد إلا في خیاله، لأن عودته إلى عائلته في و والدی
غریب إذن عدم التناسب بین الوالدین و الطفل هو عامة خطر و یستقر في العائلة و یعتبر كعامل 
الطفل المعاق هو الآخر عرضة لسوء المعاملة الأسریة لأن ولادة طفل معاق . خطر لسوء المعاملة
.، حیث یستجیب الوالدین عادة بإنكار قبل الاستثمار في هذا الطفلالعائلة یعتبر صدمةفي
فالطفل المعاق الذي یتعرض لسوء معاملة والدیة قد ألحق بوالدیه جرح نرجسي و صدمة من الصعب 
معاملة طبیعة العلاقة مع الطفل هي التي تفرض نفسها في احتمال تعرض الطفل لسوء . تجاوزها
.)36 p ,6891 : tuorD M ,ellehciM.R(یة خاصة الإهمالوالد
: المستوى الاقتصادي و المادي للأسرة-6-4
إن المستوى الاقتصادي المتمیز بالبطالة و الفقر و قلة الدخل في مقابل ازدیاد مطالب
لازمةو حاجیات الأسرة و عدم توفر السكن أو ضیقه و صعوبة توفیر الرعایة الصحیة ال
یزید من احتمال إهمال الوالدین لرعایة أبنائهم و التخلي عن مهام التربیة و التعلیم و التوجیه
مختلف الطبقاتحسباتجاهات الأسر ما بینبعض الاختلافات التربویة بوساردولقد أعطى 
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لمتوسطة أما في الطبقات ا، مجد كبیرأن یحصل ابنها علىفیرى أن الطبقة العلیا تهدف إلى
و الرقابة، أما في الطبقة الضعیفة فان الأبناء لا یفتقرون في البدایة فان نمط التربیة یتمیز بالشدة
.(65ص: 0002جابر نصر الدین، )الحب و إنما ازدیاد المسؤولیات یتأثر الآباء بذلك في التربیةإلى 
: الظروف الاجتماعیة للأسرة-7-4
لاقات الاجتماعیة و النفسیة في محیط الأسرة یحدد درجة تماسكها إن نمط التفاعل و الع
ا، فالأسرة التي تفتقد لإحدى دعائمها سواء الأب أو الأم أو تعیش ظروفو قوة الروابط فیها
جعلها شبه عاجزة عن مراقبة أفرادها و توجیه سلوكهم لذا قد یمیل بعضهم تاجتماعیة صعبة 
، و من بین الظروف الأسریة السیئة التي تنعكس على معاملة فقیةتواإلى ممارسة سلوكات غیر 
للأبناء عدم التوافق الأسري الذي یتخذ عدة مظاهر التفكك الأسري و یكون في حالات فقدان الاباء
.أحد الوالدین أو كلیهما أو الطلاق أو الهجر أو بتعدد الزوجات أو لغیاب الأب أو الأم لفترة طویلة
: (231ص :9991فؤاد بهي السید، ) بهي السیدحسب عدم التوافق الأسريو من مظاهر 
عدم رضا الزوج أو الزوجة عن حیاته و الشعور بالتعاسة و الرغبة في التخلي عن واجباته 
. الأسریة المادیة و المعنویة
. كثرة الاتهامات و الشك المتبادل بین الزوجین
مما یدفع بالطفل و خاصة المراهق إلى تكوین عصاباتالافتقار للعطف و المحبة داخل الأسرة 
: القیم الروحیة و الخلقیة للأسرة-8-4
بكل تأكید أن التعالیم الروحیة و القیم الأخلاقیة تهدف إلى تجنب وقوع الفرد في الخطأ
ة عن و تخفف من حدة التوتر بسبب تصارع الرغبات، فالابن المتطلع إلى التحرر و الاستقلالی
الإطار الأسري التربوي الموجه تدفعه الحاجة للدعم المعنوي من طرف البناء الاجتماعي
تعالیم فیشعر بالأمن و الراحة النفسیة عندما یسلك سلوكا مقبولا و مشتقا من قاعدة أخلاقیة تستند إلى
ومة القیم، فمنظدینیة كما أنه یشعر بالذنب عندما یرتكب المخالفات و الأخطاء الأخلاقیة
أساسیة الأخلاقیة لكونها محددات السلوك و موجها للتفكیر و مرشدا للضمیر تعد ركیزةو المبادئ 
.(06ص: 0002جابر نصر الدین، ) تقوم علیها أسالیب الرعایة الوالدیة للأبناء في مختلف أعمارهم
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: مؤشرات و مظاهر سوء معاملة الأطفال-5
تخصصات المختلفة في تحدید مظاهر و مؤشرات واحدة و ثابتة الاختلف الدارسون في 
معاملة، لكن بشكل عام هناك من یرى أن الأطفال المتعرضین لسوءلتعرض الطفل لسوء المعاملة
یمیلون إلى أن یكونوا معرضین لممارسة سلوكیات عدوانیة تجاه الآخرین بصورة أكثر من الأطفال
المعاملة و قد یظهر لدى الأطفال الذین یتعرضون لسوء. ا مشكلاتالذین ینتمون إلى أسر لیس لدیه
ذاتیة كثیرة كحالات القلق أو اضطرابات النوم أو انقباض الشعور أو الاكتئابالأسریة مشكلات 
مجموعة من nampahC & ttessirBبریست و شابمان و لقد حدد. أو عدم الأمن النفسي
ن تعرض الطفل لسوء المعاملة الجسدیة أو النفسیة أو الجنسیةالمؤشرات العامة التي تدل على إمكا
: و تتلخص أهم هذه المؤشرات التي تقع ضمن خمسة أبعاد أساسیة و هي كالتالي
: مدى وجود عنف في سلوك الطفل
الاتجاه إلى استخدام أسلوب العنف و الجنس في طریقة الكتابة، و الأعمال المدرسیة، و 
. و أسلوب اللعباللغة المستخدمة، 
.(663 p: 5991 ,HC ttessirB)خدام العنف تجاه الأطفال الصغاراست
. افتعال المشكلات مع الآخرین
: مدى ظهور سلوك شاذ لدى الطفل
. السلوك غیر المنضبط
. تّصنع إتباع الأسلوب المطیع بشكل كبیر عند التعامل مع الآخرین
. انحراف الكذب
. طرف شخص بالغ بخوف شدیدرفض التعرض للمس من 
. الخوف من البقاء وحیدا في نفس المكان مع شخص بالغ
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(. حسب التشخیص الإكلینیكي له ) الإصابة بالاكتئاب 
.  الاضطراب الانفصامي
. تشویه النفس
: مدى وجود سلوك جنسي لدى الطفل مرتبط بسوء المعاملة من الممكن أن یكون قد تعرض لها
. محاولات الاحتیال الجنسي على الأطفال الصغار
. التصرفات الجنسیة العلنیة تجاه البالغین
. التلمیح حول الأنشطة الجنسیة للبالغین غیر الملائمة للمستوى العمري و مستوى نمو الطفل
: مؤشرات و العوامل الأخرى المرتبطة بإمكانیة تعرض الطفل لسوء المعاملةال
. محاولة الانتحار أو تخیله
.(663p : 5991 ,HC ttessirB)(  جسدیة -نفسو) الإصابة بالأمراض السیكوسوماتیة 
. إیذاء النفس باستخدام المخدرات أو الكحول
. ةتخلف الطفل دراسیا و إهماله لواجبات المدرس
. صعوبة التركیز في المدرسة
.  الابتعاد عن ممارسة الأنشطة البدنیة أو الاستجمامیة
. الهروب
. الجنوح
. التأخر في النمو
. الأمراض المزمنة
. مشكلات التغذیة
: مدى وجود سلوكیات لدى الوالدین تمثل خطورة من ممارسة سوء المعاملة على الطفل
. التدرب على استخدام الحمامكقعیة لإمكانات الطفل و قدراتهتوقعات الوالدین غیر الوا
. العلاج الطبي النفسي أو العقلي لأحد الوالدین أو كلیهما
. إیذاء أحد الوالدین أو كلیهما للنفس
. مدى وجود عنف داخل الأسرة
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المعاملةوجود كل هذه المؤشرات أو بعضها لدى أحد الأطفال یدل على إمكانیة تعرضه لسوءفبذلك 
gninnednelG & remlaceDجلندننجو دیكالمركما حدد.( 663 p: 5991 ,HC ttessirB)
على بعض المظاهر أو المؤشرات الأخرى الدالة على تعرض الطفل لسوء المعاملة و تتحدد بناءا
: تصنیفها من خلال أربعة أشكال رئیسیة لسوء المعاملة و هي كما یلي
.  مظاهر سوء المعاملة النفسیة-الجسدیةمظاهر سوء المعاملة -
.91,gninnednelG & remlaceD(49)14p:مظاهر الإهمال–مظاهر سوء المعاملة الجنسیة -
و قد یكون من المفید للبحث تحدید هذه المؤشرات المعبرة عن إمكانیة تعرض الطفل لسوء 
. ه الإساءةالمعاملة بما یساعد على القیام بالتدخل الملائم مع هذ
: مظاهر سوء المعاملة الجسدیة
نمط سلوكي یتمثل بإحداث المسيء إصابات غیر عرضیة بالطفل و التي قد تكون بقصد فرط 
. التأدیب أو العقاب الجسدي غیر المناسب لعمر الطفل، أو الانفجار السيء لتصریف ثورة غضب
فتظهر عبر كدمات في الوجه، الفم و الفخذینالمعاملةبالنسبة للعلامات السریریة لهذا النوع من سوء 
بالإضافة إلى وجود آثار لها أشكال محددة للأداة التي استخدمت مثل أسلاك كهربائیة أو حزام
السلوكیة عض و كسور من غیر المستطاع تفسیرها و كسور لولبیة في الأطراف، أما المؤشرات
طفل و درجة نموه و شدة الإساءة لضحیة سوء المعاملة الجسدیة متغیرة حسب عمر ال
و تشمل الانعزال و تجنب الالتقاء بالبالغین، الخوف و القلق عند بكاء الأطفال الآخرین
، وجود الخوف من الوالدینغیر المتزن و الذي یتراوح بین العدائیة و الانعزالیةالسلوك
تشملفا المؤشرات السلوكیة للمسيءأم. و خاصة المسيء أو الاعتماد علیهم بشكل كامل
على الكحولإدمانهاتجاههعدم الاعتناء بالطفل و إعطاء تفسیرات غیر واقعیة تبرر العنف
.(401ص: 8002رجاء مكي، سامي عجم، ) عدم القدرة على التحكم في النفس
: مظاهر سوء المعاملة النفسیة
سوء المعاملة التي یتعرض لها الأطفال و من أصعبها تحدیداتعد الإساءة النفسیة من أخطر أنماط 
و تأخذ الإساءة النفسیة صورا مختلفة، و من هذه الصور التي تدل على تعرض الطفل لسوء المعاملة 
: النفسیة أو الانفعالیة منها
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.... ( المص، العضك) عادات الطفل اضطراب في-
كأن یكون غیر اجتماعي أو لدیه رغبة في تحطیم ) اضطرابات سلوكیة یعاني منها الطفل -
(. النفس أو الآخرین 
. سلوكیات التدمیر الذاتي-
. العدوانیة المفرطة-
. التبول اللاإرادي-
. عدم الاندماج في اللعب أو الخوف، و صعوبة التفاعل مع الآخرین-
. وصف الطفل ذاته بعبارات سلبیة-
. و التحقیر و الاهانةالنقد الشدید و التهدید-
. تعطیل طاقات الإبداع و الابتكار لدى الطفل-
. عدم القدرة على تحمل المسؤولیة و الشعور بالضعف-
(. كإصابته باضطراب في النوم أو الحدیث ) قلق الطفل الذي لا مبرر له -
( وهم، اكتئابكإصابته بالهستیریا، قلق، هواجس، فوبیا،)ردود فعل نفسیة مضطربة للطفل -
.( 561ص: 5002منیرة بنت عبد الرحمان آل سعود، ) 
: مظاهر سوء المعاملة الجنسیة
هناك فان سوء المعاملة الطفل الجنسیة من الصعب تحدیدها أو إثباتها و مع ذلكفي غیاب الأدلة 
: بعض المؤشرات التي قد لا نلاحظها منها
. منها الطفل عند المشي أو الجلوسالصعوبات التي یعاني-
. تلوث ملابس الطفل الداخلیة بالدماء، أو كونها ممزقة-
. آلام أو حكة في المناطق التناسلیة للطفل-
. تورم أو نزیف في المناطق التناسلیة للطفل-
.كثرة دخول الطفل غیر المتوقع و اللاإرادي لدورة المیاه أو تبول مصحوب بألم-
(.472ص: 1002أحمد السید محمد إسماعیل، ) ض تنقل جنسیاأمرا-
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: خلاصة
تعد سوء المعاملة الأسریة ظاهرة سلبیة یؤدي وقوعها على الأطفال إلى إحداث الضرر 
حول دون نموهمتالشيء الذي یؤدي إلى حدوث المعوقات التي ، أو النفسي أو الجنسي بهمالجسمي 
. في المستقبلو الاعتماد علیهم كطاقة منتجة
أو فتعریض الأطفال لسوء المعاملة یمكن أن یؤدي إلى اتجاه هؤلاء الأطفال إلى ممارسة العنف
و القسوة من قبل ذ، نتیجة لفقدانهم الرعایة اللازمة أو لإحساسهم بالنبمن المجتمععزالالان
ذى على الأطفال ولا یتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن وقوع الأ. المحیط الذي یعیشون فیه
داخل أي أسرة مما یدل على وجود خلل داخل هذه الأسرة المسیئة، و نظرا لأن أي مجتمع من 
المجتمعات یقوم على مجموعة من الأسر التي یتكون منها، فإن حدوث أي خلل في أي أسرة 
من الأسر سیحدث خللا على المجتمع كله، و سیؤدي إلى توالد مشكلات أخرى جدیدة نتیجة 
.   حدوث هذا الخلل
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: تمهید
بشكل كبیر لكونها أكثر الأمور التي یمكن أن تسهمعنه الإنسانإن الصحة هي أعظم ما یبحث
لتشكیلو لكون عملیة التربیة تهدف. في تعزیز قدرته على تلبیة احتیاجاته و إشباع رغباته
جداده الفرد یرث صفاته العضویة من والدیه و أو ، و إكسابه الصفة الاجتماعیةشخصیة الفرد
من البدایة التعلم، فالطفلو لكنه یكتسب مكونات شخصیته الاجتماعیة و النفسیة عن طریق 
و أثناء ..( .المربیة، الأقارب، الإخوة، ، الأمالأب)یتفاعل مع الراشدین الهامین في حیاته
تكون ذات تأثیر فعال قدراتهو التفاعل لا یتأثر بالراشدین الذین یتفاعل معهم فقط، و إنما أیضا مظهره
من هنا نجد أن التفاعلات التي تحدث في شخصیة الفرد منذ ولادته،على هؤلاء الراشدین
الراشدین في مجتمعه تحدده أسالیب التربیة و التنشئة و المعاملةحتى احتلاله مكانا معینا بین 
التيالخبراتفة الفرد المستقبلیة و لسنوات الطفولة أهمیة في حیا، التي تتبعها الأسرة مع الأبناء 
شخصیته، و تعد المشكلات السلوكیة من أكبر المشكلات یتلقاها الطفل من محیطه تترك أثر على 
السلوكیةمن بین هذه الاضطراباتو ، مهفي أسر ها ونتظهر لدى الأطفال نتیجة للمعاملة التي یتلقالتي 
. الانعزال الاجتماعيوالعدوان
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: لاضطرابات السلوكیةمفهوم ا-1
في مرحلة الطفولةلیس من السهل إیجاد تعریف واضح و محدد للاضطرابات السلوكیة التي تسود
و ذلك لأنها تشمل على شریحة واسعة من الأعراض و المشكلات التي تتباین في أسبابها 
كیة كثیرة و متعددة فالاضطرابات السلو . مدى استمرارهاكذا و مستوى شدتها و في آثارها و 
الطفل من الاستفادة من طاقاته و قدراته و استخدامها تكاد تشترك فیما بینها من حیث أنها تعیق 
على على نحو فعال في عملیات التعلم و الاكتساب و في التفاعلات الاجتماعیة مما ینعكس 
. تماعي، الأمر الذي ینتج عنه سوء تكیفه النفسي و الاجتدني مفهوم الذات لدیه
واضح على تعریفأن صعوبة الاتفاقnamffuaK & nahallaH()9791كوفمان وهانهالایرى 
:و محدد للاضطرابات السلوكیة یرجع إلى عدد من الأسباب و العوامل یمكن إجمالها على النحو التالي
.( 22ص: 6002عماد عبد الرحیم الزغلول، )
. العقلیةد لمفهوم الصحة الافتقار إلى وجود تعریف واضح و محد
الاختلاف في وجهات النظر بین الاتجاهات و النماذج النظریة و المفاهیمیة ذات الاهتمام 
. بالاضطرابات السلوكیة
. صعوبة قیاس الاضطرابات السلوكیة
. التباین بین الأنماط السلوكیة لدى كل من الأطفال العادیین و الأطفال المضطربین
.  اض الاضطرابات السلوكیة و أعراض الإعاقة الأخرىالتداخل بین أعر 
الاختلاف بین أركان التنشئة الاجتماعیة من حیث وظائفها و نوعیة الخدمات التي تقدمها 
. التي تتبعها في تصنیف الاضطرابات السلوكیةو الأسس
. سويالاختلاف في التوقعات الاجتماعیة و الثقافیة حول السلوك السوي و غیر ال
الأطفال المضطربین سلوكیا على أساسtteweH(8691)هویت حددفي هذا الصدد 
أن المضطرب هو الفاشل اجتماعیا و غیر المتوافق في سلوكه وفقا لتوقعات المجتمع الذي
. جانب جنسه و عمرهإلىیعیش فیه
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التوافق غیر القادرین علىا بأنهم عرف الأطفال المضطربین سلوكیفقد ydooW(9691)وودي أما 
، و بناءا علیه سیتأثر تحصیلهم و التكیف مع المعاییر الاجتماعیة المحددة للسلوك المقبول
، إضافة إلى ذلك ، كذلك علاقاتهم الشخصیة مع المعلمین و الزملاء في الصفالأكادیمي
كذلك لدیهم ،الاجتماعيهناك أطفال لدیهم مشكلات تتعلق بالصراعات  النفسیة و بالتعلم
سلوكیة منتجة بأنماطهمو التفاعل مع أقرانكأشخاص جدیرین بالاحترامأنفسهم صعوبات في تقبل 
المربین و الوالدین بأنماط سلوكیة شخصیة ،، التفاعل مع أشكال السلطة كالمعلمین و مقبولة
ي حركي و أنشطة التعلم عاطفي و مؤثر و نفس- ، كذلك الانجذاب نحو ما هو عاديمقبولة
.( 71ص: 0002خولة أحمد یحي، )المعرفي دون صراع
اضطراب نفسي یتضح عندما یسلك هعلى أنالاضطراب السلوكي ssoR(4791)روسیعرف كما 
في المجتمع الذي ینتمي إلیه الفرد علیهالفرد سلوكا منحرفا بصورة واضحة من السلوك المتعارف
.ویمكن ملاحظته والحكم علیه من قبل الراشدین الأسویاء الذین لهم علاقة بالفردبحیث یتكرر باستمرار
الذین الأطفالعلى أنهم الأطفال المضطربین سلوكیا namffuaK(7791)كوفمانیعرف
یستجیبون لبیئتهم بطریقة غیر مقبولة اجتماعیا وغیر مرضیة شخصیا بشكل واضح ومتكرر 
.(51ص:0002و آخرون، جمال مثقال القاسم)وُمرضیااجتماعیا وشخصیا مقبولاولكن یمكن تعلیمهم سلوكا
:  المفسرة للاضطرابات السلوكیةالنظریةاتالمقارب-2
: نظریة التحلیل النفسي-1-2
أصولها و مبادئها تفسیر الانحرافات السلوكیة فروید حاولت نظریة التحلیل النفسي التي وضع 
بعض الخبرات المبكرة تعد حیث ،طفال في الفترات المبكرة من الحیاة من خلال خبرات الأ
توجیه السلوكبتكبت في اللاشعور إلا أن هذه الخبرات المكبوتة تستمر في أداء دورها غیر السارة
.( 77ص :0002خولة أحمد یحي، )و تؤدي بالتالي إلى الانحرافات السلوكیة
بوظائفه النفسیة هب السلوكي یكمن داخل الفرد نتیجة لاختلال قیامأن منشأ الاضطرافرویدیرىكما 
: عبر مسارین هما
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(. الخمس سنوات الأولى)تعلیم غیر ملائم في مراحل الطفولة الأولى :المسار الأول
( الأنا الأعلى)و ( الأنا)و ( الهو)اختلال الحركة المتوازنة بین منظمات النفس :المسار الثاني
.(12ص:0991دین كفافي، العلاء)
لم یبق فروید مما سبق عرضه فإننا نلاحظ أن الاتجاه التحلیلي الكلاسیكي القدیم الذي أسسه
العدید من الاتجاهات الحدیثةه، بل انبثق عنعلى ما هو علیه أي في قالبه الغرائزي
نفس الوقت ساهمت تلك الاتجاهات التي أسهمت في التقلیل من الاهتمام بالعوامل البیولوجیة و في
أما بالنسبة .في الاهتمام بالعوامل الأخرى الاجتماعیة و الثقافیة بجانب العوامل البیولوجیة
من بینها فنجدفي علاج المشكلات السلوكیة التي یعتمد علیها الاتجاه التحلیلي للأسالیب العلاجیة 
.(802ص :8991محمد جواد الخطیب، )یر استخدام التداعي الحر أو أسلوب الطرح و التفس
: النظریة السلوكیة-2-2
تعتبر النظریة السلوكیة من النظریات التي تستخدم المنهج التجریبي كان لها تطبیقات عملیة
النمائیة استخدمت منهج حل المشكلات التجریبي في جانب المهارات،التربوي في المیدان القیادي و 
التجارب على و القوانین في هذا التوجه مشتقة من التعلم و تركز ، كیة المشكلات السلو و
السلوكي یشتمل المنحى. مقبولة و العمل على تقلیل السلوكات غیر المناسبةجدیدة سلوكات تعلمفي 
:في المعالجة على ما یلي
.تحدید السلوك المرغوب و غیر المرغوب فیه بطریقة موضوعیة قابلة للملاحظة
. قیاس السلوكات عن طریق إجراءات الملاحظة
. استخدام طرق تدخل تعتمد في الأساس على قوانین التعلم
. تقییم فاعلیة البرنامج عن طریق الملاحظة
و تهتم النظریة السلوكیة بالسلوك ( السلوك محكوم بنتائجه)خص محتوى النظریة السلوكیة بعبارة لیت
برنامج التدخل المناسب للعمل على تغییر السلوك الملاحظ و تعدیله       الظاهر غیر الملائم و تصمیم
. (93ص: 0002خولة أحمد یحي، ) 
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: النظریة البیوفسیولوجیة-3-2
أعضاء البیوفسیولوجیة أن الاضطراب السلوكي هو نتاج و محصلة لخلل في وظائفتشیر النظریة 
أو زیادة عنه اضطراب في السلوك لدیه قد یكون نتاجا لنقصجسم الإنسان الأمر الذي ینتج 
مادة زیادةعنجنت، فالحركة الزائدة قد تفي إفرازات الغدد الصماء و غیرها في جسم الإنسان
لحصر و هذا الاتجاه مرتبط بعلم البیولوجیا التي ترىلالثیروكسین في الدم على سبیل المثال لا 
الكروموزوماتهور الاضطراب السلوكي، و یرى هذا الاتجاه بأن بأن للوراثة دور واضح في ظ
النمو و الأیضتلعب دورا في وجود الاضطراب السلوكي، كما أن لعملیات(المورثات ) و الجینات 
الأجهزة نضجالحساسیة للأدویة و الأصباغ ووأیضا، دور في ذلك(emsilobatéMالتمثیل الغذائي )
الأم الحامل و مشاكل الرحم و تعرضفرد و سلامة الحیوان المنوي و البویضة و سیر عملیة نمو ال
تعرضها ، عدم وجود بیئة رحمیة مناسبة لدیهاأيلأمراض الحصبة الألمانیة أو مرض الزهري 
مشاكل الحمل ما قبله و ما بعده و التسمم الولادي نقص الأكسجین أثناء الولادةلمرض السكري و 
( x)لحبوب الممنوعة و التدخین و تناولها للمواد السامة الولادة العسیرة و تعرضها لأشعة و تناولها ل
عدم مراجعتها للطبیب و القیام بالفحوص اللازمة للاطمئنان على سلامة المولود كلها أسباب
للإصابةقد تكون مسؤولة بمستویات معینة عن وجود إعاقات لدى هذا المولود تعرضه
كما أن حرمان الطفل عاطفیا و مادیا یمكن اعتباره أحد الأسباب المؤدیة ،لوكیةاضطرابات سب
.(44ص :2002سعید العزة، )للاضطراب السلوكي بالإضافة إلى عوامل سوء التغذیة لدى الأم
: النظریة البیئیة-4-2
الأساس هوباعتباره تفاعل القوى الداخلیة و الخارجیة علىیركز أصحاب هذه النظریة 
يأن القوى الداخلیة لوحدها و القوى الخارجیة لوحدها لا تكفعلىنو ، یؤكدفي حدوث السلوك
فاضطراب السلوك ینظر إلیه علماء النفس البیئیون على أنه سلوك .  لتفسیر السلوك الإنساني
إلى الاختلاف أما علماء البیئة الأطباء فقد أشاروا . غیر مناسب و لا یتوافق مع ظروف الموقف
فبعض الأطفال یتوافق سلوكهم مع البیئة في حین أن، بین الأطفال إلى عوامل مزاجیة ولادیة 
الانفعالیةالتحلیلیون البیئیون إلى أن الاضطراباتلقد أشارو. هاسلوكهم معالبعض الآخر لا یتوافق 
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الاتجاه البیئي إلى السلوك بلذلك ینظر أصحا. عند الأشخاص هي بعد أوسع في العلاقات الأسریة
. الإنساني على أنه نتاج للتفاعل بین القوى الداخلیة التي تدفع الفرد و بین الظروف في الموقف
أن تفسیر القوى الداخلیة و تفاعلها مع القوى الخارجیة یختلف بناءا على اختلاف تخصصات و 
أثیر المجموعات الاجتماعیةفمثلا یركز علماء الاجتماع على ت. أو میادین علماء البیئة
لى العوامل الجینیة التي تقرر ع، بینما یركز علماء البیئة الأطباء و المؤسسات على سلوك الفرد
في حین یركز،الخصائص و المزاج لفرد معین و یحللون التفاعل بین هذا الفرد و بین بیئته
یر ذلك على شخصیة الفرد و یدرسون نمط التفاعل علماء البیئة التحلیلیون على التفاعل الأسري و تأث
جمیع وجهات النظر ضمن الاتجاه البیئي هو التفاعل إن التركیز في. الذي یحدث بین أفراد الأسرة
. یسلكونهابین الفرد و البیئة التي یعیش فیها بدون الاهتمام بتفسیر لماذا یسلك الناس بالطریقة التي 
ص السلوك المضطرب في الاتجاه البیئي أن یهتم بجمع یجب على من یقوم بعملیة تشخی
فیها و معلومات تتعلق بنمط سلوك الطفلكثیرة عن الطفل و عن البیئة التي یتفاعل معلومات
في مواقف مختلفة یتم جمعها و كذلك تلاحظ الاختلافات بین سلوك الفرد في البیت و الجیرة
موقف الاتجاه أن یحدد المطالب السلوكیة لكلكذلك یحاول المهني في هذاو ، و المدرسة 
.(74ص :9002مصطفى نوري القمش، خلیل عبد الرحمن المعایطة،)
: محددات الاضطرابات السلوكیة-3
الحكم على السلوكلیس من الیسیر إعطاء محددات ثابتة للاضطرابات السلوكیة یمكن من خلالها
جالة رأیها و نظرتها الخاصة في هذا المصائصه و محدداته و لكل مدرسلكل مجتمع خف
، و للاقتراب أكثر من المحددات الأساسیة كما أن لكل مختص أو باحث وجهة نظر یسند إلیها اتجاهه
للاضطرابات السلوكیة سیتم عرض بعض آراء الباحثین و المختصین نحوها محاولة للوصول
لیها معظم من أورد تلك المحددات و تكون من شأنها المساعدة في إرساء عإلى صورة قد یتفق 
:، و ذلك على النحو التاليسلیمة ترتكز علیها الدراسة الحالیةقواعد
فق الطفل أو تتدخل و تعطلإلى أنها تتألف من أفعال لها أثر معوق لتواkriKكیرك أشار 
الملائمةمضطربا حین یبلغ درجة من عدمطفل یكون أن الetaPبات أوضح كما، الآخرینحیاة
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مفرطبقیة التلامیذ و یعطل المدرس و یعرضه لضغطحجرة الدراسة العادیة فیشتتو الانتظام في 
إلى تلك المحددات (rewoB)باور ، و أضاف یؤدي لمزید من اضطراب و انزعاج الطفل ذاته
دون أسباب منها تدني مستواه العلميفل و مجموعة من السمات التي قد یظهر بعضها لدى الط
صحیة، عجزه عن تكوین علاقات بین شخصیة جیدة أو مستمرة مع من حولهعقلیة أو حسیة أو
لدیه جسدیة-، الشعور بالكدر و التعاسة و ظهور أعراض نفسمع مواقف حیاتهعدم ملائمة سلوكه 
.(791ص :4002، و آخرون رامزي هنلي )بدرجة ملحوظة و عبر فترات زمنیة طویلة
أنه ثمة بعض السمات المحكیة للاضطرابات السلوكیة تشملعبد العزیز موسى ثابتیرى 
، و یصاحبه شعور بالتعاسة الواضحةظهور السلوك بشكل متكرر قد یتسبب في تأخر نمو الطفل
.(87ص:8991عزیز موسى ثابت، عبد ال)یصعب تعلیم الطفل السواء في المجتمعف،انتهاك حقوق الآخرین
فیؤكدان على أنها تتحدد في الحدوث المتكرر و انتهاك المعاییر و التعاسة دافینوس و نیل أما
.(42ص: 0002جمعة یوسف، ) الشخصیة و العجز أو سوء التوظیف و عدم التوقع
و عدم تحمل لتحكم الذاتيانقصإلى أن كل من القصور الاجتماعي وأحمد عبد الخالقكما أشار 
و عدم تناسب السلوك مع الموقف ، و ظهور علامات و أعراضالإحباط و الألم الذاتي أو الضیق
للاضطرابات السلوكیة   السلوك و عدم معقولیته و صعوبة التنبؤ به هي المحددات الأساسیةو غرابة 
.(351ص: 1002أحمد عبد الخالق، ) 
و محكات من الممكن استخدام مجموعة من محددات هأنعبد الجابر تیمو عبانالفرخ كاملة شأورد 
الشاذ أو المضطرب المتمثلة في قصور النشاط المعرفي و السلوك الاجتماعي و التحكم الذاتي  السلوك
، مع التأكید على ضرورة تحدید درجة السواء أو غیره و مستوى التكیف عند الفردو الضیق
.(19ص: 9991الفرخ كاملة شعبان، عبد الجابر تیم، ) یتها متصلة السواء و الشذوذو یمكن تسم
أن الاختلاف في النمط و الشدة و المدى و المدة هي محدداترشاد علي موسىكما أكد 
.( 53ص: 1002رشاد علي موسى، ) بعین الاعتبار عند تحدید الاضطرابات السلوكیةلا بد من أخذها
الاضطرابات المحددات التي یمكن أخذها بعین الاعتبار عند الحكم علىجمعة یوسفبینما لخص
: (53ص: 0002جمعة یوسف، ) السلوكیة فیما یلي
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و ةعادة في مرحلة مبكرة في حیاة الفرد خاصة مرحلة الطفولهذه الاضطراباتأن تظهر 
. المراهقة سواء استمرت أو اختفت فیهما أو تعدت لمراحل تالیة
. أن تكون وظیفیة و لیست عضویة
. أن تكون أولیة و لیست ثانویة كأعراض لاضطرابات أخرى
. أن تكون ذات ثبات و بقاء نسبي
. أن تقتصر على الأشكال العدوانیة و العنیفة
. السائدةأّلا تحدد بانتهاكها للقیم و المعاییر 
. أن تكون من أشكال السلوك الإرادي الخاضع للتحكم و المرشد بالبصیرة و الذكاء
.أن تكون قابلة للملاحظة و القیاس
آراء الباحثین مما سبق التطرق إلیه فانه یتضح مدى التقارب أحیانا و الاختلاف أحیانا أخرى بین
التركیز موضوعیة بین كل منها و بین ما نرغب فيالاضطرابات السلوكیة بالمقارنة النحو محددات 
المحددات و المحكاتوجدنا أننا نمیل بشكل كبیر إلى تلك ،علیه و تناوله ضمن هذه الدراسة
، و تتفق إلى حد كبیر غیرههأوردلكونها أكثر موضوعیة و دقة مقارنة بماجمعة یوسف التي عرضها 
في شدتهاحالة تتسم اعتبار الاضطرابات السلوكیة ب، مع نفس الاتجاه الذي نحاول السیر نحوه
و هي لیست عرض لمرض بین كل من المشكلات السلوكیة و المرض النفسي،و درجتها بالوسطیة
. سابقاغیر ذلك من المحددات التي ذكرت،نفسي أو نتاج لمرض عقلي أو مصاحبة لإعاقة ما
: تصنیف الاضطرابات السلوكیة-4
ا أن الهدف من عملیة تصنیف الاضطرابات السلوكیة هو المساعدة في تنظیم المعلومات بم
، مما یؤدي إلى تقدیم التي من شأنها أن تساهم في وصف الظاهرة السلوكیة و تحدید أبعادها
ظهرت العدیدلذا . الخدمات العلاجیة المناسبة للطفل الذي یعاني من اضطراب السلوك
للاضطرابات السلوكیة وذلك اعتمادا على الاتجاهات النظریة في تفسیرمن التصنیفات
: نورد بعضا منها هذه الاضطرابات وفیما یلي 
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:4- الدلیل التشخیصي والإحصائي المعدل للاضطرابات العقلیةتصنیف -1-4
النفسیینالأطباءهو تصنیف یصدر عن الرابطة الأمریكیة للطب النفسي وهو الأكثر استخداما من قبل 
یعتمد هذا التصنیف على وجهة نظر الطب النفسي في النظر إلى الاضطرابات في السلوك
والذي یركز على الاضطرابات في الجانب الانفعالي وتبني وجهة النظر الطبیة التي تفترض 
ي و الإحصائإحدى أهم مزایا التصنیف التشخیصي.السلوكیةوجود أسباب داخلیة للاضطرابات
. التشخیصیةالأحكام تقدیمه لمعاییر تشخیصیة من أجل تحسین موثوقیة4MSDللاضطرابات العقلیة
في مرحلة التي تنشأظام التصنیفي تحت بند الاضطرابات اضطراب السلوك في هذا النصنف و ت ُ











. آخراضطرابات التعلم غیر المحدد في مكان
: اضطرابات المهارات  الحركیة
. اضطراب التناسق النمائي
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: اضطراب التواصل
. اضطراب اللغة التعبیریة
. ، التعبیریة المختلطةاضطراب اللغة الاستقبالیة
. اضطراب الصوت
. التأتأة
. اضطراب التواصل غیر المحدد في مكان آخر
: لشاملةا( الارتقائیة ) الاضطرابات النمائیة 
. الاضطراب التوحدي
. اضطراب ریت
.الاضطراب التفككي في الطفولة
. اضطراب أسبر جر
. الاضطراب النمائي الشامل غیر المحدد في مكان آخر
: المخرب الفوضوياضطراب عجز الانتباه و السلوك 
. فرط الحركیة/ اضطراب عجز الانتباه 
. النمط المشترك
. رنمط اللاانتباه المسیط
. الاندفاعي المسیطر. النمط مفرط الحركیة
. فرط الحركیة غیر المحدد في مكان آخر/ اضطراب عجز الانتباه
. اضطراب المسك
.النمط البادئ في الطفولة
. النمط البادئ في المراهقة
.البدء غیر المحدد
. اضطراب التحدي المعارض
. كان آخراضطراب السلوك المخرب الفوضوي غیر المحدد في م
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: اضطراب الإطعام و الطعام في سن الرضاعة أو الطفولة المبكرة
. الوحم
. اضطراب الاجترار
. اضطراب الإطعام في فترة الرضاعة أو الطفولة المبكرة
: اضطراب العرة
. اضطراب توریت
. اضطراب العرة الحركیة أو الصوتیة المزمن
. اضطراب العرة العابر
معاودة / وبة وحیدةن: حدد إذا كان
. اضطراب العرة غیر المحدد في مكان آخر
: اضطراب الإفراغ
. سلس الغائط
. مع إمساك و سلس بالإفاضة
. دون إمساك و سلس بالإفاضة
( غیر الناجم عن حالة طبیة عامة ) سلس البول 
. أثناء اللیل و النهار/ أثناء النهار فقط/ أثناء اللیل فقط: حدد النمط
: ضطرابات أخرى في سن الرضاعة أو سن الطفولة أو المراهقةا
- بدایة مبكرة : حدد إذا كانت-اضطراب قلق الانفصال
. الصمت الانتقائي
. اضطراب التعلق الارتكاسي في سن الرضاعة أو الطفولة المبكرة
. من النمط غیر المثبط/ من النمط المثبط: حدد إذا كان
. اضطراب الحركة النمطي
. مع سلوك مؤذ للذات: حدد إذا كان
. اضطراب سن الرضاعة و الطفولة غیر المحدد في مكان آخر
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لهیئة ر للاضطرابات النفسیة و السلوكیة تصنیف الدلیل التشخیصي العالمي العاش-2-4
: الصحة العالمیة
لوكیة بالمراجعة ساهم العدید من الأفراد و الهیئات في إعداد تصنیف الاضطرابات النفسیة و الس
و شارك في الاختبارات المیدانیة ، العاشرة للتصنیف الدولي للأمراض و إعداد النصوص المصاحبة له 
لمقترحات المراجعة العاشرة للتصنیف الدولي للأمراض باحثون و أطباء من حوالي أربعین دولة
الانفعالیة وو السلوكیةاضطرابات من الاضطرابات النفسیة 003نلإكثر میتضمن تصنیفا مفصلا 
:(572ص:2991أحمد عكاشة، : منظمة الصحة العالمیة، ترجمة)تبدأ في سن الطفولة و المراهقةالتي عادة ما
: اضطرابات الحركة
. اضطراب النشاط و الانتباه
. ضطراب التصرف مفرط الحركةا
. اضطراب فرط الحركة الأخرى
. اضطراب فرط الحركة غیر المعین
: اضطراب التصرف
. اضطراب التصرف المقتصر على إطار العائلة
. اضطراب التصرف غیر المتوافق اجتماعیا
. اضطراب التصرف المتوافق اجتماعیا
. اضطراب التحدي المعارض
. اضطرابات التصرف الأخرى
. اضطراب في التصرف غیر المعین
: الاضطرابات المختلطة في التصرف و في الانفعالات
. اضطراب التصرف الاكتئابي
. اضطرابات مختلطة أخرى في التصرف و في الانفعالات
. اضطرابات مختلطة في التصرف و في الانفعالات غیر معین
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: الاضطرابات الانفعالیة ذات البدء النوعي في الطفولة
. اضطراب قلق الانفصال في الطفولة
. اضطراب القلق الرهابي في الطفولة
. القلق الاجتماعي في الطفولةاضطراب 
. الاضطراب الناجم عن تنافس الإخوة
. اضطرابات انفعالیة أخرى في الطفولة
. اضطراب انفعالي في الطفولة غیر معین
: اضطراب الأداء الاجتماعي ذات البدء النوعي في الطفولة و المراهقة
. الانتقائي( الخرس ) الّصمات 
. في الطفولةاضطرابات التعلق التفاعلي
. اضطراب التعلق غیر المثبط في الطفولة
. اضطرابات أخرى في الأداء الاجتماعي في الطفولة
. اضطرابات في الأداء الاجتماعي في الطفولة، غیر معینة
: اضطراب العرّات
. اضطراب العّرة العابرة
. اضطراب العّرة الحركیة أو الصوتیة المزمنة
(. متلازمة توریت)الحركیة المتعددة المشتركة یة و اضطراب العّرة الصوت
.  اضطرابات عّرة أخرى
. اضطرابات عّرة، غیر معین
: اضطرابات سلوكیة و انفعالیة أخرى تبدأ عادة في سن الطفولة و المراهقة
. غیر العضوي المنشأ( التبول اللاإرادي)سلس البول 
. المنشأغیر العضوي( التبرز اللاإرادي)سلس البراز 
. و الطفولةاضطراب الإطعام في سن الرضاعة 
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. في الطفولة و سن الرضاعة( اشتهاء أكل مواد غیر غذائیة ) القطا
. اضطراب الحركة النمطیة
. التأتأة
(. سرعة الكلام ) الهذرمة 
. اضطرابات سلوكیة و انفعالیة معینة أخرى تبدأ عادة في سن الطفولة و المراهقة
. ات سلوكیة و انفعالیة غیر معینة تبدأ عادة في سن الطفولة و المراهقةاضطراب
.اضطراب نفسي لم یتم تعیینه في موضع آخر
:تصنیف النظام الكلاسیكي-3-4
یعتمد النظام الكلاسیكي في تصنیف السلوك على وصف سلوكي للبعد أو مجموعة الأبعاد 
ه الصفات في مجموعة واحدة ومن هذه الأمثلة تصنیف ثّم وضع السلوكات التي تنطبق علیها هذ
حیث یصنف السلوك . (42ص :6002خلیل عبد الرحمان المعایطة،،مصطفى نوري القمش)7891كوفمان 
:المضطرب إلى ما یلي
.الاندفاعیة، التخریب والحركة الزائدة
.المشكلات المتعلقة بالنمو الخلقي والانحراف
.الشخصیة غیر المناسبة،الانسحاب وعدم النضج
العدوان
: التصنیف حسب شدة الاضطراب-4-4
بتقسیم الاضطرابات السلوكیة إلى فئتین namffuaK & nahallaHكوفمانو هانهلاقام كل من 
: (18ص :0002جمال مثقال القاسم و آخرون، ) رئیسیتین و ذلك حسب شدة الاضطراب و هما
لوكیة البسیطة تمثل هذه الفئة مجموعة الاضطرابات الس: متوسطةفئة الاضطرابات البسیطة و ال
عالجتها بفاعلیة في الفصل العادي      ، التي یمكن مالتي یعاني منها الأطفال في البیت أو المدرسة
أو المدرسة أو البیت عن طریق أولیاء الأمور و المدرسین مع الاستعانة باستشارة بعض الأخصائیین 
.في بعض الحالات
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تمثل هذه الفئة مجموعة الاضطرابات الشدیدة أو الحادة :فئة الاضطرابات البسیطة و الحادة
، تشمل هذه الفئةیعاني منها بعض الأطفال و التي تتطلب علاجا شاملا و طویل المدىالتي 
في الفصول حالات الاجتراریة و الانفصام و الذهان، كما یتم علاج هذه الفئة وفق برامج خاصة
الخدمات التربویة یسمح التصنیف القائم على شدة الاضطراب بتقدیم.الخاصة أو المراكز العلاجیة
، و لكن یجب أن یسبق ذلك وضع المعاییرالمضطربین سلوكیاو المناسبة للأطفال الفعالة
مدىطویل الو الضوابط الموضوعیة التي تفرق و تمیز بین الأطفال الذین یحتاجون لعلاج شامل و
أولئك الذین یحتاجون إلى مساعدة لفترة زمنیة محددة من قبل المدرسین أو أولیاء الأمورو بین 
.الأخصائیینأو
: التصنیف القائم على السلوكیات التي تسبب مشكلة في المدرسة-5-4
ي للاضطرابات لقد ركزت معظم التصنیفات التي ذكرها حتى الآن على الجانب النفسي و الإكلینیك
عن أن من قاموا بوضع تلك التصنیفات، و هذا ناتج الجانب التربوي أیة أهمیةلم ُتول و السلوكیة
لانتشار المشاكل السلوكیة بین تلامیذ المدارس، و نتیجةالعاملین في مجال الطب النفسيهم من 
و وضع العلاج المناسب لهاالمشاكل السلوكیة تصنیفا تربویا تمهیدا للتعامل معها و تأثیر هذه 
أسلوب لتصنیف السلوك بتطویر (8691)و آخرون جروبرو استجابة لهذه الحاجة التربویة قام 
الذي یسبب مشكلة في المدرسة و ذلك كي یتمكن المدرسون من التعامل بفاعلیة مع الأطفال 
: إلى ثلاث مستویات هيو زملائه بتصنیف السلوكجروبرو لقد قام المضطربین سلوكیا في المدرسة
:(18ص :0002جمال مثقال القاسم و آخرون، )
یتوافق المستوى العادي مع المعیار للسلوك من حیث الشدة و التكرار الاستمراریة: المستوى العادي
مواقف جدیدة ، أوفقد تظهر المشكلة السلوكیة في المستوى العادي نتیجة لواجبات تعلیمیة جدیدة
المشكلة ، و عادة لا تكون لهذهطفل و لكن سرعان ما تنتهي و تزول بعد فترة قصیرةالیتعرض لها 
.  آثار تدمیریة أو تخریبیة
في هذا المستوى تكون المشكلة السلوكیة منحرفة عن المعیار العادي : مستوى المشكلة
ملحوظ ، حیث تؤدي إلى اضطراب الطفل بشكلللسلوك من حیث الشدة و التكرار و الاستمراریة
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لفترة طویلة و لها آثار تدمیریة أو تخریبیة على الآخرین و لكنها لیست من التعقید أو الشدة و یستمر 
بحیث یستلزم الأمر تحویل الطفل إلى أخصائي بل یكتفي بأن یقوم المدرس بالتعامل مع هذه الحالات
. و معالجتها
یة من الشدة و التعقید بحیث لا یمكن في هذا المستوى تكون المشكلة السلوك:مستوى الإحالة
و الاضطرابات للمدرس أن یتعامل معها مما یتطلب تحویل الطفل إلى أخصائي العلاج السلوكي 
.السلوكیة للتعامل مع هذه المشكلة
:yauQ(5791)تصنیف كوي -6-4
رات الآباء الاضطرابات السلوكیة إلى أربعة أبعاد اعتمادا على ملاحظات و تقدیيكو یصنف 
الإحصائیة التقدیر و ذلك بعد استخدام البرامجتوظیف قوائم ،المعلمین و الأطباء و دراسة الحالة 
: تتمثل بالآتي، حیث توصل إلى تصنیف رباعي الأبعاد للاضطراباتالمحسوبة على البیانات
ة و الفشل في انجاز ، و الفوضویتتمثل في عجز الانتباه و النشاط الزائد: اضطرابات عدم النضج
. المهمات و الأحلام و الاتكالیة و الأنانیة و التوحد
منها عدم الطاعة و التمرد و العصیان و عدم الثقة بالآخرین و التحدي : اضطرابات سوء التصرف
.و التهجم و عدم الاستجابة لمطالب و أوامر الكبار
و التهیج الإثارةو القلق و سرعةابالاكتئو الانسحاب و الخجلمنها : اضطرابات الشخصیة
. و تدني الثقة بالذات و التوتر
و منها السرقة و التخریب و العدوان و التهرب من المدرسة، و المیل :الانحرافات الاجتماعیة
.(13ص:6002عماد عبد الرحیم الزغلول، ) إلى الأطفال المنحرفین و الولاء لهم 
(: 7691 yrewaS & drofleT) تصنیف تلفورد و ساوري -7-4
یصنف هذان الباحثان الاضطرابات السلوكیة على أساس مظاهر القلق و الانسحاب و العدوان 
. الذي یتمیز بالعنف و الانسحاب
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:مختلفةأنواع تقبلي ، و قد یكون علىیعرفه الباحثان على أنه نوع من الخوف في إطار مس: القلق
یبلغ مستوى القلق في هذه الحالةو ، یبدو أنه لا یرتبط بأي سبب محددهذا النوع:القلق المزمن
تتباین الأعراض في حالات القلق المزمن كما ، درجة عالیة من الارتفاع إلى الحد الذي إعاقة خطیرة
و الشهیة مشكلات تتعلق بالنوم–البكاء المتكرر–الخوف –التهیج و حدة الطباع : و تشمل
.  نقص الطاقة–إلى الطعام 
و تعرف بأنها مخاوف محددة و شدیدة لیس لها أساس معقول واضح(: المخاوف المرضیة)الرهاب 
. و من أمثلتها الخوف المرضي من المدرسة أو من الموت
عبارة عن أفعال أو أفكار نمطیة و هي: الوساوس و السلوك القهري التي تحدث بشكل متكرر
معینة أما الوسواس ، السلوك القهري عبارة عن رغبة قویة و متكررة للسلوك بطریقة و متسلطة
فهو الانشغال الزائد بنفس الأفكار أو الذكریات و یبدو أن أشكال السلوك الوسواسي و القهري تخفف 
. نظافةعلى ذلك تتضمن السلوك القهري المفرط فیما یتعلق بالالأمثلةومن حدة القلق بصورة مؤقتة
.الانسحاب من الواقع
، تتمیز بالانفصال الشدیدیعتبر هذا الاضطراب من أكثر الأنواع شیوعا للذهان الوظیفي: الفصام
الأوهام تظهر الهلوسة و. و الاستجابات الانفعالیة المحرفةعن الواقع و عدم التنظیم، نقص التأثیر 
. الطفولةو تعتبر حالات نادرة فیطلق علیها فصامالبلوغبشكل متكرر، إذا حدثت الإصابة قبل سن 
، كذلك في القصور الحالات بالانفصال الشدید عن الواقعهذهتتمیز : التمركز الطفلي حول الذات
أو الإخفاق في تطویر علاقات انفعالیة و عاطفیة مع الآخرین بالإضافة إلى التردید الآلي للكلمات 
. خرونأو المقاطع التي ینطق بها الآ
بمعنى المحافظة على نفس الأشیاء و معارضة أي تغییر في الحیاة الروتینیة كذلك الثبوت : الجمود
. التكرار الرتیب للأفعال أو الأقوالیعنيو 
إلى أشكال من السلوك أقل نضجاهذا النوع من الاضطرابات العودةیتضمن : النكوص
عودة الأطفال من مراحل النمو، و تشمل أشكال السلوك من هذا النوعأو استجابات تمیز مرحلة مبكرة
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تزداد مثل هذه الأشكال من السلوك عادة أثناء . الطفلي، أو الكلام إلى مص الأصابع أو التبول اللیلي
.التوتر أو التخفیض المفاجئ لأسالیب التدعیم
وعا من الاضطرابات إذا كانت تحدث تعتبر هذه الأشكال من السلوك ن:الأوهام و أحلام الیقظة
، ینظر إلى هذه الأشكال من السلوك على أنها نوع من الاضطراباتبشكل مفرط و بصورة متكررة
. إذا ما استخدمت من جانب الفرد كوسائل للهروب أو الانسحاب
: العدوان العنیف
غالبا ما . الأفراد أو الممتلكاتیتضمن أشكالا مختلفة من السلوك الهدام و التخریبي تكون موجهة نحو
.(88ص:0002جمال مثقال القاسم و آخرون، )هو نتیجة لمواقف الإحباطیكون هذا الاضطراب
: الاضطرابات السلوكیةبعض-5
متمثلین في تعمد الدراسة الحالیة إلى الإبحار في میدان الاضطرابات السلوكیة انطلاقا من بعدین
الاجتماعي و للاطلاع أكثر على طبیعة تلك الأبعاد فسیتم تناول كل منهما الانعزالوالعدوان 
: بقدر من التفصیل الموجز، و ذلك كالآتي
: العدوان-1-5
تلك النزعة"أنهاsilatnoP te ehcnalpaLلابلانش وبونتالیستعرف العدوانیة حسب 
الأذى بالآخرهوامیة و ترمي إلى إلحاقالنزعات التي تتجسد في تصرفات حقیقیة أو أو مجمل 
الحركي العنیف و المدمر و قد یتخذ العدوان نماذج أخرى غیر الفعل... و إذلاله، إكراههو تدمیره
( كالسخریة مثلا)أم ایجابیا رمزیا ( كرفض العون مثلا)إذ لیس هناك تصرف سواء أكان سلبیا 
.( 323ص: 2002مصطفي حجازي، : س، ترجمةبونتالی. ب.جان لابلاش، ج) أو ممارس فعلیا 
فالعدوانیة أثارها هي غالبا مرتبطة بنزوات الموت و هي غریزة ككل zneroLلورنسأما حسب
كتعریف آخر فالعدوانیة و . تعتبر كحفظ للذات و النوع، و في الظروف الطبیعیة الغرائز الأخرى
میكانیزمات هي تعبیر إكلینیكي و اجتماعي تتضمن، وغریزیة لها قاعدة بیولوجیة وراثیا معرفةقوة 
.(66p: 1991, R .oleuyuP) نفسیة لاشعوریة تعتمد بشكل وثیق على ظروف العائلیة من الولادة 
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، فالعدوانیة عند الطفل هي غالبا العدوانیة هي میل إلى الاعتداءymalliS. Nسیلاميو یضیف
. طفي أو مشاعر النقص و تقلیل من قیمة الذاتناتجة عن عدم إشباع عمیق تلي فقدان عا
شروطهم الوالدین لأنه لم یلبي رغباتهم و طفل رغم مجهوداته الدراسیة الصادقة یعاقب من طرف : مثلا
.(11p: 9991, N. ymalliS)هذه المعاملة الخاطئة یمكن أن تسبب تمرد القاصر أو انهیاره
لاقات الدینامیكیة الصادرة عن تفاعل الإنسان بمیولهالعما هو إلا نتاج فالسلوك العدواني 
البیئة التي تؤثر بدورها في السلوكاتاتجاهاته مع إمكانیوحوافزه ونزعاته و و حاجاته 
بالتالي فالسلوك المضطرب قد ینتج أعراض مرضیة و.(541ص:6991كامل محمد محمد عویضة، ) 
بیة و كذلك أثر عوامل المحیط و أسالیب التفاعل الحالیةمصادرها توترات عضویة أو عص
و الحركات الذهنیة الخارجي و لكن یضم أیضا النشاطاتفهو لا یقتصر على المشهد . و الماضیة
لكبتامثل، و الأعراض الوظیفیةالتي قد لا تدرك للملاحظ و تتجسد في مواقف الصمت
.(57ص: 9002مرداسي موراد، ) م الحیاة اللاشعوریة خصوصا داخل معال،و مظاهر القلق
(غضب)، عاطفة سلبیة (، التفكیر العدوانيمشاعر العدوانیة)هذه الظروف الداخلیة تحمل 
بعض العلماء یرى و . بالإضافة إلى اعتقادات سلبیة (الأذى بالآخرإلحاقالرغبة في )اندفاعیة 
ضبا حتى یعتدي بل أن العدوان یمكن أن ینطبق ببرودة دمغاالفرد یكون لیس بالضرورة أن هأن
الاستیاء فالعدوان هو شعور داخلي بالغضب و.(5p: 2002 ,F .navalhaP)و یقظة انفعالیة شدیدة
یعبر عنه ظاهریا في صورة فعل أو سلوك بقصد إیقاع الأذى بشخص أو جماعة أو للذات
.جسدي و اللفظيأو ممتلكات و یأخذ صور العنف ال
بالفرد و حتى هو الاستجابة التي تعقب الإحباط و یراد بها إلحاق الأذى بفرد آخر: كتعریف آخر
التأنیب و الاستخفاف ،یتدرج العدوان من الاعتداء البدني على الآخرین إلى التهجم اللفظي،نفسه
. بالآخرین و السخریة منهم
مباشرة لاضطراب عضوي أو مواقف بیئیةبالضرورة نتیجة إن العدوان عند الطفل قد لا یكون 
و لكن قد یكون أحیانا انعكاسا لتفسیر الطفل للمواقف الخارجیة على أنها ممهدة و محبطة 
.(89ص:1002عصام عبد اللطیف العقاد، )متأثرا بإدراكه لها
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رین، أو بنفسه أو بالأشیاءیقوم به الطفل بهدف إلحاق الأذى أو الضرر بالآخسلوكفالعدوان 
للغیربالاعتداء المادي كالضرب أو تحطیم الأشیاء أو الاعتداء اللفظي كالسب أو المكایدةیكون
.أو بإظهار عدم الاحترام للكبار
: الانعزال الاجتماعي-2-5
نقص ، أو یشعر بعجزه عن تحقیق رغباته أو تأخذ مشاعر الالصراعات فؤاد الطفلما إن تتملك
و الشعور بالذنب منه أي مأخذ، عندما یهمله من حوله أو یحیطونه بجسر من الحمایة الزائدة
و یجمد سلوكه ، فتغیب مشاعرهتراه یتقوقع حول نفسه و یضرب طوقا منیعا بینه و بین المجتمع
قرانهخطرا قد یهدد سلكه و علاقته مع أ، أو تمتد لتشكلإما لفترة وجیزة ریثما یستعید نشاطه
الذي یشتمل ،و مجتمعه و یمیزه سلبا عمن سواه و هذا ما یطلق علیه بالانعزال الاجتماعي 
.(41ص:1002آمال عبد السمیع باظة، )على فتور العاطفة و اضطراب التجنب و الصمت الاختیاري
بالذات لثقةو فقد او عدم الأمن و التعرض للنقدالشعور بالخوفمنشیفر و میلمانو ینشأ حسب
.(991ص: 9891داود نسیمة، حمدي نزیه، : شارلز شیفر، هوارد میلمان، ترجمة) أو الإعاقة الجسمیة أو الوراثة 
أن الأطفال عند بلوغهم سن المدرسة و هو السن الذي یتطلب منهم الاستقلالیة فهیمو یظهر في رأي
، فیبدون في حالة من الخجل و الترددعلیهاو مواجهة الحیاة خارج البیت و الأشیاء التي لم یعتادوا 
ین و العجز عن الوقوف موقفا ایجابیا و ینجم عن تعرضهمو الانطواء و الالتصاق بالآخر 
الحمایة الزائدة أو عدم مخالطة الآخرین و شعورهم بالتهدید المستمرأیضا للقسوة الوالدیة أو 
.( 711ص:3991كلیر فهیم، )
الفتور ،، عدم التركیز، أحلام الیقظةالتهیج و القلقفالنتاینعندل الاجتماعيالانعزاو یضم 
، شارلس فالنتاین)اضطراب الإخراج ، سرعة التعب و الإرهاق، الهستیریا ،الخوف و الخجل 
.( 42ص : 4991عبد العال الجسماني،: ترجمة
فال تتمثل باضطراب أحاسیسه و انفعالاتهأن المشكلة الأساسیة فیه لدى الأطثابتیعتقدفیما
أسرة الطفل أو مجتمعه أو ذاته و یشتمل على حالات القلق و الرهابو ینجم عن ضغوط في 
.(04ص: 8991عبد العزیز موسى ثابت، ) حركیة- و اضطرابات نفس
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نإلى كونه شكل متطرف من الاضطرابات في العلاقات مع الآخریشعبان و تیمو أشار 
.(411ص:9991الفرخ كاملة شعبان، عبد الجابر تیم، )من أسبابه الخوف منهم و نقص المهارات الاجتماعیة
و الإحباط أو النقص أو الصراعات الظاهرة أو المكبوتة عن الألمقد ینجم شاذليرأيحسبو 
تنظیمات انفعالیة نفسیة عبارة عن ، یبدو على شكل عقد خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة
، و قد تدفعه للقیام بسلوك شاذ تلقائیا دون تفكیر مسبقمؤلمة لا شعوریة تتصل بسلوك الفرد
.( 703ص:9991عبد الحمید محمد الشاذلي، )
الحزن و الفشل،ن اجتماعیا بعدم القدرة على التواصل و الخجل و یتمیز الأطفال المنعزل
، عادة ما یكونوا طفولیین ة المدرسیة و في تكوین علاقة مع الآخرینفي المشاركة في الأنشط
، قد یلجؤون إلى الخیال ، أصدقائهم قلیلون، یمیلون للتمرد في التفاعل معهمو تصرفاتهمسلوكهمفي
. (321ص:0002جمال القاسم و آخرون، ) مخاوف لا أسباب لهامن و أحلام الیقظة أو یعانون
الفرد عن التفاعل مع الآخرین مما یقود لعزلتهكفبالعزةنعزال الاجتماعي حسب ویتمیز الا
مهارات الاتصال أو اللعب المناسبة و عدم لو یظهر نتیجة اضطراب اللغة و الكلام أو الافتقار 
.(151ص: 1002سعید حسیني العزة، ) الخوف والقلقوالاكتئابو النضج الانفعالي و الاجتماعي 
على أن له أنواع شتى منها تأخر الاستجابة الانفعالیة و التبلد الانفعالي (أحمد عبد الخالق)و قد أكد 
و عدم أي انخفاض القدرة على الاستجابة الانفعالیة و نقص الشعور بالألفة و العطف و الحنان
و هو بالنسبة للأطفال .( 151ص: 1002أحمد عبد الخالق، )التناسب بین الانفعال و المنبه الذي یثیره
نفوسهممعاملتهم قد یكون أحد الحلول المستخدمة للتقلیل من حدة الصراعات التي تختلجالمساء 
. أن تكون ذات صدى واضح في سلوكهمو بالتالي فان الباحثة ترى أنه من الممكن 
: صفات الأطفال ذوي الاضطرابات السلوكیة-6
تطرح حیثالاضطرابات السلوكیة تحدید الأسباب الفعلیة یتعذر في كثیر من حالات ذوي
، تلف أو ضمور الدماغالوراثة: العدید من المتغیرات كأسباب محتملة لهذه الإعاقة منها
...، المناخ الأسري و العلاقات الاجتماعیة داخل الأسرةالتغذیة الضغوط النفسیة
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نسبي الذي تسهم به هذه المتغیرات في إحداث و البحوث الوزن الو مع ذلك لم تحسم الدراسات 
قت الحالي إلى تحدید الخصائص و الدراسات في الو الاضطرابات السلوكیة لذا تتوجه البحوث
و إعداد برامج تدخل تعلیمیة أو تدریبیة النفسیة و السلوكیة للأطفال ذوي الاضطرابات السلوكیة 
منها و قد أمكن رصد العدید من المؤشرات انطلاقا وأو إرشادیة أو علاجیة في إطار هذه الخصائص
:السلوكیة لذوي الاضطرابات السلوكیة تتوزع في النقاط التالیة
یقصد به قیام الطفل بنشاط حركي مفرط لا غرضي أو بلا هدفو الحركي الزائد النشاط 
بأنه أخرق أو أحمقمصحوب بقصر سعة الانتباه و سهولة تشتته، یتصف سلوك الطفل غالبا یكون
.(511ص : 8002طارق عبد الرؤوف عامر، ربیع محمد، )سریع الغضب أو الانفعال و التململ أو الاستیاء
. المیل إلى العنف و العدوان و سلوك إیذاء الذات و العراك و الشجار الدائم مع الأقران
.  السلوك الانسحابي
. بالخوف و التوتر و الاضطرابظهور القلق في السلوك الملاحظ الذي یوحي 
. السلوك الهادف لجذب الانتباه
. عدم الاستقرار
توصلت إلى وجود خصائص عامة للمضطربین سلوكیا و تجدر الإشارة إلى أن معظم الدراسات 
: على مختلف فئاتهم و أهم هذه الخصائص
. لدیهم ضعف في الفهم و الاستیعاب
. لدیهم ذاكرة ضعیفة
. قلق غیر مبرر
. یظهرون سلوكات تهدف إلى جذب الانتباه
. لدیهم مزاج متقلب
. لدیهم حركة زائدة و تشتت في الانتباه
. مندفعین و متسرعین
. تقدیرهم لذاتهم متدني
. غیر قادرین على بناء علاقات اجتماعیة فعالة
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. یظهرون سلوكات جنسیة منحرفة
. جسدیة غیر صحیحة-الشكوى من علل النفس
. تمرد المستمرال
.(36ص:9002مصطفى نوري القمش، خلیل عبد الرحمن المعایطة، ) لدیهم ضعف في الدافعیة 
:أسباب الاضطرابات السلوكیة-7
الاضطرابات السلوكیة تسعى للتعرف و بدقة على الأسباب الكامنة حول بوابة البحوث العلمیة لا تزال 
عامة هود التي بذلت في هذا المیدان وضعت خطوطا، لكن الجوراء ظهور هذه الاضطرابات
البیولوجیةفقد ینتج من تفاعل عوامل متعددة بعضها یتعلق بالعوامل. للتعرف على ماهیة الأسباب
العوامل تتعلق بالحالات النفسیةو مجموعة أخرى منالعوامل الكیمیائي، ربما العوامل الموروثة
مع ذلك نستطیع تحدید . ثة تتعلق بالجوانب الاجتماعیة و البیئیةو مجموعة ثال. الانفعالیةو
: أربعة مجالات یمكن أن تسبب الاضطرابات السلوكیة و هي
. المجال الجسمي و البیولوجي
. مجال العائلة أو الأسرة
. مجال المدرسة
. مجال المجتمع
: المجال الجسمي و البیولوجي-1-7
یة على العوامل الجینیة و العوامل البیوكیمیائیة و العوامل العصبیةالعوامل البیولوجتشتمل 
المخبریة، إذ دلت الأبحاث الكیمیائیةأن تكمن وراء السلوك المضطرب عوامل بیولوجیةالمتوقع و من 
من جهةوجود علاقة بین زیادة أو انخفاض بعض المركبات و التفاعلات الكیمیائیة في الجسمعلى 
من شأنها إلى أن التغیرات الكیمیائیةو توصلت تلك الأبحاثرابات السلوكیة من جهة أخرى و الاضط
.أن تخل بالتوازن الدقیق بین الجهاز العصبي السمبثاوي و بین الجهاز العصبي الباراسمبثاوي
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التأثیرن ذلك إفي ضوء هذه الحقیقة العلمیة نستطیع القول بأنه أیا كان تأثیر العوامل الوراثیة ف
و أن ثمة عوامل أخرى(استعداد بیولوجي)لا یتعدى إلا أن یزود الفرد بإمكان حدوث المرض
، و إذا كانت المورثات الجینیة تحمل فعلیةلا بد من توافرها لكي یتحول ذلك الإمكان إلى حقیقة 
ة لاحقة تلك الإمكانیة فلا بد لها من أن تلتقي بعوامل أخرى منشطة و ربما تحدث في فتر 
هنا  و الجدیر بالذكر .(62ص:9002،مصطفى نوري القمش، خلیل عبد الرحمن المعایطة)من حیاة الفرد 
، و یقول البعض أن تلك أن جمیع الأطفال یولدون و لدیهم محددات بیولوجیة لسلوكهم و لأمزجتهم
. السلوكات یمكن تغییرها من خلال عملیة التنشئة
: العائلة و الأسرةمجال -2-7
أغلب أخصائي الصحة النفسیة یعزون أسباب الاضطرابات السلوكیة في المقام الأول إلى علاقة 
بیتلهیمفقد أشارالأسرة ذات تأثیر كبیر على التطور النمائي المبكر للطفلف، الطفل بوالدیه
.الطفل و الأمالسلبي بینأن الاضطرابات السلوكیة ترجع أصلا إلى التفاعل miehletteB(7691)
على الطفل أهمیة كبرىأما الأبحاث التجریبیة فقد أولت العلاقات الأسریة و مدى تأثیر الوالدین
العلاقات و التعامل بین الطفل و والدیهیزداد من خلال النظر إلىالواضح أن هذا التأثیر و من 
الشدیدةذوي الاضطرابات السلوكیة، لذلك فقد وجد أن الأطفال و تأثیر كل منهما في الآخر
( 33ص: 0002خولة أحمد یحي، )في علاقاتهم مع والدیهمو الشدیدة جدا یعانون من عدم اتساق و تماسك 
أظهرت هذه وكما تمت دراسة تأثیر الخبرات الأسریة المبكرة من جانب عدد كبیر من الباحثین
م و الطفلالأیط الأسري و بصفة خاصة العلاقة بینالدراسات أن عددا من العوامل السائدة في المح
، و مما یعزز هذه النتائجترتبط بانحراف السلوكو العلاقة بین الطفل و إخوتهعلاقة الأب بالطفلو 
من وطأة طفولته ما یكون قد عانى في غالبا تلك الحقیقة القائلة بأن الفرد صاحب السلوك المضطرب
فقدان الدفء و الحنان، القلق و الشعور بالعداء والخوفتوتر،مشاعر سلبیة قویة مثل ال
فلیست ، مع ذلكالأطفال الجانحین جاءوا من منازل الأب فیها غائبمن %04فقد وجد أن 
كل البیوت المحطمة تنتج سلوكا مضادا للمجتمع و لكن یجب اعتبار أن البیوت المحطمة 
خلق أفراد لدیهم اضطرابات سلوكیة و بالتالي یكون سلوكهم من الأسباب الأولیة المساعدة في 
.( 72ص:9002مصطفى نوري القمش، خلیل عبد الرحمن المعایطة، ) للمجتمع امضاد
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: مجال المدرسة-3-7
و بین زملائه و مدرسیه، و بالمناهج و الأنشطةالعلاقة القائمة بین الطفل من ناحیةفي المتمثل 
المدرسةف.( 511ص: 8002طارق عبد الرؤوف عامر، ربیع محمد، )سیة من ناحیة أخرى و اللوائح المدر 
یمكن أن تساهم إما إیجابًا أو سلبًا في الاضطرابات السلوكیة لا تقل أهمیة عن الأسرة و
:والانفعالیة ومن هذه العوامل
.النظام المدرسي الذي لا یراعي الفروق الفردیة بین الأطفال
.مدرسي الذي لیس لدیه مرونة في المنهج ولا في طریقة التدریسالنظام ال
ویقصد بها أنه إذا عرف بأن هذا الطفل مثًلا لدیه : التوقعات غیر المرغوبة من هیئة المدرسة
تصرفات غیر طبیعیة أو صنف من قبل المختصین بأن لدیه اضطرابًا سلوكیًا أو انفعالیا ً
الدراسي فلن یتوقع منه مواصلة الانتباه أو التحصیلااضطرابیعانيایذعلم المدرس أن لدیه تلمفإذا 
.ومثل هذا التوقع سینعكس على تصرفات المدرس تجاه التلمیذ
فإذا كان المدرس لا یستخدم نظام ضبط وٕادارة : عدم الثبات في ضبط السلوك داخل المدرسة
حدوث ات، بمعنى أن المدرس عند واضح فذلك یؤدي إلى احتمال ظهور وتكرار مثل هذه السلوكی
.واحدنفسه من قبل الطلاب یكون متذبذبًا فیعاقب مرة ویعزز مرة أخرى رغم أن السلوكالسلوك 
فیحس بالملل والسأم والتضجر وبالتالي قد یقوم : تدریس مهارات لا یدرك أهمیتها الطالب
.ببعض السلوكیات أو التصرفات غیر المرغوب فیها
.سواء بقصد أو بغیر قصد وقد یحدث هذا داخل الأسرة أیضا ً: مرغوب فیهتعزیز سلوك غیر 
.()KGbvwocD2zzxi#/38453/18801/laicoS/ten.hakula.www//:ptth
: مجال المجتمع-4-7
حالة، و هنا تجدر الإشارة إلىقد یسبب المجتمع أو یساعد على ظهور الاضطرابات السلوكیة
(الممزقة)ش فیه بعض الأطفال و حالات سوء التغذیة، و العائلات المفككةالشدید الذي یعیالفقر 
. ، و الحي العنیفو الشعور بفقدان الأهل
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كل ما سبق یمكن أن یؤدي أو یساعد على ظهور الاضطرابات عند التعرض لأیة ضغوطات
طفال عاشوا في صغرهم و لكن توجد حالات من الأ. ، العنف، المرض، الوفاةتمزق العائلة: مثل
أصحاء مما یؤكد أن الظروف الصعبة لا تقود دائما ، و عندما كبروا أصبحوا بالغینظروف صعبة
، بینما یصبح الأطفال حساسین جدا لمشاكل الحیاة و تظهر علیهمسلوكیةإلى اضطرابات 
.(43ص:0002خولة أحمد یحي، ) تختلف من فرد لآخرالتيالاضطرابات 
: التدخل العلاجي للمضطربین سلوكیاأسالیب -8
السنوات الأخیرة على الرغم من حداثة الاهتمام بالمشكلات السلوكیة حیث سلطت الأضواء علیها في
السلوكیةتعددت الأسالیب المستخدمة في التعامل مع الأفراد الذین یعانون من المشكلاتإلا أنه قد 
المعاییر النظریة المتعددة في تفسیر و فهم أسباب السلوك المشكل، و تعددتللاتجاهاتو ذلك وفقا 
رغم تعدد هذه الأسالیب إلا أنه لا یمكن الجزماللاسوي و اختلافها ، و التي تحدد السلوك السوي و 
أجمعت على أن أفضل الأسالیب لكن أغلب الدراسات ،بأفضلیة إحدى الطرق على الأخرى 
:إتباعها هيالتي یمكن 
: الأسلوب السلوكي-1-8
السلوك و نظریات التعلم في العلاج النفسيهو أسلوب علاجي یستخدم مبادئ و قوانین 
محاولة لحل المشكلات السلوكیة بأسرع ما یمكن و ذلك بضبط و تعدیل العلاج السلوكيو یعتبر
یركز العلاج السلوكي . سلوك الإرادي لدى الفردالمرضي و المتمثل في الأعراض و تنمیة الالسلوك 
المضطربكما یتمثل في السلوك على المشكلة الحالیة للمریض و أعراض الاضطراب النفسي،
.(832ص: 5002حامد عبد السلام زهران، )لذلك ترى أن أهدافه محدودة و محددة و قابلة للتحقیقأو الشاذ
لتي یعتمد علیها هذا الأسلوب التعزیز الایجابي و السلبي من الأسالیب العلاجیة و الإرشادیة ا
.  ، التصحیح الزائد، الإطفاء، النمذجة، التحصین التدریجيتشكیل السلوك
(:  القوى النفسیة ) الأسلوب السیكودینامي -2-8
ن بعده و التحلیلیون الجدد مفروید یستند هذا الأسلوب على فرضیة التحلیل النفسي التي وضعها
، تحلیل و تفسیر الأحلام، التداعي الحرالتبصیر: علیها هذا الأسلوبو من الأسالیب التي یعتمد 
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إن أصحاب هذا الاتجاه یفترضون بأن الأطفال (. المقاومة و التحویل)، و الطرح المضاد الطرح
طربینالمضطربین یختلفون من حیث الدرجة و لیس من حیث النوع عن الأطفال غیر المض
و ینظر إلى السلوك المضطرب على أنه أعراض اضطراب داخلي یمثل دلیلا على الفشل
فرویدأو أنه تثبیت على واحدة من المراحل النمائیة كما یقرر ذلك، اریكسونفي حل صراع كما یؤكد
الضبط لدیهالمضطرب من عدم التوازن بین نزعات و اندفاعات الطفل من جهة و نظام ینشأ السلوك ف
، و عندما یكون الضبط غیر مناسب فإن سلوك الطفل یصبح عدوانیا مشتتا من جهة أخرى
باستمرارن الطفل یحاول كف سلوكه ضبط صارما جدا فإأما عندما یكون ال. و غیر متنبأ به
تساعد الطفل على تطویرالتدخللذلك فإن أسالیب . و یكون غیر قادر على التعبیر عن نفسه
لنزعاته و أن یستطیع التعبیر عن نزعاته الایجابیة، و یمكن تلخیص المبادئ العلاجیة مناسبضبط
: المشتركة للنظریات الدینامیة بما یلي
. أهمیة مرحلة الطفولة و خبراتها كأساس لعملیة العلاج
. أهمیة المحادثة كجزء رئیسي من عملیة العلاج
. لة و تطورها مما یقود إلى التدخل العلاجي المناسبأهمیة الوعي الذاتي لأسباب المشك
.یشترط أن یكون المعلم صادقا مع التلامیذ و یحس بمشاعرهم
. تهدف الحیاة و العملیة التعلیمیة إلى تحقیق السعادة
. المعرفي و الانفعالي: یهتم التعلیم بتنمیة الجانبین
. الطفلو قدرات یشترط أن یتناسب مستوى التعلیم مع حاجات 
. یؤدي التأدیب و العقاب إلى الخوف و یؤدي الخوف إلى العدوان
. لا تعني الحریة أن أعمل ما أرید بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى
.( 611ص :9002مصطفى نوري القمش، خلیل عبد الرحمن المعایطة، ) تفترض أن طبیعة الطفل خیره
:تربوي- الأسلوب النفس-3-8
الأسلوب الذي یجمع بین الجوانب النفسیة والجوانب التربویة كخطوة من التحلیلیین جاء هذا
المدرسة للتغلب على السلبیة التي رافقت النظریة التحلیلیة إذ أنها تهمل الجوانب التربویة وتنظر إلى
اقات ولقد استندوا إلى فرضیة مفادها أن مشاكل الفرد تنتج عن تداخل ما بین الط، نظرة ازدراء 
البیولوجیة الفطریة والخبرات الاجتماعیة المبكرة وعلیه فقد وضعوا هذا الأسلوب لإیجاد التوازن 
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مزیجاالإستراتیجیةتعتبر هذه لذا .الأكادیمیة والسلوكیةبین أهداف العلاج النفسي والأهداف 
ه الفرد في المدرسة من أسالیب التحلیل النفسي وأسالیب تعدیل السلوك بمعنى أنها تهتم بما یفعل
في نفس الوقت لا تهمل البحث في الأسباب التي أدت بالفرد لتلك السلوكاتمن سلوكات و
نها كأسلوب تهتم بالصعوبات التعلیمیة الناتجة عن الاضطرابات السلوكیة وتدرس تأثیركو عدا 
على المعالج و.في العلاجالأقران والظروف البیئیة المحیطة بالطفل ولا تهمل دور المعلمجماعة 
:هيمجموعة من العوامل المحیطةعند البدء بوضع خطة العلاج في هذا الأسلوب أن یراعي 
.الضغوط التي تفرضها على الفردطبیعة المطالب البیئیة و
.قدرة الفرد على مواجهة تلك المطالب
.علاقة الفرد بجماعة الرفاق
.علاقة الفرد بالمدرس
.د لتحقیق السلوك السويدافعیة الفر 
.مفهوم الفرد عن ذاته
:هذا الأسلوب وهيهاالاقتراحات التي یمكن استخدامبعض(1791)لونج وآخرون وضع
الطالب البیئة التربویة بشكل یسمح بمراقبة المؤثرات النفسیة التي یمكن أن تؤثر علىیجب تطویر 
مراقبة ، وكذاالمنهج الأقران و، العاملین ، رس وذلك كمراقبة التفاعل بین الطالب وكل من المد
، كما یجب على المدرس أن یكون على وعي التنظیم الاجتماعي للصف والقیم التي یتبناها المدرس
.والشخصيالتكیف النفسيالطالب ن یعمل على تعدیل بیئة الصف لكي یسهل علىأبهذه المؤثرات و 
على خصائص المدرس مثل العطف والإحساس التركیز على علاقة المدرس بالطالب و 
، وغیرها من الخصائص التي تعتبر هامة ومطلوبة للتعامل مع الطلاب المضطربین والتسامح
.سلوكیا، فالطالب المضطرب سلوكیا یجب أن یشعر أن المدرس مهتم بتكیفه الشخصي
من عملیات م فقط بما فیهیجب أن یمتزج التعلم بالمشاعر الایجابیة إذ أن التركیز على التعلی
، وحقائق وقراءة كتب مقررة قد یؤدي بالتلمیذ إلى الإحباط والغضب، لهذا یجب التركیز حسابیة
.على الأنشطة المرتبطة باهتمامات الطالب بالإضافة إلى التعلیم
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مساعدة الطالب على التعامل مع الضغوط والصراعات النفسیة الناتجة عن الخبرات السلبیة 
التي تعرض لها من خلال التركیز على جوانب محددة من الصراعات التي یعاني منها الطالب 
.اهة لسببالمومساعدته على تبصر المشكلة وتطویر بدائل ایجابیة للتعامل مع المواقف التي 
ذ على المدرس أن یكون له استعداد للتعاون مع العاملین في المدرسة، والمجتمع لمساعدة التلمی
، فتربیة التلامیذ المضطربین سلوكیا یجب أن لا تكون مسؤولیة المدرس بمفردهالمضطرب سلوكیا
معالج ، أخصائي الاجتماعيطبیب، أخصائي النفسي، )التخصصات المختلفة یجب إشراك ذويبل 
ربالمضطذو السلوك تلمیذوغیرهم من اجل بناء وتطویر برنامج علاجي لل( أولیاء الأمور، نطق
.()mth.620/38abn/emohabn/gro.aabanna.www//:ptth
: الأسلوب البیئي-4-8
تصحیح الأخطاء في البیئة وخاصة عند الوالدین، وعلاج الجو المنزلي الذي یجب أن علاج البیئة
( یرعى الطفلوقد یلزم تغییر من)هدوء والثبات والاتزان والحریة المحبة والعطف والحنان والتسوده
لانفعاللالمؤدیةللدوافع والمشاعر والمعاملة السلیمة لتحقیق الأمن والمساعدة في تحقیق فهم واضح
یقصد بالعلاج البیئي إدماج كما .19=di?php.latedelcitra/lacol/moc.cacssar.www//:ptth()
الطفل في نشاطات اجتماعیة تدریجیًا حتى یتدرب على الأخذ والعطاء وتتاح له فرصة التفاعل 
انزوائه وانسحابه الاجتماعيالاجتماعي وتنمو شخصیته على نحو سوي ، ویعالج من خجله و
الأنشطة الریاضیة والفنیة العلاج باللعب والاشتراك في من خلالاعیا ًمما یساعد على تنمیة الطفل اجتم
للآباء القلقین إلى أسلوب التعامل السوي مع الطفل إرشاداتهذا كما یتضمن العلاج البیئي ،وغیرها
، إنما یتركون الأمور تتدرج كي یتجنبوا إجباره على الكلام تحت ضغوط انفعالیة أو في مواقف یهابها
واقف السهلة إلى المواقف الصعبة مع مراعاة المرونة لأقصى حد حتى لا یعاني من الإحباط من الم
في النقاط التالیةالبیئيتتمثل إجراءات الأسلوبو. تتحقق له مشاعر الأمن والطمأنینة ووالخوف
:( )6113=t?php.daerhtwohs/bv/as.dem.hhmb.www//:ptth
. یة كبرامج تعلیم المضطربینالتدخل في المؤسسات الداخل-
. تفاعل بدیل للمضطربینإیجادالتدخل في المواقف المجتمعیة بهدف -
. التدخل في المواقف المدرسیة كبرنامج الطلبة لتعدیل السلوك-
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: خلاصة
على ضوء ما سبق عرضه في هذا الفصل فالاضطرابات السلوكیة تعتبر إحدى میادین التربیة الخاصة
ة نسبیا، و المعرفة في هذا المیدان مازالت حدیثة مقارنة بمیادین التربیة الخاصة الأخرىالحدیث
أسالیب التدخل العلاجي ،و نتیجة للاختلاف في طبیعة الاضطرابات السلوكیة و أسبابها 
إلى تعقد بالإضافةكذلك لتعدد اختصاصات و اهتمامات المهنیین و الباحثینللمضطربین سلوكیا و 
بالاهتمامالاضطرابات السلوكیة مجالا جدیرادذا تعل، ضطراب نفسه و تداخله مع اضطرابات أخرىالا
، فالطفل الذي لا یستطیع إنشاء علاقات اجتماعیة فعالة مع غیرهمن قبل الباحثین و العلماء
ستخدمها أو أن ییتصف سلوكه بأنه غیر مرغوب فیه ولا یستطیع أن یستفید من طاقاته و قدراتهو 
على نحو ما لأنه یرى دائما نفسه بأنه فاشل و لذلك فهو یحتاج إلى المساعدة بقدر كبیر
. التصرف بسلوك سوي مقبول اجتماعیامن حتى یتمكن 
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تمهید:
تمثل الدراسة الاستطلاعیة مجالا هاما من مجالات بحثنا و ذلك على اعتبار طبیعة الموضوع 
من جهة، و لحاجتنا لأخذ صورة عن واقع الظاهرة المدروسة كما هو موجود في میدان الدراسة
عة من أجل ذلك كانت وحدة الكشف و المتابو قد قامت الباحث بالتقرب إلى میدان الدراسة،  
الأمثل للتعامل المباشر مع حالات الدراسة و كان الاتصال المباشر بالمعلمین، و نشیر هنا السبیل 
.بوحدة الكشف و المتابعة أثر في كسب ثقة المعلمین و تعاونهم التام معهاأن لعمل الباحثة إلى
بعض انون منهناك أطفال متمدرسین یعاسة الاستطلاعیة لمعرفة إذا كان الباحثة في الدر عمدت 
الاضطرابات السلوكیة متمثلة في العدوان و الانعزال الاجتماعي. 
و فیما یلي عرض لهذه الإجراءات:  . و ذلك بإتباع إجراءات منهجیة معینة
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منهج الدراسة:-1
ضافة یرجع حتما إلى طبیعة المشكلة المراد التطرق إلیها بالإاختیار المنهج المناسب لدراسة ماإن 
، و تماشیا مع الدراسة و التي تسمح له باتخاذ منهج دون سواهالإمكانیات المتاحة للباحثإلى 
M nilhcueRروشلیننحن بصددها فإننا اعتمدنا على المنهج العیادي الذي یعد في نظرالتي
، فهي تحاول الكشف بكل ثقة و بعیدامن منظور خاصطریقة تنظر إلى السلوك" على أنه:
كما تبحث ما ، و ذلك في موقفو الطریقة التي یشعر بها و سلوكاتهعن الذاتیة عن كینونة الفرد
مع إظهار دوافعهاالكشف عن أسباب الصراعات النفسیةعن إیجاد معنا لمدلول السلوك و 
( 32ص:0991فیصل عباس، )منهاما یجسده الفرد إزاء هذه الصراعات من سلوكات للتخلصو سیرورة
یتضح من خلال هذا التعریف أن المنهج الإكلینیكي یتیح البحث في الظواهر بكیفیة معمقة
. یشكل هذا العامل الأساسي الذي دفعنا إلى ةمعرفة الأسباب الباطنیو المقصود بذلك محاولة 
المنهج.      اختیار هذا
: (میة) الكالدراسة الاستطلاعیة-2
لى معلومات أولیة حول موضوع بحثه استكشافیة تسمح للباحث بالحصول عهي دراسة 
كما تسمح لنا بالتأكد من صلاحیة الوسائل المنهجیة المستعملة قصد ضبط متغیرات البحث.
مكننا من اختیار تالتيجمع قدر مناسب من المعلوماتالدراسة  الاستطلاعیة تمثلت في إن
شروط الدراسة، و من أجل ذلك كانت وحدة الكشف و المتابعة عالبحث التي تتماشى محالات
. السبیل الأمثل للتعامل المباشر مع حالات الدراسة
أهداف الدراسة الاستطلاعیة:-1-2
حول الظاهرة موضوع البحث إلى تحقیق استطلاعیة،هدفت الباحثة من خلال القیام بدراسة 
جملة من الأهداف نلخصها فیما یلي:  
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ثم الاعتماد علیها كمرحلة فحص دراسةتبر الدراسة الاستطلاعیة عملیة لتحدید فرضیات النع
الفرضیات الممكنة. 
في متمثلة سلوكیةالضطرابات لاابعضهناك أطفال متمدرسین یعانون منمعرفة إذا كان  
. العدوان و الانعزال الاجتماعي
و الحصول على المعلومات لدراسةاحالاتسعت الدراسة الاستطلاعیة إلى التعرف على 
الأولیة المیدانیة حول المشكلة المراد دراستها و التعرف على بعض الصعوبات للتحكم فیها 
الأساسیة. خلال الدراسة
المجال المكاني و الزمني للدراسة الاستطلاعیة: -2-2
المجال المكاني: -1-2-2
المتابعة س ابتدائیة، تابعة لوحدة الكشف و دار ( م90على تسع )قامت الباحثة بإجراء الدراسة
بمدینة بسكرة. –العالیة –أحمد زید 
المجال الزمني:  -2-2-2
3102مارس 51إلى غایة 3102جانفي 60منبدأت الدراسة 
الدراسة الاستطلاعیة:حالات-3-2
حضورهم بتدائي. تم في الطور الایدرسون،أستاذ11الدراسة الاستطلاعیة من حالاتتكونت
لدیهم تلامیذ یعانون من مشكلات سلوكیة داخل الفصل نظرا لوجودالكشف و المتابعة،إلى وحدة 
و في غالب الأحیان .آثار ضرب على أجسامهمالدراسي و في ساحة المدرسة بالإضافة إلى وجود 
خلال النفساني صائيوصل عدد هؤلاء التلامیذ المحولین إلى الأخكي زملائهم من تصرفاتهم. تیش
. سنة(21ــــــ6)تراوحت أعمارهم ما بین تلمیذ و تلمیذة02إلى 3102-2102الفصل الدراسي
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أدوات الدراسة الاستطلاعیة:-4-2
 0891 elacS gnitaR roivaheB skruBمقیاس بیركس لتقدیر السلوكعلى اعتمدت الدراسة الاستطلاعیة
قیاس للكشف عن أنماط السلوك المضطرب لدى الأطفال الذین یتم " هذا المبیركسصمم "
إحالتهم إلى المرشدین النفسیین في المدارس أو العیادات النفسیة بسبب إظهارهم لصعوبات 
سلوكیة سواء كان ذلك في المدرسة أم في البیت.
لابتدائیة ویعتبر هذا المقیاس أداة للتشخیص الفارق یمكن استخدامها مع طلبة المرحلتین ا
والإعدادیة الذي یظهرون صعوبات سلوكیة، وعموما یمكن اعتبار هذا المقیاس أداة أولیة 
للتعرف على مشكلات سلوكیة محددة أو أنماط من السلوك المشكل ربما یظهرها الطفل 
ومحاولة وضع معیار لشدة الأعراض السلوكیة غیر الملائمة كما یراها المعلمون أو أولیاء 
و أي ملاحظ آخر أتیحت له الفرصة الكافیة لملاحظة سلوك الطفل.الأمور، أ
الإفراط (1):ویتكون هذا المقیاس من مائة وعشر فقرات موزعة على تسعة عشر مقیاسًا فرعیًا هي
ضعف (5)الاعتمادیة الزائدة(4)الانسحابیة الزائدة ، (3)، الإفراط في القلق(2)في لوم الذات، 
انخفاض القدرة العقلیة، (8)ضعف التآزر الحركي، (7)ف القوة الجسمیة، ضع(6)، قوة الأنا
ضعف القدرة على التحكم في )ضبط( (11)ضعف الانتباه، (01)الضعف الأكادیمي، (9)
الإفراط في (41)ضعف الشعور بالهویة، (31)ضعف الاتصال بالواقع، (21)النشاط، 
المبالغة في الشعور بالظلم(61)ب، الضعف في ضبط مشاعر الغض(51)المعاناة، 
ضعف الانصیاع )المسایرة( الاجتماعي(91)العناد والمقاومة، (81)العدوانیة الزائدة، (71)
تستخدم الفقرات في المقاییس الفرعیة كمحكات لتقدیرو(.76: ص2002،كمال سالم سیسالم)
وظ عند الأطفال العادیین.وصف أنماط السلوك التي لا تتكرر بشكل ملحو
السیكومتریة بتعریب المقیاس و حساب الخصائص جلال محمد جرارو یوسف القریوتيقام كل من 
مفحوصا525عینة التقنین على، و لقد اشتملت له لیتناسب مع بیئة دول الخلیج العربي
و ما فوق(11، 01، 9، 8، 7، 6)مفحوصا من العادیین موزعون على المستویات العمریة614منهم
إعاقة شدیدة 82و معوقا إعاقة بسیطة18منهم 901كما أن عدد المفحوصین المعوقین عقلیا
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المقیاس باستخدام طریقة الإعادة في عینة ممثلة جزئیا تم استخراج دلالة ثبات ، و شدیدة جدا
على المقاییس الفرعیة كالتالي:تللدرجاكانت نتائج معاملات الثبات بالإعادة فلعینة تطویر المقیاس
68,0و 14,0بسیطة تراوحت قیم معاملات الثبات ما بینفي عینة المعوقین عقلیا إعاقة -
. 76,0بمتوسط مقداره
. 334,0و بمتوسط مقداره 38,0و 40,0تراوحت قیم معاملات الثبات ما بین في عینة العادیین-
. 06,0و بمتوسط مقداره08,0و 63,0الثبات ما بینفي العینة ككل فقد تراوحت قیم معاملات-
الارتباط ما بین الدرجات قیم معاملاتأما نتائج الاتساق الداخلي فقد أشارت إلى أن جمیع 
( ˃10,0)على المقاییس الفرعیة في العینة ككل كانت دالة 
ع الاضطرابات و معرفة نو في هذه الدراسة بهدف تشخیصبیركساستخدامنا لمقیاسكانو 
.حالات الدراسة الاستطلاعیة فقطالسلوكیة لدى 
: (مقیاس  بیركس لتقدیر السلوك) الاستطلاعیة المعالجة الإحصائیة لنتائج-5-2
میذ على مقیاس ، و ذلك من خلال تقدیراتهم لسلوك التلاساتذةبعد جمع البیانات من طرف الأ
نقاط، موزعة كالآتي: 5قا لمقیاس متدرج یتكون من بیركس، بحیث تعطى الدرجة على الفقرة وف
( إذا كان الطفل لا یظهر السلوك مطلقًا.1الدرجة ) 
( إذا كان الطفل نادرًا ما یظهر السلوك.2الدرجة ) 
( إذا كان الطفل قلیًلا ما یظهر السلوك.3الدرجة ) 
( إذا كان الطفل كثیرًا ما یظهر السلوك.         4الدرجة ) 
( إذا كان الطفل كثیرًا جدًا ما یظهر السلوك.5الدرجة ) 
و تستخرج الدرجة على كل مقیاس فرعي بجمع الدرجات على الفقرات التي تقع فیها
و من الجدیر بالذكر أن الفقرات في المقیاس الفرعي الواحد لا تتجمع بشكل متسلسل
) یوسف القریوتي، جلال رینالنمطیة من طرف المقداتالاستجابحدوث یعها لتجنب بل جرى توز 
.(50: ص 7891محمد جزار، 
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المتوسط الحسابي: -1-5-2
تم حساب المتوسط و بعد حساب شدة كل اضطراب سلوكي على المقاییس الفرعیة لكل تلمیذ، 
:الحسابي لكل مقیاس فرعي، وفق العلاقة التالیة
العینةأفرادعرض فیما یلي نتائج متوسطات حساب كل اضطراب سلوكي على مقیاس بیركس لدى سن
.أساتذتهمالذي تم الإجابة على عباراته من طرف 
قیمة المتوسط الحسابيالسلوكي نوع الاضطرابالرقم
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:لاستطلاعیةالدراسة انتائجتحلیل-2-5-2
یقیسه متوسطات كل اضطراب سلوكيالذي یوضح النتائج المدونة في الجدول السابقمن خلال
أن متوسطاتالنتائجأوضحتحیث ، الدراسة حالاتعند حسب تقدیرات المعلمینمقیاس بیركس
نب الذي هذا یدل على وجود مشكلة في الجا، (2)الاضطرابات تجاوز على المقیاس الفرعي الدرجة
یمثله ذلك المقیاس الفرعي. 
ثم ، 92,3یلیها الضعف الأكادیمي بمتوسط44,3یتصدرها اضطراب ضعف الانتباه بمتوسط
. في حین انحصرت متوسطات كل من المبالغة في 30,3ضعف القدرة على ضبط النشاط بمتوسط 
و المقاومة، الضعف في ضبطالشعور بالظلم، انخفاض القدرة العقلیة، الانسحابیة الزائدة، العناد
انحصرت متوسطات كل من العدوانیة الزائدة، الإفراط في ، [49,2-06,2]مشاعر الغضب بین
، الإفراط في القلق المعاناة، ضعف التآزر الحركي، ضعف الانصیاع الاجتماعي، ضعف قوة الأنا
ف القوة الجسدیة انحصرت متوسطات كل من الإفراط في لوم النفس، ضع[45,2-04,2]بین
. [33,2-80,2]ضعف الاتصال بالواقع، ضعف الشعور بالهویة، الاعتمادیة الزائدة بین
في ةموضحالةبیانیالالأعمدةمن خلال النتائج المدونة في الجدول السابق تمكنا من رسم 
الشكل الآتي: 
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تسبب مشكلة في المدرسة و استجابة لهذه الحاجة فبناءا على التصنیف القائم على السلوكیات التي
المدرسون من التعامل بفاعلیة مع بتطویر أسلوب التصنیف لیتمكن(6891)و آخرون جروبرقام
ضمن مستوىالاستطلاعیةالدراسة حالاتالأطفال المضطربین سلوكیا في المدرسة، إذ تم تصنیف 
للمدرس بحیث لا یمكن ن الشدة و التعقید،بیلوكیة و في هذا المستوى تكون المشكلة الس،الإحالة
للتعامل مع هذه المشكلة. ، أن یتعامل معها مما یتطلب تحویل الطفل إلى أخصائي العلاج السلوكي
الدراسة الاستطلاعیة حالاتن فاو المتابعة، إضافة إلى ذلك فتقریر الطبیب العام لوحدة الكشف
فان هذه اضطرابات وظیفیة)جمعة یوسف(لا یعانون من أي اضطراب عضوي، فحسب 
بالإضافة إلى أن هذه الاضطرابات السلوكیة قابلة للملاحظة و القیاس بحیث و لیست عضویة، 
.  الأساتذةتم تقریرها من طرف 
نتائج الدراسة الاستطلاعیة:-6-2
اسة الاستطلاعیة في بحثنا هذا تمثلت في الدراسة الكمیة، و هي دراسة تهدف بما أن الدر 
عن أنماط الاضطرابات السلوكیة و مدى انتشارها بین الأطفال المتمدرسین وفقا لتقدیرات للكشف 
و من خلال النتائج المتحصل ، التي كانت سوء المعاملة الأسریة لها دور في ظهورها.ساتذةالأ
: علیها نستنتج
. تم التعرف على حالات الدراسة
الدراسة یعانون من مشاكل سلوكیة وفق مقیاس بیركس حسب تقدیرات حالاتأطفال 
متمثلة في العدوان و الانعزال الاجتماعي. درسینالم
من خلال ما تم التوصل إلیه في الدراسة الاستطلاعیة تم تحدید حالات الدراسة و نوع 
سیتم ،الطفل المتمدرسلدىالانعزال الاجتماعي( ــــ)العدوانن بینهامالاضطرابات السلوكیة 
الاضطرابات بعضكیف تؤدي سوء المعاملة الأسریة إلى ظهورالدراسة الأساسیة معرفة خلال من
الطفل المتمدرس.  لدىالانعزال الاجتماعي( ـــــ)العدوانالسلوكیة
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الدراسة الأساسیة:-3
راءات الدراسة الاستطلاعیة، و تحقیق أهدافها و التي كان من أبرزها التعرف بعد التطرق لإج
الدراسة و خصائصها، و التأكد من انتشار سلوكات مضطربة عند الأطفال المتمدرسین حالاتعلى 
، المجال المكاني و الزماني تأتي هذه لیتم التعرض بعد التذكیر بالفرضیات إلى عینة الدراسة الكیفیة
الموجهة ـــــ اختبار ) الملاحظة ـــــ المقابلة الإكلینیكیة نصفسة الكیفیة، تلیها أدوات الدراسةللدرا
(.  النسب المئویة) الرورشاخ( و نختم بالأسلوب الإحصائي المطبق لمعالجة المقابلات
تذكیر بفرضیات الدراسة: -1-3
طفل المتمدرس. اللدىتؤدي سوء المعاملة الأسریة إلى ظهور العدوان 
الطفل المتمدرس.لدىتؤدي سوء المعاملة الأسریة إلى ظهور الانعزال الاجتماعي 
: ) الأساسیة(الدراسة الكیفیةحالات -2-3
ئهماعاستد( تمسنة11ـــــ 70تراوحت أعمارهم بین )حالات(70بـــسبعة )عدد الحالات تحدد
التكفل النفسي بهم. وحدة الكشف و المتابعة بغرض التشخیص ول
: )الأساسیة(المجال المكاني و الزمني للدراسة الكیفیة-3- 3
المجال الزمني: - 1-3- 3
. 3102ماي 22إلى 3102مارس 42الدراسة الأساسیة )الكیفیة( من امتدت
المجال المكاني: - 2-3- 3
( ـــــ بسكرة ـــــ الیة الشرقیةمتوسطة أحمد زید العأجریت الدراسة بمقر وحدة الكشف و المتابعة )
: )الأساسیة(أدوات الدراسة الكیفیة-4- 3
من بین أدوات الاستقصاء التي یوفرها المنهج الإكلینیكي وقف اختیارنا على: 
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الملاحظة: -1-4-3
أدوات جمع المعلومات، تستخدم في البحوث المیدانیة لجمع البیانات التي لا یمكن إحدىهي 
علیها عن طریق الدراسة النظریة أو المكتبیة، كما تستخدم في البیانات التي لا یمكن جمعها الحصول
.(812: ص2002) رشید زرواتي، عن طریق الاستمارة أو المقابلة، الإحصاءات، الوثائق...
اعتمدنا في هذه الدراسة على الملاحظة المباشرة، التي من شأنها تتیح لنا فرصة ملاحظة 
لف سلوكات الطفل و ردود أفعاله أثناء المقابلة و تطبیق الاختبار.  مخت
المقابلة:-2-4-3
نصف توجیهیة بهدف البحث، لأنها تسمح بالتعبیر بأكبر قدر منالالإكلینیكیة اعتمدنا المقابلة
ن قبل التلقائیة عن المشاعر و الانفعالات، و للمحافظة على سیر المقابلة نحو الهدف المحدد م
إلى حصر مواضیع معینة تقتضیها الأسئلة التي تهدفمنمجموعةالباحثة تم التركیز على 
ضروریات البحث. 
و قد صممنا في سیاق المقابلات المجرات، جدول مقابلة اعتمدنا فیه على المحاور التالیة: 
(. أصول ،أم،أبالمحور الأول: یتعلق بسوء المعاملة الأسریة ) 
إلى الكشف عن مظاهر و أسالیب سوء المعاملة الأسریة التي یعاني منها الطفل. المحور یهدف هذا
. المحور الثاني: یتعلق بالسلوك العدواني
یهدف هذا المحور إلى دراسة السلوك العدواني باعتباره سلوك مدفوع بالغضب و الكراهیة
، و في بعض الحالات یتجه أو هزیمة الآخرینالمنافسة الزائدة، و یتجه إلى الإیذاء و التخریبو 
إلى الذات.  
المحور الثالث: یتعلق بسلوك الانعزال الاجتماعي. 
طفل ضحیة سوء الیهدف هذا المحور إلى دراسة المیل للانطواء كسمة نوعیة في شخصیة
نتیجة عدم تكیفه ارتباطاته العلائقیة أو عدم ثباتها المعاملة الأسریة انطلاقا من تحدیده لدائرة 
. مع الجماعة بالإضافة إلى حب العزلة
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أدرجنا ضمن كل محور من هذه المحاور الثلاثة أسئلة نهدف من خلالها إلى الحصول على ــــ 
معلومات من شأنها توضیح دور سوء المعاملة الأسریة في ظهور كل من العدوان و الانعزال 
الاجتماعي لدى المفحوص.   
شاخ: ر ختبار الرو ا-3-4-3
الاختبار الذي یحمل (2291-4881)hcahcsroR.Hهیرمان رورشاخ صمم الطبیب العقلي 
اسمه، وهو من بین الاختبارات التي تستخدم في علم النفس الإكلینیكي، وتهدف إلى فحص 
.(0721: ص 1002،)نوربیرت سیلاميدینامیة شخصیة الفرد، كما تساعد في التشخیص
یتكون اختبار الرورشاخ من عشر بطاقات تحتوي كل منها على بقعة مشابهة لبقعة الحبر 
المتناظرة الجانبین تقریبا تتكون خمسة منها من اللونین الأسود و الرمادي على درجات مختلفة 
من نفس س الأخرى من التظلیل و التلازم تعرف بالبطاقات اللالونیة، في حین تتكون الخم
و تعرف اللونین إضافة إلى ألوان أخرى و ذلك أیضا على درجات مختلفة من التظلیل و التلازم
تقدم للمفحوص واحدة بعد الأخرى و یطلب منه أن یذكر ماذا یراه في كل بالبطاقات اللونیة.
و أن در الإمكان،و یشجعه المختبر على إنتاج ارتباطات كثیرة على قمنها أو فیما یجعله یفكر، 
أو منبه و یدون المختبر استجابات الشخص لبقعة الحبر باعتبارها مثیر. یدیر اللوحات إن شاء ذلك
، و یراعي في سجل خاص، بالإضافة إلى الملاحظات التي توضح سلوك المفحوص أثناء الاختبار
في تقدیر الاستجابات عدة اعتبارات منها: 
بة كلیة أم جزئیة؟ أي هل یستجیب الشخص لبقعة كلها أسلوب الاستجابة: هل الاستجا
أم لجزء منها أم لتفصیلات دقیقة؟ 
محددات الاستجابة: إذا كانت الاستجابة نصف حركة أو شكلا أو تركیبا أو عمقا أو لونا... 
مضمون الاستجابة: ماذا یرى الشخص؟ إنسان، حیوان، نبات، أشیاء... 
شیوع الاستجابات أو ندرتها: 
و التفسیرات السیكولوجیة تبنى أساسا على التقدیرات المختلفة للاستجابات و العلاقات المتبادلة بینها، 
.(662: ص 1002) حلمي ملیجي،فتوضح الدینامیكیة السیكولوجیة للشخصیة في أدائها لوظیفتها
الجدول التالي یوضح بشكل من التفصیل كل ما یتعلق باختبار الرورشاخ: 
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یلة نا إلى اختیار هذا الاختبار دون الاختبارات الأخرى كوسیجدر بنا تقدیم الأسباب التي دفعت
استقصاء لشخصیة الأطفال المتعرضین لسوء المعاملة الأسریة الذین یشكلون الحالات التي 
تمت حولها الدراسة منها: 
لكون اختبار الرورشاخ إسقاطي. 
الانطواء، و العدوان. صة لدراسة الحیاة الداخلیة و الخارجیة للفرد و خاإمكانیةاحتوائه على 
وحاتالل
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المضمون:تحــــــــــــــــــلیل -4-4-3
الوصف الموضوعيإلىالبحث العلمي التي تهدفأسالیبد حأنه أعلى " لسونر بییعرفه "
یتم أنالتحلیل   یجبأنوهذا یعني  ،المنظم  والكمي  للمضمون الظاهر لمادة  من مواد الاتصال
التكرارات الواقعة فيالحالات أویجد عددفي أندور الباحثعندئذ یتجسدو.ئات  محددةفوفق  
.(151ص: 2002،) عبد الرحمن عدسكل فئة لیستخلص  من ذلك في  النهایة  و صفا  محددا  ودقیقا
بهدف ،مع الحالاتنصف الموجهةمعالجة المقابلاتت الباحثةحاولهذه الدراسةو في 
عن وحدات أو عبارات ذات معنى كمرحلة أولى ثم تبویب هذه الوحدات تحت فئات البحث
معینة و حساب تواترها مع نسبتها المئویة )التكمیم(، مع العلم أنه تم تشكیل هذه الفئات تبعا 
للمعنى الذي تصب فیه الوحدات المقسمة و تبعا للأبعاد الممثلة لفرضیات البحث و هذا 
و تتمثل هذه الأبعاد في ما یلي: ار جدول معد لهذا الغرضكمرحلة ثانیة في إط
: سوء المعاملة الأسریة. البعد الأول
: السلوك العدواني. البعد الثاني
: المیل للانعزال الاجتماعي. البعد الثالث
و تجدر الإشارة أن كل الوحدات أو العبارات التي تم تبویبها ضمن فئات و تعذر علینا إدراجها 
الأبعاد الأساسیة الثلاثة لاختلاف معناها قد تم إدراجها ضمن أبعاد جدیدة تخدم الأبعاد ضمن 
الأساسیة للمقابلة و لفرضیات البحث أما فیما یخص قانون حساب النسب المئویة:  
كـ . /001×ك: بالنسبة للفئات نأخذ
كـ . /001×بالنسبة للأبعاد نأخذ: ك
ك: تكرار أو تواتر الفئة. 
مجموع تكرارات الفئات الخاصة بالبعد. كـ: 
مج ت: مجموع تكرارات كل الفئات. 
بعد المرحلة الأولى و الثانیة تأتي عملیة تفسیر النتائج المتحصل علیها تفسیرا كیفیا اعتمدنا فیه 
على ربط الفئات و الأبعاد ببعضها البعض لیتسنى لنا إقامة قراءة صحیحة لشخصیة 
لة ثالثة و أخیرة من عملیة تحلیل المضمون.   المفحوصین و هذا كمرح
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خلاصة: 
، فانه تم التذكیر بفرضیات الدراسةمن خلال نتائج الدراسة الاستطلاعیة التي توصل إلیها
- المقابلة نصف الموجهة- ، الأدوات المستعملة )الملاحظةالأساسیة و حالات الدراسة
مون( التي نستطیع من خلالها الوصول إلى النتائج تحلیل المض- الاختبار الاسقاطي الرورشاخ
، مما یساعدنا على تقدیم مجموعة من الاقتراحات التي و تحلیلها لإبراز ما أسفرت عنه الدراسة
و الوصول تراها الباحثة ضروریة للاهتمام بفئة الأطفال المعرضین لسوء المعاملة الأسریة
واء في الأسرة أو في المدرسة. لتحقیق التكیف النفسي و الاجتماعي لهم س
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: تمهید
من خلال هذا الفصل سیتم إلقاء الضوء بشكل مفصل على النتائج التي توصلت إلیها الدراسة الحالیة 
، و یتم عرض النتائج و تحلیلها و تفسیرها، و مناقشتها على ضوء الفرضیات و الدراسات السابقة
ي ظهور بعض من خلال الأدوات المستعملة و ذلك للتعرف على دور سوء المعاملة الأسریة ف
، ثم نقوم بمناقشة و تحلیل نتائج لدى الطفل( الانعزال الاجتماعي -العدوان) الاضطرابات السلوكیة 
.الدراسة على ضوء الفرضیات و الدراسات السابقة ثم نناقش النتائج العامة التي توصلت إلیها الدراسة
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:عرض نتائج الدراسة -1
: الحالة الأولى-1-1
:الحالةتقدیم 
. 70:عدد الإخوةزكریا                       : الاسم
.     الطفل الأخیر: الرتبة بین الإخوةسنوات80: السن
السنة الثانیة ابتدائي: المستوى الدراسي ذكر : الجنس 
، یثور بسرعة، عدواني كثیرا، هو الطفل الأخیر بین إخوتهسنوات8یبلغ من العمر ازكری
، حیث یعیش سوء معاملة أسریة ، یعاني من نقص في التركیزكثیر الانفعال و الغضبو
سنوات، یتذكر تلك الأحداث جیدا كما أنه یتعرض 6طرف أمه و أبیه المتوفي لما كان عمره من
. من طرف إخوته الأكبر منهلضربل
شیر إلىیمما سنة 35بین المفحوص و أمه البالغة من العمر اكبیر اهناك تباعدالملاحظ أنومن
، و لكونه الطفل الأخیر بین إخوته جعل من الأم تمارس سلوكاتالأسریة في التركیبة اختلال
علاقته معهم سطحیة فیها ( سنة13- 71)هم بین إخوة زكریا یكبروه كثیرا إذ یتراوح سن. علیهتسلطیة
من التباعد و عدم القدرة على التكیف حیث یتعرض أحیانا للضرب و العنف من طرفهم عقابا له نوع
( سنة71)تتمیز علاقته بالأخ الأكبر منه مباشرة . سلوكاته العدوانیة و ذلك بعد وفاة والدهعلى
، غالبا ما یستعمل سلوكات عدوانیة كالضرب و الاستفزاز رالصراع الدائم و الشجار المستمیسودها
. ادفیناو یعیش صراعهو یبدي عدم تكیف ظاهر مع عائلتهلا یتقبل الإحباط فوأقرانهمع
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:  نتائج تحلیل مضمون المقابلة نصف التوجیهیة
النسبة المئویة للفئات(ك)تواتر الفئات الفئات فالأبعاد
سوء المعاملة    
الأسریة
%83,5671سوء معاملة جسدیة 
%70,3260سوء معاملة نفسیة 
%35,1130الإهمال أو الحرمان من الحمایة 
87.75%62= ك30= مج                 ف
السلوك 
العدواني
%76,6010عدوان موجه نحو الذات 
%0821عدوان موجه نحو الآخرین 
%33,3120عدوان موجه نحو تخریب الممتلكات 
%33,3351= ك30= مج                ف
الانعزال 
الاجتماعي
%5210عدم التكیف مع الأقران 
57%30حب العزلة 
%98,8040=ك20=مج                ف
54= مج ت
: التعلیق على الجدول
الذي یمثل تبویب وحدات نص( 30)استنادا لتحلیل مضمون المقابلة الموضحة في الجدول رقم
المقابلة تحت فئات تم تشكیلها تبعا لأبعاد البحث من جهة و لمحتوى المقابلة المراد تحلیلها 
فالبعد الرئیسي :أبعاد رئیسیة30فئات متدرجة تحت 80نلاحظ تشكیل أخرىمن جهة
یث شمل على ح%87,75تحدد موضوعه في سوء المعاملة الأسریة بنسبة مئویة تعادل 
%70,32، و فئة سوء المعاملة النفسیة بنسبة %83,56فئة سوء المعاملة الجسدیة بنسبة 
.%35,11في المقابل تنخفض فئة الإهمال أو الحرمان من الحمایة بنسبة 
.المئویةنسبتھاو ترھا یتضمن وحدات نص المقابلة نصف الموجھة ضمن أبعاد مع توا: 30جدول
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یضربوني ماما "هالعبارات الدالة على ذلك قولمن فالمفحوص یعاني من سوء معاملة أسریة و 
یلي ذلك ."...میخلونیش نلعب /یسیبوني/خویا لكبیر یضربني/حتى خاوتي لكبارو بابا و
موجه ال، حیث شمل على ثلاث فئات منها فئة العدوان %33,33بعد السلوك العدواني بنسبة 
الذي العدوان الموجه نحو الآخرینهي نسبة منخفضة مقارنة بفئة و %76,60نحو الذات بنسبة
تعتبر والتي%33,31موجه نحو الممتلكات بنسبة العدوان الفئة تلیه، %08بنسبة قدر
/لي یقلقني نضربو"لمحناها في قول المفحوصو هو ما،السابقةمنخفضة مقارنة بالفئة كذلك 
نروج شائعات عن الأشخاص /نضرب و نكسر حوایج في الدار حتى لو كان یضربوني دارنا
هو بنسبة منخفضة و %98,80عد الانعزال الاجتماعي بنسبةذلك بیلي "...الذین لا أحبهم
، و فئة حب %52شمل على فئة عدم التكیف مع الأقران بنسبة قدو ین السابقینبعدالبمقارنة
"التي احتلت أكبر نسبة في هذا البعد عبر عنها المفحوص من خلال %57العزلة بنسبة 
.".../عید على الغاشينحب نكون ب/نتقلق بزاف كي نختلط بالآخرین
أنواعها تبین أنه یعیش سوء معاملة أسریة بمختلفنصف الموجهة مع المفحوصمن خلال المقابلة 
تضربني ماما "منها الجسدیة و النفسیة و الإهمال من الحمایة و هذا ما تجسد من خلال قوله 
السلوكات هذه "یضربوني بالكف/یقولي متخرجش تلعب/بابا یعیط علیا/و خاوتي لكبار
العنیفة الممارسة في حق الطفل غالبا ما تترك آثارا جسدیة مرئیة تؤدي إلى اختلال التوازن 
نكسر حوایج "النفسي، و ظهور مشاكل سلوكیة لدیه تمثلت في عدوان موجه نحو الذات 
/كفنضرب زملائي ب"بالإضافة إلى عدوان موجه نحو الآخرین "حتى لو كان یضربوني الدار
لا سیما العدوان الموجه"ضد الأشخاص الذین لا أحبهم إیه نروج شائعات /لي یقلقني نضربو
هذه السلوكات العدوانیة و" نكسر باه نریح / نكسر حوایج في الدار"نحو تخریب الممتلكات 
نتقلق بزاف / نحب نقعد وحدي بعید على الغاشي) جعلت منه غیر قادر على التكیف مع أقرانه 
العزلة قادر على تكوین علاقات مستقرة مع أقرانه مما جعله راغبا فيغیر ( ي نكون مع الناسك
.(نقضي وقت فراغي نلعب في المیكرو/ نحب نقعد وحدي)
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: تقدیم بروتوكول الرورشاخ
سنوات، سنة ثانیة ابتدائي 80زكریا یبلغ من العمر 
.رتیاح لتطبیق الاختباریظهر تقبل و ا: الحالة الانفعالیة
الشاالمحمحددمكانالتحقیقالبطاقات
" 54I:البطاقة
امرأة و زوج رجالة راح ^
یدوها معاهم
شبح   ^
"                                     11' 2














هذا الأسود هما الرجلان  








" 81:  IIIالبطاقة
زوج بنات متقابلین v^
قلوب 
حذاءان v^
بقع دم  
"  95
هذا الأسود 
الأحمر لي في الوسط 
الأسود في الأعلى على الجانبین 

















حیوان  +شكفي اللوحة كامل 
" 02: Vالبطاقة
. فراشةv^
خفاش   ^
" 6' 1
آه فراشة، یشیر إلى الأسود كامل ولا 














"  54' 1
هذا رأس قط في الأعلى 
و هذو رجلیه في الجنب 










" 04:    IIVالبطاقة
. بنتان صغیرتان یلعبان v^
" 20' 1
لى الأسود هاذم البنتان یشیر إ
و هذا رأس في الأعلى 








ب ج  
ب ج 
" 32:  IIIVالبطاقة




"  15' 1
هذا الأخضر في الوسط هما 
الورقات 
لي في الجنب لقروده هذا لحمر 
في الوسط 


















سماء صافیة هذا الأزرق في 
الوسط  
















. الأزرق على الجنب









:الاختیارات السلبیة:                                  الاختیارات الإیجابیة
.كیعاد فیھا لحكل بزافI:.                        لأنو فیھا رجلان یتعاركان: II
.لخاطر فیھا بنات معجبتنیش:  III.                          لخاطر فیھا الألوان:IIIV
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:  تفسیر البروتوكول
: التفسیر الكمي
:  البسیكوغرام
. استجابة62= (R)عدد الاستجابات 
. 16,53= 62/629(= R/ T) متوسط زمن الاستجابة 
: التقدیرات المكانیة
. %32,91= %ك50= ك
. %67,08= %ج12= ج
: نمط المقاربة
. ك ج: أسلوب معالجة المفحوص هو
:تقدیرات العوامل المحددة
. %03,76= %+ش71= +ش
.%29,67= %ش20= - ش
10= -+ش
00= ش ل
5,2= 2/ل3+ل ش 2+ش ل 1= مجموع ل10=ل ش
%16,43= 62/001×90= %ل10= ل   
: IRTنمط الرجع الحمیم 
.   نمط منطوي مختلط5,2= و مجموع ل30= بما أن ح ب
: تقدیر المحتوى
10= تشر90= حي
20= دم30= حي ج
10= لباس40=  ب
20= نبات10(= ب)
10= طبیعة20=  ب ج
%51,64= %حي%70,32= %ب
R/001×(حي ج+حي= )%حيR/001×(ب ج +ب = ) %ب
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%35,11= %شا30= شا
.دلالة على وجود قلق كبیر%21˂%32,91= 82/001×دم+ جنس+ تشر+ ب ج= معادلة القلق
IIIالبطاقةصدمة اللون الأحمر في - IIIV، IIعات غیاب الشائ: النقاط الحساسة
: التفسیر الكیفي
:الهیكل الفكري
استجابة و هذا مؤشر على القدرة الإنتاجیة یرتبط 62أنتج المفحوص :إنتاجیة المفحوص
.قد یفسر بدرجة من التحفظ و الحذر1˃16,53بــ أما عن متوسط زمن الاستجابة فقدربالذكاء 
و أن المفحوص یعالج مواقف الحیاة بصورة جزئیة ج،یبین نمط المقاربة ك،:مقاربةالنمط 
. الدالة على عدم الاهتمام بالواقع أین هذه التجزئة المفرطة للإدراك%67,08=%جلنسبة 
مؤشر على عدم الاهتمام باكتشاف العلاقات%32,91= %كأما عن الاستجابات الكلیة 
، إذن نمط إدراكه هو نمط جزئي مع إغفال الكلیات قد تعبر على طموح تبین عناصر الخبرا
. نحو الكم و الحاجة للحشو، بسبب القلق أو لنزعة النقد المبالغ فیه نتیجة الشعور بالدونیة
ذلك لعدد الحركات البشریة یرجع و ( متوسط مرتفع)أو للمفحوص ذكاء متوسط: دراسة الذكاء
توحي %03,76=%+ش، أما نسبة الذكاء و الخبرة الإبداعیةو هي مؤشر على 30= ح ب
إلى عدم الاستقرار العاطفي، صعوبات في التكیف، انطواء على الذات و صعوبة في التركیز 
.  مع  تتابع منتظم غیر منتظم
:الهیكل العاطفي
لنمط تدل على ا5,2/3= مج ل/ح بیشیر نمط الرجع الحمیم للمفحوص :الطبع و المزاج
تمثل الطاقة المتمركزة ueiznAحسب ل ش، بالإضافة إلى الاستجابات المنطوي المختلط
، النرجسیة العاطفیة و عدم الاستقرار الانفعالي و البحث عن شيء یرتكز علیه حول الذات
محض على أن المفحوص لكما دلت وجود استجابات ( ینقص المفحوص الثقة في النفس )
. اعیة و غیاب للمراقبة الانفعالیةیسجل حضور للاندف
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تدل على 50˃وجود عدد منخفض من الشائعات : التكیف الاجتماعي و الاتصال البشري
تدل على عدم ( ش ل)مع غیاب الاستجابات  ( اندماج )عدم كفایة في التأقلم الاجتماعي 
أقل %70,32= %بإمكانیة المفحوص من تكوین علاقات اجتماعیة، كما تعبر و تؤكد نسبة 
على أن التداعیات الشخصیة مقبولة %05أقل من %51,64=%حيو الحیوانیة%03من 
. و فكر جید و متنوع، كما ترجع عموما الاستجابات البشریة الجزئیة إلى رمز جنسي عدواني
القلقالعلامات الدالة على النقاط الحساسة بشخصیة المفحوص نسبةمن : النقاط الحساسة
و غیاب الشائعات في البطاقتین 30= ، عدد ح بدلالة على وجود قلق%32,91يالتي تساو 
علامة على نقص III،IIالتي تشیر إلى سمات مرضیة، وجود تناظر في البطاقتین  IIIV، II
الحمایة الداخلیة، كما احتوى الاختبار على  استجابتین دم تدل على سرعة الانفجار و التلقائیة 
. ض النزعات العدوانیةالانفعالیة و بع
: التفسیر الدینامیكي
بطاقة الدخول في الوضعیات الجدیدة و قلق من فقدان الموضوع : البطاقة الأولى
مع استجابة كلیة محددة بحركة بشریة " 54استهل المفحوص عملیة الاختبار بزمن رجع قدر بــ 
، بالإضافة إلى وجود و محتوى بشري تدل على صعوبة في مواجهة الوضعیات الجدیدة
استجابة شبه بشریة تدل على أنه یوجد مشكل في التقمص و قد تدل على معاش اضطهادي
.( صدمة الأسود ) و هي بطاقة مرفوضة لدى المفحوص . أو حیاة خیالیة غنیة بالخواطر
بطاقة العدوانیة و قلق تجاه الأحداث البدائیة  :البطاقة الثانیة
لتظهر حركة بشریة و هي لها دور أساسي و هام في رورشاخ " 5ى انخفض زمن الرجع إل
الطفل فهي ترجع إلى بناء الصورة الجسدیة و التكفل بالطاقة اللیبیدیة لهذه الصورة أو الأخذ 
بعین الاعتبار صورة الجسم و إسقاط علاقة معروفة بإشكالیة العدوان كما هو في هوام الطفل
. لدى المفحوصةو هي من الاختیارات الایجابی
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بطاقة التقمص و قلق تجاه الموقف الأودیبي  :البطاقة الثالثة
حیث استجاب المفحوص بجزئیة بشریة دون " 81ارتفع زمن الرجع مقارنة بالبطاقة السابقة إلى 
الإحساس بالحركة دلالة على عدم قدرة تقمص الكائنات البشریة، تلیها استجابة جزئیة تشریحیة 
كل الایجابي توحي إلى النزعة النرجسیة، كما یدل إدراك المفحوص للمحتوى لباس محددة بالش
إلى الحاجة للحمایة و الاختفاء وراء الآخرین، و إدراكه لللون الأحمر على أنه دم طرح محور 
الانفعال نتیجة الخوف من فقدان موضوع التقمص، و هي بطاقة مرفوضة لدى المفحوص تدل 
.  تجاه وحدة الفرد أو خوف من الإسقاطعلى شعوره  بالقلق ا
البطاقة الأبویة و قلق تجاه السلطة و الأنا الأعلى       :البطاقة الرابعة
لیعطي المفحوص استجابة حیوانیة كلیة، محددة بالشكل الایجابي " 95طال زمن الرجع إلى 
ل في التردد بین توحي إلى أن المفحوص یعاني من سلطة أبویة، و إلى ردود فعل طفلیة تتمث
. الثورة غیر المجدیة و الخضوع للوالدین
بطاقة صورة الذات، القلق تجاه الحالة الوجدانیة للأم  : البطاقة الخامسة
بادر المفحوص بادراك كلي للبطاقة و تقدیم استجابتین شائعتین ما یدل على قوة " 02بعد 
. ارتباطه بالواقع و التكیف معه
اقة الجنسیة و قلق تجاه ازدواجیة الجنس بط: البطاقة السادسة
، إن الإدراك الكلي للبطاقة تمثل دلالة المعنى الجنسي، "84طال زمن استجابة المفحوص إلى  
غیر أن المفحوص أظهر تقطیعات جزئیة ما یكشف عن جنسیة متضمنة في شخصیة الطفل 
ضلیلیة یطرح مشكل في تفسر على أساس فترة الكمون، بالإضافة إلى غیاب الاستجابات الت
مواجهة المفحوص لحاجاته للحب و الارتباط بالآخرین كما تدل الاستجابات الحیوانیة الجزئیة 
. على سلبیة و اعتمادیة المفحوص
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بطاقة الأمومة و قلق تجاه الانفصال عن الأم    : البطاقة السابعة
یعاني لى أن المفحوص لاأعطى استجابة حركة بشریة دلیل عحیث " 04استجاب المفحوص في 
. من توتر في العلاقة مع الأم
بطاقة التكییف العاطفي و قلق تجاه الغرباء عن العائلة    : البطاقة الثامنة
أعطى المفحوص استجاب جزئیة محددة بالشكل السلبي ذات محتوى نباتي تدل على " 32بعد 
في هذه البطاقة قد یدل على عدم نقص العاطفة و قولبة الفكر، إن غیاب الاستجابة اللونیة 
قدرة المفحوص على تكوین علاقات میسورة مع الآخرین و التأثیر في البیئة، على الرغم من 
. أنها بطاقة مقبولة لدى المفحوص
بطاقة قلق تجاه دافع الموت : البطاقة التاسعة
جزئیة ذات بعد تدویر البطاقة في عدة اتجاهات أعطى استجابة " 61استجاب المفحوص في 
و محتوى طبیعي تدل على قلق، مع إعطاء استجابة لونیة حیث تسجل حضور ( - +ش)محدد 
للاندفاعیة و غیاب المراقبة الانفعالیة مع محتوى دم الذي یفسر على أنه نقص في مراقبة 
. الاستجابات العدوانیة و ردود الأفعال القویة التي لا یمكن ضبطها
العائلیة و قلق تجاه التجزئة    البطاقة : البطاقة العاشرة
ظهر انفراج بسبب انتهاء الاختبار و سرور طفولي لدى المفحوص لمحناه في " 22بعد 
الاستجابات الحیوانیة، مع ظهور الحركة الحیوانیة الذي یدل على تمثیل للذات ظاهر و قدرته 
. على تجزئة النشاط الخیالي، و دفئ العلاقة الأولیة مع الأم
:  ج العامةالنتائ
من خلال نتائج تطبیق اختبار الرورشاخ تبین أن المفحوص یعاني من قلق اضطراب داخلي 
عن طموح منخفض، فنمط إدراكه الجزئي بإغفال الكلیات قد یعبر%من خلال نسبة كنستدل علیه 
مشاكل نحو الكم بسبب القلق و لنزعة النقد المبالغ فیه نتیجة الشعور بالدونیة، فهو یعاني من
. في العلاقة الأبویة التي تتسم بالتردد بین الثورة غیر المجدیة و الخضوع لسیطرتها
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و هناك جانب آخر یظهر عدوانیة مكبوتة مع سرعة الانفجار و التلقائیة الانفعالیة نستدل علیها 
من خلال اختیار بطاقة العدوانیة من الاختیارات الایجابیة لأنها تحوي على مظهر عنف 
و كذلك لوجود  استجابتین دم في الاختبار، مع عدم كفایة في التأقلم الاجتماعي و تكوین 
علاقات اجتماعیة میسورة مع الآخرین و التأثیر في البیئة لنقص الثقة بالنفس نستدل علیها من 
خلال الحركات البشریة أكثر من الاستجابات اللونیة، قد تدل على قلق و حقارة مع محاولة 
الدونیةو صعوبة في الاتصال الاجتماعي لطبعه المنطوي المختلط تغلبا علىطاء قیمة لذاته إع
.   و الحاجة للأمن و الخوف و التهدید
: الأولىالتحلیل العام للحالة
الاسقاطيختبارلاانتائج تحلیل مضمون والمقابلة نصف الموجهة بهدف البحث ومن خلال
داخلي موضحا من خلال إغفاله یعاني من اضطراب قلق لمفحوصتبین أن ا،الرورشاخ 
للكلیات و اهتمامه بالجزئیات في اختبار الرورشاخ، و ذلك بسبب القلق و نزعة النقد المبالغ 
فیه نتیجة الشعور بالدونیة، مع الإحساس بنقص الحمایة الداخلیة و الخوف، و الحاجة للحمایة 
نحب ) ه من خلال قول المفحوص في المقابلة نصف الموجهة و الاختفاء وراء الآخرین، لمحنا
، و كذلك من خلال نتائج اختبار الرورشاخ إدراكه لمحتوى لباس في (نقعد مع أسرتي برك
بطاقة التقمص، و إدراكه لللون الأحمر على أنه دم طرح محور الانفعال نتیجة الخوف من 
علاقة الأبویة نستدل علیها من خلال فقدان موضوع التقمص قد یعبر عن وجود مشكل في ال
سكوت یعیط علیا و یقولي ...معرفتش نجاوب) سؤالنا على نوع علاقته بأبیه أجاب بــ 
و كذلك في البطاقة الأبویة میزنا علاقة أبویة تتسم بالتردد بین الثورة غیر (متخرجش تلعب
حیث سنوات،6ان عمره على الرغم من أن والده متوفي لما كالمجدیة و الخضوع لسیطرتها 
إساءة معاملة الطفل هي كل أشكال السلوك اللفظي (1002)أسماء عبد المنعم ومحمد نبیلأكد 
و غیر اللفظي التي تؤذي الطفل و تسبب له نوع من الألم الجسدي أو النفسي و إهماله و عدم 
.(271ص: 6002طه عبد العظیم حسین،) تلبیة حاجاته  
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في طفولته المبكرة و حرمانه من الأب أثر بشكل كبیر على هكان یعیشذيسلط التالافهذ
، حیث سلوكاته العدوانیة ، و جعله غیر قادر على التحكم في نزواته و انفعالاتهتوازنه النفسي
التي تمثل جزء ،التي تعتبر استجابة دفاعیة اتجاه خطر یأتي من المحیط الخارجي و الداخلي
تؤدي إلى معاناة نفسیة تظهر في شكل عدوانیة اتجاه العالم الخارجي دلت التي من اللاشعور
، كذلك اختیاره لبطاقة %08علیها نتائج تحلیل مضمون المقابلة نصف الموجهة بنسبة 
العدوانیة من البطاقات المفضلة لدیه لاحتوائها على مظهر عنف حسب رأي المفحوص
ار الرورشاخ و دعمه تصریحه في المقابلة قوله بالإضافة إلى وجود استجابتین دم في اختب
فهي دالة على عدوانیة مكبوتة مع سرعة انفجار..( نضرب بالحجر/لي یقلقني نضربو"
حیث استعمل المفحوص میكانیزم دفاعي تمثل في تقمص المعتدي و هو الأب المسيء 
وكات العدوانیة عند الطفل أنه یمكن التنبؤ بالسل(7991 la te eioC)استشهد حیث للمعاملة
كما نلمس أن المفحوص ،(171p: 2002,henazraF navalhaP)من باب تقمص المعتدي 
یعاني من الشعور بالذنب بعد سلوكاته غیر المقبولة و هذا ما یدفعه إلى البحث عن العقاب
یشكل مصدر duerFالحاجة للعقاب على أنها مطلب داخلي افترضهبونتالیسو لابلاشأین فسر 
(622ص :2002مصطفى حجازي، ) لها سلوك للذین یبحثون عن وضعیة مؤلمة أو مذلة كي یستسلموا 
نضرب ) دائما في مواقف تدفع بالمحیطین به إلى معاقبته و ذلك من خلال قولهنفسهفإنه یضع 
التدمیر المتجه إذن فنشاط العدوانیة تطبعها نزوة ( و نكسر باه نریح حتى لو كان یضربوني الدار
للمحیطفیستجیب كهجوم عدائيأن الطفل یشعر أنه محبط كلیاredneB.Lذكرنحو الخارج
. (574 p: 4791,D.J.arreugairujA)، فالعدوانیة هي ناتجة عن حرمان أو فقدان عاطفيالمحبط
عدواني الكما أن إحساس المفحوص الظاهر باضطراب العلاقة مع أمه و مراقبتها لسلوكه
التركیبة دقیق باعتباره الطفل الأخیر و رغم التباعد الكبیر في السن الذي أدى إلى اختلال فيبشكل 
إلا أن نتائج اختبار ( كي نضرب كي نضرب لولاد تضربني) بالعبارة الدالةأفصح عنه حیث العائلیة
ا    وریة قد تخلق إحباطالرورشاخ أظهر دفئ العلاقة الأولیة مع الأم، كل هذه التشویهات اللاشع
، و رغبة في البروز حتى من خلال سلوكات عدوانیة في النفسو عدم ثقة لدى المفحوص 
العلائقیةكإشباع نفسي و تخلص من مشاعر ذنب مؤلمة و بالتالي أصبحت ارتباطاته العقابتجلب 
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من خلال ستدل علیها نثابتة تجنبا لعدم شعوره بشخصیة و استقلالیة مع أقرانه غیر مستقرة و
تحلیل نتائجما دلت علیهأكثر من الاستجابات اللونیة في اختبار الرورشاخ كذلك الحركات البشریة
جعله یمیل للانعزال راغبا في العزلة و ذلك من خلال قوله%52بنسبة مضمون المقابلة
نسبة حب العزلةو نتائج تحلیل مضمون قدرت...( بعید على الغاشي/نحب نقعد وحدي) 
أقرانهمعجعلت منه شخص غیر قادر على إقامة علاقات ثابتة و میسورة و مستقرة %57بــ 
أكثر من بنسبة الاستجابات الحركة البشریة كما نستدل على هذا النمط المائل للانطواء 
.دتغلبا على الدونیة و الحاجة للأمن و الخوف و التهدیل˂الاستجابات اللونیة ح ب
المنعزلین هم الذین تعرضوا لخبرات الأطفال(7791 ,la te ,ydooW neerG) قد ذكرو 
اجتماعیة و تفاعل مع الآخرین لكن تم تجاهلهم أو قوبلوا باستجابة سیئة من الآخرین مما 




. 30: الرتبة بین الإخوةةسن11: السن
ابتدائي خامسةالسنة ال: المستوى الدراسي ذكر                                 : الجنس 
یحتل المرتبة الثالثة ضمن، یدرس بالسنة الخامسة ابتدائي سنة11مر حسنین یبلغ من الع
ضعیف، في عائلة نوویة تقطن بیت ضیق مستواه الاجتماعي و الاقتصاديولدان و بنتإخوة3
المفحوص عدواني كثیرا . الأب موظف بسیط بإحدى المؤسسات العمومیة، و الأم ماكثة بالبیت
، كما یقوم بالاعتداءات المدرسة یسحبهم من ملابسهم و یدفعهم بقوةیضرب زملائه دائما في ساحة
. اللفظیة و الجسدیة على الآخرین
م و التحقیر شتو نفسیة كال... یعیش المفحوص حالة سوء معاملة جسدیة كالضرب و الحرق
، لا سیما تعرضه للضرب من طرف بالإضافة إلى إهمال و حرمان عاطفي من طرف الوالدین
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الأخ الأكبر و ذلك عندما یصدر سلوكات عدوانیة في حق أقرانه، فهو یعاني من عدم تكیف 
، رغم هذا فانه یظهر طموح في تحقیق ذاته و الدفاع عنها كرغبةمع عائلته و المحیطین بهظاهر
. في تحقیق الاستقلالیة و النضج للشخصیة و ذلك من خلال جلسات المتابعة النفسیة
: ئج تحلیل مضمون المقابلة النصف توجیهیةنتا
.73= مج ت
: علیق على الجدولتال
مقابلة الذي یشمل تبویب وحدات نص ال( 3)استنادا لتحلیل مضمون الموضح في الجدول رقم 
تحت فئات، تم تشكیلها تبعا لأبعاد البحث من جهة و لمحتوى المقابلة المراد تحلیلها من جهة 
أبعاد رئیسیة، فالبعد الرئیسي تحدد موضوعه 30فئات مندرجة تحت 80أخرى نلاحظ تشكیل 
،  حیث شملت كل من فئة سوء المعاملة الجسدیة %61,26في سوء المعاملة الأسریة بنسبة 
النسبة المئویة للفئات(ك)تواتر الفئات الفئات فالأبعاد




%93,7140الإهمال أو الحرمان من الحمایة
%61,2623=ك30= مج                 ف
السلوك 
العدواني
%5,2110عدوان موجه نحو الذات
%5,7870عدوان موجه نحو الآخرین
%0000عدوان موجه نحو تخریب الممتلكات
%26,1280= ك30= مج                ف
عزال الان
الاجتماعي
%33,3320عدم التكیف مع الأقران
%76,6640حب العزلة
%12,6160= ك20=مج                ف
.  نسبتھا المئویةیتضمن وحدات أبعاد نص المقابلة نصف الموجھة مع تواترھا و : 40جدول 
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الحمایة تمثل أعلى نسبة في هذا البعد تلیها  بعد الإهمال أو الحرمان من، التي %65,96ة  بنسب
أظهر لنا المفحوص حیث،%40,31،  ثم فئة سوء المعاملة النفسیة بنسبة %93,71بنسبة 
/یضربني بالسنتورة) معاناته من سوء المعاملة الأسریة من خلال العبارات الدالة على ذلك 
میعطونیش /خویا ثاني یضربني/غیضني روحيتكي یشتموني /با ایدي بالفرشیطةحرقلي با
، حیث شمل على ثلاث %26,12،  یلي بعد ذلك بعد السلوك العدواني بنسبة ...(المصروف
و هي نسبة منخفضة مقارنة بفئة %5,21فئات منها فئة العدوان موجه نحو الذات بنسبة
، أما فئة العدوان الموجه نحو تخریب %5,78قدر بنسبة العدوان الموجه نحو الآخرین الذي
كي نغضب من واحد نضربو  ) الممتلكات كانت معدومة، و هو ما لمحناها في قول المفحوص 
یلي ...(  نروج شائعات عن الأشخاص الذین لا أحبهم/یعجبني اللعب العنیف مع أصدقائي 
بنسبة منخفضة مقارنة ببعد سوء المعاملة و هو %12,61ذلك بعد الانعزال الاجتماعي بنسبة 
%33,33الأسریة و السلوك العدواني، و الذي شمل على فئة عدم التكیف مع الأقران بنسبة 
التي احتلت أكبر نسبة في هذا البعد عبر عنها المفحوص %76,66و فئة حب العزلة بنسبة 
...(. /المیكرو نلعبوقت فراغي نفوتو في/منشاركش في الأنشطة الصفیة) من خلال 
خاصة من خلال المقابلة نصف الموجهة مع المفحوص تبین أنه یعیش سوء معاملة أسریة 
إذ تعرض للحرق و الضرب من طرف والده و أخاه الأكبر من خلال قوله منها الجسدیة
القاسیة المعاملةو نتیجة هذه( خویا لكبیر ثاني یضربني/یضربني بالسنتورة/حرقني بابا بالفرشیطة) 
(یشتمونيتغیضني روحي كي/حاب ماما تولي حنونة معي)نفسیة تمثلت في قوله ةظهرت معانا
من یحرموني/میعطولیش المصروف)باعتبارها وسیلة عقابیة للطفل سیما بعض أنواع الحرمانلا 
جه نحو تمثلت في عدوان مو ظهور مشاكل سلوكیة لدیههذه المعاملة أدت إلى و ( اللعب
الذاتلا سیما العدوان الموجه نحو ( نضرب بالحجر/كي نغضب من واحد نضربو)الآخرین 
التكیف السلوكات العدوانیة جعلت منه غیر قادر علىهذه .(ندیر حوایج مش ملیحة باه یضربوني)
غیر قادر على تكوین علاقات مستقرة مع أقرانه ( منشاركش في الأنشطة الصفیة) مع أقرانه 
. (نقضي وقت فراغي نلعب في المیكرو)جعله راغبا في العزلة مما 
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: تقدیم بروتوكول الرورشاخ
سنة، سنة خامسة ابتدائي 11حسنین یبلغ من العمر 




هذا یشبه للقفص < >^v^
. الصدري
" 02' 1
.  الأسود كامل
هذا الأسود كامل قفص 







" 54:          IIالبطاقة




الأحمر لي في الأعلى 
هذا نصف الأسود یشبه 
. للأرنب قاعدة

















الأسود لي في الأسفل 
یشبه لهیكل عظمي 
تاع إنسان و یدیه 
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" 92:      VIالبطاقة
. هذي بومةv^
. رأس قط ^
" 24' 1
. سود كلهاهي الأ
الأسود لي في الأعلى، 













.  جسم إنسان^
.رجلین حمامة
" 02' 2
.  في البطاقة كامل
.  الأسود في الوسط













"83' 2.  زوج بومة
الأسود في الأعلى، 
و هاذم رجلیه في 
. الجنب
.  الأسود كامل
ج  










. نسانرأسان تاع إ^
. صدر إنسان
"  73' 1
الأسود على الجانب ذیل 
. حیوان
. الأسود كامل
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" 52:IIIVالبطاقة
. قفص صدري لحیوانv^
.  زوج نموره
. عمود فقري^
.  بعضزوج قروده لاصقین مع
"         51' 2
.  الأخضر في الوسط
. الأحمر على الجانبین
. الأخضر لي في الأعلى

















الأحمر في الأعلى زوج 
. رؤوس حیوان
. الأخضر في الوسط










" 93:        Xالبطاقة
.عنكبوت^
. زوج رجالة
. حصان البحر مع صاحبو^
" 12' 2
قاء و وحدة عنكبوت زر 
. أخرى مقابلتها
هذا الأزرق في الوسط 
زوج رجالة قاعدین 
. یتحدثوا مع بعض












.كیعاد فیها لحكل بزاف: VI.                                          لأنو فیها الألوان : IIVI
.حتى هي كامل كحلاء تخلع :  IV.                   حتى هي عجبتني لأنو فیها ألوان و حیوانات: X





. استجابة03= (R)عدد الاستجابات 
.37,93= 03/2911(= R/ T) متوسط زمن الاستجابة 
: التقدیرات المكانیة
. %02= %ك60= ك
. %07= %ج12= ج
. %01= %جج30=جج
: نمط المقاربة
. ك ج جج: أسلوب معالجة المفحوص هو
: تقدیرات العوامل المحددة
. %16,48= %+ش22= +ش
.%66,68= %ش40= - ش
00= -+ش
00= ش ل
1=2/ل3+ل ش 2+ش ل 1= مجموع ل10=ل ش
00= ل   
%33,33= 03/001×01= %ل
: IRTنمط الرجع الحمیم 
.  نمط منطوي10= و مجموع ل20= بما أن ح ب
: المحتوىتقدیر 
30= ب ج50= تشر41= حي
10= دم30= حي ج
10(= ب)30=  ب
R/001×(حي ج +حي = ) %حيR/001×(ب ج +ب = ) %ب




.دلالة على وجود قلق كبیر%21˂%03= 03/001×دم+ جنس+ تشر+ ب ج= معادلة القلق
وجود میل نحو الصدمة نستدل علیها من خلال تدویر البطاقات مرات عدیدة: النقاط الحساسة
ة زمن إطال، IIصدمة اللون الأحمر في البطاقة، IIV، IIو غیاب الاستجابة الشائعة في البطاقة
.مقارنة بباقي البطاقاتIVالرجع في البطاقة
: التفسیر الكیفي
: الهیكل الفكري
العقلیةهي إنتاجیة جیدة مؤشر على القدرةو استجابة03أنتج المفحوص:إنتاجیة المفحوص
.  یفسر بدرجة من التحفظ و الحذر1˃37,93و الذكاء أما متوسط زمن الاستجابة فقدر بــ
یبین نمط المقاربة ك ج جج أن المفحوص یعالج مواقف الحیاة بصورة جزئیة لنسبة :مط المقاربةن
الاستجابات، أما عنبالواقع أین هذه التجزئة المفرطة للإدراكدالة على عدم الاهتمام %07= %ج
الاختبارالمفحوص لا یبحث عن التوحد أو إسقاط رغبته فيمؤشر على أن %03˃%02= %ك
على صراع محدد مع فهي رد فعل %01أما بالنسبة للاستجابات الجزئیة الصغیرة سجلت بنسبة
العائلي و الاجتماعي و أن المفحوص یبتكر أكثر مما یدرك و لها قیمة العالم الخارجي
(.  لتحاشي الصدمة ) 7، 6، 5میكانیزم لأنها ظهرت في البطاقات 
مرتفع و وجود ج تطبیقي نستدل علیه من خلال للمفحوص ذكاء عملي و : دراسة الذكاء
محصورة بین %16,48= %+شدقیقة، كذلك ججحركة بشریة في ج، بالإضافة إلى وجود 
.  أي تتابع منتظم هذا الأخیر یعتبر مؤشر عن فاعلیة عقلیة عالیة%09-08
: الهیكل العاطفي
و هي دلیل على النمط 1/2= ل مج/ح بیشیر نمط الرجع الحمیم للمفحوص:الطبع و المزاج
(ل ش)استجابة تطرح إشكالیة عاطفیة في حین وجودمحضة (ل)، غیاب استجابة المنطوي
. و هي علامة على عاطفة انطوائیة، حساسیة و قابلیة للتأثر مع نقص الثقة بالنفس
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على عدم كفایة تدل 5˃وجود عدد قلیل من الشائعات: التكیف الاجتماعي و الاتصال البشري
المفحوص تقوده الانفعالات أي الضبط (ش ل)في التأقلم الاجتماعي مع انعدام استجابات
، بالإضافة إلى عدم القدرة على إقامة علاقات مع الآخرین و قد دعم ذلك بطبع الانفعالي غیر كاف
%05˂%66,65= %حي، في حین قدرت نسبة الاستجابات الحیوانیةالمفحوص المائل للانطواء
.تدل على فقر التداعیات الشخصیة و التكرار یعني النمطیة بالإضافة إلى سوء التوافق
من العلامات الدالة على وجود نقاط حساسة بشخصیة المفحوص نسبة القلق: النقاط الحساسة
البطاقات مرات وجود میل نحو الصدمة نستدل علیها من خلال تدویر- دلالة على وجود قلق%03
II، صدمة اللون الأحمر في البطاقة IIV، IIیدة، و غیاب الاستجابة الشائعة في البطاقة عد
انعدام الاستجابات اللونیة -20= ح ب-مقارنة بباقي البطاقاتIVإطالة زمن الرجع في البطاقة
. IIوجود تناظر في البطاقة–وجود حركة ح حي ساكنة تدل على صعوبة في الاتصال-المحضة
: التفسیر الدینامیكي
بطاقة الدخول في الوضعیات الجدیدة و قلق من فقدان الموضوع : البطاقة الأولى
باستجابة كلیة تدل على أن المفحوص لا یجد " 32استجاب المفحوص بعد انقضاء زمن قدر بــ 
استجابة ، ثم بدأ بتدویر البطاقة في اتجاهات مختلفة لیعطيفي التصدي للوضعیات الجدیدةإشكال 
. الجنسیةكمون النزوةتحمل محدد شكلي سالب و محتوى تشریحي یدل على 
بطاقة العدوانیة و قلق تجاه الأحداث البدائیة :البطاقة الثانیة
مع تدویر البطاقة في عدة اتجاهات تمكن المفحوص من إعطاء استجابة جزئیة ذات محدد " 54بعد 
، ثم ظهور حركة جود صراعات منذ الطفولة الأولىتدل على و شكلي موجب و محتوى تشریحي
، و نظرا للاضطراب الناتج عن اللون حیوانیة ساكنة توحي إلى وجود صعوبة في الاتصال
، كما تدل صدمة اللون الأحمر على كبت لم تظهر الاستجابة الشائعة و توقف الإحساس بالحركة
. لبطاقة علامة على نقص الحمایة الداخلیةعدوانیة لاشعوریة بالإضافة إلى وجود تناظر في ا
بطاقة التقمص و قلق تجاه الموقف الأودیبي  :البطاقة الثالثة
لتقدیم استجابة بشریة یسیطر علیها المحدد الشكلي الایجابي دلالة " 03استغرق المفحوص 
تقمص على تقمص الكائنات البشریة، مع إهمال الحركة یشیر إلى الخوف من فقدان موضوع ال
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، و آخر استجابة للبطاقة كانت ذات تلیها استجابة تشریحیة تدل على كمون النزوة الجنسیة
.  محتوى بشري جزئي یرجع عموما إلى رمز جنسي عدواني
البطاقة الأبویة و قلق تجاه السلطة و الأنا الأعلى       :البطاقة الرابعة
ایجابي جابة كلیة حیوانیة ذات محدد شكليالبطاقة أعطى المفحوص استمن تقدیم " 92في حدود 
الاستجابات اختفاء الإدراك الكلي للمحتوى البشري یعالج مشكل في السلطة الأبویة كما قد تدلمع 
الحیوانیة على ردود فعل طفلیة تتمثل في التردد بین الثورة غیر المجدیة و الخضوع للوالدین
.و هي من الاختیارات السلبیة لدى المفحوص
بطاقة صورة الذات، القلق تجاه الحالة الوجدانیة للأم  : البطاقة الخامسة
حیث قدم المفحوص استجابة كلیة شائعة " 24طال زمن الرجع مقارنة مع البطاقات السابقة إلى 
. تدل على تكیفه مع الواقع مع إحساس بالتكامل و توضیح مفهوم الذات
لق تجاه ازدواجیة الجنس بطاقة الجنسیة و ق: البطاقة السادسة
تقطیعات السادسة یحمل دلالة المعنى الجنسي غیر أن المفحوص أظهرإن الإدراك الكلي للوحة 
، بالإضافة إلى وجود استجابة شخصیة الطفل نفسرها على أساس فترة الكمونجزئیة متضمنة في 
بطاقة من الاختیارات و هيتعكس التضلیل تفسر على انشغال متعلق بالإنجابجج أثناء التحقیق 
.   السلبیة عند المفحوص دلالة على القلق
بطاقة الأمومة و قلق تجاه الانفصال عن الأم    : البطاقة السابعة
التي كانت جج حیوانیة، ذات محدد شكلي ایجابي مع غیاب " 9قدم المفحوص استجابته بعد 
اض أن المفحوص یعاني من توترالإحساس بالحركة الأنثویة السویة، ما یدفعنا إلى الافتر 
الأولى توحي إلى القدرات ( ب ج)في العلاقة مع الأم، مع وجود استجابتین جزئیتین بشریتین 
. العقلیة للمفحوص و الثانیة تتمثل في طلب العطف و الحنان من طرف الأم
بطاقة التكییف العاطفي و قلق تجاه الغرباء عن العائلة    : البطاقة الثامنة
هي من البطاقات المفضلة لدى المفحوص حیث أعطى استجابات تشریحیة بعد انقضاء زمن 
توحي في مجملها إلى میله نحو الانشغالات الجسدیة، و ذلك حینما یكون في حالة " 52قدر بــ 
انفعالیة تلیها ظهور استجابة حیوانیة جزئیة دلیل على محاولة التكیف مع الواقع، في حین نلمح 
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ستجابات اللونیة في هذه البطاقة دلالة على عدم إمكانیة المفحوص من تكوین غیاب للا
.  علاقات میسورة مع الآخرین و التأثیر في البیئة
بطاقة قلق تجاه دافع الموت : البطاقة التاسعة
مع تسجیل تدویر البطاقة في عدة اتجاهات من طرف المفحوص" 32قدر زمن رجع البطاقة بــ 
تجابة جزئیة ذات محدد شكلي سالب، تلیها استجابة شبح قد تشیر إلى عدم ارتیاحه مع تقدیم اس
. اتجاه الذات و الآخرین مع عجز في توحد الوثیق بالناس في عالم الواقع
البطاقة العائلیة و قلق تجاه التجزئة    : البطاقة العاشرة
رور الطفولي بنهایة الاختبارمع تقدیم محتوى حیواني راجع للس" 93بعد انقضاء زمن قدر بــ 
. المفحوص، و هي من الاختیارات الایجابیة لدىظهور حركة بشریة دلالة على تمثیل الذاتمع 
:  النتائج العامة
من خلال تطبیق اختبار الرورشاخ تبین أن المفحوص یعاني من خوف فقدان موضوع التقمص 
فالمفحوص یعاني . و توضیح مفهوم الذاتمع محاولة للتكیف مع الواقع و الإحساس بالتكامل
المجدیة من مشاكل في العلاقة الأبویة متجسدة في السلطة الأبویة التي تتسم بالتردد بین الثورة غیر
الحنان مشاكل علائقیة أمومیة تتسم بحیاة انفعالیة مع طلب، كما یعاني من و الخضوع للسیطرة
، بالإضافة إلى ذلك على تكوین علاقات مع الآخرینالعطف تحدها عوامل فكریة و عدم القدرةو 
.فالمفحوص یعاني من إشكالیة عاطفیة نستدل علیها بغیاب الاستجابات اللونیة المحضة
و هناك جانب آخر تظهر فیه عدوانیة مكبوتة مع عدم قدرته على تكوین علاقات میسورة
و اتجاه الآخرین ن عدم ارتیاح اتجاه ذاتهو التأثیر في البیئة كما یعاني المفحوص ممع الآخرین 
مع عجز عن التوحد الوثیق بالناس في عالم الواقع، فهو بحاجة إلى الاعتماد على الآخرین 
یرتد إلى نفسه معارضا علاقاته العائلیة في طابع مائل للانطواء معوضا بذلك حاجته للأمن
. و الحمایة في اتجاه بالغ التحفظ و الحذر
: العام للحالة الثانیةالتحلیل 
تحلیل المضمون و الاختبار الاسقاطي الرورشاخ أبدى المفحوصالمقابلة نصف الموجهة و من خلال 
حیث قدم ،و حتى السلوكات العدوانیة تجاه أقرانهكثرة الحركة و عدم التركیز و تشتت الانتباه
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ریتهما التي قامت على فرض تفسیرًا للسلوك العدواني من خلال نظ« دولار و میلر»ن االعالم
العدوان، وتفترض هذه النظریة أن السلوك العدواني هو دائمًا نتیجة للإحباط، وان –الإحباط 
الإحباط دائمًا یؤدي إلى شكل من أشكال العدوان أي أن العدوان نتیجة طبیعیة وحتمیة للإحباط 
رض علیهوفي أي وقت یحدث عمل عدواني یفترض أن یكون الإحباط هو الذي ح
.(730403=dia?psa.tra.wohs/tabed/gro.raweha.www//:ptth)
وضحه مع أمه تتسم بحیاة انفعالیة تحدها عوامل فكریة یسودها التوتر و هو ماالمفحوصفعلاقة 
كان تفسیرها طلب الحنان و الحب من الأم، و كذلك اختبار الرورشاخ و ذلك بظهور استجابة 
هذا أدى (حابها تولي حنونة معي: ) ما صرح به المفحوص أثناء المقابلة نصف الموجهة في قوله
إلى أنymalliS.Nحیث أشارالموضوعإلى خوف من فقدان إضافةطفیة اإلى معاناة المفحوص الع
فالإنسان بحاجة إلى العاطفة ، الحنان و العاطفة الحرمان العاطفي هو النقص أو التغییر في 
. و لها أهمیة مثلها مثل الحاجات الأخرى و عدم إشباعها له عواقب خطیرة عند الطفل
أنه یتعرض لسوء معاملة جسدیة من طرف الأب و الأخ الأكبر كما(84 p: 9991,ymalliS.N)
نصف هرت في قوله من خلال المقابلةو ظ%65,96التي دلت علیها نتائج تحلیل مضمون بنسبة
/ یضربني بالسنتورة/ حرقني بابا بالفرشیطة في ایدي: ) الموجهة في العبارات الدالة على ذلك
منیوت حیث وضح ...(خویا ثاني یضربني بالركلة/ یقولي امشي على ركابیك في الأرض حرشة
یتعرضون أوصیاء علیهم ضحایا والدیهم أو أشخاص الذین یكونونالأطفالنإtongiM.G
.()81p: 2991 ,S.olliriCیؤدي إلى اختلال التوازن النفسي الوجداني  ، لتعدي العمديل
من خلال اختفاء الإدراك الكلي ( البطاقة الأبویة)كذلك ظهرت في نتائج اختبار الرورشاخ 
وجود ة حیث تمثل الاستجابات الحیوانیة علىالسلطة الأبویالبشري الذي یعالج مشكل فيللمحتوى 
و اللاأمن فمشاعر القلق، تتمثل في التردد بین الثورة المجدیة و الخضوع للسلطةفعل طفلیة ردود 
یحتاج لااوحیداعظیمالإحباط اتجهت به إلى عالمه الهوامي الخیالي أین یكون بطلاالعلائقي و 
ي الحب الموجه نحو الذات لاحظناها كثیرا في شخصیته ، و تظهر في شكل نرجسیة و هإلى أحد
، فهو یفتخر بنفسه و سلوكاتهو أكدته نتائج الاختبار الاسقاطي من خلال انشغالاته الجسدیة
، حیث لا تبدو هذه النرجسیة كمرحلة تطوریة بل كحالة و معجب بسلوكاته العدوانیة أو غیرها
یدو الذي لا یجد سبیلا للتفریغ في تكوینات نفسیة داخلیة و تلقى الطاقة انحباس لیبیدي إذ یتراكم اللب
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أن تفریغ العدوانیة الحرة sesiM.Rمیزو یرى ، الأعراضالتي تراكمت استخدامها في تكوین
)04p: 5991 ,dualC reilaB(إلى العالم الخارجي یساعد على منع وقوع اختلال في الجهاز النفسي
و الشعور بالذنب القوي الراجع إلى الأنا ، ل في العدوانیة اللاشعوریة اتجاه الأبو التي تتمث
الأعلى الصارم الذي یعود إلى أسالیب التربیة الصارمة و القامعة أو المتأرجحة بین الصرامة 
و القسوة و العقاب الشدید هذا یخلف لدى الطفل قلق ضخم قدرت نسبته حسب نتائج الرورشاخ 
هذا الأخیر یجعله یعاقب نفسه و الآخرین لتخفیف شعوره بالذنب و الإثم حیث ،%03بــ 
و نسبة العدوان الموجه %26,12قدرت نسبة السلوك العدواني حسب نتائج تحلیل المضمون بــ 
/نضرب بالحجر) ظهرت في قوله من خلال العبارات الدالة على ذلك %5,78نحو الخارج بــ 
و هو میكانیزم ...(أصدر أصوات مزعجة/شخاص الذین لا أحبهمنعم نروج شائعات ضد الأ
على أنه أحد المیكانیزمات لأن الطفل duerF .Aدفاعي تمثل في تقمص للمعتدي كما بینته جیدا 
العائليیدافع عن الاعتداءات و الانتهاكات التي لا مفر منها و الموجودة في محیطه 
عله یعاني من صعوبات في الاتصال الاجتماعيمما ج()665p: 6002,leinaD illecraM
و مشاركة الآخرین و ذلك ما وضحته نتائج تحلیل المضمون حیث قدرت نسبة عدم التكیف مع 
.%33,33أقرانه بــ 
كذلك غیاب الاستجابات اللونیة في البطاقة الثامنة من الاختبار الاسقاطي تدل على عجزه 
عالم الواقع، جعله ینطوي و ینعزل إلى الحیاة الداخلیة هذا الأخیر عن التوحد الوثیق بالناس في
على نستدل علیه بعدد استجابات الحركیة أكثر من اللونیة الذي یفسر بنمط مائل للانطواء تغلبا 
نسبة حب الدونیة و الحاجة الطفولیة للحب و الحمایة و الأمن و ما دعمته نتائج تحلیل مضمون أن
الشعور بالعزلة أن مشكلات العصابفي كتابه reldA .Aأدلرحیث أكد%76,66العزلة قدرت بــ
العطف و التشجیع مما یؤدي إلى ویرجع إلى إساءة معاملة الوالدین للطفل أو حرمانه من الحب
.( 491ص : 0002عادل عبد الله محمد، ) شعوره بالنقص نظرا لافتقاره إلى عوامل الشعور الاجتماعي
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: الحالة الثالثة- 3-1
: تقدیم الحالة
.20:عدد الإخوةآدم:الاسم
.10: الرتبة بین الإخوةسنوات70: السن
السنة الثانیة ابتدائي: المستوى الدراسي ذكر                                 : الجنس 
أخوینسنوات، یدرس في السنة الثانیة ابتدائي، یحتل المرتبة الأولى ضمن 70آدم یبلغ من العمر 
وظف بإحدى المؤسسات العمومیةمعائلة المفحوص نوویة تقطن في بیت مستأجر، الأب (بنت ـــ ولد)
لأولاد تتسم ، الأب دائم الغیاب عن المنزل و علاقته باو الأم موظفة بإحدى المؤسسات التعلیمیة
. ، فكل الحاجات الضروریة تحقق بالأخذ و العطاءبالتفضیل و الحمایة و الابتزاز
أهم الملاحظات التي تم تسجیلها إثر تطبیق الاختبار و أثناء إجراء المقابلة نصف الموجهة الإفراط 
. رتباكالا، و ، عدم التركیز و صعوبة الانتباهفي الحركة
14= مج ت 
النسبة المئویة للفئات(ك)تواتر الفئات فالفئات الأبعاد




%4260الإهمال أو الحرمان من الحمایة
%31,8552=ك30= مج                 ف
لسلوك ا
العدواني
%52,6010عدوان موجه نحو الذات
%5,7841عدوان موجه نحو الآخرین
%52,6010عدوان موجه نحو تخریب الممتلكات
%02,7361= ك30= مج                ف
الانعزال 
الاجتماعي
%0510رانعدم التكیف مع الأق
%0510حب العزلة
%56,4020= ك20=مج                ف
.  المئویةنسبتھایتضمن أبعاد وحدات نص المقابلة نصف الموجھة مع تواترھا و : 50جدول 
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: التعلیق عن الجدول
الذي یمثل تبویب وحدات نص المقابلة (50)استنادا لتحلیل مضمون المقابلة الموضحة في الجدول 
جهة أخرى شكیلها تبعا لأبعاد البحث من جهة و لمحتوى المقابلة المراد تحلیلها منتحت فئات، تم ت
، فالبعد الرئیسي تحدد موضوعه أبعاد رئیسیةثلاثةفئات متدرجة تحت ثمانیةنلاحظ تشكیل 
حیث شمل على فئة سوء المعاملة الجسدیة ، %31,85في سوء المعاملة الأسریة بنسبة مئویة تعادل
فئة الإهمال أو الحرمان ، في المقابل تنخفض%82فئة سوء المعاملة النفسیة بنسبةو %84بنسبة 
فالمفحوص یعاني من سوء معاملة أسریة و العبارات الدالة على ذلك ، %42من الحمایة بنسبة 
. "...نلعبنخرج میخلونیش /یسیبوني/یعیطو علیا/ماما و بابا یضربوني"قول المفحوص 
حیث شمل على ثلاث فئات منها فئة العدوان %02,73ك بعد السلوك العدواني بنسبةیلي بعد ذل
نحو الآخرین هي نسبة منخفضة مقارنة بفئة العدوان الموجهو %52,60موجه نحو الذات بنسبةال
%52,60، تلیه فئة عدوان موجه نحو تخریب الممتلكات بنسبة %5,78الذي قدر بنسبة 
نضرب بالحجر "ما لمحناها في قول المفحوصمثلبة العدوان الموجه نحو الذاتمساویة لنسو هي 
یلي ذلك "...أختي نضربها و نجبدها من شعرها/لي یقلقني نضربو/الحاجة لي تجي قداميولا 
الأسریة و هو بنسبة منخفضة مقارنة ببعد سوء المعاملة%56,40بعد الانعزال الاجتماعي بنسبة
، و فئة حب العزلة %05دواني، و الذي شمل على فئة عدم التكیف مع الأقران بنسبةالعو السلوك 
ساعات برك "قوله عبر عنها المفحوص من خلال و هما نسبتین متساویتین%05بنسبة 
(. نشارك مع صحابي في الأنشطة اللاصفیة
منها سوء معاملةة یعیش سوء معاملة أسریالمفحوص تبین أنخلال المقابلة نصف الموجهة من
یضربوني ماما و بابا بالتو"إهمال من الحمایة و هذا ما تجسد من خلال قولهو نفسیة و جسدیة
الطفل هذه السلوكات العنیفة الممارسة في حق"یعیطو علیا/خامجیقولولي یا /دائما یضربوني
و ظهور مشاكل سلوكیة لدیه تترك آثارا جسدیة مرئیة تؤدي إلى اختلال التوازن النفسي ماغالبا 
بالإضافة إلى "كي و نعیط حتان یخلوني نخرج نلعبنقعد نب"موجه نحو الذات العدوان الفيتمثلت 
یخافو مني لولاد في الحارة/و نسبولي یقلقني نضربو/بالحجرنضرب "نحو الآخرین موجهعدوان ال
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الحاجة لي تجي "جه نحو تخریب الممتلكات لا سیما العدوان المو "colb elتاع السكالي فينعیط 
على التكیف مع أقرانه، هذه السلوكات العدوانیة جعلت منه غیر قادر" بهاقدامي نضرب 
غیر قادر على تكوین علاقات مستقرة مع أقرانه"منحبش نشارك في الأنشطة اللاصفیة"
(.حوس بركنخرج مع بابا ننحب ) جعله راغبا في العزلة مما 
: تقدیم بروتوكول الرورشاخ-2- 3
سنوات، السنة الثانیة ابتدائي 70آدم یبلغ من العمر 
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"   21:VIالبطاقة
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جسم ثعلب V
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الأسود في الأعلى 
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رأس نمر  
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الأسود في لجانب 
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غزالة 
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الأحمر في الجانبین 
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ھذا البرتقالي في الأعلى 
ھذا الخضر على الجانبین 
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البني في الأعلى 
البني في الجانبین 
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:السلبیةالاختیارات:الإیجابیةالاختیارات
.كیعاد فیها لحكل بزاف:VI.لأنو فیها الألوان : IIIV
.نكره الخفاش :  Vحتى هي عجبتني لأنو فیها ألوان و حیوانات : X
:  فسیر البروتوكولت
: التفسیر الكمي
: البسیكوغرام
. استجابة12= (R)عدد الاستجابات 
. 58,73= 12/597(= R/ T) متوسط زمن الاستجابة
: التقدیرات المكانیة
. %40,91= %ك40= ك
. %24,17= %ج51= ج
%25,90= %جج20= جج
: المقاربةنمط 
. ك ج جج:أسلوب معالجة المفحوص هو
: تقدیرات العوامل المحددة




5,2= 2/ل3+ ل ش 2+ ش ل 1= مجموع ل10=ل ش
10= ل 
%58,24= 12/001× 90= %ل
: IRTط الرجع الحمیمنم
.نمط منبسط أو خارجي صرف5,2= و مجموع ل00= بما أن ح ب










.دلالة على وجود قلق%21˂%82,41= 82/001×دم+ جنس+ تشر+ ب ج= معادلة القلق
:النقاط الحساسة
0= ح ب، II، IIIصدمة اللون الأحمر في البطاقة-IIIVتناظر في البطاقة
:التفسیر الكیفي
:الهیكل الفكري
استجابة و هي تبدو معتدلة مقارنة بسنه أو المستوى 12المفحوصأنتج:  إنتاجیة المفحوص
. قد یفسر بدرجة من التحفظ و الحذر1˃58,73بــ ، أما عن متوسط زمن الاستجابة قدرالثقافي
لحیاة بصورة یبین نمط المقاربة ك ج جج بمعنى المفحوص یعالج مواقف ا:  نمط المقاربة
التجزئة دالة على عدم الاهتمام بالواقع أین هذه%24,17= %ججزئیة لنسبة الاستجابات الجزئیة
مؤشر على أن المفحوص لا یبحث %03˃40,91= %ك، أما عن الاستجاباتالمفرطة للإدراك
قدرت بنسبة، أو على إسقاط رغبته في الاختبار، أما عن الاستجابات الجزئیة الصغیرة عن التوحد
. ، العائلي و الاجتماعيالتي تمثل رد فعل على صراع محدد مع العالم الخارجي%25,90= %جج
میتمتع المفحوص بمستوى ذكاء ضعیف لانعدام ح ب مع وجود علامة عد:دراسة الذكاء
الاستقرار العاطفي، و صعوبة في التكیف بالإضافة إلى الانطواء على الذات و صعوبة التركیز 
. مع تتابع غیر منتظم و نمط مقاربة ثري%07˃%51,36=%+شلنسبة
R/001×(حي ج+حي= )%حيR/001×(ب ج +ب = ) %ب R /001×(ب ج +ب = )  %ب
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:الهیكل العاطفي
على نمط انبساطي5,2/0= مج ل/ح بیشیر نمط الرجع الحمیم للمفحوص: الطبع و المزاج
استقرارخارجي صرف حیث یعبر على حاجاته العاطفیة بدون كبح یبین وجود انفعالیة و عدم أو
. محض على انفعالیة اندفاعیة(ل)كما تدل 
التأقلم على عدم كفایة 50˃یدل انخفاض عدد الشائعات: التكیف الاجتماعي و الاتصال البشري
الاجتماعي مع ارتفاع نسبة الاستجابات الجزئیة تدل على عدم اهتمام المفحوص بالواقع و انعدام 
الاستجابات أنكماسورة مع الآخرین، یدل على عدم القدرة في إقامة علاقات می( ش ل)الاستجابات 
، و قد دعم البشریة أقل من البشریة الجزئیة تدل على وجود مشاكل على صعید العلاقات البشریة
تدل على فقر التداعیات و التكرار %05˂%24,17=حيارتفاع نسبة الاستجابات الحیوانیةذلك 
. یعني نمطیة
یبین 0=ح بى نقاط حساسة بشخصیة المفحوصمن العلامات الدالة عل: النقاط الحساسة
. IIIVتناظر في البطاقة- III، IIمشكل ذا طابع تقمصي، و صدمة اللون في البطاقة
: التفسیر الدینامیكي
بطاقة الدخول في الوضعیات الجدیدة و قلق من فقدان الموضوع : البطاقة الأولى
ة ذات محتوى نباتي و أخرى ذات مع استجاب" 52استهل المفحوص الاختبار بزمن رجع 
، و هي مرتبطة بالعلاقة المقامة مع الصورة الأبویة الحدیثة التي یطبقها على محتوى بشري
الدخول كما یتوهمها المفحوص، في حین غیاب الاستجابة الشائعة تدل على وجود مشكل في نفسه 
.  للوضعیات الجدیدة أو قلق من فقدان الموضوع
بطاقة العدوانیة و قلق تجاه الأحداث البدائیة  :البطاقة الثانیة
من تقدیم البطاقة ظهر الانفجار العدواني في استجابة دم و تأثر باللون" 02استجاب المفحوص بعد
. و ردود أفعال قویة لا یمكن ضبطهایدل على وجود صراعات
بطاقة التقمص و قلق تجاه الموقف الأودیبي  :البطاقة الثالثة
و أصبح المحتوى شبه بشري دلیل على التقمص و معاش " 61ض زمن رجع المفحوص إلى انخف
الانفعال نتیجة الخوف من فقدان اضطهادي ثم ظهرت صدمة اللون تدل على كبت و تطرح محور
.  موضوع التقمص
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البطاقة الأبویة و قلق تجاه السلطة و الأنا الأعلى :البطاقة الرابعة
أعطى المفحوص استجابة " 21ي كل الاتجاهات استجاب المفحوص في بعد تدویر البطاقة ف
كلیة محددة بشكل سالب و محتوى حیواني مفترس دلیل على وجود عدوان من طرف الأب
یحاول المفحوص التعامل معه بطریقة ما، و هي من البطاقات المرفوضة یعبر عن وجود مشكل
.في العلاقة الأبویة
بطاقة صورة الذات، القلق تجاه الحالة الوجدانیة للأم  : مسةالبطاقة الخا
بادر المفحوص بادراك كلي للبطاقة و ذلك بتقدیم استجابة شائعة تدل على مدى " 02بعد 
تكیف الفرد مع الواقع، لكن هذه البطاقة تعد من الاختیارات السلبیة لدى المفحوص الشيء الذي 
.  و قلق الحالة الوجدانیة للأمیوحي على وجود مشكل في صورة الذات
بطاقة الجنسیة و قلق تجاه ازدواجیة الجنس : البطاقة السادسة
بتقدیم استجابات جزئیة تكشف عن جنسیة " 03استجاب المفحوص بعد انقضاء زمن قدر بــ 
متضمنة في شخصیة الطفل نفسرها على أساس فترة الكمون، مع غیاب الاستجابة التضلیلیة قد 
. ى كبت انفعالیة میكانیزم العقلنة الخاص بالمراهقةیدل عل
بطاقة الأمومة و قلق تجاه الانفصال عن الأم    : البطاقة السابعة
مع غیاب الحركة الأنثویة السویة الشيء الذي یدفع " 94قدم المفحوص إجابته بعد زمن قدر بــ 
و وجود استجابات ذات إلى الافتراض أن المفحوص یعاني من توتر في العلاقة مع الأم،
محددات حیوانیة جزئیة تدل على عدم النضج الاجتماعي بالإضافة إلى صعوبة المفحوص في 
.  التصدي للجنسیة الغیریة
بطاقة التكییف العاطفي و قلق تجاه الغرباء عن العائلة    : البطاقة الثامنة
الواقع، في حین نفسر غیاب قدم المفحوص استجابة شائعة دلیل على تكیفه مع " 92بعد مرور 
الاستجابات اللونیة على عدم قدرته في تكوین علاقات میسورة مع الآخرین، و التأثیر في البیئة 
. على الرغم من أنها من الاختیارات الایجابیة لدیه
بطاقة قلق تجاه دافع الموت : البطاقة التاسعة
توى حیواني تشیر إلى عدم ارتیاح باستجابة شكلیة ردیئة ذات مح" 51استجاب المفحوص بعد 
. المفحوص اتجاه الذات، و ربما عجز في توثیق العلاقة بالناس في عالم الواقع
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البطاقة العائلیة و قلق تجاه التجزئة    : البطاقة العاشرة
و محتوى ستجابة جزئیة ذات محدد شكلي موجبمن تقدیم البطاقة استجاب المفحوص با" 02بعد 
تلیها ثلاث استجابات دوانیة و شعور بتهدید أو خطر من طرف أفراد العائلةشيء دلت على ع
. لمفحوصلمفضلة البطاقة الحیوانیة دلالة على سرور طفولي و انفراج بسبب انتهاء الاختبار و هي 
:  النتائج العامة
اته من خلال نتائج تطبیق اختبار الرورشاخ تبین أن المفحوص یعاني حساسیة اتجاه كشف ذ
قلق من فقدان الموضوع و بطاقة : ، و التقرب إلى ذاته المستدل بها في البطاقتینو أمام العمق
صورة الذات، فهو یعاني من مشاكل في العلاقة الأبویة التي تتسم بوجود عدوان من طرف الأب 
م یسودها التوتر یحاول المفحوص التعامل معه بطریقة ما، بالإضافة إلى وجود مشاكل علائقیة مع الأ
.        ، فالمفحوص یعاني من انفعالیة اندفاعیة نستدل علیها بوجود استجابة لونیة محضةو القلق
و هناك جانب آخر تظهر فیه عدوانیة مكبوتة و تطرح محور الانفعال نتیجة الخوف من فقدان 
أو خطر في البطاقة تدل على عدوانیة و شعور بتهدید ( عصا)موضوع التقمص، كما تدل استجابة 
.  العائلیة و قلق اتجاه التجزئة
: الثالثةالتحلیل العام للحالة
من خلال المقابلة نصف الموجهة و تحلیل المضمون و الاختبار الاسقاطي الرورشاخ تبین 
وجود یعبر من خلال سلوكاته العدوانیة و دفاعاته القویة المعارضة التي تدل علىأن المفحوص 
البطاقة ردود أفعال قویة لا یمكن ضبطها، ظهرت من خلال نتائج اختبار الرورشاخ فيصراعات و
العدوانیة، فالمفحوص یعاني من مشاكل في العلاقة الأبویة التي تتسم بوجود عدوان من طرف 
الحمایة یحاول المفحوص التعامل معه بطریقة ما، و هذه العلاقة الأبویة متسمة بالتفضیل والأب 
بتزاز، فكل الحاجات و الضروریات تحقق بالأخذ و العطاء نلمح ذلك من خلال تعبیر المفحوص و الا
( كي نقول لبابا اشریلي بسكات میحبش قالي حتان تقرا ملیح باه نشریلك: ) بالعبارات التالیة
ة سلوكیالإحباط و الحاجة للأمن مع احتمال المنع، و تأخیر الإشباع قد یؤدي إلى أسالیبفمشاعر 
غیر متوافقة، ظهرت في شكل سلوكات عدوانیة و أعراض مرضیة، فالعرض هو إشارة رمزیة 
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من العرض هو تعبیر رمزي عن صراع نفسي یستمد جذوره "... : فرویدلصراع نفسي یقول 
(29ص : 3002بدرة معتصم میموني، )" التاریخ الطفلي للشخص و یشكل تسویة بین الرغبة و الدفاع
ائج اختبار الرورشاخ على وجود مشاكل في العلاقة الأبویة تتسم بوجود عدوان حیث وضحت نت
أمومیة ، كما یعاني من مشاكل علائقیة من طرف الأب یحاول المفحوص التعامل بطریقة ما
2791epmeK.Hو3791krapS.Bتتسم بحیاة انفعالیة یسودها التوتر و القلق حیث أكد كل من
مسيء للمعاملة سلوكاته التفاعلیة تكون في أغلبیة الأحیان حلبة جامدة أن الزوج الوالدي ال
حیث یعتبر هذا النوع التفاعلي سریع التأثر شدید الحساسیة( آمر و مطیع)اذج تفاعلیة من نوع في نم
عقوبة من خلال لإیجاد مخرج أو حل لمشكل معین بل یلجأ فقط لظواهر عنیفة ــــ عنف ـــــ 
.(46p: 0002,erreip naeJ siotruoP)ة السلطة استغلال مكان
المقابلة نصف الموجهة ضمن بعد سوء المعاملة الأسریة التي قدرت و من خلال تحلیل مضمون 
التي ظهرت في قول %84فئة سوء المعاملة الجسدیة التي قدرت بــ، و من خلال %31,85بنسبة
علاقتي معاهم شویة /بابا و ماما یضربوني) المفحوص من خلال العبارات الدالة على ذلك 
القاسیة تتبعها ضمنیا سوء معاملة نفسیة و معاناة حیث قدرت هذه المعاملة الجسدیة ...( ملیحة
أثر ، هذا ما و ذلك من خلال نتائج تحلیل مضمون المقابلة نصف الموجهة%82نسبتها بــ 
و فرط في النشاط ه مع قلة التركیزعلیه تشتت انتباهعلى المفحوص و على سلوكاته فنلاحظ 
في النشاط مقارنة مع أقرانه و هي بمثابة أعراض مصاحبة للسلوك العدواني الذي استدلینا علیه 
خطر حیث أكد العلماءعدوانیة مكبوتة و شعور بتهدید و من خلال نتائج الاختبار الاسقاطي في شكل
الغرباء عن العائلة أقرانهم و مع الأشخاص المساء معاملتهم هم غالبا عدوانیین معأن الأطفال 
فالعدوان یمكن یمكن أن ینشط حاجة قویة لحمایة ذاتهضعف تقدیره لذاته و عدم اطمئنانه بسبب 
ما عبر عنه المفحوص أن یعطي مشاعر القوة و القدرة على مراقبة الآخرین و التحكم فیهم و هذا
أن العدوان " أنا فروید، كما بینت (و مني لولاد في الحارةیخاف: )لكخلال العبارة الدالة على ذمن
یتمثل في تقمص المعتدي یلجأ إلیه الطفل للدفاع عن الاعتداءاتمیكانیزم دفاعي یعتبر 
موجودة في محیطه العائلي، فالمعتدي هو صورة طبیعیة لتقمص التي لا مفر منها الالانتهاكات و
من خلال العبارة حیث عبر عنها المفحوص .(665 p: 6002,leinaD illecraM)أحد الوالدین
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كما تظهر عدوانیة المفحوص . (نضرب أختي لخاطر بابا و ماما یضربوني)الدالة على ذلك 
نحو ذاته التي تفصح عنها سلوكاته السلبیة و غیر الممتثلة لنواهي الوالدین في ثنائیة النشاط
، و الثاني في سلبي الرافض كعقاب و عدوانیة اتجاه الوالدینفترتبط الأولى بسلوكه الو الفتور
البكاءاتجاه التوبیخات و النواهي الذي یكون غالبا مصحوب بالمزاج الحساس و السكوت ورد فعله 
من مشاعر و بهذا تتضح عدوانیته اتجاه ذاته من خلال حاجاته للعقاب كإشباع نفسي و تخلصا
عبرتو ذلك ما، أصبحت ارتباطاته العلائقیة مع أقرانه غیر مستقرة و ثابتةالذنب المؤلمة و بالتالي 
عنه نتائج الاختبار الاسقاطي الرورشاخ من خلال وجود استجابات بشریة جزئیة أكثر من الاستجابات 
الدونیة ، و ذلك تغلبا علىهذه الأخیرة توحي إلى وجود مشاكل على صعید العلاقات البشریةالبشریة
. لحاجة للأمن من الخوف و التهدیدو ا
: الحالة الرابعة- 4-1
: تقدیم الحالة
. 30:عدد الإخوةعبد المالك:الاسم
. الثاني: الرتبة بین الإخوةسنوات90: السن
.ابتدائيلثةالسنة الثا: المستوى الدراسي ذكر                              : الجنس 
، یحتل المرتبة الثانیة ، یدرس في السنة الثالثة ابتدائيسنوات9عبد المالك یبلغ من العمر 
، یعیش المفحوص في عائلة نوویة، تقطن في سكن اجتماعي (ولد و بنتین ) إخوة 30ضمن 
فهو دائم الغیاب لیلي بإحدى المصانعفالأب یمارس أعمال حرة بالإضافة إلى مهنة حارس 
استخدام بسبب ظروف عمله بالإضافة إلى أنه متشدد دینیا یلجأ في بعض الأحیان إلىعن المنزل 
فهي تمارس أسلوب التفضیل و المقارنة ، و الأم ماكثة بالبیتالعقاب الجسدي مع المفحوص 
. ن بین الولدین كما تلجأ إلى العقاب الجسدي في أغلب الأحیا
أهم الملاحظات التي تم تسجیلها على المفحوص اثر تطبیق الاختبار الاسقاطي و المقابلة 
.قلة التركیز، صعوبة في الانتباه مع ارتباك و خوف عند سؤاله عن عائلته: نصف الموجهة هو
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:  نتائج تحلیل مضمون المقابلة نصف التوجیهیة
14=مج ت
: التعلیق على نتائج الجدول
الذي یمثل تبویب وحدات نص (60)استنادا لتحلیل مضمون المقابلة الموضحة في الجدول رقم
تحلیلها من جهة المقابلة تحت فئات تم تشكیلها تبعا لأبعاد البحث من جهة و لمحتوى المقابلة المراد
، فالبعد الرئیسي تحدد موضوعه أبعاد رئیسیة30فئات متدرجة تحت 80نلاحظ تشكیل أخرى
حیث شمل على فئة سوء المعاملة الجسدیة ، %92,86في سوء المعاملة الأسریة بنسبة مئویة تعادل
ة المئویة للفئاتالنسب(ك)تواتر الفئات الفئات فالأبعاد
سوء المعاملة    
الأسریة
%82,9311سوء معاملة جسدیة 
%5270سوء معاملة نفسیة 
%17,5301الإهمال أو الحرمان من الحمایة 
%92,8682= ك30= مج                 ف
السلوك العدواني 
%0000عدوان موجه نحو الذات 
%00111عدوان موجه نحو الآخرین 
%0000عدوان موجه نحو تخریب الممتلكات 
%28,6211= ك30= مج                ف
الانعزال 
الاجتماعي 
%0510لتكیف مع الأقران عدم ا
%0510حب العزلة 
%78,4020= ك20=مج                ف
نسبتھا المئویةمع تواترھا و یتضمن وحدات نص المقابلة نصف الموجھة ضمن أبعاد : 60جدول 
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فئة الإهمال أو الحرمان ترتفعفي المقابل %52و فئة سوء المعاملة النفسیة بنسبة%82,93بنسبة
فالمفحوص یعاني سوء معاملة أسریة ،مقارنة بالفئة السابقة،%17,53من الحمایة بنسبة 
تضربني و تسبني بكلام فاحش/تعاقبنيا مام) و العبارات الدالة على ذلك قول المفحوص 
یلي بعد ذلك ( . ضربني بابا في فمي/تقولي ثاني عس أختك الصغیرة/تقولي أغسل الأواني
الذات العدوان موجه نحوانعدمت فیه كل من فئتيحیث ، %28,62بعد السلوك العدواني بنسبة
%001بــ تهبنسبتنحو الآخرین قدر فئة العدوان الموجه أما العدوان نحو تخریب الممتلكاتو
نتعارك /كي نغضب نعیط و نسب/ضربت أخت بكف) و هو ما لمحناها في قول المفحوص 
و هو بنسبة %78,40یلي ذلك بعد الانعزال الاجتماعي بنسبة(  مع خاوتي على جال التلفاز
التكیف شمل على فئة عدممقارنة ببعد سوء المعاملة الأسریة و السلوك العدواني، و الذيمنخفضة 
عبر عنها و هما نسبتین متساویتین%05، و فئة حب العزلة بنسبة %05مع الأقران بنسبة 
نشارك في الأنشطة الصفیة غیر خایف /نحب نكون مع أسرتي برك) المفحوص من خلال 
(. لتضربني المعلمة
منها سوء معاملة أسریة من خلال المقابلة نصف الموجهة مع المفحوص تبین أنه یعیش سوء
مامایضربوني)یة و هذا ما تجسد من خلال قوله و النفسیة و الإهمال من الحماالجسدیة معاملة
( الدمضربني بابا في فمي حتان سال /تكویني ماما بالمغرف/أكبر مني نخاف منو یضربني خویا
تؤدي و تشوهاتارا جسدیة مرئیةالسلوكات العنیفة الممارسة في حق الطفل غالبا ما تترك آثهذه 
إلى اختلال التوازن النفسي، و ظهور مشاكل سلوكیة لدیه تمثلت في عدوان موجه نحو الآخرین 
السلوكات العدوانیة ، هذه( نتعارك مع خاوتي/ساعات نصدر أصوات مزعجة /ت أختيضرب)
غیر خایف شطة الصفیةنشارك في الأن)التكیف مع أقرانه لعدم القدرة علىیمیل جعلت منه 
العزلةجعله راغبا فيغیر قادر على تكوین علاقات مستقرة مع أقرانه مما ( تضربنيمن المعلمة 
(. نقعد وحدي في غرفتي ساكت) 
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: تقدیم بروتوكول الرورشاخ
سنوات، سنة ثالثة ابتدائي 90عبد المالك یبلغ من العمر




.  رقبة إنسانV
. فتحة الشرجV
.الرسمة كامل بانتلي خفاش
"  83'  1
الأبیض في الوسط 
هذي السوداء في الأعلى 
رقبة إنسان و هذي البقعة 



















ھذي الحمرا في الأعلى 
رئتین سوداء لمدخن 















.  الأسود رجالة یحكو
الأسود في الأسفل راس نسر 
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هذا الشكل كامل خفاش 
. یطیر
حیوان ح حي ك 
"  82:Vالبطاقة
خفاش هذا ما كان  v^
" 65
الأسود كامل خفاش و هاذو 
رجلیه  
شا حیوان +شك 
" 63:IVالبطاقة
. زوج خرفان متقابلینv^
. عصا^
. في الأعلى رقبة دیناصور
" 85' 1
الأسود كامل 













. زوج بنات صغارv^
" 5' 1
الصورة كامل زوج بنات 








"    22:IIIVالبطاقة
. قطان^
.  جسم إنسان مشرح
" 15' 1
الأحمر على الجانبین قطان 
. یمشیان
في الوسط العمود الفقري، 

















. الأحمر في الأسفل
. البرتقالي في الوسط
















برتقالي في الوسط طیر 
. یحلق في الجو
الأزرق في الوسط خفاش 
. یطیر
الأزرق على الجانبین
هذا الأحمر دیناصورات، 


















. فیها لون أحمر معجبنیش: IIIV.                                لأن فیها خفاش یطیر: V
. الرجالة هذو معجبتنیش قعدتهم :  III.                               لأن فیها الحیوانات كامل: X
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.70,53= 82/289= (R/ T) متوسط زمن الاستجابة
: التقدیرات المكانیة
. %24,12= %ك60= ك
. %41,75= %ج61= ج
.%24,12=%جج60=جج
: نمط المقاربة
. ك ج جج:أسلوب معالجة المفحوص هو
: تقدیرات العوامل المحددة




1= 2/ل3+ل ش 2+ش ل 1= مجموع ل00= ل ش
00= ل   
%82,93= 82/001×11= %ل
: IRTنمط الرجع الحمیم
(.   المستوي ) النمط المرن 1= و مجموع ل10= بما أن ح ب




00= دم20= حي ج
10= شيء30= ب
00= نبات00(= ب)
10= معمار10= ب ج
%58,24= %حي%17,01= %ب
%17,01= %شا30= شا
.دلالة على وجود قلق كبیر%21˂%82,93= 28/001×دم+ جنس+ تشر+ ب ج= معادلة القلق
Xصدمة اللون في البطاقة - IV، IIIتناظر في البطاقة -1= ح ب:  النقاط الحساسة
: التفسیر الكیفي
: الهیكل الفكري
استجابة، و هذا مؤشر على القدرة الإنتاجیة و یرتبط ذلك 82أنتج المفحوص : إنتاجیة المفحوص
.قد یفسر بدرجة من التحفظ و الحذر1˃"70,53متوسط زمن الاستجابة فقدر بــبالذكاء، أما عن 
و المفحوص یعالج مواقف الحیاة بصورة جزئیة دقیقة ، ك ج ججیبین نمط المقاربة :نمط المقاربة
، میكانیزم دفاعي التي قد تعبر عن قلق الانشغال بالتفاصیل الصغیرة%24,12= %ججو ذلك لنسبة 
نتیجة الشعور بالذنب، مع مستوى جید من التشكیل لنسبة ( ، نزعة وسواسیة سلوك قهري) ضد القلق 
مؤشر على توازن النمط العقلي و القدرة على التنظیم و إدراك %64,12=%كالاستجابات الكلیة
.   العلاقات و التفكیر المجرد
الكلیة مستوى جید من التشكیل یرجع لنسبة الاستجاباتللمفحوص ذكاء عادي مع:دراسة الذكاء
فقد تدل1=ح بأما عن قلة عدد الحركات البشریة%03-02محصورة بین%64,12=%ك
یدل على وضوح %09- 08محصورة بین%06,28=%+شمراقبة ضعیفة للتفكیر أما نسبةعلى
.  ريالإدراك مع ذاكرة جیدة مع تتابع منتظم، و نمط مقاربة ث
R/001×(حي ج+حي= )%حيR/001×(ب ج +ب = ) %ب
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:الهیكل العاطفي
تدل على النمط المرن1/1=مج ل/ح بیشیر نمط الرجع الحمیم للمفحوص:الطبع و المزاج
مع غیاب الاستجابة اللونیة المحضة ما یطرح إشكالیة عاطفیة، مع وجود استجابة ش ل تدل 
مع وجود . على القدرة على التكیف العاطفي مع إمكانیة إقامة علاقات میسورة مع الآخرین
دلالة على وجود قلق عمیق، مع وجود استجابتین حركة %21˂%82,93ـ نسبة قلق قدرت بـ
.  حیوانیة دلیل على اندفاع المفحوص و تهوره
و هو عدد منخفض 50˃استجابات شائعة3وجود:التكیف الاجتماعي و الاتصال البشري
قد تدل على إمكانیة ( ش ل)ستجابتین دلالة على عدم كفایة في التأقلم الاجتماعي، مع وجود ا
و الحیوانیة %03أقل من%17,01=%بعلاقات میسورة كما تعبر و تؤكد نسبةإقامة 
، نضیف إلى ذلك تدل على أن التداعیات الشخصیة مقبولة و فكر جید متنوع%58,24=%حي
. تدل على قدرة المفحوص على تكوین علاقات بشریةب ج˂ب
10= ح بالعلامات الدالة على نقاط حساسة بشخصیة المفحوصمن: النقاط الحساسة
كثافة الاستجابات التشریحیة في الاختبار ما قد یحمل دلالة في تغطیة IV، IIIتناظر في البطاقتین
شعوري لاستجابات جنسیة مثبطة بطبیعة فترة الكمون بالإضافة إلى وجود مشاعر النقص أو تعویض
.غیاب الاستجابات دم في الاختبار- Xاقةالبطصدمة اللون في
: التفسیر الدینامیكي
بطاقة الدخول في الوضعیات الجدیدة و قلق من فقدان الموضوع : البطاقة الأولى
بتقدیم استجابة جزئیة ذات شكل موجب" 52استهل المفحوص عملیة الاختبار بزمن رجع قدر بــ 
كما یدل التركیز المركزي باستجابة عیات الجدیدة،ما یدل على تحفظه في التعامل مع الوض
الشكل الكلي تشریحیة على كمون النزوة الجنسیة، تلیها استجابتین حیث تمكن المفحوص من إعطاء
.  للبطاقة ما یعكس قدرة التجرید في استقراء الأشیاء
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بطاقة العدوانیة و قلق تجاه الأحداث البدائیة  :البطاقة الثانیة
ابة الكف على صدمة اللون الأحمر تدل على العدوانیة اللاشعوریة و ظهرت استجاباتإن استج
.   تشریحیة ذات معنى عاطفي ما یؤكد نوع النزوة موضوع الرغبة اللیبیدیة
بطاقة التقمص و قلق تجاه الموقف الأودیبي  :البطاقة الثالثة
ي دون الاستجابة الحركیة یشیر لتقدیم استجابة جزئیة ذات محدد بشر " 54استغرق المفحوص 
إلى الخوف من فقدان موضوع التقمص، الذي یدخل معه المفحوص في صراع اللبیدو الكامن 
.  من خلال الاستجابة التشریحیة بمحدد إیجابي، و هي بطاقة مرفوضة لدى المفحوص
البطاقة الأبویة و قلق تجاه السلطة و الأنا الأعلى       :البطاقة الرابعة
، إن عدم إدراك الاستجابتین البشریة أو الشبه بشریة، قد یعبر عن "81ستجاب المفحوص بعد ا
مشكل في العلاقة الأبویة، و تقدیم استجابة محددة بحركة حیوانیة تدل على السلطة الأبویة 
التي تسمح بترجمة وضعیات تنافس، و عملیات مستحیلة، و كذلك وجود صراعات تصبح 
.   تقدیرات متناقضةب( منطقیة)ممكنة 
بطاقة صورة الذات، القلق تجاه الحالة الوجدانیة للأم  : البطاقة الخامسة
باستجابة كلیة شائعة، و التي قد تبین صورة الذات للمفحوص " 82بادر المفحوص عند الثانیة 
أمام السلطة و العلاقة مع الأم و كذا موضوع الجنسیة التي سوف نتطرق لها في البطاقة 
قادمة، و تعد هذه البطاقة من الاختیارات الایجابیة لدى المفحوص دلالة على  إدراك جید ال
.  لصورة الذات
بطاقة الجنسیة و قلق تجاه ازدواجیة الجنس : البطاقة السادسة
مع امتناع المفحوص على إعطاء التقسیمات ذات الرمزیة الجنسیة " 63طال زمن الرجع إلى 
، و قد تدل (فترة الكمون)تضلیلیة، قد یدل على كبت أو لعامل النمو مع غیاب الاستجابات ال
.  على عدوانیة أو شعور بتهدید و خطر( عصا)استجابة 
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بطاقة الأمومة و قلق تجاه الانفصال عن الأم    : البطاقة السابعة
، مع الإحساس بالحركة الأنثویة ما یفسر غیاب"81انخفض زمن الرجع في هذه البطاقة إلى 
.  المشاكل العلائقیة مع الأم
بطاقة التكییف العاطفي و قلق تجاه الغرباء عن العائلة    : البطاقة الثامنة
طرح المفحوص غیاب الاستجابة الشائعة التي تدل على مشكل في التكیف العاطفي" 22بعد 
أن ریحیتین دلیل على، تلیها تقدیم استجابتین تشتدل الاستجابة الحیوانیة على اندفاعیة طفلیةفقد 
. و هي بطاقة مرفوضة لدى المفحوص. الموقف متصنع و مقولب أمام الاثارات العاطفیة
بطاقة قلق تجاه دافع الموت : البطاقة التاسعة
تدل الاستجابة رضیع إلى التعلق بموضوعات الحب الطفولیة، تلیها استجابتین تشریحیتین دلالة 
. على النزعة النرجسیة للمفحوص
البطاقة العائلیة و قلق تجاه التجزئة    : البطاقة العاشرة
ظهر الانفراج و السرور الطفولي لانتهاء الاختبار و ذلك بمضاعفة الاستجابات الحیوانیة" 13بعد 
لذلك فانفعاله دلالة على أنه ( صدمة التجزئة)ثم ظهر الاضطراب لدى المفحوص بسبب تشتت البقعة 
.  ه، على الرغم من أن البطاقة من الاختیارات الایجابیة لدیهغیر متكیف مع عائلت
:  النتائج العامة
من خلال تطبیق اختبار الرورشاخ تبین أن المفحوص یعاني من قلق اضطراب داخلي ناتج 
عن سلطة أبویة بین الخضوع أو الثورة ضد السلطة الأبویة، فالمفحوص یعاني من عدم كفایة 
بالإضافة إلى عدم تكیفه مع عائلته فیتضح من ذلك أن المفحوص یعاني في التأقلم الاجتماعي
من اندفاعیة و تهور و كبت للعدوانیة اللاشعوریة، نستدل علیها بظهور الحركة الحیوانیة، مع 
فالمفحوص یتمیز بكبت لردود أفعال انفعالیة في إطار طابع . خوفه من فقدان موضوع التقمص
.  فلیة للحب و عدم الحمایة و الأمنمرن تغلبا على الحاجة الط
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یعاني اختبار الرورشاخ تبین أن المفحوصنصف الموجهة و تحلیل المضمون و من خلال المقابلة 
و إلى قبوله من قلق اضطراب داخلي ناتج عن عدم شعوره بالثقة و الارتیاح لمعاملة الكبار له 
، نستدل على هذا من خلال نتائج اختبار العقلیة و المادیةالسیطرة الوالدیة من الناحیة
، كذلك من خلال المقابلة نصف الموجهة الرورشاخ في بطاقة صورة الذات و البطاقة الأبویة
(تقولي ماما أغسل الأواني نغسل و تقولي جیبلي لحوایج نجیبلها)عبر المفحوص بالعبارات حیث
ن حریة الطفل، بالإضافة إلى تعرضه للعقاب الجسدي هذا الأسلوب في المعاملة ینقص م
من طرف والدیه نستدل علیه من خلال نتائج تحلیل المضمون إذ قدرت نسبة سوء المعاملة 
تكویني ماما : )و كما عبر عنها المفحوص بالعبارات الدالة على ذلك%82,93الجسدیة بــ 
، فهذا العقاب البدني بصورته المتكررة (ضربني بابا/تضربني بالطرباقة/بالمغرف في یدیا
قد ینقل رسالة إلى الطفل بأنه مكروه من الآباء، فكثیر من الآباء یعاقب على نحو غیر متسق 
حب ، و لذا یدرك الطفل هذا السلوك الوالدي كعلاقة على عدمأن یعرف الطفل لماذا یعاقبو بدون 
.(203ص : 9002علاء الدین كفافي، )الوالد له
كما أبدى المفحوص قلة في التركیز و صعوبة الانتباه بالإضافة إلى بكائه من السلوكات العدوانیة 
سلوكاته العدوانیة اتجاه أقرانه و أختهبكل طلاقة عن الآتیة من طرف أخیه الأكبر منه، كما عبر
أكدها عن غضب كما تظهر لدیه نرجسیة في شكل عدوان مباشر و هو یعتبر كاستجابة ناتجة 
و ذلك لتغطیة مشاعر النقص أو تعویض كثرة الاستجابات التشریحیةالاختبار الاسقاطي من خلال 
حیث لا تبدو هذه النرجسیة كمرحلة تطوریة شعوري لاستجابات جنسیة مثبطة بطبیعة فترة الكمون
نفسیة داخلیة بل كحالة انحباس لیبیدي إذ یتراكم اللبیدو الذي لا یجد سبیلا للتفریغ في تكوینات
(221ص : 2002مصطفى حجازي،)و تلقى الطاقة التي تراكمت استخداما لها في تكوین الأعراض
أن العدوانیة تعتبر نابض حیوي اتجاه الضغط ztipSهذه الطاقة تمثلت في عدوانیة حیث أكد سبیتز
العدواني عند الطفل مؤشر فالسلوك .(901p: 9002 ,nialA acorbeD)تظهر في حالة عدم تكیف
، و مؤشر لحالة مرضیة نفسیة خاصة لدى الطفل المساء معاملته فهو ضحیة لعدم تكیف
.صدمة نفسیة و جسدیة بمعنى أن هناك إثارة مفرطة تسیطر على سلوكه و مشاعره
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مما یؤديحیث یشعر الطفل بعدم الكفایة و ممكن حتى أنه غیر مؤهل لفهم ما یفعله به الراشد
، فالطفل یخضعإلى عدم القدرة على التعبیر عن هذه الإساءة غالبا ما تتحول إلى كراهیة
لهذه السیرورة و یحاول وضع وسائل دفاعیة نفسیة مثل الاستدخال بما في ذلك الشعور بالذنب 
الذي یحسه الراشد، هؤلاء الأطفال یعتبرون أنفسهم سیئین و یعتبروا والدیهم على صواب
.(18 p : O . tonnoB,P .iarreF)
فالعدوان یمكن أن یعطي مشاعر القوة و القدرة على مراقبة الآخرین و التحكم فیهم، و نستدل 
على عدوانیة المكبوتة لدى المفحوص من خلال نتائج اختبار الرورشاخ بالإضافة إلى اندفاعیة 
تحلیل المضمون من خلال و كذلك من خلال نتائج و تهور من خلال ظهور الحركة الحیوانیة 
خلال العبارات الدالة ، و من%001نسبة العدوان الموجه نحو الآخرین الذي قدرت نسبته بــ 
كما أن الروابط العائلیة حسب المفحوص(لي یسبني نرجعلو باه نریح/ضربت أختي بكف)على ذلك 
ختبار الاسقاطي بل أن هناك صراعات كشفها الا، تخلو من العاطفة الایجابیة الجماعیة 
و ذلك في البطاقة العاشرة، و العنف بینه و بین أخوه الأكبر، و بین المفحوص و أخته
ما یترجم عدم تكیف مع هذه الصراعات و المنافسة الأخویة التي یطبعها العنف و العدوانیة
لي و الخارجيو اللاأمن حیث یبدي المفحوص اضطرابات علائقیة حادة مع محیطه العائ
%05بــ مع الأقرانالتكیفعدمو هو ما عبرت عنه نتائج تحلیل مضمون حیث قدرت نسبة 
. و ذلك تغلبا على الحاجة الطفلیة للحب و عدم الحمایة و الأمن
: الحالة الخامسة- 5-1
: تقدیم الحالة
. 40:عدد الإخوةعلي :الاسم
. 20: الرتبة بین الإخوةسنة11: السن
السنة الثالثة ابتدائي  : المستوى الدراسي ذكر                                 : الجنس 
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بنات 40سنة، یدرس بالسنة الثالثة ابتدائي، هو الطفل الوحید ضمن 11یبلغ من العمر علي
بإحدى قرى اقصدیریایة ضمن أخواته، عائلة المفحوص نوویة تقطن بیتو یحتل المرتبة الثان
و نظرا لأن المفحوص هو الذكر مدینة بسكرة، الأب یمارس أعمال حرة و الأم ماكثة بالبیت،
الوحید داخل الأسرة جعل من أمه تمارس علیه أسالیب الحمایة المفرطة التي أدت إلى التسلط 
علیه، فهي تلجأ في معظم الوقت إلى استعمال العقاب الجسدي في غالب الأحیان و ذلك خوفا
. كأسلوب للحمایة، كذلك الأب یستخدم نفس الأسلوب
أهم الملاحظات التي تم تسجیلها على المفحوص اثر تطبیق الاختبار و إجراء المقابلة نصف 
.  صعوبة في التركیز و الانتباه، مع صعوبة في التعبیر: الموجهة هي
:  تحلیل مضمون المقابلة نصف التوجیهیةنتائج - 6-1
92=مج ت 
النسبة المئویة للفئات(ك)تواتر الفئات الفئات ف الأبعاد 




%5,2120الإهمال أو الحرمان من الحمایة
%71,5561=  ك30= مج                 ف
السلوك 
العدواني
%0220عدوان موجه نحو الذات
%0660عدوان موجه نحو الآخرین
%0220عدوان موجه نحو تخریب الممتلكات
%84,4301= ك30= مج                ف
الانعزال 
الاجتماعي
%00130عدم التكیف مع الأقران
%0000حب العزلة
%43,0130= ك20=مج                ف
. المئویةنسبتھایتضمن أبعاد وحدات نص المقابلة نصف الموجھة مع تواترھا و : 70جدول 
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: التعلیق على نتائج الجدول
الذي یمثل تبویب وحدات(70)المقابلة الموضحة في الجدول رقم استنادا لتحلیل مضمون 
تحلیلها نص المقابلة تحت فئات، تم تشكیلها تبعا لأبعاد البحث من جهة، و لمحتوى المقابلة المراد
، فالبعد الرئیسي تحدد أبعاد رئیسیة30فئات متدرجة تحت 80من جهة أخرى، نلاحظ تشكیل 
، حیث شمل على فئة سوء %71,55الأسریة بنسبة مئویة تعادل موضوعه في سوء المعاملة 
تنخفض ، في المقابل %52و فئة سوء المعاملة النفسیة بنسبة،%05,26المعاملة الجسدیة بنسبة
فالمفحوص یعاني ،مقارنة بالفئة السابقة،%5,21فئة الإهمال أو الحرمان من الحمایة بنسبة
نقباحبابا یعیط علیا و یضربني كي)الدالة على ذلك قول المفحوص اتمعاملة أسریة و العبار سوء 
دیما یقولولي /ساعات یضربوني بالطرباقة/تضربني ماما بالتوو/حتى ماما ساعات تضربني
العدوان ةفئقدرت نسبةحیث ، %84,43یلي بعد ذلك بعد السلوك العدواني بنسبة( . متخرجش البرا
فئة العدوان أما %02نسبته بــ قدرتالعدوان نحو تخریب الممتلكاتو%02بــ موجه نحو الذات
كي نغضب نكسر )هو ما لمحناها في قول المفحوص و%06بــ الموجه نحو الآخرین قدرت بنسبته
(  الداردیما نتقابض مع خواتاتي في/نستمتع باللعب العنیف/لي یضربني نضربو/لحوایج في الدار
الأسریة بنسبة منخفضة مقارنة ببعد سوء المعاملة %43,01زال الاجتماعي بنسبةیلي ذلك بعد الانع
فئة انعدام نسبةو%001و السلوك العدواني و الذي شمل على فئة عدم التكیف مع الأقران بنسبة
.( نضربهاكي تسبني أختي/نتقابض مع خواتاتي)بقولهعزلة عبر عنها المفحوص حب ال
منها سوء نصف الموجهة مع المفحوص تبین أنه یعیش سوء معاملة أسریة من خلال المقابلة 
ضربني مامات) معاملة الجسدیة و النفسیة و الإهمال من الحمایة و هذا ما تجسد من خلال قوله 
هذه السلوكات العنیفة ( ماما تضربني بالطرباقة/بابا یقولي متحشمش/بابا یضربني/و تعیط علیا
التوازن تترك آثارا جسدیة مرئیة و تشوهات تؤدي إلى اختلالحق الطفل غالبا ما الممارسة في 
نتقابض مع خواتاتي)لدیه تمثلت في عدوان موجه نحو الآخرین و ظهور مشاكل سلوكیةالنفسي
، هذه السلوكات العدوانیة جعلت منه یمیل( كي تسبني أختي نضربها/لي یضربني نضربو
غیر قادر على ( كي یقولولي متخرجش تلعب نتقابض مع خواتاتي)لتكیف مع أقرانه لعدم القدرة على ا
. تكوین علاقات مستقرة مع أقرانه
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: تقدیم بروتوكول الرورشاخ
سنة، سنة ثالثة ابتدائي 11علي یبلغ من العمر 





شا حیوان +شك الرسمة كامل
"  02:IIالبطاقة
. دبان متقابلان˂^
.  بقع دم˅
" 55' 1
. الأسود كامل










.  زوج رجالة^
" 55' 1
.  الأحمر لي في البطاقة











الأسود كامل یبان خفاش 
. بجناحین
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"  2' 1:IVالبطاقة
.  یبان كأنو رأس نمر^
" 84'  2
في الأعلى، رأس نمر الأسود











. الأسود في الأسفل










"  95' 2
الأحمر على الجانبین 
هذا الأخضر صدر إنسان،       
فیه رئتین، 


















" 65'  1
. في الوسط
. هذي الحمراء

















. الأصفر عینین تاع حیوان
.  ي الأعلى ھذو كامل رأس تنینف
. الأزرق في الجنب
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:السلبیةالاختیارات:الإیجابیةالاختیارات
. وان یتقابض دب حی: II.        الفراشات نحب : I




. استجابة22= (R)عدد الاستجابات 
.5,84= 22/7601= (R/ T) متوسط زمن الاستجابة
: التقدیرات المكانیة
. %81,81= %ك40= ك
. %18,18= %ج81= ج
. ك ج: أسلوب معالجة المفحوص هو: نمط المقاربة
: تقدیرات العوامل المحددة




30= 2/ل3+ل ش 2+ش ل 1= مجموع ل10=ل ش
10= ل   
%05= 22/001×11= %ل
: IRTنمط الرجع الحمیم 
.   نمط منبسط30= و مجموع ل00= بما أن ح ب
: تقدیر المحتوى
50= تشر01= حي
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20= دم40= حي ج
00= لباس10=  ب
00= نبات00(= ب)
00= طبیعة00=  ب ج
%36,36= %حي%45,40= %ب
%36,31= %شا30= شا
.لة على وجود قلق كبیردلا %21˂%18,13= 82/001×دم+ جنس+ تشر+ ب ج= معادلة القلق
. طول زمن الرجع في البطاقة السادسة–IIIV، IIغیاب الشائعات -0=ح ب: النقاط الحساسة
: التفسیر الكیفي
: الهیكل الفكري
للاستجابات استجابة و هي إنتاجیة ضمن المعدل العام22أنتج المفحوص : إنتاجیة المفحوص
.تفسر بدرجة من التحفظ و الحذر1˃5,84ابة قدر بــ وفقا لسنه، أما متوسط زمن الاستج
الخوضأكثر منذهب المفحوص نحو معالجة الجزئیات إذ یك ج یبین نمط المقاربة :نمط المقاربة
عن الاستجابات الكلیة أماو هي علامة على الذكاء التطبیقي%18,18= %جفي الكلیات لنسبة
. الاهتمام باكتشاف العلاقات بین عناصر الخبراتو هي مؤشر على عدم%02˃%81,81= %ك
إذن نمط إدراكه هو نمط جزئي مع إغفال الكلیات قد یعبر عن طموح نحو الكم و الحاجة 
.للحشو بسبب القلق أو لنزعة النقد المبالغ فیه نتیجة الشعور بالدونیة
المرتفعة أما عن انعدام %جیتمتع المفحوص بذكاء عملي تطبیقي من خلال نسبة:دراسة الذكاء
وشك البروزعلىالحركات البشریة فتطرح فرضیة النضج كمشكلة أساسیة لصراع داخلي 
فالنسبة العالیة من الاستجابات الشكلیة و انعدام . تدل على تتابع منتظم%98,88= %+شكذلك
.و عدم التلقائیةو الانكماشیكون مؤشر على الجمود نسبة تقدیرات الحركة البشریة و التظلیل قد
R/001×(حي ج+حي= )%حيR/001×(ب ج +ب = ) %ب
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:الهیكل العاطفي
تدل على النمط المنبسط3/0=مج ل/ح بیشیر نمط الرجع الحمیم للمفحوص:الطبع و المزاج
محضة دون الاستجابات الحركة البشریة ( ل)وجود استجابات ،%04˂%05=%لما دعمها نسبة 
. فمؤشر على اندفاعیة شدیدة و أن المفحوص شخص عنی
وجود عدد قلیل من الاستجابات الشائعة قد یرجع : التكیف الاجتماعي والاتصال البشري
منخفضة %45,40=%بأو على عدم كفایة في التأقلم الاجتماعي، كما تؤكد نسبة لعامل السن
%36,36= %حيقد تدل على صعوبة في الاتصال البشري، كذلك ارتفاع نسبة %03جدا عن 
. على أن المفحوص یعاني من سوء توافقتفسر %05منأكبر
من العلامات الدالة على النقاط الحساسة بشخصیة المفحوص نسبة القلق :النقاط الحساسة
و غیاب الاستجابات الشائعة في 00= ح بدلالة على وجود قلق كبیر، عدد %18,13
علامة XIوIIIVنالتي تشیر إلى سمات مرضیة، وجود تناظر في البطاقتیIIIV، IIالبطاقتین 
. على نقص الحمایة الداخلیة، طول زمن الاستجابة في البطاقة السادسة
: التفسیر الدینامیكي
بطاقة الدخول في الوضعیات الجدیدة و قلق من فقدان الموضوع : البطاقة الأولى
وف قدم المفحوص استجابة كلیة تحمل محدد شكلي موجب و محتوى حیواني، دلیل على خ"01بعد 
.طاقة من الاختیارات الایجابیة لدیهمن الدخول في الوضعیات الجدیدة، على الرغم من أن الب
بطاقة العدوانیة و قلق تجاه الأحداث البدائیة  :البطاقة الثانیة
أعطى المفحوص استجابة كلیة ذات محتوى حیواني مؤشر على عدوان، یحاول " 02بعد 
ثم ظهر الانفجار العدواني في استجابة بقع دم و تأثر المفحوص التعامل معه بطریقة ما، 
. باللون الأحمر، دلیل على ردود الأفعال القویة التي لا یمكن ضبطها، و قابلیة التأثر بالآخرین
بطاقة التقمص و قلق تجاه الموقف الأودیبي  :البطاقة الثالثة
دلالة على صدمة حیث أعطى المفحوص استجابة دم و هي" 51انخفض زمن الرجع إلى 
، تطرح محور الانفعال نتیجة الخوف من اللون الأحمر، التي توحي على كبت عدوانیة لاشعوریة
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فقدان موضوع التقمص، تلیها استجابة بشریة دلالة قدرة المفحوص على تقمص الكائنات البشریة مع 
.إهمال الحركة، على الرغم من أنها بطاقة مرفوضة لدى المفحوص
البطاقة الأبویة و قلق تجاه السلطة و الأنا الأعلى       :قة الرابعةالبطا
، ذات محدد شكلي ایجابي و محتوى "81قدم المفحوص استجابة كلیة بعد انقضاء زمن قدر بــ 
حیواني مع اختفاء الإدراك الكلي للمحتوى البشري، حیث یعالج مشكل في السلطة الأبویة، كما 
وانیة على ردود أفعال طفلیة تتمثل في التردد بین الثورة غیر المجدیة و قد تدل الاستجابة الحی
.  الخضوع للوالدین
بطاقة صورة الذات، القلق تجاه الحالة الوجدانیة للأم  : البطاقة الخامسة
، التي كانت استجابة كلیة شائعة تدل على تكیفه مع الواقع، "01قدم المفحوص استجابته بعد 
.كامل و توضیح مفهوم الذات، و هي من الاختیارات الایجابیة لدى المفحوصمع الإحساس بالت
بطاقة الجنسیة و قلق تجاه ازدواجیة الجنس : البطاقة السادسة
مع افتقار عدد الاستجابات في هذه البطاقة و غیاب الدلالات " 2'1طال زمن رجع البطاقة إلى 
ال یكشف عن جنسیة متضمنة في شخصیة الطفل الجنسیة، مع تقدیم استجابات جزئیة قد یطرح إشك
.نفسرها على أساس فترة الكمون
بطاقة الأمومة و قلق تجاه الانفصال عن الأم    : البطاقة السابعة
إن غیاب الإحساس بالحركة الأنثویة السویة، یدل على أن المفحوص یعاني من توتر في العلاقة مع 
.    ي علامة على عدم النضج النمو الاجتماعي لدى المفحوصالأم، مع وجود استجابات حیوانیة و ه
بطاقة التكییف العاطفي و قلق تجاه الغرباء عن العائلة    : البطاقة الثامنة
من تقدیم البطاقة، قدم المفحوص استجابة جزئیة شائعة مع وجود تناظر دلیل على " 52بعد مرور 
للونیة قد یدل على عدم قدرة المفحوص في تكوین نقص الحمایة الداخلیة، مع غیاب الاستجابات ا
علاقات میسورة مع الآخرین و التأثیر في البیئة، وجود ثلاث استجابات تشریحیة یوحي إلى اهتمام 
.المفحوص بالجسم أي النزعة النرجسیة
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بطاقة قلق تجاه دافع الموت : البطاقة التاسعة
بالصحة و تقدیم استجابتین تشریحیتین دلیل على دلیل على الاهتمام" 01انخفض زمن الرجع إلى 
اهتمام حقیقي بالجسم، تلیها استجابة حیوانیة جزئیة مع وجود تناظر توحي إلى اندفاعیة المفحوص و 
.  عاطفة متمركزة حول الذات لعدم النضج العاطفي
البطاقة العائلیة و قلق تجاه التجزئة    : البطاقة العاشرة
روفة بتشتتها، حیث ظهر تدویر البطاقة لعدة مرات من طرف المفحوص مع زمن و هي البطاقة المع
ثم . ، مع تقدیم استجابات ذات محتوى حیواني راجع للسرور الطفولي بنهایة الاختبار"02رجع قدر بــ 
ظهر الاضطراب لدى المفحوص بسبب تشتت البقعة لذلك فانفعال المفحوص دلالة على أنه غیر 
. الاجتماعیةمتكیف مع الحیاة
:  النتائج العامة
من خلال نتائج اختبار الرورشاخ تبین أن المفحوص یعاني من قلق اضطراب داخلي، نستدل 
علیه من خلال صدمة اللون الأسود في البطاقة السادسة، و رفض البطاقة الثانیة مع الإحساس 
تشاف العلاقات بین بالدونیة لنزعة النقد المبالغ فیه حیث یحاول المفحوص تعویضه باك
عناصر الخبرات، و هذا قد یعبر عن مشكل في العلاقة الأبویة مع ردود فعل طفلیة تتمثل في 
التردد بین الثورة المجدیة و الخضوع للسلطة، أمام صراع أو الإحساس بالتهدید نتیجة الخوف 
من عدم نضج ممن یحیطون به في العائلة، و الذي یصعب عملیة التقمص، كذلك یعاني المفحوص
النمو الاجتماعي التي یكون له صعوبة للوصول إلى علاقات مع الآخرین نستدل علیها في بطاقة 
كما یعاني من مشاكل علائقیة أمومیة نستدل . التكیف العاطفي، و ذلك بغیاب الاستجابات اللونیة
.علیها بغیاب الحركة الأنثویة في بطاقة الأمومة
یة المفحوص موجهة نحو الخارج أمام ضعف القدرة على ضبط انفعالاته من جانب آخر تبرز عدوان
و السیطرة علیها، و التي تعبر عن عاطفة غیر ثابتة، و خضوعها لتغیرات المحیط نتیجة عدم 
استثمارها على موضوعات فعالة، مع صعوبة في الاتصال البشري نتیجة سوء التوافق نستدل علیها 
لحیوانیة عن المعدل العام، مع وجود استجابات لونیة محضة، و غیاب بارتفاع نسبة الاستجابات ا
الحركة البشریة الشيء الذي یفسر أن المفحوص عنیف، مع محاولة لإعطاء قیمة لذاته و الإحساس 
. بالتكامل لطبعه المنبسط تغلبا منه على الدونیة و الحاجة للحمایة
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: الخامسةالتحلیل العام للحالة
ابلة نصف الموجهة بهدف البحث و نتائج تحلیل مضمون و اختبار الرورشاخ  من خلال المق
هو الذكر الوحید داخل أسرته النوویة ما أدى بوالدیه إلى استعمال أسلوب تبین أن المفحوص
الحمایة الزائدة، فعلى الرغم من أن مظهر هذا الأسلوب هو الحب الزائد و العطف الشدید 
لكن الأبناء یدركون هذه المعاملة باعتبارها قید –فسیر الآباء و نیاتهم و قد یكون هذا هو ت–
لحریتهم و على حركتهم و تشعرهم بالضیق و التوتر، و هذا ما عبر عنه المفحوص من خلال 
، هذه المعاملة الوالدیة عبر عنها المفحوص (رج نلعب میخلونیش نخ) المقابلة نصف الموجهة 
بالدونیة لنزعة النقد المبالغ فیه، یحاول المفحوص اطي الإحساس في نتائج الاختبار الاسق
تعویضه باكتشاف العلاقات بین عناصر الخبرات، قد یعبر عن وجود مشكل في العلاقة الأبویة 
مع ردود أفعال طفلیة تتمثل في التردد بین الثورة المجدیة و الخضوع، كذلك غیاب الحركة الأنثویة في 
المضمون قدرت فیها علائقیة أمومیة، كذلك نتائج تحلیل عن وجود مشاكلبطاقة الأمومة یعبر 
سوء معاملة –سوء معاملة جسدیة ) الثلاث بأنواعها %71,55بــ نسبة سوء المعاملة الأسریة
عبر عنها المفحوص بالعبارات الدالة على ذلك ( إهمال أو الحرمان من الحمایة–نفسیة 
(ماما تضربني بالطرباقة/بابا یقولي متحشمش/بابا یضربني /علیاتضربني ماما و تعیط ) 
المجلس الأوربي سوء المعاملة هي نوع من العنف، یتبن في كل فعل أو إهمال، یأتي فحسب 
بخسارة في الحیاة و كیان الفرد، أو في حریته، أین تؤثر سلبا بصفة خطیرة على تطور و نمو 
هذا ما أثر على المفحوص و على (86p: 7002,H-M elliebA)الشخصیة و الإساءة إلى أمنه 
مع عدم النضج سلوكاته فنلاحظ علیه تشتت انتباهه مع قلة التركیز و صعوبة في التعبیر، 
الاجتماعي الذي یكون له صعوبة في الوصول إلى علاقات مع الآخرین نستدل علیها من خلال 
الحیوانیةعاطفي، و ارتفاع نسبة الاستجاباتغیاب الاستجابات اللونیة في بطاقة التكیف ال
جعل من المفحوص یمارس سلوكات عدوانیة اتجاه أقرانه تعبیرا عن شخصیته كل هذا، %05عن 
للعقاب الجسدي تارة التعرض المضطربة و معاناته النفسیة، من خلال الإفراط في الحمایة تارة و
یعمله لأنه نشأ حق فیما یریده و یصر أنه علىأخرى حیث تعود المفحوص الحصول على كل ما
قناعاته فیلجأ للسلوك ،على ذلك و تعود على العناد و التحدي و أصبح جزءا من تربیته و مفاهیمه
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neilK.Mفحسب مشاهدات كرد فعل للمحیط المحبط عندما یطلب منه عكس رغباتهالعدواني 
ة أولیة و حقیقة یمكن مشاهدتها على أنها تقاوم غریزة الإكلینیكیة أقنعتها أن غریزة الموت كانت غریز 
و ممتلكاته یمكن الوصول إلى إشباع الرغبة فإذا الحیاة هدفها العدوان و تدمیر الشيء و صفاته
.(111ص:1002عصام عبد اللطیف العقاد،)أحبطت الرغبة یظهر وجدان الكراهیة
ام ضعف القدرة على ضبط انفعالاتهالموجهة نحو الخارج أمحیث ظهرت عدوانیة المفحوص
من خلال استجابة دم في البطاقة العدوانیة، كذلك من من خلال نتائج الاختبار الاسقاطي
عبر عنها %06خلال نتائج تحلیل المضمون حیث قدرت نسبة العدوان الموجه نحو الآخرین بــ 
(كي تسبني أختي نضربها/نتقابض مع خواتاتي)المفحوص من خلال العبارات الدالة على ذلك
هذه السلوكات العدوانیة هي محاولة من المفحوص لإعطاء قیمة لذاته و الإحساس بالتكامل 
. لطبعه المنبسط تغلبا على الدونیة و الحاجة للأمن و الحمایة
: الحالة السادسة- 6-1
:تقدیم الحالة
. 10:عدد الإخوةإیاد :الاسم
. 10: الرتبة بین الإخوةسنة01: السن
. السنة الرابعة ابتدائي: المستوى الدراسي ذكر                                 : الجنس 
سنوات، یدرس بالسنة الرابعة ابتدائي، هو الطفل البكر عند أسرته تلیه 01إیاد یبلغ من العمر 
الأب موظف ( أب، أم، جد، جدة، عم، عمات ) في عائلة واسعة لمفحوص طفلة، یعیش ا
بإحدى المؤسسات الخاصة، الأم تعمل بإدارة مؤسسة تربویة ، یتلقى المفحوص أسالیب تربویة 
كذلك مختلفة داخل الأسرة خاصة الأب فعلاقته بابنه تتسم بالعقاب و النهي دون تبریر
. صراع دائماضطراب العلاقة بین أمه و أبیه مع
أهم الملاحظات التي تم تسجیلها على المفحوص اثر تطبیق الاختبار و إجراء المقابلة نصف 
و رجفة أثناء الحدیث عن أبیه، بالإضافة إلى صعوبة الموجهة هو غیاب الإیماءات التعبیریة 
. في التواصل مقارنة بأقرانه
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:  نتائج تحلیل مضمون المقابلة نصف التوجیهیة
النسبة المئویة للفئات(ك)تواتر الفئات الفئات ف لأبعاد ا
سوء المعاملة    
الأسریة
%76,6640سوء معاملة جسدیة 
%0000سوء معاملة نفسیة 
%33,3320الإهمال أو الحرمان من الحمایة 
%0460= ك30= مج                 ف
السلوك 
العدواني
%58,2430عدوان موجه نحو الذات 
%58,2430عدوان موجه نحو الآخرین 
%82,4110عدوان موجه نحو تخریب الممتلكات 
%76,6470= ك30= مج                ف
الانعزال 
الاجتماعي
%00110عدم التكیف مع الأقران 
%0000حب العزلة 
%76,6010= ك20=مج                ف
51= مج ت
: التعلیق على الجدول
ذي یمثل تبویب وحدات ال( 70)استنادا لتحلیل مضمون المقابلة الموضحة في الجدول رقم 
نص المقابلة تحت فئات، تم تشكیلها تبعا لأبعاد البحث من جهة، و لمحتوى المقابلة المراد 
أبعاد رئیسیة، فالبعد 30فئات متدرجة تحت 80تحلیلها من جهة أخرى، نلاحظ تشكیل 
لى حیث شمل ع،%04الرئیسي تحدد موضوعه في سوء المعاملة الأسریة بنسبة مئویة تعادل 
.منعدمة، و فئة سوء المعاملة النفسیة %76,66فئة سوء المعاملة الجسدیة بنسبة 
المئویةنسبتھایتضمن أبعاد وحدات نص المقابلة نصف الموجھة مع تواترھا و :80جدول 
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فالمفحوص یعاني ، %33,33في المقابل تنخفض فئة الإهمال أو الحرمان من الحمایة بنسبة 
یضربوني /بابا یضربني) من سوء معاملة أسریة و العبارات الدالة على ذلك قول المفحوص 
، حیث شمل على ثلاث فئات %76,64ذلك بعد السلوك العدواني بنسبة یلي بعد( . بیدیهم
فئة العدوان مساویة لنسبةو هي نسبة %58,24منها فئة العدوان موجه نحو الذات بنسبة
و تعتبر %82,41الموجه نحو الآخرین، تلیه فئة عدوان موجه نحو تخریب الممتلكات بنسبة 
/نضرب لي یقلقني) و هو ما لمحناها في قول المفحوص ، تینالسابقتینمنخفضة مقارنة بالفئ
یلي ذلك بعد الانعزال ...(  نروج شائعات عن الأشخاص الذین لا أحبهم/لي یضربني نضربو
و هو بنسبة منخفضة مقارنة ببعد سوء المعاملة الأسریة و السلوك %76,60الاجتماعي بنسبة
فئة حب انعدامو%001الأقران بنسبة العدواني، و الذي شمل على فئة عدم التكیف مع 
(. نبقى مع جدينحب /نتعارك مع أختي) عبر عنها المفحوص من خلال ، العزلة
هذا ما و من خلال المقابلة نصف الموجهة مع المفحوص تبین أنه یعیش سوء معاملة أسریة 
السلوكات هذه( یحرموني من التفراج/یضربوني بیدیهم/بابا یضربني)تجسد من خلال قوله 
العنیفة الممارسة في حق الطفل غالبا ما تترك آثارا جسدیة مرئیة تؤدي إلى اختلال التوازن 
لي یسبني ) النفسي، و ظهور مشاكل سلوكیة لدیه تمثلت في عدوان موجه نحو الذات 
بالإضافة إلى عدوان موجه نحو الآخرین ( منرجعلوش قالي بابا ولا نسكت و خلاص
لا سیما العدوان الموجه نحو تخریب الممتلكات ( لي یضربني نضربو/یقلقني نضربولي ) 
، هذه السلوكات العدوانیة جعلت منه غیر قادر على التكیف مع (نلاوح بالحجر و نكسر) 
أنه غیرعم.غیر قادر على تكوین علاقات مستقرة مع أقرانه( نحب نقعد مع جدي) أقرانه 
.راغبا في العزلة
: تقدیم بروتوكول الرورشاخ
سنوات، سنة رابعة ابتدائي 01یبلغ من العمر إیاد
. یظهر حالة من الاستغراب أثناء إجراء الاختبار: الحالة الانفعالیة




. جسم إنسان˄ 
" 50' 1
بشریة + شج .  الوسطالأسود في
"  41:IIالبطاقة
. رجلین تاع إنسان˄˅ 
.بقعة دم˅ 
" 80' 1
. الأحمر في الأعلى








. ھذا الأحمر دم˄˅ 
. جھاز ھضمي˄ 
" 60' 1









. نظن حیوان یطیر في اللیل
" 01' 1
صدمة 




شا حیوان + شك . الأسود و عندو رأس و رجلین
" 34:IVالبطاقة
.   رأس نمر˄ 
. ھذا وبر تاع النمر
" 11' 1
. ھذا رأس النمر الأسود في الأعلى


















و الأخضر صدر 



































. هذا الجزء البني في الأعلى











. في اللول مفهمتهاش : VI.                  یها الألوانكیعاد ف: IIIV
.كرهتها تخلع :  IV.   الخفاش لأنو یخرج في اللیلیعجبني : V
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:  تفسیر البروتوكول
: التفسیر الكمي
: البسیكوغرام
. استجابة02= (R)عدد الاستجابات 
. 4,73= 02/847=(R/ T) متوسط زمن الاستجابة 
: التقدیرات المكانیة
. %51= %ك30= ك
. %08= %ج61= ج
. %5=%جج10= جج
: نمط المقاربة
. ك ج جج: أسلوب معالجة المفحوص هو
: تقدیرات العوامل المحددة




. 5,4= 2/ل3+ل ش 2+ش ل 1= مجموع ل30=ل ش
10= ل   
%05= 02/001×01= %ل
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: IRTنمط الرجع الحمیم 
.   نمط منبسط محض5,4= و مجموع ل00= بما أن ح ب
: المحتوىاتتقدیر 
60= تشر30= حي
30= دم20= حي ج
00= لباس20=ب
00= نبات00(= ب)
20= طبیعة20=  ب ج
%52= %حي%02= %ب
%01= %شا20= شا
.دلالة على قلق كبیر%21˂%55= 82/001×دم+ جنس+ تشر+ ب ج= معادلة القلق
صدمة مة اللون الأسود في البطاقة السادسةصد–IIIV، IIغیاب الشائعات : النقاط الحساسة
. III،IIاللون الأحمر في البطاقتین
: التفسیر الكیفي
: الهیكل الفكري
استجابة و هي ضمن المعدل العام للاستجابات 02أنتج المفحوص :  إنتاجیة المفحوص
تتصاعد و الطفلعند من معدل الاستجاباتعند الراشد، كما أن عند الطفل الاستجابات تكون أقل
R/001×(حي ج+حي= )%حيR/001×(ب ج +ب = ) %ب R /001×(ب ج +ب = )  %ب
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سنوات إذن عدد الاستجابات في حدود المعدل 01و المفحوص في عمره سنوات01في حدود 
. العام لسنه
إن نمط المقاربة بالنسبة للطفل و المراهق فیما یخص الاستجابات الكلیة هي:  نمط المقاربة
الجزئیة ستجاباتفنجد أكثر الا(. عجز للإعداد دقیق)إشارة أقل ایجابیة منه عند الراشد 
، و هي مؤشر على اهتمام المفحوص بالتفاصیل و التفكیر العیاني، مع نسبة %08= %ج
قلة . و هي رد فعل على صراع محدد مع العالم الخارجي، العائلي و الاجتماعي%5=%جج
عوریة الكلیات التي تتناسب و الشكل الایجابي مع حركات حیوانیة تدل على قوة الرغبات اللاش
.   غیر المقبولة التي تتطلب الإشباع المباشر
أكثر ارتفاع نسبة الاستجابات الجزئیة عند المفحوص دلالة على ذكاء تطبیقي : دراسة الذكاء
تطرح فرضیة النضج كمشكلة أساسیة 0=ح بالبشریة منه نظري، أما انعدام استجابات الحركة
. تدل على تتابع منتظم و وضوح الإدراك%17,58=%+شلصراع داخلي في وشك البروز، كذلك
:الهیكل العاطفي
إلى طبع منبسط ما 5,4/0=مج ل/ح بیشیر نمط الرجع الحمیم للمفحوص :الطبع و المزاج
تعني نقص الضبط الكافي كما (ل ش)مع وجود ثلاث استجابات %04˂%05=%لدعمه نسبة 
. أي أن المفحوص عنیف نوعا مامحضة على انفعالیة اندفاعیة،(ل)تدل استجابة 
یدل العدد القلیل للاستجابات الشائعة على عجز : التكیف الاجتماعي و الاتصال البشري
التي تفسر بعدم (ش ل)المفحوص عن رؤیة العالم كما یراه الآخرون، مع انعدام الاستجابات 
وجود ثلاث استجابات كذلك . قدرته على التكیف العاطفي و تكوین علاقات میسورة مع الآخرین
في الاختبار دلیل على صدمة الأحمر، نتیجة ذهول أمام العدوانیة الذاتیة، و الأحمر هو ( دم)
.  نتیجة التي یعانیها المفحوص أو یحسها من قبل الآخرین
من العلامات الدالة على النقاط الحساسة بشخصیة المفحوص نسبة القلق : النقاط الحساسة
IIIV، II، غیاب الشائعات في البطاقتین 00= ود قلق كبیر، عدد ح بدلالة على وج%55
نقص الحمایة علامة على III،IIالتي تشیر إلى سمات مرضیة، صدمة اللون الأحمر البطاقتین  
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وجود استجابة ، التي تدل على اضطراب قلق داخليVIالداخلیة، صدمة اللون الأسود في البطاقة
. مة على وجود قلق ناشئ عن إحباط و الحاجة للحبعلاIVفي البطاقة ( شض)
: التفسیر الدینامیكي
بطاقة الدخول في الوضعیات الجدیدة و قلق من فقدان الموضوع : البطاقة الأولى
قدم المفحوص استجابة بشریة محددة بشكل ایجابي، مع غیاب " 71بعد زمن رجع قدر بــ 
ن المفحوص یعاني من صعوبة في الدخول إلى الاستجابتین المألوفتین هنا نطرح مشكل أ
. الوضعیات الجدیدة
بطاقة العدوانیة و قلق تجاه الأحداث البدائیة  :البطاقة الثانیة
قدم المفحوص استجابة جزئیة ذات محتوى بشري جزئي یحمل دلالة رمز جنسي " 41بعد 
بطاقة الذي یرمي لردود عدواني، و هي ترجمة لقلق تجزئة الذات، مع استجابة دم في أسفل ال
أفعال قویة لا یمكن ضبطها خاصة في مراقبة الاستجابات العدوانیة التي یفضل أن توجه نحو 
. الخارج
بطاقة التقمص و قلق تجاه الموقف الأودیبي  :البطاقة الثالثة
و غابت الاستجابة البشریة تدل على عدم قدرة المفحوص على " 81ارتفع زمن الرجع إلى 
و تأثر باللون، یبین أن ( دم)الكائنات البشریة، و ظهر الانفجار العدواني في استجابة تقمص 
المفحوص یكبت عدوانیة لاشعوریة تطرح محور الانفعال نتیجة الخوف من فقدان موضوع 
.  التقمص، الذي یدخل معه المفحوص في صراع اللبیدو الكامن من خلال الاستجابة التشریحیة
البطاقة الأبویة و قلق تجاه السلطة و الأنا الأعلى       :البطاقة الرابعة
الكائن البشري و الحیوان )إن ذهول المفحوص أمام البطاقة وعدم إدراكه للاستجابتین الشائعتین 
قد یعبر عن وجود مشاكل في العلاقة الأبویة بالإضافة إلى أنها بطاقة مرفوضة ( شبه البشري
.   دیهلدى المفحوص نظرا لغموضها ل
بطاقة صورة الذات، القلق تجاه الحالة الوجدانیة للأم  : البطاقة الخامسة
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قدم المفحوص استجابة حیوانیة مألوفة دلیل على الخضوع للوالدین، دون أي نزعة " 21بعد 
.للمفحوصللثورة ضد سلطتها مع ضعف في تحقیق الذات رغم ذلك فهي من الاختیارات الایجابیة
بطاقة الجنسیة و قلق تجاه ازدواجیة الجنس : سةالبطاقة الساد
على استهل المفحوص إجاباته بتقدیم استجابة حیوانیة جزئیة، مؤشر،"34ارتفع زمن الرجع إلى 
علامة على وجود قلق ( ض ش)عدوان یحاول المفحوص التعامل معه بطریقة ما تلیها استجابة 
خرین، و هي من البطاقات المرفوضة لدىلحب بالاعتماد على الآلناشئ عن إحباط و الحاجة 
. المفحوص
بطاقة الأمومة و قلق تجاه الانفصال عن الأم  : البطاقة السابعة
، مع غیاب الإحساس بالحركة الأنثویة السویة یدفعنا إلى "32انخفض زمن الرجع إلى 
على ( رجلین خروف)جابة الافتراض أن المفحوص یعاني من توتر العلاقة مع الأم، و تدل است
.    سلبیة و اعتمادیة المفحوص على الآخرین
بطاقة التكییف العاطفي و قلق تجاه الغرباء عن العائلة    : البطاقة الثامنة
یطرح غیاب الاستجابة الشائعة مشكل في التكیف العاطفي، فقد تدل الاستجابة التشریحیة على 
ما یكون في حالة انفعالیة، على الرغم من أن اهتمامات المفحوص بصورته الجسمیة عند
.  البطاقة من الاختیارات الایجابیة لدیه
بطاقة قلق تجاه دافع الموت : البطاقة التاسعة
قلق على استجابة جزئیة تحمل محدد شكلي موجب و محتوى طبیعي تدلقدم المفحوص " 03بعد 
م الشعور بالارتیاح اتجاه الذات أو اتجاه قد تدل على عد( فم إنسان)تلیها استجابة بشریة جزئیة
. الآخرین و الفم دلالة على اهتمامات فمیة
البطاقة العائلیة و قلق تجاه التجزئة    : البطاقة العاشرة
قدم المفحوص استجابة تشریحیة مؤشر على اهتمامه بجسمه، ثم ظهر الاضطراب " 42بعد 
المفحوص دلالة على ضعف الارتباط لدى المفحوص بسبب تشتت البقعة لذلك فانفعال 
.  العلائقي العائلي
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:  النتائج العامة
من خلال نتائج تطبیق اختبار الرورشاخ تبین أن المفحوص یعاني قلقا شدیدا نتیجة صراعات 
و التفسیر %55داخلیة مرتبطة بالنمط العلائقي داخل الأسرة، نستدل علیها بنسبة القلق 
ورة الذات تعبیرا عن الخضوع للوالدین دون أي نزعة لثورة ضد الدینامیكي في بطاقة ص
سلطتهما مع ضعف في تحقیق ذاته، الشيء الذي یجعل من التقمص صعبا و یطرح اضطرابا 
مشاكل انفعالیا نتیجة عدم الشعور بشخصیته التي تبینها بطاقة التقمص، كما یعاني المفحوص من
أو الشبه عبر عنها بغیاب استجابات الحركة البشریةعلائقیة أبویة مع صعوبة تقمص أبوي الم
بشریة، و رفضه للبطاقة الأبویة، مع وجود مشاكل علائقیة أمومیة یسودها التوتر نستدل علیها 
بغیاب الحركة الأنثویة في بطاقة الأمومة، مع وجود قلق ناشئ عن إحباط و الحاجة للحب 
. بالاعتماد على الآخرین
دوانیة المفحوص الموجهة نحو الخارج و إلى نقص الضبط الكافي مع من جانب آخر تبرز ع
انفعالیة اندفاعیة، ما یفسره نمط الرجع الحمیمي و إلى طبعه المائل للانبساط تغلبا على الحاجة 
.  الطفلیة للحب، و عدم شعوره بالارتیاح اتجاه الذات و اتجاه الآخرین
: التحلیل العام للحالة السادسة
لال المقابلة نصف الموجهة بهدف البحث و نتائج تحلیل مضمون و الاختبار من خ
الاسقاطي الرورشاخ ، تبین أن المفحوص یعاني قلق شدید نتیجة صراعات داخلیة مرتبطة 
من %55بالنمط العلائقي داخل الأسرة، نستدل علیها من خلال نسبة القلق التي قدرت بــ 
لإضافة إلى التفسیر الدینامیكي لبطاقة صورة الذات تعبیرا خلال نتائج اختبار الرورشاخ، با
كذلك عن الخضوع للوالدین دون أي نزعة أو ثورة ضد سلطتهما مع ضعف في تحقیق ذاته، 
عبر عنها %04من خلال نتائج تحلیل المضمون فقدرت نسبة سوء المعاملة الأسریة بــ 
یضربوني /بابا یضربني: )ة على ذلكالمفحوص في المقابلة نصف الموجهة بالعبارات الدال
كما یعاني المفحوص من وجود مشاكل علائقیة أبویة مع صعوبة ، (یحرموني من التفراج /بیدیهم
البشریة أو شبه البشریة تقمص أبوي عبر عنها في الاختبار الاسقاطي بغیاب الاستجابات الحركة
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مات الخوف عند حدیثه عن والدهكما لاحظنا علابالإضافة إلى رفضه للبطاقة الأبویة،
مشاكل علائقیة أمومیة یسودها التوتر نستدل علیها بغیاب استجابة الحركة البشریة مع وجود
، مع وجود قلق ناشئ عن إحباط و الحاجة إلى الحب بالاعتماد على في بطاقة الأمومة
ره الكلایني للعنف في تفسی0791eirriuCكذلك الصراع الدائم بین والده فحسب الآخرین
اتجاه الطفل، یبین المیكانیزم أین الطفل یتقمص أمه المضطهدة، و یجد نفسه في وضعیة 
تهتم، كما أن فكرة التقمص المرضي للطفل في حالة معینة -المضطهد عندما الأم تغذي
حیث أن الوالدین المعتدین 4791kalloP te eleetSلسوء المعاملة أبرزت من طرف 
.(46-06pp: 0002,P.J.siotruoP)إلى الطفل المساء معاملته أخطائهم الخاصة ینقلوا 
عبرت الضبط الكافي و انفعالیة اندفاعیةعدوانیة المفحوص الموجهة نحو الخارج مع نقصفبرزت 
بالإضافة إلى نتائج تحلیل عنه نتائج الاختبار الاسقاطي من خلال استجابة دم في بطاقة العدوانیة
أن duerF .A، كما وضحته %58,24بــ قد قدرت نسبة العدوان الموجه نحو الخارجمضمون ف
كتسویة إذا استعملها الأنا ضد الأشخاص الذین لهم علیه بعض السلطة و تقمص المعتدي 
باسمة )كدفاع عن الاعتداءات و الانتهاكات التي لا مفر منها و الموجودة في محیطه العائلي 
الآخرین مع ضعف اتجاه الذات وا یترجم عدم شعور المفحوص بالارتیاح م. (03ص:5991المنلا،
الارتباط العلائقي العائلي هذا الأخیر أدى إلى صعوبة في التكیف مع أقرانه بینته نتائج تحلیل 
و هي تغلبا على الحاجة الطفلیة %001بــ مضمون حیث قدرت نسبة عدم التكیف مع الأقران
. للانبساطرتیاح اتجاه الذات و اتجاه الآخرین بطبعه المائلللحب و عدم شعوره  بالا
: الحالة السابعة- 7-1
: تقدیم الحالة
. 30:عدد الإخوةلطیفة :الاسم
. 30: الرتبة بین الإخوةسنة11: السن
.السنة الرابعة ابتدائي: المستوى الدراسي أنثى                  : الجنس 
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و لدیها ( 30)سنة، تدرس بالسنة الرابعة ابتدائي، رتبتها بین أخواتها الثالثة 11لطیفة تبلغ من العمر 
ثلاث أخوات بنات كذلك، تعیش المفحوصة في عائلة نوویة في سكن اجتماعي، الأب عاطل عن 
تتلقى المفحوصة العنایة . الحرف الیدویة لسد الحاجات الضروریة لأسرتهاالعمل، الأم تمارس بعض 
من طرف أختها الكبرى، و تصف معاملة أمها أنها یمیزها العقاب الجسدي في معظم الوقت نفس 
. الشيء بالنسبة لأبیها، و ذلك ردا لعدوانیة المفحوصة اتجاه أخواتها و أقرانها في الحي
تسجیلها من خلال المقابلة نصف الموجهة و الاختبار الاسقاطي الرورشاخ أهم الملاحظات التي تم 
.   إظهار نوع من الاستغراب اتجاه بطاقات الاختبار مع نقص في الانتباه و التركیز أمام أسئلة المقابلة
:  نتائج تحلیل مضمون المقابلة نصف التوجیهیة
73= مج ت
النسبة المئویة للفئات(ك)ئات تواتر الفالفئات ف الأبعاد 
سوء المعاملة    
الأسریة
%0460سوء معاملة جسدیة 
%33,3350سوء معاملة نفسیة 
%76,6240الإهمال أو الحرمان من الحمایة 
%45,0451= ك30= مج                 ف
وك السل
العدواني
%76,6120عدوان موجه نحو الذات
%33,3801عدوان موجه نحو الآخرین
%0000عدوان موجه نحو تخریب الممتلكات
%34,2321=ك30= مج                ف
الانعزال 
الاجتماعي
%0440عدم التكیف مع الأقران
%0660حب العزلة 
%20,7201= ك20=مج                ف
. المئویةنسبتھایتضمن أبعاد وحدات نص المقابلة نصف الموجھة مع تواترھا و : : 90جدول 
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: التعلیق عن الجدول
نص الذي یمثل تبویب وحدات( 90)استنادا لتحلیل مضمون المقابلة الموضحة في الجدول رقم 
و لمحتوى المقابلة المراد تحلیلها من تشكیلها تبعا لأبعاد البحث من جهة، المقابلة تحت فئات، تم 
تحدد موضوعه ، فالبعد الرئیسي أبعاد رئیسیة30فئات متدرجة تحت 80جهة أخرى، نلاحظ تشكیل 
حیث شمل على فئة سوء المعاملة الجسدیة ، %45,04في سوء المعاملة الأسریة بنسبة مئویة تعادل
في المقابل تنخفض فئة الإهمال%33,33ئة سوء المعاملة النفسیة بنسبةو ف%04بنسبة
فالمفحوص یعاني من سوء معاملة أسریة و العبارات %76,62أو الحرمان من الحمایة بنسبة
تضربني ماما كي نتقابض مع /یضربني بابا كي نخرج نطول البرا)ةالدالة على ذلك قول المفحوص
السلوك یلي بعد ذلك بعد( تعیط علیا و تحرش علیا بابا/قولي أغسلي الأوانيت/خواتاتي في الدار
حیث شمل على ثلاث فئات منها فئة العدوان موجه نحو الذات بنسبة، %34,23العدواني بنسبة
%33,38و هي نسبة منخفضة مقارنة بفئة العدوان الموجه نحو الآخرین الذي قدر بنسبة%76,61
، و هو ما لمحناها في قول منعدمةموجه نحو تخریب الممتلكات بنسبة تلیه فئة عدوان 
یلي ذلك بعد (  نضرب لي یقلقني/فجخت ولد جارنا بحجرة/لولاد البرانضرب )ةالمفحوص
الأسریة مقارنة ببعد سوء المعاملة قلیلابنسبة منخفضة%20,72الانعزال الاجتماعي بنسبة
و فئة حب العزلة %04على فئة عدم التكیف مع الأقران بنسبةو السلوك العدواني، الذي شمل
(. منشاركش في الأنشطة الصفیة/نحب نكون وحدي) من خلال ةعنها المفحوصتعبر %06بنسبة 
من خلال المقابلة نصف الموجهة مع المفحوص تبین أنه یعیش سوء معاملة أسریة منها سوء معاملة 
/یضربوني ماما و بابا بالتو)حمایة هذا ما تجسد من خلال قولهالإهمال من ال،جسدیة و نفسیة 
(بابا یضربني كي نخرج البرا نطول/تضرني الكلمة یاسر/و تقولي بخستي بیا قدام الناسضربونيت
غالبا ما تترك آثارا جسدیة مرئیة تؤدي إلى اختلال ةهذه السلوكات العنیفة الممارسة في حق الطفل
كي یسبوني ) ظهور مشاكل سلوكیة لدیه تمثلت في عدوان موجه نحو الذات التوازن النفسي، و
لي یقلقني /نتهارش مع خواتاتي في الدار) بالإضافة إلى عدوان موجه نحو الآخرین (نحقرهم
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على ةغیر قادر ا، هذه السلوكات العدوانیة جعلت منه( نضرب برجلي ولا بالحجر/نضربو
غیر قادر على ( نتقلق كي نشارك معهم/في الأنشطة الصفیةشمنشارك) االتكیف مع أقرانه
(. نلعب بالمیكرو خیر/نقعد وحدي) جعله راغبا في العزلةتكوین علاقات مستقرة مع أقرانه مما 
: تقدیم بروتوكول الرورشاخ
سنة، سنة الرابعة ابتدائي 11لطیفة تبلغ من العمر 
.ء و التقبل لإجراء الاختباریظهر حالة من الهدو : الحالة الانفعالیة
الشاالمحمحددمكانالتحقیقالبطاقات
"  42I:البطاقة
.  زوج نساوین˄
. معطف˄
" 95' 1
.  الأسود زوج نساوین متقابلین یتحدثو








.  زوج بنات˄˅
. دم˅
. حمامة حمراء˅
" 73'  1
. الأسود زوج بنات یتقابضو
.  الأحمر في الأسفل













" 03'  1
. هذا الأسود في الوسط
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"  82:VIالبطاقة
.  شبح یخلع˄
" 95




شا حیوان +شك . الأسود كامل
" 71:IVالبطاقة
. شجرة تفاح و جذورها˄˅
" 25' 1
نبات -شك . الأسود كامل
"  61:IIVالبطاقة
.       زوج بنات صغار یلعبو˄
" 40'  1






.  الأحمر على الجنب و واحد آخر مقابلو










. أغصان شجرة شاعلة فیها النار˄
" 02' 1




حیوان +شج  . الحمر و الأصفر في الأسفل. عصفورین˄




حیج ض ش ج . البني في الأعلى
:السلبیةالاختیارات:الإیجابیةالاختیارات
. معجبنیش الأسود لي فیها: III.                         لأني نحب نتقابض: II
.لأني مفهمتش وش فیها ملیح :  IIIVلأنها شبح كبیر                              : VI
:  تفسیر البروتوكول
: التفسیر الكمي
: البسیكوغرام
. استجابة61= (R)جابات عدد الاست
. 18,06= 61/379(= R/ T) متوسط زمن الاستجابة 
: التقدیرات المكانیة
. %52= %ك40= ك
. %57= %ج21= ج
: نمط المقاربة
. ك ج: أسلوب معالجة المفحوص هو
: تقدیرات العوامل المحددة
. %57= %+ش60= +ش
.%05= %ش20= -ش
00= -+ش
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10= ش ل
. 2= 2/ل3+ل ش 2+ش ل 1= مجموع ل00=ل ش
10= ل   
%52,13= 62/001×90= %ل
: IRTنمط الرجع الحمیم 
.   نمط منطوي مختلط2= و مجموع ل30= بما أن ح ب
: المحتوىاتتقدیر 
00= تشر40= حي
10= دم10= حي ج
20= لباس30=  ب
20= نبات10(= ب)
10= نار10=  ب ج
%52,13= %حي%52= %ب
%5,21= %شا20= شا
.%215,= 82/001×دم+ جنس+ تشر+ ب ج= معادلة القلق




R/001×(حي ج+حي= )%حيR/001×(ب ج +ب = ) %ب R /001×(ب ج +ب = )  %ب
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استجابة، تبدو منخفضة جدا مقارنة بالمعدل العام للاستجابات قد یعود 61أنتجت المفحوصة 
. ذلك لعامل السن أو المستوى الثقافي
دلالة على كف و تثبیط، و مؤشر على بطئ 1˂18,06أما عن متوسط زمن الاستجابة فقدر بــ 
. العملیات العقلیة
یبین نمط المقاربة ك ج أن المفحوصة تعالج مواقف الحیاة بصورة جزئیة :  نمط المقاربة
ئیة بدرجة و هي مؤشر على اهتمامها بالتفاصیل مع ارتباط الاستجابات الجز ، %57=%جلنسبة 
مع نسبة . جیدة من مستوى التشكیل مؤشر على معاناة المفحوصة من مشاعر عدم الأمن
. توحي إلى التنظیم و إدراك العلاقات و التفكیر المجرد%03-02و هي محصورة بین %52=%ك
للمفحوصة ذكاء متوسط مع تفكیر مجرد لنسبة الاستجابات الكلیة : دراسة الذكاء
، فقد تعبر عن وضوح الإدراك مع ذاكرة %57=%+شأما نسبة ، 30=ح بو %52=%ك
.  جیدة و قدرة على التمییز مع تتابع مفكك
:الهیكل العاطفي
على میل 20/30=مج ل/یشیر نمط الرجع الحمیم للمفحوصة ح ب:الطبع و المزاج
ش )، و استجابة المفحوصة للنمط الانطوائي، مع انفعالیة اندفاعیة لوجود استجابة لونیة محضة
. التي تدل على إمكانیة إقامة علاقات میسورة مع الآخرین( ل
: التكیف الاجتماعي و الاتصال البشري
یدل العدد المنخفض للاستجابات الشائعة على عجز المفحوص عن رؤیة العالم كما یراه 
كما تعبر و على إمكانیة تكوین علاقات اجتماعیة،( ش ل)الآخرین، كما تدل استجابة واحدة 
على أن %05أقل من %52,13=%حيو الحیوانیة %03أقل من %52=%بتؤكد نسبة 
.  التداعیات مقبولة و فكر جید متنوع
: النقاط الحساسة
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، صدمة اللون 30= من العلامات الدالة على النقاط الحساسة بشخصیة المفحوص عدد ح ب
التي IIIVصدمة اللون في البطاقة -وریةتدل على كبت عدوانیة لاشعIIالأحمر في البطاقة 
-تشیر إلى قلق اضطراب داخلي و تناظر في نفس البطاقة علامة على نقص الحمایة الداخلیة
. دلالة على القلق المضبوط بطریقة جیدة( ش فق)وجود استجابة 
: التفسیر الدینامیكي
ن فقدان الموضوع بطاقة الدخول في الوضعیات الجدیدة و قلق م: البطاقة الأولى
مع تقدیم استجابة حركة بشریة جزئیة تعود إلى حلم الیقظة المعلن " 42بعد زمن رجع قدر بــ 
الذي یدل على الخجل، إحساس بالكف و النقص، تلیها استجابة جزئیة محددة بشكل سالب و 
. محتوى لباس تدل على الحاجة للحمایة أو الحاجة للاختفاء وراء الآخرین
بطاقة العدوانیة و قلق تجاه الأحداث البدائیة  :الثانیةالبطاقة
بتقدیم استجابة محددة باستجابة حركة بشریة، و هي لها دور أساسي " 93ارتفع زمن الرجع إلى 
لهذه ةو هام في رورشاخ الطفل فهي ترجع إلى بناء الصورة الجسدیة و التكفل بالطاقة اللیبیدی
ار صورة الجسم و إسقاط علاقة معروفة بإشكالیة العدوان كما الصورة، أو الأخذ بعین الاعتب
هو موضح في هوام الطفل تلیها الانفجار العدواني في استجابة دم و تأثر باللون، تبین أن 
.   المفحوصة تعیش صراعات و كبت لعدوانیة لاشعوریة مع سلبیة و اعتمادیة على الآخرین
تجاه الموقف الأودیبي  بطاقة التقمص و قلق :البطاقة الثالثة
( رأس إنسان)قدم المفحوص استجابة جزئیة محددة بشكل ایجابي ذات محتوى بشري جزئي" 81بعد 
لباس قد دلیل على اهتمام المفحوصة بالقدرات العقلیة، تلیها استجابة محددة بشكل موجب و محتوى
. لمرفوضة لدى المفحوصةتدل على رفض الأنوثة و وجود مشكل في التقمص و هي من البطاقات ا
البطاقة الأبویة و قلق تجاه السلطة و الأنا الأعلى       :البطاقة الرابعة
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، تدل على معاش اضطهادي، و عدم "82بعد مرور ( شبح یخلع)قدمت المفحوصة استجابة 
قد یعبر عن مشكل في ( الكائن البشري و الحیوان شبه البشري)إدراك الاستجابتین الشائعتین 
.  هي علامة القلق المضبوط بطریقة جیدة( ش فق)لعلاقة الأبویة و وجود استجابة ا
بطاقة صورة الذات، القلق تجاه الحالة الوجدانیة للأم  : البطاقة الخامسة
بتقدیم استجابة حیوانیة شائعة دلیل على الخضوع للوالدین، دون " 01انخفض زمن الرجع إلى 
. ضعف في تحقیق الذاتأي نزعة للثورة ضد سلطتها مع 
بطاقة الجنسیة و قلق تجاه ازدواجیة الجنس : البطاقة السادسة
و هي من الاختیارات الایجابیة عند المفحوصة، حیث قدمت استجابة " 71قدر زمن الرجع بــ 
كلیة محددة بشكل سالب و محتوى نبات، مع غیاب الاستجابات التظلیلیة قد یدل على كبت 
. م العقلنة الخاص بالمراهقةانفعالیة میكانیز 
بطاقة الأمومة و قلق تجاه الانفصال عن الأم    : البطاقة السابعة
مع وجود الحركة الأنثویة السویة، دلیل على أن المفحوصة لا " 61استجابت المفحوصة بعد 
. تعاني من توتر العلاقة مع الأم
غرباء عن العائلة    بطاقة التكییف العاطفي و قلق تجاه ال: البطاقة الثامنة
ظهرت صدمة المفحوصة اتجاه البطاقة، دلالة على قلق اضطراب داخلي تلیها " 91بعد 
مع وجود تناظر في البطاقة دلالة على . استجابة حیوانیة شائعة توحي إلى التكیف مع الواقع
. نقص الحمایة الداخلیة، و هي من الاختیارات السلبیة
ق تجاه دافع الموت بطاقة قل: البطاقة التاسعة
قدمت المفحوصة استجابة حركة غیر حیة تدل على القوة المتفجرة نتیجة الاضطراب " 83بعد 
.  الانفعالي و قلة الاستجابات دلیل على ضعف الارتباط بالواقع
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البطاقة العائلیة و قلق تجاه التجزئة    : البطاقة العاشرة
فحوصة إجاباتها بتقدیم استجابة ذات محتوى حیث استهلت الم" 41انخفض زمن الرجع إلى 
حیواني، دلیل على سرور طفولي و انفراج بانتهاء الاختبار، تلیها استجابة محددة بشكل 
تضلیلي دلالة على وجود قلق ناشئ عن إحباط و الحاجة إلى الحب و الاعتماد على الآخرین، 
.و هي في مجملها تشیر إلى ضعف الارتباط العلائقي العائلي
:  النتائج العامة
من خلال نتائج تطبیق اختبار الرورشاخ تبین أن المفحوصة تعاني من قلق اضطراب داخلي 
بطاقة التكیف العاطفي و قلق اتجاه )نستدل علیه من خلال صدمة اللون في البطاقة الثامنة 
الداخلیة، لحمایةبالإضافة إلى وجود تناظر في نفس البطاقة علامة على نقص ا( الغرباء عن العائلة
و ذلك تعبیرا عن الخضوع للوالدین دون أي نزعة للثورة ضد السلطة مع ضعف في تحقیق الذات، 
. ، كما تبینها بطاقة التقمصالشيء الذي یدفع المفحوصة ترفض الأنوثة لوجود مشكل في التقمص
أن كما تعاني المفحوصة من مشاكل علائقیة أبویة بمعاش اضطهادي، على الرغم من
المفحوصة لا تعاني من توتر في العلاقة مع الأم، من جانب آخر تبرز عدوانیة المفحوصة 
الموجهة نحو الذات و إلى افتقار الثقة بالنفس یفسره نمط الرجع الحمیمي المائل للانعزال، تغلبا 
.   و الأمنعلى نقص الحمایة الداخلیة و الاعتمادیة السلبیة على الآخرین، و الحاجة الطفلیة للحب
: التحلیل العام للحالة السابعة
من خلال المقابلة نصف الموجهة بهدف البحث و نتائج تحلیل مضمون و الاختبار الاسقاطي 
تعاني من اضطراب قلق داخلي نستدل علیه من خلال صدمة ة الرورشاخ ، تبین أن المفحوص
و هو علامة على نقص الحمایة اللون في البطاقة الثامنة مع وجود تناظر في نفس البطاقة 
الداخلیة، و ذلك تعبیرا عن الخضوع للوالدین دون أي نزعة للثورة ضد السلطة مع ضعف في 
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تحقیق الذات، و هذا راجع لتعرض المفحوصة لسوء معاملة أسریة بینتها نتائج تحلیل مضمون 
الة على ذلك عبرت عنها المفحوصة من خلال العبارات الد%45,04حیث قدرت نسبتها بــ 
تقولي /تضربني ماما كي نتقابض مع خواتاتي في الدار/یضربني بابا كي نخرج نطول البرا)
الشيء الذي دفع بالمفحوصة إلى رفض الأنوثة ( تعیط علیا و تحرش علیا بابا/أغسلي الأواني
و ذلك كما وضحته نتائج الاختبار الاسقاطي في بطاقة التقمص، مع وجود مشاكل علائقیة
إساءة (1002)أسماء عبد المنعم و محمد نبیلحیث أشار كل من أبویة بمعاش اضطهادي، 
التي تؤذي الطفل و تسبب له نوع من اللفظي و غیر اللفظي معاملة الطفل هي كل أشكال السلوك 
هذه (271ص: 6002طه عبد العظیم حسین،) .  الألم الجسدي أو النفسي و إهماله و عدم تلبیة حاجاته
معاملة السیئة و المرفوضة من طرف المفحوصة ولدت لدیها صراعات نفسیة لاشعوریة تظهر ال
في شكل سلوكات عدوانیة و أعراض مرضیة فالعرض هو إشارة رمزیة لصراع نفسي فحسب 
العرض هو تعبیر رمزي عن صراع نفسي یستمد جذوره من التاریخ الطفلي " duerF.S
ظهرت عدوانیة (29ص:3002بدرة معتصم میموني،)" و الدفاعللشخص و یشكل تسویة بین الرغبة 
المفحوصة تطبعها نزوة التدمیر المتجه نحو الآخرین نستدل علیه من خلال نتائج تحلیل 
في حین سجلت نتائج الاختبار الاسقاطي عدوانیة %33,38المضمون حیث قدرت نسبته بــ 
نمط الرجع الحمیم المائل للانعزال و ذلك موجهة نحو الذات و إلى افتقار الثقة بالنفس یفسره
كارین هورنيتغلبا على نقص الحمایة الداخلیة و الاعتمادیة السلبیة على الآخرین حیث وضح 
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أن القلق و عدم الشعور بالأمان هما من یؤدیان إلى العزلة، فحینها یخفق الفرد في " yenroH
(471ص: 0991عزیز حنا، ناظم العبیدي، ) " محاولته للحصول على الدفء و علاقته مع الآخرین
: تحلیل و مناقشة النتائج على ضوء الفرضیات-2
ضحایا سنة و الذین هم11إلى 7الدراسة التي أجریت على أطفال تتراوح أعمارهم بین في إطار 
. نفسیة تفاعلیة في نسق مرضياكلسوء معاملة أسریة و المعاش العائلي السيء بما یحتویه من مش
بالملاحظة التحصل علیه عن الدراسة المیدانیة مع الأطفال و التي كانت مدعمةفمن خلال ما تم 
و الاختبار الاسقاطي الرورشاخ و المقابلة نصف الموجهة و تحلیل مضمون استطعنا التوصل 
:    إلى النتائج التالیة
ور العدوان لدى الطفل تؤدي سوء المعاملة الأسریة إلى ظهالفرضیة الأولى التي مفادها أن 
المتمدرس قد تحققت لدى جمیع حالات الدراسة في شكل تقمص للمعتدي، و هذا ما أثبتته 
نتائج الاختبار الاسقاطي و نلمسه من خلال كلام المفحوصین أثناء المقابلة نصف الموجهة
كذلك من خلال نتائج تحلیل مضمون لكن بنسب متفاوتة في حدتها و مظاهرها كل حسب 
التسلط الذي كان یعیشه في طفولته ظروفه المعیشیة و حیاته النفسیة الداخلیة حیث أن زكریا 
المبكرة و حرمانه من الأب أثر بشكل كبیر على توازنه النفسي، و جعله غیر قادر على التحكم 
من في نزواته و انفعالاته، حیث سلوكاته العدوانیة التي تعتبر استجابة دفاعیة اتجاه خطر یأتي 
و السلطة للعقاب الجسدي القاسي الذي یتعرض لهأما حسنین فنظرا، المحیط الخارجي و الداخلي
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الوالدیة الممارسة في حقه فهو یبدي عدم تكیف ظاهر في سلوكاته و كلامه حتى من خلال 
. الدفاعات القویة التي عبر عنها
حاجات الضروریة تحقق بالأخذ و آدم من خلال أسلوب التفضیل و الحمایة و الابتزاز، فكل ال
و العطاء، فمشاعر الإحباط و الحاجة للأمن مع احتمال المنع، و تأخیر الإشباع أدت 
. لسلوكات غیر متوافقة، ظهرت في شكل سلوكات عدوانیة
بالنسبة لعبد المالك ففي إطار التنافس الأخوي و التفضیل الوالدي بین الأبناء، أبدى المفحوص 
. و هي مؤشر لحالة مرضیة و لعدم تكیف خاصة بالطفل المساء معاملتهسلوكات عدوانیة
في حین نلمح علي من خلال أسلوب الحمایة المفرطة الذي أدى إلى التسلط الوالدي و اللجوء 
للعقاب الجسدي، أدى بالمفحوص إلى نقص القدرة على ضبط انفعالاته و السیطرة علیها، فیلجأ 
. لى المحیط المحبطللسلوك العدواني كرد فعل ع
أما إیاد فنظرا لأنماط المعاملة المختلفة داخل الأسرة، أدت به إلى وجود صراعات داخلیة 
. مرتبطة بالنمط العلائقي داخل الأسرة، أدى لبروز عدوانیة مع نقص الضبط الكافي لانفعالاته
ا خاضعة و نجد تعرض لطیفة للعقاب الجسدي من طرف والدیها و إهمال أمها لها جعله
لسلطتهما، و هذه المعاملة السیئة ولدت صراعات نفسیة لاشعوریة تظهر في شكل سلوكات 
. عدوانیة، تطبعها نزوة التدمیر المتجه نحو الآخرین
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بعنوان 1102فرحاته دنیا دراسة كو تتفق هذه الفرضیة إلى ما توصلت إلیه بعض الدراسات 
تم التركیز على الانعكاسات ك العدواني عند الطفل،أثر سوء المعاملة الوالدیة في ظهور السلو 
الإكلینیكیة للتظاهرات أو التركیبات المرضیة للطفل المساء معاملته مثل عدم القدرة على 
التكیف و الاضطرابات العلائقیة الحادة، التمرد على السلطة كاستجابة لاشعوریة للمحیط 
ساسه بالاحباطات المستمرة المشحونة الممرض العنیف، و الدخول في صراعات نفسیة و إح
.( 142- 571ص ص : 1002فرحاته دنیا،) بالغضب و القلق 
بعنوان العلاقة بین ظهور العنف و المشكلات في دراسته0002ayOأویا كما توصل
أظهرت النتائج عن السلوكیة لدى الأطفال و المراهقین المترددین على العیادات النفسیة، حیث
ط ذي دلالة إحصائیة مع قائمة التدقیق الخاصة بالعنف بصورة عامة و بكل من وجود ارتبا
.(34-24pp: 0002 ,M.ayO)المشكلات السلوكیة الظاهریة و الباطنیة خاصة 
بعنوان مشكلات الأطفال في المدرسة الابتدائیة كما 1002راشد علي السهل كذلك دراسة 
كثرة الحركة: كثر المشكلات السلوكیة انتشارا هيیدركها المعلمون، حیث أثبتت النتائج أن أ
سرعة البكاء، السرحان، النسیان، إهمال الواجبات المدرسیة، شتم الآخرین، ضرب الأطفال
. عدم التعاون مع المعلم، الكذب، إتلاف ممتلكات المدرسة
الانعزال لى ظهورتؤدي سوء المعاملة الأسریة إ: أما فیما یتعلق بالفرضیة الثانیة التي نصت على
من ( زكریا، حسنین، لطیفة) الاجتماعي لدى الطفل المتمدرس، لم تتحقق إلا لدى ثلاث حالات
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، عكس الحالات الأخرى التي أبدت طابع یمیل إلى الانبساط و المرونةحالات الدراسة
. و هو ما كشفته نتائج الاختبار الاسقاطي الروشاخ
لدونیة و الحاجة للأمن و الخوف و التهدید الخارجي جعلت منه راغبا فنجد زكریا للتغلب على ا
في العزلة، غیر قادر على إقامة علاقات میسورة مع أقرانه مع صعوبة في الاتصال الاجتماعي 
. لطبعه المنطوي عبرت عنه نتائج الاختبار الاسقاطي
مفر منها و الموجودة في حین نجد حسنین رغم دفاعه عن الاعتداءات و الانتهاكات التي لا
مما جعلته یعاني من صعوبات في الاتصال الاجتماعي و مشاركة الآخرینفي محیطه العائلي، 
. و الأمنأدى به إلى الانطواء و الانعزال للحیاة الداخلیة تغلبا على الحاجة الطفلیة للحب و الحمایة
ه نمط الرجع الحمیم المائل للانعزال ، فسر أما لطیفة كانت تحب العزلة لافتقارها الثقة بالنفس
. و ذلك تغلبا على نقص الحمایة الداخلیة و الاعتمادیة السلبیة على الآخرین
. و تجدر بنا الإشارة أن الحالات الذین تحققت معهم الفرضیة الثانیة یظهرون سلوكات عدوانیة
المشكلات السلوكیة بعنوان بناء قائمة3991الدین أبو ناهیة صلاحو لقد وضحت دراسة 
لدى الأطفال في البیئة الفلسطینیة بقطاع غزة، أجریت هذه الدراسة بهدف بناء قائمة المشكلات 
السلوكیة لدى الأطفال في البیئة الفلسطینیة بقطاع غزة، حیث توصلت نتائج الدراسة لبناء قائمة 
العادات الغریبة، اللزمات النشاط الزائد، السلوك المنحرف،: )مكونة من ستة مجالات فرعیة هي
و قد حسب ثبات المقاییس (. العصبیة، سلوك التمرد، السلوك العدواني، السلوك الانسحابي
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الفرعیة و كذلك صدقها بطرق مختلفة فتبین أنها تتمیز بثبات و استقرار مرتفع، و تتمیز بدرجة 
.(53-7ص ص :3991صلاح الدین أبو ناهیة،) عالیة من الصدق
بعنوان دراسة مسحیة la. te hcabnehcA 1991ین جاءت دراسة أشنباخ و آخرون في ح
، كانت أهم المشكلات التي ( سنة61- 4)للمشكلات السلوكیة التي یعاني منها الأطفال من 
عدم القدرة : یعاني منها الأطفال المحولین إلى العیادات النفسیة مقارنة مع الأطفال العادیین هي
، و المشكلات الاجتماعیة (%16)، و القلق (%61)، و الانسحاب (%22)على الانتباه
، و المشكلات السیكوسوماتیة (%51)، العدوان (%61)، و الانحراف السلوكي (%41)
.( )3p: 1991, la. te M.T.hcabnehcA( %11)، و المشكلات الإدراكیة (%8)
جرائیتین مع حالات الدراسة، حیث تؤدي في ضوء ما توصلنا إلیه فقد تم تحقق الفرضیتین الاو 
سوء المعاملة الأسریة إلى ظهور كل من العدوان و الانعزال الاجتماعي لدى الطفل المتمدرس 
و ذلك من خلال نتائج أدوات الدراسة، و هذا ما یدل على الانعكاسات السلبیة لسوء المعاملة 
.الأسریة على سلوك الطفل
ن دراستنا الراهنة قد توصلت لعدد من النتائج، فمن خلال و ضمن هذا السیاق نشیر إلى أ
الاسقاطي تمكنا من محاولة الوصول إلى التعرف على البروفیل النفسي لكل طفل من الاختبار 
حالات الدراسة تعرض لسوء معاملة أسریة، و معرفة مدى انعكاساتها على الجانب السلوكي
لانعزال الاجتماعي ظهرت سلوكات مضطربة أخرى و الوظیفي، فإلى جانب العدوان و ا
صعوبة في التركیز و تشتت الانتباه، عدم التكیف، التمرد على نماذج : مصاحبة لها نذكر منها
.   السلطة، الاعتمادیة السلبیة على الآخرین و غیرها
عرض م ناقشة نتائج الدراسة     :الفصل السادس
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:خلاصة
عض دور سوء المعاملة الأسریة في ظهور بومن خلال هذه الدراسة و المتمثلة في
لدى الطفل، تمكنا من الوقوف أمام ( الانعزال الاجتماعي –العدوان ) الاضطرابات السلوكیة 
نتائج كانت محل إشكال لدینا، حیث  تمت من خلالها الإجابة على التساؤلات و التأكد من 
صحة الفرضیات المطروحة، والتي سعت لفهم دور سوء المعاملة الأسریة على سلوك أبنائهم 
الاختبار الاسقاطي و المقابلة نصف الموجهة ، حیث تحققت فرضیات الدراسة من من خلال
. خلال الدراسة  كیفیة و الكمیة على حالات الدراسة
122
ـةالخاتم
المتوفرة حول موضوع دور سوء المعاملة الأسریةمن المعلوماتما تم عرضهمن مجمل 
الوقوف ، تملدى الطفل( الانعزال الاجتماعي–العدوان)ظهور بعض الاضطرابات السلوكیةفي 
تفاصیل على كل من الأنماط التربویة المختلفة للعائلة المسیئة للمعاملة و الوصول إلى معاني
ظاهرةو التفاعلات المرضیة التي تطبعها و التعمق أكثر حول(طفل-والدین)العلائقیة المشكلات 
و الجانب السلوكي الوظیفي سوء المعاملة الأسریة و معرفة انعكاساتها على الصحة النفسیة
في و ذلك ،و بالأخص التركیز على العدوان و الانعزال الاجتماعي عند الطفل المتمدرسللطفل
محاولة منا الوصول إلى التعرف على البروفیل النفسي للطفل ضحیة سوء المعاملة الأسریة 
نظري و میدانيو لهذا الغرض ارتكزنا في هذه الدراسة على جانبین. الذي یعتبر من أهداف الدراسة
. ض البحثاغر أفصول توفي بةثلاثفي الأول تناولنا حیث 
مفهومها توضح تطورو احتیاجاتها لما یضمه من جملة عناصر التي فصل مرحلة الطفولة:
التاریخ و أهم المقاربات النظریة للنمو في مرحلة الطفولة و التركیز على بعض المشكلات عبر 
أهمیتها في توضیح الأطفال و بقیة النقاط المهمة الأخرى التي لم یترامى عن ذكرها بسببعند
. المتوصل إلیهاتها في تحلیل النتائج، و كذا لضرور وضوعبعض الأمور المتعلقة بالم
أسبابها بسوء المعاملة الأسریة إلى مفهومها و أنواعها وتطرقنا في الفصل الثاني المتعلق :ثانيا
. بالإضافة إلى عناصر أخرى ذات أهمیة
إبراز تصنیفها معفي الفصل الثالث حول الاضطرابات السلوكیة یحوي مفهومها و محدداتها و :ثالثا
. أسالیب التدخل العلاجي للمضطربین سلوكیا
معرفة دور سوء المعاملة الأسریة في ظهور بعض الاضطرابات یمكننا القول أن في مجمل القول 
لدى الطفل لا یمكن أن یفهم أو یتوقف عن هذا الحد( الانعزال الاجتماعي-العدوان)السلوكیة 
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الذيهذه المعلومات بجانب آخر أكثر دینامیة و هو الجانب المیدانيمن أجل ذلك دعمنا
السلوكیة استطلاعیة تمثل الدراسة الكمیة حاولنا من خلالها تشخیص نوع الاضطراباتدراسة یضم
و ذلك باستعمال استمارة معلمیهم لوحدة الكشف و المتابعة من طرف لدى التلامیذ المحولین
سلوكیة، و دلت النتائج على الطفل المتمدرس یعاني من اضطراباتلوكلتقدیر السمقیاس بیركس 
، و التي أردنا من خلالها تمثل الدراسة الكمیة و الكیفیة معاالتي أما من خلال الدراسة الأساسیة
لدى الطفل المتمدرسسوء المعاملة الأسریة في ظهور كل من العدوان و الانعزال الاجتماعيمعرفة 
، و تحلیل المضمون، اختبار الرورشاخ، المقابلة نصف الموجهةك اخترنا الملاحظةلتحقیق ذل
:النتائج تمكنا من الوصول إلى النقاط الآتیة، ومن خلال تحلیلتطبیقها على حالات الدراسة بعد 
هربقیة الظواشأن سوء المعاملة الأسریة كظاهرة متواجدة في المجتمع الجزائري شأنهاأن :
، و هذا تعزیز لفكرتنا سابقا القائلة بوجودها و انعكاساتها السلبیة على سلوكمألوف دراستهاالالأخرى 
. الطفل و من ثمة التمسك بالموضوع لأجل البحث فیه و دراسته
. معاناة الطفل المتمدرس من اضطرابات سلوكیة مختلفة:ثانيا
: التأكد من الفرضیات القائلة:ثالثا
. وء المعاملة الأسریة إلى ظهور العدوان لدى الطفل المتمدرستؤدي س-
. تؤدي سوء المعاملة الأسریة إلى ظهور الانعزال الاجتماعي لدى الطفل المتمدرس-
. و ذلك بناءا على النتائج المتحصل علیها
قائمة المراجع
.-1
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. ، سوریا61مجلد 
المشكلات السلوكیة لدى الأطفال الفلسطینیین في المرحلة الأساسیة الدنیا (2002)جودت سعادة و آخرون-37
، مجلة جامعة الأبحاث، المجلد بمحافظة نابلس خلال انتفاضة الأقصى كما یراها المعلمون و علاقتها ببعض المتغیرات
(. 2)، العدد 61
، المجلة المصریة للدراسات مشكلات الأطفال في المرحلة الابتدائیة كما یدركها المعلمون(1002)شد علي السهلرا-47
. ، المجلد الحادي عشر(22)النفسیة، العدد 
مشكلات الأطفال و المراهقین و أسالیب (9891)داود نسیمة، حمدي نزیه: شارلز سیفر، هوارد میلمان، ترجمة-57
. ، منشورات الجامعة الأردنیة، الأردن1، طالمساعدة فیها
أسلوب المعاملة الوالدیة و مفهوم الذات و علاقة كل منهما بالسلوك العدواني لدى (1002)فائقة محمد محمود بدر-67
، مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربویة و الاجتماعیة و الإنسانیة، المجلد الثالثعینة من تلمیذات المرحلة الابتدائیة بجدة
. ، مكة المكرمة2241عشر، العدد الثاني، ربیع الثاني 
فعالیة برنامج إرشادي للتدریب على المهارات الاجتماعیة في علاج ( 5991)صالح أبو عبادة، عبد الرحمن السید -77
. ، مجلة الإرشاد النفسي، جامعة عین شمس، العدد الرابعالخجل و الشعور بالذات لدى طلاب الجامعة
، بناء قائمة المشكلات السلوكیة لدى الأطفال في البیئة الفلسطینیة قطاع غزة( 3991)بو ناهیة صلاح الدین أ-87
. مجلة التقویم و القیاس النفسي و التربوي، العدد الأول، فلسطین
، قسنطینة، مخبر تحلیل العملیات الاجتماعیة و المؤسساتیةعلم النفس النمو(5002- 0024)محمد نجیب نیني-97
(  عة مطبو ) 
مدى فعالیة برنامج إرشادي مقترح في السیكودراما للتخفیف من حدة بعض (5002)أمجد عزات عبد المجید جمعة-08
، دراسة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في علم النفس، تحت إشراف الدكتور المشكلات السلوكیة لطلاب المرحلة الإعدادیة
.   لسطینعاطف عثمان الآغا، غزة، ف
، مذكرة مكملة لنیل شهادة أثر سوء المعاملة الوالدیة في ظهور السلوك العدواني عند الطفل(1002)فرحاته دنیا-18
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ب لدى إساءة المعاملة البدنیة و الإهمال الوالدي و الطمأنینة النفسیة و الاكتئا(9002)مي كامل محمد بوقري-38
، دراسة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر في علم نفس بمدینة مكة المكرمة( 21-11) عینة من تلمیذات المرحلة الابتدائیة 
. النمو، تحت إشراف الدكتور هشام بن محمد إبراهیم مخیمر
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.اني، المكتبة الإسلامیة، تركیاالجزء الأول و الث، المعجم الوسیط(بدون تاریخ)إبراهیم مصطفى و آخرون-48
، ب ط، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر والتوزیعمعجم مصطلحات التحلیل النفسي( 2002)مصطفى حجازي-58
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بة زهراء الشرق ، مكت1، طمعجم مصطلحات الاضطرابات السلوكیة و الانفعالیة(7002)عبد الرحمن سید سلیمان -68
. مصر
منشورات وزارة الثقافة، دمشق سوریا2، الجزء المعجم الموسوعي في علم النفس( 1002)نوربیرت سیلامي -78
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تصف الفقرات التالیة بعض المظاھر السلوكیة لدي الأطفال ، یرجي تقدیر الطفل علي كل فقرة من فقرات 
:وفــقا ًللمعیار التالي ( غیر المظلل ) المقیاس ، وذلك بوضع الدرجة المناسبة في المربع المخصص لذلك 
.السلوك مطلقاً رل لا یظھإذا كان الطف( 1) الدرجة 
.السلوكرإذا كان الطفل نادرا ًما یظھ( 2) الدرجة 
.إذا كان الطفل قلیلا ًما یظھر السلوك( 3) الدرجة 
.                             إذا كان الطفل كثیرا ًما یظھر السلوك( 4) الدرجة 
.جدا ًما یظھر السلوكإذا كان الطفل كثیراً ( 5) الدرجة 
.                                         یوسف القریوتي وجلال جرار . مقیاس بیركس لتقدیر السلوك تطویر د : المصدر * 
ھــــ8041الناشر مكتب التربیة العربي لدول الخلیج 
مقیاس بیركس لتقدیر 
* السلوك
:یرجى الإجابة علي جمیع الفقرات 
ما ینتقل من موضوع إلى آخرنقر فسرعایبدو مشتتا ًوغیر مست–1
قلقا ًعلى المستقبلریسأل أسئلة تظھ–2
دائم الشكوى من أن الأطفال الآخرین یضایقونھ–3
أسئلةللا یسأ–4
ینزعج جدا إذا اخطأ–5
أن ینوع في استجاباتھعلا یستطی–6
ما یشتت انتباھھغیر مثابر وسریعاً –7
یدعي بأنھ مظلوم وحقوقھ مھضومة–8
غیر ملائمة للموقف( ردود فعل ) یقوم باستجابات –9
یبالغ في تأنیب الضمیر إذا اخطأ-01
سواء عوقب أم أثیبرفترة انتباھھ لا تتأث-11
(ضیق الأفق ) خیالا ًيلا یبد-21
یغفر للآخرین إذا أساؤوا إلیھلا -31
ینزعج إذا لم یكن كل شيء في غایة الكمال-41
فترة انتباھھ قصیرة -51
ثیجد صعوبة في تذكر الأشیاء أو الأحدا-61
یتھم الآخرین بأشیاء لم یفعلوھا معھ حقیقةً -71
یبدو الضعف واضحا ًفي مفرداتھ اللغویة-81
ھیشكو من أن الآخرین لا یحبون-91
لایتم عملا ًإذ یستمر في التنقل من عمل إلى آخر-02
یلوم نفسھ إذا لم تسر الأمور كما یجب-12




یحكي قصصا ًغریبة ولا معني لھا-42
یظھر ضعفا ًفي القراءة-52
یتھیج بسرعة-62
لغتھ غیر مفھومة-72
لھولایھتم بردود فعل الآخرین ویفعل ما یحل-82
طاء إملائیة عندما یكتبیقع في أخ-92
یكذب-03
حركتھ زائدة-13
یبدو شارد الذھن مستغرقا في أحلام الیقظة-23
یبدو متوترا ًومتضایقاً -33
لا یفي بوعوده-43
یثور بسرعة ویقوم بأعمال غیر متوقعة-53
سبب ظاھریظھر على وجھھ حركات لا إرادیة دون -63
یعتریھ القلق كثیراً -73
یستولي على ممتلكات غیره-83
یبدو ضعیفا ًفي اتباع التعلیمات الأكادیمیة-93
یضحك في سره ویكلم نفسھ-04
قلیل الاحترام للسلطة وللمسؤولین-14
وجھھ بسھولة( یتورد ) یحمر -24
ھز جسمھ باتجاه معینیداوم على-34
یكتب مھماتھ المدرسیة بشكل غیر منتظم-44
یتأخر عن  الدوام المدرسي-54
متھور ولا یضبط نفسھ-64
رسوماتھ لا تتفق مع الواقع-74
یقوم بأعمال طائشة وغیر مقبولة-84
یبدو عصبیاً -94
حولھرلا یعي ما یدو-05
بأداء واجباتھ المدرسیة أو یؤدیھا غیر مكتملةملا یقو-15
(كأن یصرخ أو یقفز من كرسیھ ) عندما ینفعل لا یضبط نفسھ -25
یتغیب عن المدرسة دون عذر مقبول-35
51318176
یتحاشى الاحتكاك الجسمي أثناء اللعب ویتجنب الألعاب الخشنة -45
سریع الغضب-55
یتعمد أن یكون معارضاً -65
عنید وغیر متعاون-75
یواجھ صعوبة في حمل الأشیاء-85
أثناء اللعب( فسھ یؤذي ن) یتعرض للإصابة -95
یرفض اتباع التعلیمات والقواعد ویتمرد لدى محاولة ضبطھ-06
یغضب إذا طلب منھ القیام بعمل ما-16
یظھر عدم تناسق في أداء النشاطات والحركات العضلیة الكبیرة-26
یمیل إلى ألعاب الجنس الآخر-36
یتعب بسرعة-46
خطھ ضعیف وغیر متناسق-56
ینكر مسؤولیتھ عن أفعال قام بھا-66
بسرعة ھیحبط ویفقد القدرة على ضبط انفعالات-76
یفضل أن یكون وحیداً -86
رسوماتھ غیر متناسقة وتلوینھ للأشكال غیر متقن-96
للا یقب-07
بعمل ما 
لا یشارك الآخرین في الألعاب الخشنة-17
من حولھءمتعثر في مشیھ إذ یصطدم بالآخرین أو بالأشیا-27
ینفجر غضبا ًتحت تأثیر الضغوطات-37
لا یتقبل زملاءه ویعبر عن ذلك بطریقة عدائیة-47
ركةیبدو خاملا ًوثقیل الح-57
لا یتقبل اقتراحات من الآخرین-67
ینفجر غضبا ًعلى زملائھ إذا ضایقوه في مزاحھم أو دفعوه بأیدیھم-77
مختلفا ًعن الآخرینھیتعمد أن یكون سلوك-87
3414571
عبوس الوجھ مقطب الجبین-97
یصعب فھمھ أو التودد إلیھ-08
بقدراتھ ویقلل من شأنھقلا یث-18
یسّر عندما یرى غیره في مأزق-28
یعتمد على الآخرین وینقاد لھم-38
الآخرین یضرب ویدفع -48
یبدو غیر سعید-58
مع الآخرین في حزنھمفلا یتعاط-68
خنوع ، مبالغ في الطاعة-78
یشعر بالرضى تجاه أدائھ الضعیف-88
یرغب في عقاب الآخرین لھ-98
ینسحب بسرعة من النشاطات الجماعیة حیث یفضل أن یعمل بمفرده-09
یتجنب المواقف التي تتضمن منافسة-19
لا یرضى إلا أن یقوم بدور القائد للآخرین-29
یقاد ویذعن لغیره بسھولة-39
خجول-49
یتعمد وضع نفسھ في مواقف تستدعي الانتقاد-59
یسخر من الآخرین-69
رة أخرىإذا فشل فمن السھل أن یحبط ولا یحاول م-79
مشاعر نحو الآخرینریصعب التعرف علي مشاعره لكونھ لا یظھ-89
(یتمسكن ) یظھر نفسھ بمظھر المغلوب على أمره -99
یغیظ ویضایق الآخرین-001
یتصرف بسخافة-101
یتكل على غیره في أداء الأعمال التي یفترض أن یقوم ھو بھا-201
شدید الحساسیة ، تؤذي مشاعره بسھولة-301
یبدو قلیل الثقة بنفسھ-401
إذ من الصعب أن یفارقھم( الراشدین ) شدید التعلق بالكبار -501
یخدع الأطفال الآخرین ویحتال علیھم-601
اھتماما ًبأعمال غیره من الأطفالرلا یظھ-701
اً یبدو مكتئب-801
یبحث عن التشجیع والمدیح باستمرار-901
یحاول جلب انتباه زملائھ عن طریق التھریج-011
قــــــلاحــــــــمـــــال
: أسئلة المقابلة
: المستوى الدراسي:                        السن:                 الاسم
: مهنة الأب:            الرتبة بین الإخوة:            عدد الإخوة
: مهنة الأم
: محور سوء المعاملة
صف لي شعورك اتجاه والدیك؟ : 1س
هل یهتم والدیك بك؟ : 2س
كیف ذلك؟ : 3س
كیف هي علاقتك مع أبوك؟ :4س
كیف هي علاقتك مع أمك؟ : 5س
من یعاقبك عندما تصدر سلوكا غیر مقبول؟ : 6س
كیف یعاقبك؟ : 7س
ماهي الأدوات التي یستعملها لضربك؟ : 8س
هل یصدر كلمات تزعجك و تجرحك أثناء ضربك؟ : 9س
نة؟  عندما یلقبك أفراد أسرتك بألقاب مشیكیف تكون ردة فعلك: 01س
ماهو شعورك عندما یشتمك أحد أفراد أسرتك؟ : 11س
هل سبق لك و أن تعرضت للضرب الشدید من أحد أفراد أسرتك؟  :21س
ماهي الأدوات التي تعاقب بها من طرف أفراد أسرتك؟ :31س
هل یحرمك والداك من الأشیاء التي تحبها؟  :41س
لماذا؟:51س
كیف تكون ردة فعلك في هذا الموقف؟ :61س
لك و أن تعرضت للطرد من المنزل من قبل أحد أفراد أسرتك؟ هل سبق:71س
ماذا فعلت؟ : 81س
: محور العدوان
عندما تغضب كیف تتصرف؟ : 1س
قــــــلاحــــــــمـــــال
كیف ذلك؟ : 2س
هل تّروج شائعات ضد الأشخاص الذین لا تحبهم؟ : 3س
زعاج الآخرین؟  هل تصدر أصواتا مزعجة من أجل إ: 4س
كیف تتصرف عندما یعتدي علیك أحد زملائك؟ : 5س
هل تستمتع باللعب العنیف مع أصدقائك؟ :6س
هل تتعارك مع إخوتك في البیت؟ : 7س
لماذا؟: 8س
: محور المیل للانعزال
كیف تشعر عندما تكون وسط الناس؟ : 1س
هل تفضل أن تكون بمفردك بعیدا عن الآخرین؟ : 2س
ماذا؟ ل:3س
كیف تبدأ یومك الدراسي؟ :4س
مع من تلعب في ساحة المدرسة؟ :5س
هل تشارك زملائك في الأنشطة الصفیة المدرسیة؟ :6س
لماذا؟ :7س
ماهو شعورك عندما تختلط بالآخرین؟ :8س
كیف تقضي وقت فراغك؟ مع من تقضي وقت فراغك؟ :9س
